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D E S D E P O R L A M A Ñ A N A E N L A C I U D A D | 
LOS MAS D I S T I N G U I D O S E E M E N T O S , UNIDOS 
A L A S C L A S E S P O P U L A R E S , I N T E G R A B A N E S T E 
A C T O T R A S C E N D E N T A L Y M A G N I F I C O D E A Y E R j 
L A T O M A D E P O S E S I O N D E L C O M . B A R R E R A S 
LAS PANDAS DEL MUSICA PUSIERON EN E L AMBIENTE 
' UNA NOTA SIMPATICA Y A L B O R O Z A D A , QUE R E V l v i u 
LOS DIAS INQUIETANTES DE L A S LUCHAS POLITICAS 
Coa gran entusiasmo, en un (Tcs-
bordartflento de frenesí popular, se 
Hevó a efecto ayer de. mañana la 
erandiosa manifeetacion de los ele-
mentos liberales de la provincia, or-
eanizada en honor del señor José 
Mirla de la Cuesta, con motivo de su 
exaltación a la Alcaldía de la Ciu-
dad >' como homenaje de simpatía 
al señor Alberto Barreras en el ac-
to de su toma de posesión del Go-
bierno Provincial oe la Habana. 
Desde muy temprano ee congrega-
ron en cada barrio de la capital 
¡os liberales citados por sus presiden-
tes respectivoe, a cuya disposición 
Ciudad nutridas representaciones, j 
que vinieron acompañadas de bandas 
de músicas o de alegres charangas 
y ruidosas "chambelouas". 
En muchas de estas representacio-
nes de la provincia los manifestan-
tes ostentaban t ípicos . - trajes del 
campesino cubano, donde el sombre-! 
ro de guano de 'amplias alas y la j 
guayabera color' "crudo" de varios | 
bolsillos, constituyen principalísimo j 
factor da~Í l indumentaria guajira, j 
b a ^ S l X l l o ^ c o t i M ^ t & ^ ^ L ^ S S S 
broncínea por 'efecto de la vida al 
aire libre en nuestra campiña báña-
la cabeza de la manifestación a l pasar por la Avenida del tjiolfo. 
la comisión organizadora de esti 
pública demostración de afecto al 
Gobernador y A'calde de la Habana, 
electoa en los comicios del primero 
de noviembre del año anteribr, pu-
so los automóviles necesarioo. 
De los municipios del interior de 
la provincia también llegaron a la 
da siempre de sol, figuraron en la 
manifestación, estrepitando nuestras 
calles con el guatrapeo bullicioso de 
su andar habitual. 
L a manifestación se organizó a 
lo largo de la Avenida de Maceo 
acompañados do 
Sr. Emilio Núñez IJU i sfiiurcjs jiarr^ras ¿ o v»»w ^ i «i ¡t* wd IO. •> m t-.k» m i ivĝ oj m vi uu.-t-i iwxi iv ja i 
los si?üoi"«'s I>r. Felipe González Sa rraín, I^orenzo Fernández Hcrmo y Capitán de rol ic ía 
Í R ñ ^ E Ñ D E f M i E W f l R f l ^ 
D E L G E N E R A L M A R I O 6 . M E N O G f l L 
D E S E A Q U E S U S I L E N C I O N O S E J U Z G U E E R R O N E A M E N T E 
ti 
E S T A R E T R A I D O D E L A POLÍTICA, P E R O 
NO I N D I F E R E N T E A L A C A U S A P U B L I C A 
SOLO ANTE UNA EXIGENCIA D E L A OPINION SANA, PENSARIA 
EN SU CANDIDATURA 
(CONTINUA EN X.A PAGINA 23) 
L A J U N T A D E A C C I O N I S T A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Eu la última Junta General cele-
brada por loe accionistas de la Com- j 
Wfiía propietaria de este periódico, ' 
w tomaron, en&e otros importante» 
•cuerdos, los siguientes: 
Aprobar la memoria anual y el ba-
toce general de las operaciones rea- ! 
liadas por la Compañía durante el ' 
ds 1922 y el proyecto de presu-
ííestos para el de 19 23. 
Separar el 10 por ciento regla- ¡ 
dentario de las utilidades obtenidas : 
Pira aumentar el fondo de reserva, ' 
después de repartir a los accionistas ! 
« dividendo correspondiente. 
Consignar el 25 por ciento asigna- ' 
Jo 3 la gerencia, compuesta por los . 
•«fiores Director, Presidente y Ad-1 
tomistrador, como parte de la retri-) 
"cción que les está fijada por el- de- | 
««apeño de sus cargos. .' 
»i como una muestra de regocijo | 
^ que la Junta ha visto los esfuer- | 
Inteligentes y perseverantes de i 
t]8 Je.re:ites. esfuerzos coronados por | 
éxito más lisonjero, acordó que j 
'remanente de utilidades que que-
j ^ n , después de cubiertas todas ¡ 
W eiPresadc;s atenciones, lo reci-
'ran como obsequio los Indicados 
s rentes. 
j A bondadosa resolución de la 1 
?pr Generai correspondieron los 
rar^tes del I )IAKIO en forma ga-
Dnr I51"13, que fuéftnu7 aplaudida 
Ic«T,t loi5 sefio^s accionistas, 
tann 0 el 0b8equló, pero manifes-
rlan qUe ÍEtegramente lo dedica-
B ° ^ nombre del DIARIO a Obras 
a«Icas en provecho de antiguos' 
servidores del periódico y de otras 
personas y entidades igualmente ne-
cesitadas. 
L a Junta consignó en acta la 
profunda satisfacción con que ha-
bía participado del extraordinario 
homenaje rendido al Dircetor del 
DIARIO por loa elementos mercanti-
les al que se asociaron todos los ex-
ponentes de valer de la República, 
homenaje con el que quisieron 
evidenciarse los singulares mere-
cimientos del festejado que la 
Junta General de accionistas del 
DIARIO es la primera en reco-
nocer y proclamar y cuya fiesta sin 
precedentes por su magnitud resultó 
un bello exponente del arraigo de 
que el D I A R I O disfruta en la opi-
nión y de la afectuosa solidaridad 
que felizmente reina entre los distin-
tos elementos que componen la so-
ciedad cubana. 
L a Junta adoptó otros numerosos 
acuerdos relacionados con las me-
joras Introducidas y pendientes de 
establecerse en el periódico para am-
pliar los servicios a sus favorecedo-
res, y terminó en medio del mayor re-
gocijo de los concurrentes que brin-
daron por la buena marcha que lle-
va la comparía, no obstante los difí-
ciles tiempos pasados, y por el bie-
nestar personal de cuantos la sir-
ven y constituyen. 
Damos fin a esta Información con-
signando la manera como han sido 
distribuidos por los señores geren^ 
tes los dos mil treinta y nueve pesos 
que dedicaron a Obras Benéficas, 
* o de San Francisco de Paula, 
îio de San Vicente de Paúl . . . 
asa de Beneficencia. . . . . . 
rareifD,eado del D I A R I 0 enfermo h 
a la Anciana madre del empleado 
Parai 1 DIARI0 J - Jáuregui . . • 
a la familia del empleado que fué 
p Haro (q. e. p. d . ) . . . • 
ra la Sra. Amparo Fernández, ma 
pa e° Guanabacoa el domingo últi 
ra Miguel García Mederos mutila 
A] n/farcía' a fin de que adquiera u 
no Teodoro Pujol Quintero qne 
Su-5J5Iai?ejanfl0 una máquina, f . 
Irj _¿:Pci6n Para reconstruir la Igle 
•Marf?rt la 1Slesia de Fray Benito, 
^ T e r e s a Fernández imposibili 
Márti r ^o^ io . 9. altos. . . . < 
na r-TÜea Mondejar, anciana de P 
ace seis meses 
ya fallecido v que fué 
del DIARIO Ramón de 
dre de la niña quemada 
ipo 
do del Hospiial Calixto 
n carrito • • 
perdió vanos dedos 
sia de Verdic o, Asturias 
(Orlente) 
tada de los dos brazo?, 














ima total - V I 2.039 . 90 
Hace algunos días regresó el Ge-
neral Mario G. Menocal de un corto 
viaje a Oriente. Se dijo entonces que 
su ausencia de la capital obédecía 
exclusivamente al propósito de visi-
tar una valiosa finca azucarera que 
se le había ofrecido en venta. 
Y asi pareció confirmarse públi-
camente cuando interrogado por un 
apreciable colega a raiz de su vuel-
ta a la Habana, se limitó a consig-
nar las opiniones que sobre la zafra 
cubana le dictaban su vasta experien-
cia en negocios de caña y sus cul-
tivadas relaciones con los poderosos 
financieros que en los Estados Uni-
dos se conocen como magnates del 
azúcar. 
Pero las Informaciones particula-
res del DIARIO recibidas durante la 
últ ima semana, autorizan a pensar 
que, junto a las gestiones encamina-
das a desenvolver bus empresas in-
dustríales, desarrolló el General Me-
nocal durante su estancia en Orlente 
alguna actividad política, y que no 
fueron pocas las conferencias que ce-
lebró con caracterizadas personalida-
des de aquella región, ni escasos los 
comentarios que en los círculos po-
líticos de Santiago, Holguín y otros 
lugares vienen produciéndose como 
secuela de aquellas entrevistas. 
1 Con ese motivo, nos decidimos a 
' solicitar del General Menocal que 
recibiera ayer por la tarde a uno 
de nuestros redactores. Y acordada 
la hora, fué sometido sin ambajes 
por la curiosidad periodística, a un 
interrogatorio, muy breve pero muy 
¡ concreto, brindándole a la vez nues-
tras columnas, para que dejara sa-
¡ tisfecha la expectación públiea, ga-
nosa de conocer su actitud en el pro-
blema Presidencial que se avecina y 
necesitada en todo tiempo de que los 
hombres de legitima representación 
nacional, se mantengan en contacto 
con la opinión, uniendo sus esfuer-
zos para encauzarla y hermanando 
sus prestigios para dirigirla. 
Y el General Menocal. después de 
expresarnos su identificación con 
nuestro criterio en este último ex-
tremo, y íle halagarnos con su juicio 
respecto a lo que el DIARIO DE L A 
MARINA es y sfRnifica en la socie-
dad cubana, accedió a dictarnos las 
declaraciones que pasamos a trans-
cribir: 
H A B L A MENOCAL 
Las manifestaciones —empezó dl-
ciendonos— reiteradas y de extraor-
dinarias amplitud y trascendencia 
i que se han sucedido desde mi regre-
so a Cuba, así en esta Capital, co-
mo en las distintas poblaciones del 
! Interior que he tenido oportunidad 
de visitar, no pueden considerarse 
! solamente como testimonios de afec-
to y de confianza para mi persona, 
y de aprecio y simpatía para mi 
gestión en el Poder. Significan, ade-
más, evidentemente, que se estima 
tal como realmente es mi actitud 
desde que volví al retiro '.e la vida 
privada, sin desatender mis deberes 
como ciudadano y como patriota, y 
cierta benévola expectación para con 
mis designios o los que se me supo-
nen en materia política. 
( reo realmente que faltaría yo a 
un deber de gratitud y de sinceri-
dad si me encerrara por más tiempo 
en una reserva que podría parecer 
exagerada o presuntuosa, ya que no 
indiferente al interés público. . 
Y debo expresar, ante todo, mi 
honda gratitud a los que tan firme 
adhesión y tan nobles esperanzas me 
han demostrado y darles también a 
conocer someramente, aunque con 
precisión, cuales son hoy mis pun-
tos de vista y mis propósitos, sin 
dejarlos a merced de las dudas y ter-
giversaciones, más o menos intencio-
nadas, de que suelen ser objeto. Por 
conducto del DIARIO llegarán a to-
dos ellos, porque llegarán a todo el 
país. 
Por otra parte, son» muchas las 
excitaciones que frecuentemente se 
me dirigen para que autorice, desde 
luego, las recomendaciones o pro-
puestas de mi candidatura presiden-
cial dadas ya a la publicidad en dis-
tintos lugares para el período que 
deberá inaugurarse en 1925; y deseo 
que mi silencio sobre ésta y otras 
graves materias no se interprete 
erróneamente ni se juzgue con lige-
reza. 
Permanezco retraído de la políti-
ca militante, y así lo hice constar 
con repetición, pero nunca indlfe-
I rente a la causa pública ni al bien 
general. Lejos de eso, creo de jml de-
ber, como de todo el que haya teni-
do el honor de gobernar a si^ país, 
o de Influir predominantemente y 
! por más o menos tiempo en sus des-
I tinos, seguir con profunda atención 
j el curso de los acontecimientos, in-
formarme, hasta donde me sea po-
I sible, del estado de los apuntos pú-
| bllcos, y formar juicio exacto de las 
cuestiones pendientes.' a fin de po-
I der emitir una opinión bien íunda-
' da cuando lo juzgue oportuno o sea 
requerido por quienes tengan algún 
derecho a pedírmela: opinión que 
mis adversarios rechazarán o que 
será acaso para ellos indiferente co-
mo la de ellos para mí, pero no para 
el verdadero pueblo cubano que en 
largos años llenos de dificultades, de 
conflictos y de peligros, no me negó 
jamás su concurso y su apoyo; ni 
especialmente, p.pra los numerosos 
conciudadanos que reclaman, por sa-
no y por patriótico, mi consejo, y 
solicitan, una y otra vez, mi coope-
ración. 
Pudiera yo. no obstante, en cual-
quier otro tiempo, considerarme 
exento de esta obligación. Pero la 
impresión reinante en cosas y perso-
nas es tal que a todos importa fi-
jar con claridad su pensamiento. 
Falta una acción firme y definida 
que dé a las fuerzas políticas la co-
hesión que necesitan para actuar. E l 
principio de autoridad se quebranta 
más y más; cunde el espíritu de In-
disciplina; piérdese la noción del lí-
mite y el sentido de las responsabi-
lidades, y todo parece amenazado de 
zozobrar én los escollos que suscitan 
sn cesar la "anarquía mansa", según 
una frase célebre, que tiende a di-
fundirse en todas direcciones, sin que 
la acción gubernamental pueda ufa-
narse de haberla dominado. 
Entiendo, pues, ahora, como en las 
SOLHMXK INAUGURACION 
DE L A S OFICIN AS D E L 
"DIARIO D E T A 
MARINA" E X 
M A m i l D 
MA1>RID, marzo 17. 
Hoy se efectuó la solemne 
apertura do las oficinas del 
DIARIO D E LA MARINA, 
de la Habana, en esta capital, 
rn presencia, áé una numerosa 
y distinguida concurrencia en 
la que figuraban el Ayudante 
de S. M. el Rey D. Alfon-
so X I I I D. Enrique Carrión, 
el Ministro de Cuba Dr. Mario 
García Kobly, ol Subsecretario 
de Estado Sr. Palacio y re-
presentantes de todas las E m -
bajadas y Legaciones de la 
América española. 
breves líneas de despedida que hube 
de publicar en vísperas de mi último 
¡ viaje a Europa que para conjurar 
i del todo la gravísima crisis nacional 
que nos agobia todavía, urge que el 
sentimiento patrio se sobreponga 
fuertemente en todos los ánimos a 
, las Instigaciones de la pas ión .y al 
Interés particular o do grupos. Ur-
ge que se reorganicen vigorosamen-
te las grandes fuerzan políticas, e 
inspirándose en ese elevado criterio 
nacionalista, propendan enérgica-
mente y en término de patriótica in-
teligencia, a la resolución de los pro-
blemas de importancia capital oue 
jio pueden ser indefinidamente apla-
zados sin que lleguen a convertirse 
en verdaderos peligros; y a la rá-
pida normalización de la vida públi-
ca que aparece entregada a todas las 
aventuras, ocupando cada cual el lu-
gar que sus principios le señalen y 
preparándose 'a s í al país para las 
fuertes contiendas comiciales. L a ley 
Electoral, por ejemplo, debe ser mo-
dificada por patrióticos acuerdos, 
con la vista fija en las lecciones de 
la experiencia, pero sin olvidar que 
es una de las leyes políticas funda-
mentales de la nación y que intere-
sa igualmente a todos los Partidos 
y a todos los ciudadanos. 
No ambiciono, como no he ambi-
cionado nunca, la Presidencia de la 
República. Al ruego Insistente de 
mis amigos, y por decisión de mi par-
tido, tratando antes de disuadirlos 
cuanto pude, acepté la-candidatura 
presidencial para los dos períodos en 
que ejercí la suprema magistratura. 
Solo ante una exigencia formal y 
solemne de la opinión sana y desa-
pasionada que representa los diver-
sos intereses del país, podría yo pen-
sar en acceder a tan elevada y hon-
rosa designación que con su apoyo 
tan repetable, no me sería ya lícito 
rechazar, aunque siempre me ocurre 
que cuenta nuestro Partido y, en ge-
neral, el pueblo de Cuba, con ele-
mentos sobradamente autorizado?. 
Pero no creo conveniente adelantar-
se a plantear en forma ^se problema. 
Lo primero es reorganizarse, disci-
plinarse bajo una dirección común 
y con programas y líneas de conduc-
ta ajustados a las exigencias do la 
situación y a las públicas necesida-
des cada vez más intensamente sen-
tidas por el país, ávido de orden mo-
ral, de Rosfego, de progreso, de di-
NO P U E D E S E R C I E R T O 
LO VEDA E L PATRIOTISMO 
I R C U L A la especio de 
que se pretende entre-
gar a una empresa 
americana el servicio de ra-
diotelefonía para que lo ex-
plote. 
Nos resistimos a creer que 
tenga algún fundamento la 
noticia, no ya por lo que eco-
nómicamente perjudique al 
Estado el arriendo, sino por-
que eso es abrir el camino a 
los extranjeros para monopo-
lizar las comunicaciones con 
el exterior. 
L a radiotelegrafía nos in-
dependizó del cable, y no es 
cosa de entregar su manejo 
a una entidad americana, sean 
cuales fueren las ventajas que 
ofrezca. E l anuncio de que se 
Intenta hacer semejante co-
sa, tiene que indignar al pue-
blo cubano. Nosotros vemos 
en eso uu peligro para el Go-
bierno, y le invitamos a des-
mentir la noticia si quiere 
evitar que se inicie una pro-
testa formidable. 
E n buena lógica no cabe 
pensar que haya nada de cier-
to en esto, porque mal puede 
entregar el Estado ese servi-
cio público a una empresa 
americana, cuando precisa-
mente se quiere poner corta-
pisas a la ingerencia. . . 
Hemos entregado la tierra. 
¿Vamos también a privarnos 
del libre uso del aire, que 
nos permite comunicarnos con 
el exterior? 
6 I 6 L 0 N E N 
V E R f l G R U Z 
M U C H O S B A R C O S S E 
E N C U E N T R A N E N E L 
R A D I O D E L C I C L O N 
(Recibido directamente por la Esta-
ción Radiotelegráfica del DIARIO 
D E L A MARINA) 
I N T E R E S A N T E 
P R O Y E C T O D E 
P R E S U P U E S T O 
FUE ELEVADO A L ALCALDE 
POR E L SR, CONTADOR D E L 
MUNICIPIO, E . MACHADO 
E l Sr. Eduardo Machado, Conta-
dor del Municipio en funciones de 
Secretario, elevó ayer al Alcalde el 
proyecto de presupuesto ordinario 
para el ejercicio económico de 1023 
a 1924, que ha formado en vista 
de los acuecdos adoptados por el 
Ayuntamiento antes de la segunda 
quincena del mes de febrero ante-
rior. 
Asciende el presupuesto de Ingre-
sos a la cantidad de $6.599,137.80, 
y el de gastos a $9.349,157,52, re-
sultando por tanto una diferencia 
en contra de $2.750,019.72. 
E l proyecto de Ingresos compren-
de 4 6 relaciones, en las que se con-
na un cálculo detalllado de la re-
caudación que puede optenerse por 
todos los Impuestos, rentas y arbi-
trios municipales, sirviendo de ba-
se para ese cálculo, el resultado de 
la recaudación obtenida el año an-
terior, así como la ascendencia de 
lo cobrado durante el primer semes-
tre del presente ejercicio. 
E n el proyecto se suprimen las 
consignaciones de 10 y 12 mil pe-
signa un cálculo detallado de la re-
meroados, toda vez que el día 28 
de mayo próximo termina la con-
cesión de la Plaza del Polvorín y 
no funciona tampoco el Mercado de 
la Purísima Concepción. También se 
suprime en el presupuesto de ingre-
sos el arbitrio por caballos de sl-
llás, teniendo en cuenta que el Ayun-
tamiento acordó eliminarlo. 
Dice el Contador en su informa 
que deducida la suma de $175,400.00 
a que ascienden los gastos reinte-
grables queda el producto líquido 
del presupuesto de Ingresos en 6 mi-
llonea 423 mil 737 pesos SO centavos. 
E n un párrafo de su informa el 
Sr. Machado deciara que lo elevado 
del presupuesto de gastos se explica 
por el aumento de determinados 
cr&ditos, entre ellos el da la Poli-
cía Nacional, oue supera a la con-
signación actual en $1.401,900.00 
y el dos por ciento con qu* el Ayun-
tamiento d-»be conttibuir al fondo de 
pensiones pa^a los Veteranos de la 
Independencia ine asciende a 12 8 
mil 474 pesos ÓG centavos. 
Se suprimen del presupuesto d« 
(OONTINTTA SST I.A VAQTSfJL 22) 
Ciudad de México, marzo 17. 
Noticias llegadas a esta ciu-
dad dan cuenta de un furioso 
ciclón* que azota horriblemente 
ai Puerto de Veracruz. 
La velocidad del viento es 
enorme y la población llena de 
pánico ha contemplado cómo el 
huracán arrancó a su paso de-
vastador, el techo de muchas 
casas situadas en las proximi-
dades del litoral. 
Sin que hasta el momento se 
conozcan grandes detalles del 
desastre, debido a la dificultad 
en las comunicaciones, sábese 
que los daños materiales causa-
dos por el ciclón alcanzan pro-
porciones inmensas. 
Algunos barcos de los que se 
encuentran junto al puerto y que 
no pudieron ponerse fuera del 
alcance del ciclón, corren en es-
tos momentos inminente peligro, 
máxime ante la imposibilidad ma-
terial de prestarle cualquier au-
xilio. 
Entre los barcos que han co-
rrido más serio peligro por ha-
berse encontrado dentro de la 
tempestad, se encuentra el Al-
fonso XIII , que en denodada lu-
cha con los elementos logró ven-
cer poniéndose fuera del alcan-
ce del ciclón. 
LA PRIMERA MUJER QUE 
ACTUA DE JUEZ EN CUBA 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, marzo 17. 
L a señorita Isabel León, Se-
cretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia, ha sido nom-
brada Juez Municipal interina-
mente. Es la primera mujer 
que en Cuba desempeña esas 
funciones. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
recclón y de gobierno. L a candidatu-
ra presidencial debe ser el corona-
miento, no el antecedente y la con-
dición de este supremo esfuerzo pa-
ra bien de la Patria. Yo estoy y es-
taró siempre dispuesto a servir a Cu-
ba en este concepto y bajo las ins-
piraciones do este criterio que esti-
mo el más acertado. No quisiera ser, 
i por no tenerlo presente, un factor 
más de fraccionamiento y de disolu-
I ción donde tantos parecen empeña-
i dos en causar a un tiempo mismo la 
ruina de nuestro sistema político y 
aún la de la existencia nacional. 
Me parece que be sido claro en la 
expresión de mi criterio y creo ha-
ber dejado a ustedes complacidos en 
cuando el objeto de esta visita. Solo 
me resta añadir un saludo por me-
dio del DIARIO a mis amigos que 
lean estas declaraciones, y un men-
saje de cordial simpatía al periódi-
co, que es hoy baluarte de la per-
sonalidad cubana y a su joven y ta-
lentoso Director. 
Hemos copiado casi textualmente 
las palabras del General Menocal, 
en cumplimiento de nuestros deberes 
periodísticos. 
Y por lo que ellas expresan y 
quien las ha pronunciado, estima-
mos inútil eefialar su trascendencia. 
U N H O M E N A J E 
A l E X Q U I S I T O 
P O E T A L A Z A R O 
SUS ADMIRADORES VAN 
A RENDIR TRIBUTO AL 
AUTOR DE "CON E L ALMA" 
Un grupo de Intelectuales ha or-
ganizado un cordiail homenaje de 
afecto y admiración al poeta Angel 
Lázaro con motivo del triunfo de su 
comedia "Con el alma", que acaba 
de publicarse, y del cual ha escrito 
el gran dramaturgo español don Ja-
cinto Benavcnte: 
*lPor la sobriedad, por el buen 
gusto que en toda ella resplandece, 
ipor la delicadeza en la observación, 
P' / su desenlace tan lógico y tan 
acertado que no puede ser otro, "Con 
el alma" me parece la más calurosa 
defensa del teatro Lispano-anieri-
cano". 
Consistirá la fiesta en honor del 
bardo de " E l remanso ^rls" en una 
magnífica velada teatral que tendrá 
efecto en el Teatro Principal de la 
Comedia. E s a noche se pondrá en 
escena la bella comedia mencionada, 
que Interpretarán Jos artistas del 
Principal, 
Además representaran dos actoa 
de "Don Juan Tenorio" periodistas, 
poetas y autores conocidos: Enrique 
IThthoff, Enrique García CíVrera, 
Jorge Mafiach, Nüñez Olano, Gaspar 
Betancourt, Rafael S.^Golís, Alberto 
Lámar. G. Martínez Márquez, Hur-
tado de Mendo//a. Miguel Baguer y 
Angel Lázaro, tendrán a su cargo 
los principales papelee del cfama de 
Zorrilla. 
Otros números no njenos valioson 
completarán el programa de cata 
función extraordinaria. 
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V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA^ 
E L T O R N A L MINIMO EN L A AGRICULTURA Y EN LAS INDUSTRIAS 
Basta enunciar este tema para que i loa pies desnudos, sin una chimenea 
se agolpen en la mente los pavorosos • en la casucha de maderas devensija-
problemas que, escritos como postula-1 das que les servía de hogar y que han 
dos de asuntos económicos en la in- | publicado los periódicos neoyorkinos. 
mculadas páginas de los autores, so- Puesieron el grito en el cielo estos 
ciólogos y políticos de todos los pai- ¡ periódicos pero no hemos sabido que 
ses y todos los tiempos, han ensan- j a los dueños de las minas que tienen 
gretado con frecuencia calles, minas y palacios suntuosos en New York y 
campos; porque una cosa es escribir en sus recidcncias de verneo, se les 
en la placidez del despacho como haya obligado a pagar jornales mas 
Adam Smit. Stuart Mili o Francis remunerativos 
Walker, y otra muy distinta supri-
mir una huelga ferrocarrilera o de 
minas de carbón como las que a fi-
nes del año pasado han enrojecido con 
sangre las bocas-minas de Herrin, en 
el Estado de Illinois, en la República 
de los Estados Unidos, en luchas en-
tre huelguistas y rompehuelgas. 
Pero sin entrar a fondo, porque no 
hay tiempo para ello en un corto ar-
tículo, en cuestión tan vasta como las 
de fijar el justo jornal del obrero, 
preciso es que sentemos aquí las ba-
ses en que se han de sustentar los 
derechos de los obreros a la vida, fren-
te al egoísmo de los ricos sin piedad, 
cuando este no se contrasta con la 
fraternidad humana. 
Nadie nos tachará de exagerados si 
•firmamos que el descontento de los 
campesinos que llega a las pavorosas 
resoluciones agrarias, y el desvío de 
los obreros de la industria respecto 
de los grandes Capitanes que en ella 
«e enriquecieron, originaron el movi-
miento revolucionario de los campesi-
nos o mujiks de Rusia, indiferentes a 
todo lo que no fuese poseer por lo 
menos parte de la tierra que cultivaban 
y su apego al bolshevismo comunista 
• que les dió la tierra, llegando a des-
poseer al dueño que conquistó o com-
pró la tierra, ni que así surgió la ne-
gativa de los campesinos de Sicilia 
hace dos años a pagar la renta al due-
ño ausentista que jamás veían, engen-
drando las doctrinas comunistas; y he-
mos tenido ejemplo de ello también 
en la República española de 1873 en 
Jerez y Cartagena y retoñan hoy esas 
tendencias en la cuestión de los fo-
ros de Galicia. 
Cuando Thiers para salvar a París 
y a la Francia ametralló a los suble-
vados de la Comuna en los alrededo-
res de la gran ciudad, quizás no hu-
biese podido domeñar la ola roja, si 
el Ayuntamiento de esa Capital no 
hubiese fijado el jornal mínimo de los 
obreros de casas en construcción, aca-
llando la propaganda comunista. 
, Grima da ver en Lora del Río, cer-
ca de Sevilla, en donde el ciclo siem-
pre azul y el terreno fértil debieran 
ser nuncio de abundancia y contento, 
a las pobres aceituneras que desde el 
alba apaleaban antes y ordeñan hoy 
los olivos—se llama ordeñar recojer 
las aceitunas con las manos,—y que 
por el trabajo recibían dos reales al 
día, una hogaza de pan de 5 libras 
Por haberme dolido antes de lo que 
vi en Andalucía y haberlo relatado, 
me creo obligado a exponer aquí có-
mo otros españoles, en el mismo cora-
zón de España, en Madrid, hijos de 
holandeses que a España emigraron en 
el siglo diez y siete, han resuelto a mi 
juicio en forma equitativa y admira-
ble el problema de la vida industrial 
y la unión entre patronos y obreros: 
trátase de la célebre Fábrica de tapi-
ces y alfombras de Madrid, Proveedo-
ra de^ la Real Casa. Las gruesas al-
fombras que cubren los pisos de los 
suntosos Palacios de Madrid, empe-
zando por el Real, y los tapices que 
se ostentan en las paredes del Palacio 
del Pardo, copiados de cartones pin-
tados por Goya y que se conservan 
en el piso bajo del Museo de pinturas 
de la Corte, se tejieron en esa Fábri-
ca. 
Cuando se hace en ella el encargo 
de una alfombra, cálenla uno de los 
Jefes el costo de la lana, los tintes y 
la obra del dibujante y del telar, que 
entre todos esos factores nunca cues-
ta menos de diez pesos el metro; y la 
diferencia entre el costo, digamos de 
producción, y el de venta, lo reparten 
los propietarios de la fábrica entre 
ellos y sus obreros en la proporción 
de una tercera parte para éstos; pero 
como los jornales ya están compren-
didos en el precio de costo, esa ter-
cera parte de la ganancia líquida la 
perciben los obreros como "participa-
ción en el beneficio de los Patronos". 
Yo tuve el honor de dar en 1893 dos 
Conferencias en el Círculo de Obreros 
de Madrid,— bien pudiera fundarse 
uno análogo en cada capital de Pro-
vincia de Cuba— y recuerdo que al 
poco tiempo se me dijo que una fá-
brica de bronces y dos de muebles ha-
bían implantado ese sistema. 
Aceptando con piedad filial la doc-
trina del sapientísimo Pontífice León 
XIII sobre la caridad, en su epístola 
Rerura Novarum, de 15 de Mayo de 
1891 sobre la situación de las clases 
obreras, en la que hay un dejo de 
sano socialismo favorble al obrero, 
por lo que se llamó la "Magna Carta 
del Catolicismo" y a Su Santidad el | 
"Papa de los obreros", creemos que al i 
obrero se le deben dar derechos, a j 
mas de protejerlo con el manto de la j 
Caridad que cuando encubre injusti-1 
cias humilla al que se quiere protejer. i 
En los Estados Unidos se ha caloñ-
ado por la Conferencia Nacional en 
por semana y una botella de vinagre Febrero de ]922 que el jornal míni 
también semanalmente para hacer el 
diario gazpacho; y mientras tanto el 
absentista dueño del cortijo, vivía re-
galadamente en Madrid, sin pensar en 
•U egoísmo en aquellas infelices cam-
pesinas que por bendición del cielo 
todavía lanzaban sus cantos melodio-
sos al espacio entre las verdes enra-
madas de los olivos, emulando a las para lecturas.. . M 1 
canoras avecillas. Yo supongo que 
eso que existía allí en 1894 habrá 
desaparecido y Dios habrá tocado el 
corazón de los cortijeros egoístas, y 
se habrán acordado de la fraternidad ' Lavacl0>, i " 26 5í 
humana tan olvidada antes 
No hace todavía un mes que ha 
mo de un obrero soltero nunca de-
bía ser inferior a $703,96 al año, en 
las siguientes partidas: 
Casa y comida $ 416.00 
Vestido " 136.12 
Para tranvía " 30.16 
Diversiones " 18.20 
Tabaco y dulces ** 15.60 
0.40 
Para iglesias y lismonas... ** 5.20 
Seguro M 9.36 
Asistencia médica " • 9.36 
Artículos de aseo " 10.40 
Para organizaciones de de-
fensa 
terminado en el Estado de New York ; Para impuestos 
una investigación muy detallada que 
•e llevó a cabo para saber como vi-
vían las familias jde los mineros de 
10.40 
6.24 
Total $ 703.96 
E l jornal anual de un obrero con 
arbón; y todos habrán visto el as- mujer y dos hijos variaba entre mil 
pecto famélico de las pobrecillas hijas' 72 pesos 49 centavos y $1,168.08 se-
de esos obreros, en algunos de esos gún viviesen en casa de vecindad o 
campos mineros muertas de frío y con ; en pisos aislados. 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agiilar (Larrea B l f ) 
Teléfonoi A-2621 j M-9 2S8. 
8681 alt. l » d 2 M. 
M f E E © 
PORQUE SI. TOMELA PORQUE ES LA M E J O R 
Proclamada por los más eminentes médicos, como un podero-
so auxiliar de la medicina. 
Recomendada por la flCflDEMlfl G l E N T l F I C f l D E L O N D R E S 
como al tamente es tomacal y digest iva. 
D E S D E 
Para el DIARIO D E L A M A n i \ A 
W A S H I N G T o 
l DIARIO TiV, T,A trau*»- . V 
3d-18 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
DONATIVO 
L a señorita Clara Luz Díaz OJe-
da, maestra de la escuela número 
20 del distrito de Jagüey Grande, es-
tablecida en el central "Australia", 
ha tenido la generosidad de donar 
a su aula dos juegos de Instrumen-
tos agrícolas para que sus alumnos 
organicen y cultiven el huerto y Jar-
dín escolar. 
Al tomar nota de ese donativo se 
1 eha trasmitido, por conducto del 
Superintendente Provincial de Ma-
tanzas, el reconocimiento de la Se-
cretaría. 
CURSO D E ESTUDIOS 
A la Escuela Normal para Maes-
tras y Maestros, de Matanzas, se le 
han enviado cincuenta ejemplares 
de la circular número 103, de la 
Junta de Superintendentes, cursos de 
estudios para las escuelas rurales. 
R E T I R O E S C O L A R 
Retiros por edad: Ana Navarrete 
y Tejera, de Santiago de Cuba; Ma-
ría L . García y Ciqué, de Matanzas; 
Julia Peláez y Alfonso, de Nueva 
Paz; Mercedes Caula y de las Cuevas 
de la Habana. 
Por enfermedad contagiosa: Ana 
Rodríguez y Pichs, de S. F . de Cama-
rones; Rosa María de la Cruz y Díaz, 
de Alacranes. 
Por incapacidad física: Josefa 
González Orizondo, de Sancti Splri-
tus; Mercedes Villalón y Ferrer, de 
la Habana; Isidro García y Nonell, 
de Guanabacoa; María L . Arrióla y 
Cantero, de Cienfuegos; Petra Qulro-
la y Jiménez, de Sagua la Grande. 
Jubilación "Voluntarla: Victoriano 
Barroso (Inspector de Ciego de Avi-
la.) 
Pensiones: Celia Pérez Silva, Vda. 
del señor José Nicolau, Maestro del 
Distrito de Jovellanos, pensión para 
ella y sus tres menores hijos. 
Retiros denegados: Tres. 
N O T A S P E R S O N A L E S E C I R C O S A N T O S 
DR. E S T E B A N TOME 
E l doctor Esteban Tomé y Martí-
nez nos comunica atentamente que 
habiendo sido nombrado Notario, 
con residencia en la capital de la 
Provincia de Pinar del Río, por de-
creto de 12 de Febrero último del 
señor Presidente de la República, 
ha establecido su oficina en la ca-
sa número 21 de la calle de Máximo 
Gómez, en aquella capital. 
Agradecemos la cortesía del señor 
Tomé y le deseamos todo género de 
prosperidades en u Notaría. 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIA 
Especlall^na en la curación radlc«l 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. alarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
T R E S C A S A S Q U E M A D A S E N 
R O D R I G O 
Y A R T I G A S 
Guayacanes, Marzo 18. 
DIARIO.—Habana. 
E l gran Circo Santos y Artigas ac-
tuó anoche en esta localidad alcan-
zando ruidoso éxito. Los actos pre-
sentados causaron sensación en el 
público que premio con ovaciones la 




RODRIGO, Marzo 17. 
DIARIO DE L A MARINA, Habana. 
Anoche a las diez p. m., deckiró-
ee un violento incendio en las afue-
ras del pueblo, quemándose una ca-
sa de guano y tablas. 
También el 14 del actual, serian 
las 12 m. del día, se quemaron dos 
casas en igual formas. 
No han ocurrido desgraciae perso-
nales. Las autoridades actúan. 
RAMOS, Corresponsal 
S i n v i o l e n t a r s e 
La madre que sabe ol significado da 
Bombón Purgante del doctor Martí, no i 
se violenta para purgar a su hijo en la . 
época oportuna. Le ofrece un Bombón | 
purgante del doctor Martí, y el niño, 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N o y m s 
S U L F O G U A Y A G O L 
M I O ! 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o es tá autorv 
z a d o a devolverle su dinero^ 
si V d . no es tá satisfecho. 
Marzo 13. 
Loa franceses, que, probablemen-
; te, conocen la fábula del perro y 
el cocodrilo no tomaTán "del enemi-
go el consejo", con minúscula; pe-
^ro muchos de ellos parecen diepues-
toe a tomarlo con mayúscula; esto 
es, a establecer en Francia un Con-
sejo Económico, como el creado en 
Alemania por la república, 
j E n este mes se celebrará en Pa-
rís una reunión de representantes 
j de sindicatos, gremiios y federaciones 
¡para discutir el plan de instituir un 
; organismo que se llame Estados 
I Generales Económicos; nombre so-
i noro e histórico, que recuerda 
'aquellos Estados Generales de 1789. 
| de los que salió la Revolución y en 
¡los cuales dijo Mirabeau las pala-
j bras de fuego que lucirán a través 
¡de los siglos. 
—Decid a vuestro amo que esta-
mos aquí por la voluntad del pue-
blo y que no saldremos mas que 
por la fuerza de las armas. 
E l iniciador del proyecto es el 
senador Jouvenel, miembro Impor-
tante del grupo socialista modera-
¡do; y el proyecto cuenta con el 
apoyo de ese elemento y con el de 
los socialistas radicales, los monár-
quicos y algunos republicanos de 
la derecha y del centro. 
Mr. de Jouvenel—porque este po-
lítico, aunque republicano y socia-
lista, no renuncia al de, que en 
Francia significa nobleza, mas o 
; menos auténtica y en España es in-
• dicio de servidumbre o cosa mera-
mente g e o ^ á f i c a — e s t e Monsieur, 
digo, ha declarado que esa Tercera 
i Cámara es indispensable, porque 
I las limitaciones que imponen a los 
I miembros de las otras dos, elegidos 
| por intereses políticos, locales y es-
peciales, son obstáculo al gobierno 
en bien de la nación entera. E n la 
Asa-mblea proyectada estarían re-
presentados cuatro grandes grupos: 
agricultura, comercio, industria y 
los Intelectuales. 
Hiabría, por ejemplo, un repre-
sentante de los propietarios de mi-
nas y otro de los obreros mineros; 
uno por los armadores de barcos y 
otro por Iso tripulantes. Ningún ofi-
cio, ninguna profesión, ningún ne-
gocio carecería de representación; 
pero no la tendrían los empleados 
del gobierno, el ejército, la marina 
y la policía, por ser estos persona-
les servidores del Estado. 
Pues esto es lo que hay en Ber-
l ín; donde no ha presentado hasta 
ahora, los inconvenientes que han 
visto en París en el proyecto Jou-
venel algunos críticos. Estos seño-
r e s han dicho que , 
tes ael Trabajo * 08 ! > 
cer sus intereses a ^ M i ^ 
otras clases; y q ^ M e S 
rían los a g r i c u , ^ ^ mO.I 
do que los delegad^ ^ 
sometidos a la v o V u m L * ^ ? ' 
tores como lo es Un ^ de 
dores y los D i p u ^ 1 * l ? * 
Uno de lo<? nK,- 1 
Mr. P a i n l e v ^ V - f e o r e , Tu 
sejo de MinlAtrosy Pi ^ S , 
mer, ex-Minlstro "d! 0 > 
una reunión en que acieii¿ 
del asunto. Los laboré ^ tí¿ 
asistido a ella, nada vUs ««t 
y les ha parecido ex^i 0l>j 
Entre este y el c ' nt< « 
clona en Berlía U r SeJo 
E V I T E L A 
Importante. E l Conset ^ 
no l egó la . Loa min,i? ««rmj 
clenda. de Economía T08 * 
de Transportes están ^ 
someter a su consulta tari^8 
yectos de ley de osos r 08 ^ 
de llevarlos al Parlam€nti?0, ^ 
cutidos en sesión pública L ^ t v 
sejo emite su opinión 41 (3 
y los ministros puedan a? 6 
opinión o pasar por enril ^ *»l 
Los Estados Genérale^de 5 
dos en el plan francés ta 
gislraían; pero podrían 1̂ 
a todo proyecto de ley rm 
las Cámaras, que conai'dJi 0 M 
judicial a la vida e o 2 > -
país. Y , entonces, e! Prlíi?^ « 
la República, de acuerdo^n f i,l 
bínete, decidiría entre la» r* 
y el Consejo. ^ . 
No parece probable qn« ^ I 
valezca en Francia. El pJi H 
no se avendría a que nn fSí<l,,l 
| creado por él, pusiese veto a í M 
aprobadas por las Cámaras- » I 
el Presidente de la Repóbíla 
gido por estas, sería situar/' 
ficil el tener que optar enfc* 
y el Consejo Económico. U r¡f \̂ 
ra vez que le diese la razón S!V:Í 
sejo, o se acabaría este o la PrÜ* 
dencia de la República. i 
Para comenzar, ya eeria nn m. 
progreso que se adoptase en FW 
cia el Consejo a la alemana w 
germánico; institución que támE 
sería de muchísima utilidad tn C-
ba; donde la considerable riq^ 
poseída por extranjeros, podría»! 
tar representada en un Consejo jj. 
mitado a opinar y proponer; 
no podría estarlo en un orgwiaj 
que tuviera veto suspensiTo coah 
el Congreso. Eso ya no serla 4 
república plattoada que ahora & • 
rece; el no una república nikeUit 
X. Y. I 
lo toma encantado, porque es^nn bom-
bón, de la, confitería, erm la-'pu*^'ocul-
ta en la rica crema. Se venden en to-
das las boticas y en su depósito E l Cri-
sol. Neptuno y Manrique. Purpue a su 
niño con Bombón Purgante de.l doctor 
Martí, y siempre estará risueño. 
Alt 4 d 4 
M A R C O S A L E M A N E S 
Imperiales y d« la República, t enemos a la venta en cualquier can-
tidad y al mejor precio. También v endemos, pesetas del Banco de Espa-
ña y toda clase de monedas extranj eras. Recuerdo que somos la única 
Casa de Cambios que hay en la Hab ana. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Serulmoa comprando y vendlend o do todos los Bancos en cualquier 
cantidad y a los mejores tipos. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i c r i d e l C a f é " E u r o p a " 
Obispo y Affular Teléfono: A-0000, Habana. 
G R I P P E 
: C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOBCD A TIEMPO, CTTAITTO A i m m 
E M E R I N 
BAMMA. Y TAMMACULB 
C 1161 Ind. 2 Q. 
S A N T A -
- T E R E S A 
V E L I T A S 
O E £ 
H O R A S 
S i 
i r m r 5d. 14. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
BEMINAJLES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIEILIS , 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A ^ 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES., 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
L m t i Y O flepurativo 
N U E V A P L A N T A D E R E F R I G E R A C I O N 
L m ALMACENES F R I G O R I F I C O S D E L A HABANA, S. A., han abierto y ofrecen al público, gas nevera», 
con todos los adelanto* moderaos j distintas temperaturas para la conservación de toda clase de mercancías. 
Además, tienen el beneficio de m* almacenes Afianzados de Aduana y e«tar situados frente a los muelles. 
Para mayor informe* dirigirse a: 
' A L M A C E N E S t t i l G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S . A . 
T E L E F O N O A-2304. O F I C I O S 1 1 6 . C A B L E : "LE0CAN0w. 
C 1972 7<r-iT 
á b a s e de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
U t l s o l ^ ¿ r a n o 
p o r ( a noche a n t a s do c o m e r 
electo al despertarse el dia sipiente 
F a v ó t c c e j l f l u j o b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s l ó m a j o 
P r o d u c t o F r a n o é a 
(Bti' 6oal< Port-Royal . P a r t f ] 
P R I M E R C O N G R E S O DE 
E S P E R A N T I S T A S I B E U 
Entre loe días 17 y 20 de miTo 
próximo, se va a celebrar en Ti-
lencia el Primer Congreso de Es;* 
rantistas Ibéricos. Para ello han si-
do Invitados todos los esperant* 
tas de España, así como los de li 
E s de esperarse que este conpe-
so sea muy fructífero para el mi* 
miento esperantista en España! 
que hará que mayor número de »• 
cntorea españoles, que sepan bien i 
Esperanto, aparezcan en las Hlai es-
perantistas. L a Compañía Trawüii j 
tica ha concedido una bonificaciói 
de 30 0|0, que con la ordinaria áe 
20 0|0 que hace a los bllletee di 
Ida y vuelta, resulta un 50-0,0, so-
bro los pasajes que se tomen pan 
asistir a las fiestas que se celebra-
rán en Valencia con moUro de i 
Coronación Pontifica de Nuestra Sí-
ñora de los Desamparados. A eat» 
bonificación pueden acogerse ,íil«-
lias pfersonas que quieran eonn-
frir a dicho congreso esperantista, 
puesto que ocurrirá al mismo ties-
po que dicha fiesta religiosa. El e3-
tusiasmo por el Esperanto, WloM 
auxiliar internacional, está creciea-
do muchísimo, y en Cuba son 
rias las adhesiones que la ŝ ie(1!: 
Cubana para la Propagación del & 
peranto recibe. _ 
E L L A D O BUENO 
de l a vida. L a mayoría de nosotroi 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a quetieM 
derecho. E n t r e el einnúmero de 
factores que m á s o menos conduM 
a nuestra poca felicidad, el prim6* 
ro es la mala salud. Y ¿quiénpued» 
dar cuenta dol asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores qne 
proceden de las muchas afeccione! 
y enfermedades, tan conocidas a 
la humanidad ? A semejanza « 
una enorme nube, flota sobre Q 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden ver* 
por todas partes, y para ellos la 
da apenas puede decirse q110 .̂* 
ga a l g ú n lado alegre. He aquí i» 
razón del e m p e ñ o con que busca 
alivio y cura. Eemedios como ' 
P R E P A R A C I O N de W A M P O ^ 
no han alcanzado su acíua. 
tada confianza con el público p 
medio de simples afirmaciones J 
jactanciosos anuncios. 
llegar a esa altura por el en 
cumplimiento de sus P1'61!^ 0ll. 
E s tan sabrosa como la roie ^ ct0 
tiene una so luc ión de un ext g 
qne se obtiene de Hígados rui 
de Bacalao, combinados con J¡» 
be de Hipofoafitos Compue J 
Extracto F l ú i á o do Cerezo ^ 
tre. No hay cosa que Pásente 
historia ta l de buen éxito en a 
mía, Fiebres, Escrófulas, l^is j 
toda clase de enfermedades oe 
erantes. S u uso ayuda a comp ^ 
der el lado bueno de la ^ 
Dr . Ulpiano Hierro, de la Jia . 
na, dice: ^ H e usado la ^rcP eí 
c ión do Wampole y beobteniuo 
todos los casos de afecciones m 
co-pulmonares un resultado 
lente." Basta una botella P ^ * ^ , 
vencerse. L a original y £c, ^ 
Preparación de Wampole es d 
Bolamente por Henry K . " ^ f j , 
& Cía. , Inc . , de Filadelfia, -t- ^̂  
A., y lleva la firma de la casa y m 
,ca de fábrica. Cualquier otr* * r 
paración aná loga , no imP0.r. J S l 
quien esté hecha, es una inf fg"? 
de dudoso valor. E n las Botica 
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PAGINA TRES 
^ ¡ ¡ ¡ S Ó G U S T A V O 
R O G E 
"I eran presti-
t-n alto puesto y un * ti go 
r o " ¿ " " ' ^ ^ ilSttre educador 
^ u ^ n t e ' - i S U U eu la ca-
fpS ^ ^ i ! - a c i m i e n t o , llegó a, Madrileño de ^ c i dedicando 
Cuba hace troe_m'a la enseñanza do 
6CU3 actividades a l a ^ 
]a másica ^ enMJTÍi querido) v i . . 
'on5ÍÍC£ Patriarca enUe los demás 
Hom-bre de ^ dlverSaS £a5e5| 
cocimientos eu ia sonido 
^^omo de i l l e que le honr .J 
caenta como ¿ las manos en 
haber ^ d o j i u i e n ^ eutonce3 Dulce1 
el PiaD°rret 7 hoy eminente concor-
Maria^ envidiable renombro. 
, : s t a i í n forman sus discípulos que 
Legión rorm*isión educadora del 
^ ^ ' n ' s u " ustas alabanzas. 
ma' Itlvo Kogel aportó a la ense-
aUa musical tres obras de gran' 
ñanZ^ r u l fueron publicadas por 
util!^a X n S de Anselmo Lópe . 
la I t a s uu Estudio sobre las siolo 
* ^ r t e y otro ('ue íacilita 61 CO' 
l r a ^ £ n t o del diapasón de las voces 
^ d f lo" ü i s tromS^,^ . a base de'̂  
^ 'nmaestro Kogel aplicó también 
, - r a a libretos de zarzuelas; ba 
S t o obras pianísticas y para or-
Tue.tas, ejecutadas estas por la Sin-
f l í a de Orlente, en conciertos re-
S e m e n t e celebrados, siendo muy 
distadas y aplaudidas. 
g Como director su batuta es clara 
v elegante Fu i testigo de uno de 
Le triunfos más resonantes al din-, 
ti- un precioso Intemiezzo de su in-' 
vención para octeto, que fué magie-
tralmeute ejecuUdo eu el Centro i 
"Oriente"- i 
Eu el campo de la crítica ds arte 
es también una autoridad indiscuti-, 
ble Los escritos suyos son respeta-
dos y su fallo constituyo en uaa con^ 
troversia, la última palabra. 
Apegar de la edad que «alcanza 
jlogel, ejecuta aun con suma delica-
deza en el plano obras de su inspi-
ración, quo hace adivinar al atilda-
do artista de tiempos pretéritos. 
Gustavo Rogel fué hasta su jubi-
lación, profesor duranto veinte afioa 
de la Academia Municipal de Bellas 
Artes de Santiago, preocupándose ex-
clusivamente en formar buenos sol-
fistas y en que sus discípulos respe-
tirau de los estudios, la nota cscri-
íü. la digitación y pufeza de los acor, 
que mal ejecutados hacen cam-
]a fisonomía de los mismos, mu-
H O M E N A J E A L M A E S T R O 
V A L L S 
L A V A L A D A- CO.VCLERTO D E l lA-
ÑAÑA 
Los alumnos del Conservatorio ¡ 
" L a Milagrosa"—sito en Acosta 18 . 
—que con éxito creciente dirige el t 
reputado violinista Profesor José > 
Valls, han .organizado en homenaje ' 
de afectuosa adhesión a su querido I 
Maestro una grandiosa velada con- i 
cierto para la noche de mañana, fies 
ta del onomástico del joven y ya con 
sagrado maestro. 
Tomarán parte en esta exquisita 
menifestación artística los más aven 
tajados alumnos de dicho Conserva-
torio y el notable tenor Sr. Mariano 
Meléndez, quien ofrecerá su concur-
so a esta velada cantando una can-
ción mejicana, deliciosamente humo-
rística. 
Agradecidos a la amable invita-
ción que recibimos, prometemos ocu-
parnos oportunamente de tan inte-
resante velada, de la que nos com-
place reproducir el sugestivo pro-
grama. 
L A C A S 4 M V X E L L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
-DE 
L á m e l a D í a z y C í a . 
Invitamos a nuestra distinguida 
clientela y al público eu general & 
visitar nuestro nuevo surtido en Jo-
yería y relojería. 
Contamos con talleres proploa pa-
ra fabricación. 
N E P T U N O 13 T F N O . 4-0309 
UN D I V O R C I O S E N S A C I O N A L 
E n uno de los juzgados de esta ca- | 
pital el que no mencionaremos co-
mo tampoco el nombre de los intere-
sados, se ha planteado una óriginal | 
demanda de divorcio. L a señora J . j 
L . presentó la petición de divorcio I 
contra su legítimo esposo el señor 
M. R. fundándose en que habiendo 
e l l ^ aportado al mátrimonio doble 
capital que su consorte, éste gasta 
enormes cantidades en comprar ve-
gueros bairo sin permitirle a olla 
hacer igual. 
Ind. 18 mz. 
E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
dos 
tllando el concepto musical 3 el cuuccpuu luusivai. 
El maestro Rogel comparte hoy 
con la talentosa pianista Concepclóa 
Rabio, la misión educadora en la 
Academia Beethoven, siendo para 
dicha señorita, su más leal amigo y 
mejor consejero. 
Rafael PASTOR. 
D E C I E G O D E A V I L A -
REXACE L A C O R D I A L I D A D PO-
L I T I C A 
Ciego de Avila. Marzo 17. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Verificada hoy la sesión especial 
del Ayuntamiento para elegir la me-
sa, cumpliendo una resolución del 
Gobernador que suspendió acue/dos 
de la sesión del 24 de Febrero se ha 
rerificado el acto dentro dél mayor 
orden dándose un alto ejemplo de 
civilidad y patriotismo uniéndose to-
dos los partidos y eligiendo la mesa 
siguiente: José López Guevara, Pre-
sidente, liberal; Fernando Alvarez 
P R I M E R A P A R T E 
lo.—Violln y Piano, Rafaelito Ca-
ballero y José Valls. 
2o.—Piano, 'Selección de Trovador' 
de E . Dorn. Srta. María Espinosa. 
3o.—Violín y Piano, "Ave María" 
de Gounod, Srta. Graciela Figueroa 
y Sr. José Valls. x 
4o.—Piano, "Granada de Albe-
fiiz", Srta. María Luisa Figueroa. 
5o.—Dos Violines y Piano, "Dúo 
de Tailot". Pedro Medina y Ernes-
to Fernández. 
6o.—Piano "Mazurca Silver Star" 
de Carlos Bohm. Srta. Arabela Mén-
dez. 
7o.—Mandolina y Piano "Beau-
goup" de V. Montl. Srtas. Etelvlna 
y Trinidad Carbó. 
8o.—Piano. " E l Arpa Eolienne" 
de Sidney Smith. Srta. Trinidad 
Carbó. 
9o.—Violín y Piano "Cavallería 
Rusticana". Carlos Agostini y José 
Valls. 
10o.—Violín y Piano. "Adiós a la 
Alhambra" de Monasterio. Srta. Ur-
sul^, Méndez y José Valls. 
l io.—Piano. " L a Danza de Las Ho-
ras" de Ponchieli. Srta. Pura Perea. 
12o.—Violín y Piano. "Malagueña 
y Nocturno" de Sarasate. Juan de 
Cárdenas y José Valls. 
I N T E R M E D I O 
SEGUNDO P A R T E 
lo .—Vio l ín y Piano. "Concierto 
No. V I I " de Beirot, Allegro Maes-
troso. Andante Tranquilo. Alegro 
Modérate. Salvador Alcón del So-
grado de Violín y José Valls. 
2o.—Canto y Piano. "Romanza" 
de Chapí. Tenor Mariano Beltrán y 
José Valls. 
3o.—Violín y Piano. 
l o . — " E l Cisne", Saín Saenz. 
2o.—"Minué en F a " de Bethoven. 
Piano. Ma. Luisa Figueroa. 
Co.—"Serenata" de Chuber. 
Piano. Bebita Paredes. 
4o.—"Jota", de Sarasate. 
Piano. Maestro Enrique Mas-
riera. 
Estas piezas por el Sr. José Valls. 
Ponte, Vice Presidente; Aguilar Gon, 
zález, Vice Secretario, Liberal. 
A nombre del Partido, Liberal ha-
bló elocuentemente el doctor Tullo 
Villuendas y a nombre de los conser-
vadores el doctor Sixto Vasconcelos, 
siendo ambos muy aplaudidos por 
los levantados tonos patrióticos de 
sus discursos. 
E l acto de esta tarde realizado por 
los representantes de todos los Par-
tidos políticos aule la Cámara Muni-
cipal es la mejor prueba dc| orden 
perfectísimo que reina en er/3 tér-
mino 
Carlos L E N Z , 
Corresponsal. 
p L C E N T R O P U E R T O R R I Q U E -
ÑO D E C U B A 
R E E L E C C I O N D E L P R E S I D E N T E 
SR. M O R A L E S . UN BANQUE-
T E .AL T E N O R P A O L I 
E n la Junta General celebrada 
el día 16 del pasado febrero por el 
"Centro Puertorriqueño de Cuba", 
fué reelecto presidente del mismo 
nuestro apreclable y distinguido 
amigo, el señor Arturo Morales, a 
quien con tal motivo enviamos núes 
tra efusiva felicitación. 
E l Sr. Morales ha sabido captarse 
las simpatías generales de los miem-
bros de la Asociación que preside, 
por las bellas cualidades de activi-
dad. Inteligencia y afabilidad que 
le adornan. Durante su anterior 
período presidencial, el "Centro 
Puertorriqueño de Cuba" ha lleva-
do una vida próspera y es de espe-
rar que al continuar el señor Mo-
rales al frente del mismo siga un 
período de auge y prosperidad pa-
ra el Centro. 
E n la misma reunión de los so-
cios de esta asociación se acordó 
ofrecer un banquete al célebre tenor 
Paoll, puertorriqueño de nacimien-
to, que visitará en breve la Haba-
na con la gran Compañía de Ope-
ra próxima a debutar en esta ca-
pital. 
A este banquete, como una dis-
tinción especial, ha sido Invitado 
nuestro Subdirector, el Ldo. León 
Ichaso, que es miembro honorario 
del Centro Puertorriqueño. 
Agradecemos sinceramente esa 
atenta invitación y hacemos rotos 
Muerto por un camión 
E l doctor Hortsman, de guardia 
en el primer centro do socorro-, re-
conoció en las primeras horas de la 
tarde de ayer el cadáver de Nicanor 
Bandis )» López, natural de Españ », 
de 2 6 años do edad y que residía en 
Máximo Gómez 4 05, apreciándole las 
siguientes lesiones: fractura de la 
sexta, novena, décima j oncena cos-
tillas del lado derecho, herida a coi-
gajo en el pie derecho y múltiples 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por todo el cuerpo. 
Refiere el vigilante 1777, Domin-
go San Juan, que encontrándose en 
ia esquina de..LampariIla y Oficios. 
Deseamos hacer saber que ©1 "Club fué avisado por un individuo de que 
E " C L U B F E M E N I N O D E C U -
B A " Y E H O M E N A J E A 
M R S R Y D E R 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a labor Intelectual no está, con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja Intelectualnaente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración: pero 
sí le es preciso por Igual el mismo , 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta últ ima es de pri-
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
Femenino do Cuba" no ha olvidado el 
acuerdo d© hacerlo un homenaje a la 
abnegadísima Mra. Ryder, ni desiste d© 
hacérselo, sino quo al contrario tlens 
laa mejores disposiciones para llevarlo 
a cabo; pero qu© no ha podido ser tan 
pronto como eran nuestros deseos, por 
ol exceso de trabajo que tenemos en la 
preparación del Primer Congreso Nacio-
nal da Mujeres, como Asociación Fede-
Robo 
E n la casa República 225 resl 
dencia de Rogelio Moatul Cambeiro 
se cometió un robo de ropas por va 
lor de $90. E l perjudicado, al ponei 
el hecho en conocimiento de la pe 
licía. agregó que se ha podido ente 
rar que el autor del robo es un su 
jeto de la raza negra llamado Jos* 
García Amador, al que vieron entra-
en la trapería situada en Aramburu 2 
Ilevanc^j un bulto bajo el brazo. 
Ricardo Delgado Gouzález, encar 
gado de dicha trapería, declaró qm 
es cieri\ que compró ¿1 José Garcfi 
unos metales, pero cuando realizó li 
operación no vió que levara bulto al 
guno. 
a medianía de la cuadra de Lampari-
lla entro Mercaderes y San Ignacio, 
se hallaba lesionado un hombro, al 
que le había pasado por encima un 
automóvil, por lo qe acudió a dicho 
lugar procediendo a la detención del 
chauffeur do ese vehículo, que se en el Hospital Municipal de lesión 
nombra Andrés María Miranda y Pé- de carácter leve diseminadas por 
rez, natural de Güira do Melena, de cuerpo, que se produjo en Finlay e 
30 am/. y vecino de Mercaderes nú- tre Italia y Rayo, 
Se cayó de un tranvía 
E l asiático Juan Achón, de 50 años 
y vecino del Asilo Chino, situado eu 
el reparto "Jacomino", fué asistide 
rada, y además el cumplimiento de mero 5, en el pueblo de su nacimiento, 
acuerdos anteriores, entro ellos la Con-' A la policía Itianifestó Miranda 
farencla Homenaje a otra gran mujer, que conducía ayer por la Avenida do 
a Paulina Lulssl, la luchadora eximia Máximo Gómez, el camión que trabn-
en contra d© la trata de blancas. Con- ja, marcado con el número 17306, de 
la propiedad de Mateo García, y que 
al caerse de ut 
tranvía de la línea de Zanja-Marla^ 
por la prosperidad de la menciona-
da Asociación y de su presidente y 
demás directores y asociados. 
N u e s t r a E n c u e s t a 
E . P . D . 
E L S K f 3 O R 
G a s t ó n R a b e l y V i l l a 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS T L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
V dispuesto su entierro para hoy. domingo a las cuatro de 
la tarde, sus padres y demás familiares, ruegan a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Re-
parto Orfila, Marianao, hasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana marz» 18 de 1923. 
Teresa V r i a ; Julio B . Rabel; Alberto y Edgardo Rabel y 
Vil la; Gastón Rabel (ausente); Dr. Pérez Cabral, Dr. R. Nu-
ñez Portuondo y Dr. Carlos Finlay. 
( S E S U P L I C A NO E N V I E N CORONAS. 
¿0»1,7 OPINA USTED DEL 
PIROPO? 
En esta semana comenzaremos 
a publicar las valiosas conteste^, j -
nes que hemos recibido y seguimos 
recibiendo para nuestra encuesta: 
"¿Qué opina usted del piropo?'* 
Como hemos dicho ya, hay en 
estas réplicas muy sutiíes razones 
y sinrazones en pro y en contra de 
ese elogio irreprimible que es el 
piropo. 
¿Hay o no delito en alabar los 
encantos de una dama que cruza 
por nuestro lado? 
E l asunto es más complicado 
de lo que a simple vista parece. 
Por eso hay tan interesantes y 
contradictorias opiniones acerca 
del mismo. 
fe 
ferencia qu© tendrá lugar el domingo 
18, a las tres y media de la tarde, en 
el Salón d© Actos de la Academia de 
Ciencias. Tan pronto terminemos nues-
tros trabajos del Congreso, probable-
mente a mediados de abril, tributaremos 
a nuestra querida Mrs. Ryder, esa ex-
cepcional madrecita de todos los niños 
desamparados, que en nuestra sociedad 
lia realizado una labor altruista sin pre-
cedentes y que la hacen acreedora a la 
gratitud d© 'todos los cubanos, el máa 
sentido homenaje d© cariño y devoción. 
Hortensia Xamar, 
Presidenta del Club Femenino d© Cuba 
nao, que tnitaba de tomar. 
f 
Procesados 
E l Juez de Instrucción de la Se( 
4 
E L V ñ F O R 
A L F O N S O X I I 
saldrá sobre el dfa 20, 
para los puértos de: Co-
ruña, Gljón y Santan-
der. 
Recuerdo qu© usted de-
be comprar su equipaje 
a tiempo y d© clase 
buena. 
L A G L O R I A . 
E l m á s d e l i c i o s o d e los- c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
18 mi. 
E . P . D . 
E u g e n i o L e r i T l a n G l i e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día de Hoy, 
«n esposa, h.ennano, hermano poUtloo y demás familiares qne sus-
criben, ruegan a las personas de su amistad s» sirvan encomendar 
En almi a Dios y acompaftar el cadáver desde la casa mota o ría Ofi-
cios 3S al Cementerio de Colon, favor «ue les agradecerán eterna-
mente. 
Habana. Marro 18 de 1923. 
Piedad Martínez viuda de Leref, Rafael Leret y Sánche^; Luis 
Marttnec y Arnao (ausente): Dr. Armando y Heriberto Lerot y 
borres; José Manuel y Gon«lo Torres y Sánchez; Dr. Nicolás Gó-
mez do Rosas y Dr. Armando Fernández. 
T. 49 Id. 19 TO. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Los profesionales y hombres de negocios necesi-
tan m á s del Gimnasio que de las Medicinas 
Aquellas personas que por su 
rdad, clase de trabajo o vida 
desordenada se encuentran fal-
tas de fuerza y de vigor, lo rr -
ruperan prontamente por uic-
rHo de nuestro sistema de ejer-
cicios metódicos y progresivos. 
Reducimos la obesidad 
Baños de Gabinete Eléctrico y 
de vapor para eliminar el áci-
do úrico. 
Masajes por un experto. 
ORDEN Y SERIEDAD 
Mejores referencias. — Solicita-
mos so grata visita. 
GIMNASIO "FOWLER" CUBA, 31, ALTOS 
Malets.s fibra d© $2 a 
$8. Maletas de cuero 
leeítlmo, desdo 




L o G r a n a d a 
M e r c a d a l o C a . 
Nicanor Bandos le preguntó si podía ción Segunda, dictó en la tarde de 
llevarlo hacia la calle de Lampari-: ayer un auto declarando procesado 
Ha y como le respondiera afirmativa- Por el delito de homicidio y exclu-
mente, se subió al camión; y que al yéndolo de fianza, a Pablo M. Truj i -
llegar a la referida calle, entre San To, el anciano que ha(<3 noches dió 
Ignacio y Mercaderes, un individuo muerte en la esquina do San Rafael 
nombrado Juan Manuel Guerra le y Galiauo. a Augusto Santo Tomás 7 
avisó que el Bandés había caído al Aguila. E l auto le fuá notificado al 
suelo, pasándole por encima el ca-. procesado a última hora de la tarde, 
mión. | Por el mismo Juzgado fué proce-
Enrlque Peláazy Caran, natural do sado Joaquín Lazcano Caballero, por 
• España, vecino de Teniente Rey y lesiones por imprudencia, con fianza 
! Oficios, es cuñado del occiso e iden- de $200. 
tificó a éste, asegurando que trabaja-' E l Juez de la Primera Sección pro-
ba como dependiente en la ferretería cesó a los siguientes ipdivlduos: 
" L a Marina", situada cu Lamparilla Tonny Ohanon, o XTonny Wine. 
y Mercaderes. Jhon Wilson o Kinston, y Samuel 
E l ()Uauffeur fué presentado ante el Bren, en causa por robo, con fianza 
Juez de Instrucción de la Sección de $300 cada uno. 
Primera, quien después de recibirle1 
declaración, lo remitió al Vivac por ; Del escaparate 
todo el tiempo que marca la Ley. J 
' E n la primera estación de policía 
E l timo de la lotería denunció María Castro y Díaz, vecina 
'de Teniente Rey y Aguacate, taller 
E l vigilante 1405, José Llorento, do lavado, que del escaparte de sn 
arrestó ayer tarde en la esquina de habitación le habían sustraído $200, 
Desamparados y Dama«, a Wessel «reyendo sea el autor su amigo Hi -
S í - T ^ ' ^ a I a ¿ n ^ l e 2Íi:añ03 ?e P ' ^ o . que tiene una llave de edad y vecino de Bélgica 91^ a peti-
ción de Isaac Muns, también jamai-
I quino de 26 años y con domicilio en 
Curazao 9. Refiere Munds que el 
Brown, en unión de otro sujeto, le 
estafó anteáyer a su amigo RicV^t 
Juchson y a la esposa de éste Susa-
na Jushson, que residen en Bélgica 




ese mueble y que se ha enterado sacó 
de la casa de empeño su Ifiler de 
corbata y un solitario, estimando rea-
lizara la operación con ese dinero. 
wddEcaetaoinshrdlucmfwypetaolnshr 
Causas por los fraudes 
Procesados 
electoraJc; 
Ciego de Avila, para donde embarca- , _ . ^ , a „ j ; „ 
ron anteanoche, más de mil pesos.' . L a F I s c ^ a ^ iudie 
vendiéndole -diez fracciones de los 
billetes de la Lotería Nacional núme-
ro 1260 y 1014, haciéndoles creer 
que se sacarían diez mil pesos. 
E l acusado fué presentado ant^ el 
Juez de Insturcción do la Sección 
Primera, donde negó los cargos. 
• Un saco de café 
Víctor Toycs Victorero, natural de 
la Habana, del comercio y vecino de 
Tamarindo 9, en Jesús del Monte, de-
nunció a la Judicial qu:í un Individuo 
nombrado José Martínez, dependien-
te que fué de un establecimiento del 
^ue el denunciante es socio, falsifi-
cando f\ firma del otro gerente, Jo-
sé Ojer/ estafó un saco de café valúa 
ncia por 
conducto de la Fiscalía del Supre-
mo, remitió al juzgado • de la Sec-
ción Cuarta, por acuerdo de la Sa-
, la de lo Civil del más alto tribunal 
de Cuba, una orden para que por 
dicho juzgado, se incoen causas por 
i Ion fraudes electorales cometidos en 
i el término judicial de la Habana, 
conociendo de las que corresponden 
a su jurisdicción el jurgado citado, 
y remitiendo a los otros juzgados 
dft Instrucción los que sean de su 
competencia. 
PROCESADOS 
E n el juzgado de Instrucción da 
la Sección Cuarta, fueron procesa-
dos ayer los siguientes Individuos: 
do en setenta pesos, a ia razón social Delfín Hernández y Rosa Blanco, 
de F . García y Compañía, enterándo- Por estaf^ con $300 de fianza para 
se él de esta estafa cuando por la ca- gozar de libertad provisional; Juan 
at-iu 
sa vendedora se le pasó la cuenta. 
Vendedor do opio 
E n la ca<e de Obrapía entre Ofi-
cios y Mercaderes, fué ai restado ayer 
por el vigilante 1596, M. Raris, el 
asiático Lin Guin, natural de Cantón,' 
de 47 años de edad y vecino de Ofi-
cios 21, porque el practicarle un re-
por suponer que llevaba en-
rogas heróicaa, arrojó al ¡velo 
mería. confecciones, miscelánea y no- un papelillo que contenía un polvo 
C O M E R C Í A N T E S 
en Juguetería, qulncar.a, efectos de'f.13^0. 
colegio y escritorio, joyería, perfu- Clina cl1 
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA M E R C A N T I L ANTI-
LLANA, Apartado 23 44.—Habana. 
C 1414 15d-23 F . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Marianao 
D r ' G o n z a l o P e d r o s o 
CmtJJABTO D E L HOSPITAI, aflUNICI. 
p-i. H reyre á*- Andrade. 
ESPbCIAJL.JLSTA *J» VXAS URINA-
rlae y enfirm^dades venéreas Cirioaco. 
pa y cateterismo dn loa uréteres. 
I^ryECClONES DE NEOS AL V ANS AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 
t p tn.. en la calle rti Cuba. G9. 
E l asiático fué presentado, ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera, autoridad que lo remitió al 
Hospital "Calixto García". 
E l peligro de las plataformas 
Marimón Mendoza, por rapto, en l i-
bertad apud acta; Modesto Villar, 
por estafa, coií ?200; Armando Be-
tancourt, por lesiones, en libertad 
apud acta.. 
Robo de prendas 
Denunció a la Policía la señora 
Edelraira Rebato, viuda de San Pe-
dro, vecina de 11 entre 4 y 6, que 
de su domicilio un individuo desco-
nocido, al que vió a su hija Clara 
de 13 años de edad, de madrugada 
al despertar, porque sntló ruido y 
que se dió a la fuga, sustrajo pren-
das por valor de $618 
E l ladrón violentó ©1 escaparaU 
y la cómoda. 
Otto Regares, de 42 años de edad 
y vecino del hotel "Almendares Hou-
se", situado en Infanta y Carlos I I I , 
denunció a la policía que tomó un 
tranvía en Belascoaín y Carlos I I I y 
durante el viaje "que hizo en la plata- Instrucción 
forma, le sustrajeron una cartera con- de haberse 
teniendo $380 y 40 libras esterlinas 
E l denunciante sospecta de dos su 
jetos cuyas señas dió a la policía. 
Se fugó de Aldecoa 
L a Superiora del Reformatorio 
de Aldecoa dió cuenta al Juzgado de 
de la Sección Cuarta, 
fugado de dicho refor-
matorio Alejandrina Rodríguez Ro-
dríguez, de 14 años de edad y na-
tural de Pinar del Río, que por dis-
posición del Juzgado Correccional 
de Pinar del Río se hallaba allí re-
cluida.. 
E n libertad 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garp«jita,' Noziz y Olflos 
Caicdrático de ía Unlrersirtaíf. 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
e 7834 ind 12 oe 
C2067 alt. int. 18 
tfei C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
' t C / l c e r a s y T u m o r e s 
«OfíSERRflTE No. 1 t C O M V L T A S D £ I flT" 
Cspecta.1 p a r a los p o b r t r 4 t i t m e d i a a 4 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S Y C E N T R O D E 
C A F E S D E L A H A B A N A 
Irigojen lo amenazó de muerte 
Miguel Barrote Pérez, con domici-
lio en Obrapía 24, participó a la po-| 
licía que Santiago o Abelardo lrigo-| 
yen, vecino de Blanco 43. por uh dis-' L a Policía Secreta presentó al 
gusto que ambos tuvieron hace tiem- Juzgado de Instrucción de la Sec-
lo lo amenaza de muerte, habiéndose ción Segunda a Félix González Ro-
enterac|) que anteayer lo estuvo espe- dríguez (a) Escaparate, acusado de 
ran?c0 ^ . ^ puerta del frontón H a ^ - exigencia de dinero con amenazas 
na-Madrid para atacarlo a tiros. E l por el menor Juan González Calero 
denunciante teme que Irigoyen Heve a Quedó eu libertad después de pres-
*tar declaración. vías de hecho sus ameuazas. 
Citamos por este medio a los se-
ñores asociados de Ioí Centros dú 
Detallistas y Cafés de la Habana, pa-
ra la reunión que tendrá efecto on 
el Edificio Calle, 4o. piso, el próxi-
mo lunes día 19 a la 1 de la tarde. 
So tratarán en dicha Junta asun-
tos Importantísimos relacionados (#n 
ti Impuesto del 1 por ciento, 
Manuel García Vázquei!, 
Presidente dtl Centro de Detallistas 
Narciso Pardo, 
Presidente del Centro de Cafés. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
c 2028 2d-lg 
J . P A S C Ü A I - B A L 0 W 1 N 
Obispo No. 101, Habana 
P I A D O S O R A S G O 
D E L O S B O M B E R O S 
D E G U A N A B A C O A 
E l señor Pablo Gutiérrez, Capitán 
jefe q'ü la segunda compañía' de Bom-
beros de Ouanabacoa destacada en 
Rocaford, nos remite una atenta car-
ta elogiando la actitud del DIARIO 
en favor de la familia víctima del 
incenu'io ocurrido el dfa 11 en el 
Reparto Los Ange'es y dedicándonos 
con tal motivo frases que mucho 
También nos dice nuestro amable 
comunicante que la Compañía de 
Bomberos de que él es jefe, de-
seando contribuir a (Ficha humani-
taria obra, inició una recolecta en-
tre sus miembros, reuniendo la can-
tidad de quince pesos. 
E n lo que respecta a la nctitud 
del DIARIO para con esa desven-
turada maefre que perdió a su hijita 
carbonizada^ no hemos hecho más, 
según nuestra norma, que seguir los 
dictados de nuestra conciencia, esti-
mando un deber el socorrer a Jos i 
necesitados. E n cuanto a la recolec-
ta de los mocTestos bomberos desta-
cados en Rocaford, si es de signifi-
carse la obra altruista y caritativa 
que representa. Esa cantidad, mo-
desta pero vaMosa, vendrá a unirse 
a las otras ya remitidas con el ob-
I jeto Je aliviar un tanto la desespe-
c Desea usted conocer los siste-
mas de Radiotelefonía? 
¿Le interesa conocer el manejo 
y funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos? 
íQuiere usted cc~itruir en su 
casa y con muv poco dinero un 
aparato recepto» de Radiote.efo-
nía? 
Todos estos detalles se encuentran 
l i ó t r i c a en la Lmversidad de Comell 
Traducción directa del Inplés. ¿o? Jo-
sé M. Saquero, con un Apéndice nar* 
la construcción de aparatos por ef Sf™ 
.no y con el Reglamento para el uso 
de la Radiotelefonía pn Cuba 
E l presento Manual es el más moder-
?oVi pr̂ CtlC,0 í 6 cuantos se han publi-
cad hasta el dfa. estando escrito para 
vulgarizar la Radiotelefonía v hacer cn 
tensivo su uso en todos los hora res. 
x-t . * ANLAL DE RADIOTELEFO-
NIA forma un volumen en 8o. mavor 
profusamente ilustrado y encuaderna-
do en tela, imitación a piel. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lufrarea de ia Is-
la, franco do portes y certi-
ficado . . , . 
rada situación de aquella infeliz fa-
milia de1 repar.to Los Angeles. 
Da cantidad expresada será entré-
gada por los Bomberos a los padres 
de la ñifla Belarmlna PernánJea, 
AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 18 de 1923 ARO x a 
B U R L A B U R L A N D O 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
L O Q U E H A C E F A L T A 
Vamos a dejar el género descrip-
tivo por esta vez para cortar de 
otro género de máa abrigo y utili-
dad. Decía en mis "burlas", un tan-
melancólicas, del otro día, que 
es mucho peor, la renuncia de vol-
ver a su tierra de los miles de jó-
te 
bien 
De orden del señor Rector tengo 
e¡ gusto de citar a usted a la se-
sión de cultura que celebrará esta 
Academia el sábado 17 de los corrien 
. tes a las ocho y media de la noche 
venes españoles, noticiosos aquí de en el local de costumbre< Disertarán 
!o que les pasó a los que fueron. el doctor A.» González López y el 
¡Y hay. que ver lo que significa doctor García Berna!, 
esa renuncia! Por lo pronto signi-j Habana, marzo ^ 1 9 2 3 . 
fica Ja interrupción y el desvío de .n 
en la "tierrina" siempre va 
cuando se llega a ella con salud, ju 
ventud y dinero; pero se me olvidó i ese contacto de los corazones de, 
una cuarta condición no menos nece- j allá con los corazones de acá, por el 
saria y trascendental que atañe prin-1 que tanto se aboga. Amor que no 
cipalmente a la gente joven y es la j es correspondido, a la lurga se enti-
de estar exento del servido militar, i bia o perece por muy firme y ro-
Porque veréis lo que le sucedió a j busto que sea. Y desde otro punto 
Pepe Torices que fué compañero mío de vista, no tan sentimental, pero 
de viaje el cual me solía contar | sí muy positivo, la ausencia de los 
sus pensamientos y sentires en núes 
Salas. 
Vicesecretario. 
tras frecuentes conversaciones 
Voy a realizar el sueño, la es-
peranza más dulce de mi vida, que 
es la de volver a la tierrina después 
de catorce años de ausencia. Figú-
rese usted que todavía vive mi ma-
dre muy viejecita ya, y que me es-
p e r a . . . Lo único que siento es el 
poco tiempo que podré acompañarla. 
"americanos" representa para el 
terruño la privación de los inmen-
sos beneficios que los emigrados lle-
van a sus hogares al tornar de la 
América, Cierto qtuo» tales benefi-
cios se pueden aportar con el envío 
do dinero", o cosa que lo valga; pero ¡ 
no es lo mismo enviarlo que llevarlo. 
Muchas necesidade hay en cada ca-
sa que no se remedian si no se ven. 
Por algo dice el viejo refrán: "Ojos 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E rWTISTTWOS 
DK. MICJUEL VTETA 
HOMEOPATA 
OarJoa l U , aiUnrro 209, rt« a a 4. 
CaiiO «it Ind. 24 a 
I ES LA 
1 EnHabf. 
I S P A N I A 
MEJOR TINTURA ptrm el PELO 
na; Droguería E.SARRA t l*i»< bneais(UU ] 
L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
E N M A D R U G A 
(Por Telegráfo) 
MADRUGA, Marzo 17. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Ha quedado abierta oficialmente 
la temporada de baños en esta lo-
calidad. 
Preparánee entusiastas fiestas re-
ligiosas para conmemorar a San Jo-
sé. 
E S P E C I A L . 
18 D E M A R Z O D E 1 8 7 3 
¿ D e s e a g a n a r 1 . 0 0 0 
D ó ! 
Escribanos y le 
3 S ? 
¡Una. fecha, cuánto significa! E s 
la mano invisible, que, descorriendo 
el velo que cubre lo que ya no es, 
nos presenta hechos y personas, que 
al recordarlas se llenan de lágrimas 
nuestros ojos, al lamentar allá muy 
adentro que cualquier tiempo pasa-
do fué mejor. Alegrías que nos han 
i hecho vivir en un cielo desconocido, 
I penas que destrozándonos, nos de-
I jan como recuerdo el inmenso peso 
i del dolor. Unas y otras el tiempo 
! imperturbable, las ha ido colocando 
i cada vez a mayor distancia, a me-
dida que se vuelven las páginas del 
I libro de la vida. ¡Gloria a los que, 
! al final de la jornada pueden leer 
su libro sin sonrojarse ¡a los que 
I pueden llegar a sus hijos y a la pos-
i teridad la historia inmaculada de su 
vida, más triste cuanto más han 
¡ amado! 
e s t a m p a ^ 
diremos cómo íranar i 
mil <161ares u otro do los 200 premios' 
en efectivo. 
NOVELTY OITT TBAD1NO CO. 
F . O. Box 1266. 
MobUo, Ala. XT, S. A 
Alt 4d 18 
Todo lo más seis, o siete mesee. 
Eso sí pienso aprovecharlos a con- que no ven, corazón que no siente." 
ciencia* Precisamente allá por donde1 Aparte de esto no merece el jo-
yo soy, apenas pasa un día en todo 
el verano, sin que se celebre la ro-
mería sacramental en alguna al-
d e a . . . L a de San Antonio; la de i 
San Juan; la de la Consolación; la de i desamor a la patria. Tan es así que 
ven español que va del Nuevo Mun-
do ser mal mirado en su patria por 
su falta de patriotismo. Si emigró 
sus razones tuvo, pero ninguna de 
su devoción por la tierra nativu i 
ha crecido hasta lo Infinito con la 
ausencia, y tanto ha venido labo-: 
raudo en pro de su patria, que pl el 
continente americano vuelve hoy I 
sus hojos con cariño hacia la 
augusta España, su projenitora, es 
debido a la actividad hondaf conti-
nua, sabia y prudente del español 
emigrado. Si éste no vía al Riff no 
por eso deja de sostener por estos 
mundos frecuentes luchas por la 
honra de su tierra; luchas que no} 
producen sangre, gracias a Dios, pe- ¡ 
ro que no carecen de amarguras. 
Si los soldados del Riff pelean por 
el dominio de aquel pequeño y áspe-
ro territorio, los españoles de acá 
bregan por la reconquista moral pa-
rae su patria, de todo un maravillo-
so mundo que vale bastante más que 
todo el continente africano. 
A pesar de todos estos consideran-
dos y razones ya sé que no es cosa 
de pedir que a los españoles residen-
tes en la América se les declare es-
pañoles privilegiados y del todo exen-
tos de ciertas obligaciones para con 
su patria, como esta del servicio mi-
litar; pero todo mal tiene en*este 
mundo su remedio el no es el de la 
muerte. Para el que aquí señalamos 
Wastaría con que el gobierno español 
promulgase una ley que concediese 
a los "prófugos americanos" el de-
recho a redimirse del s e r v i c i é de las 
armas mediante una cantidad de 
pesetas, equitativa y justa. 
Con esta resolución obtendría 
nuestra España dos resultados a cual 
más excelente, uno de orden mate-
rial y otro de orden moral. L a re-
dención por dinero haría ingresaer 
en el público tesoro muchísimos mi-
les de pesetas de las que no andará 
éste muy boyante, por aquello de 
no prescindir de sus gloriosas tradi-
ciones; y es la parte material y pro-
saica del negocio. E l orden moral 
y hasta de sabia política, consiste, 
en que al ver el joven emigrado co-
rrespondido su cariño por sus her-
manos de allende, tornará a la Amé-
rica con nuevos alientos y nuevos 
bríos para reanudar sus patrióticos 
empeños de los que la Madre Espa-
ña obtendrá sin duda alguna más bo-
de ciertos rigores con la juventud I ñores y más provechos que los que 
española que vuelve a su patria. E n i pudiera el cuitado ofrecerle luchan-
primer lugar la decepción y el des- [ ̂ o entre las breñas del Riff. 
la Magdalena; la d e . . . ¡qué sé 
yo. . . ! Y para los días de calor y de 
descanso ya le tengo echado el ojo 
al campín de la B r a ñ u e l a . . . E s un 
pasmo de hermosura aquel sitio con 
su carbayera milenaria!. . . Allí 
pienso tumbarme a la bartola en las 
horas de la s i e s ta . . . Creo que ten-
go derecho a' todas estas expansiones 
después de tantos años de lucha en 
aquel maldito mostrador. ¿Verdad, 
don Manuel? 
—Hombre, ¡ni preguntes! . . . Y a 
te iré a visitar al campín de la Bra-
ñuela. I 
Pocas semanas después me encon-
tró con una mujerina del pueblo de 
Torices y, naturalmente^ le pregun-
té por el rapaz. 
— ¡ A y . s iñor !—me contestó casi 
llorando la interogada,— ¡lo que 
I pasó al probé mozo tienme esmo-
recida! 
—¡Caramba! ¿Qué le pasó? 
—Que ta en la cárcel de Ovieu. 
— ¿ P u e s qué hizo? 
—Nada, s iñor . . ' . Por mor de las 
quintas, por mor de esa maldición. 
¡Y a qué hora y en qué sitio, vál-
game la Virgen!. . . Mismamente en 
medio de la fiesta cuando taba bal-
lando con una mocina como un 
s o l . . . Llegaron los ceviles^ traba-
ron de él y pa allá va camin de Me-
li l la . . . ¡Camin del infierno!. . . iYe 
un dolor, señorin, ye un dolor!. . . 
¡Ya lo creo que era un dolor en 
el caso particular de Pepe Torices! 
Pero el asombro y hasta la indigna-
ción crecieron en mí, cuando des-
pués me contaron que otros muchos 
Jóvenes "americanos" habían corrido 
la misma suerte y que otros tantos 
andaban por aquellas breñas agaza-
pados y fugitivos. 
E s todo un problema:— ¿que ha-
ya un problema más qué importa al 
mundo?—-otro problema al que de-
ben de ceñir cuanto antes sus pensa-
mientos los buenos señores jiue hasta 
ahora no han hecho más que andar 
por las nubes en eso del "amor y 
fraternidad de la raza". Obra son 
amores y lo demás es solfeo. No sa-
be la dulce Madre España, esto es. 
sus hombres de gobierno, el mal que 
para todos se origina con el empleo 
¡ R E U M A T I C O S ! 
N O S U F R A N M A S 
E L I M I N E N E L ACIDO U R I C O 
Y LOS TOXICOS D E SU OR-
GANISMO. 
BAÑOS D E VAPOR, BAÑOS D E 
G A B I N E T E E L E C T R I C O , MA-
SAGES POR UN E X P E R T O . 
Renovamos totalmente su condici 
6n física por medio de nuestro sís-
elos científicos metódicamente pro-
tema ellmitativo de baños y ejercí 
gresivos. 
Orden y seriedad.—Mejores referencias.—Solicitamos su grata visita. 
G I M N A S I O F 0 W L E R - C u b a , 3 1 , a l tos 
C2085 alt. Int. 18 
E n el día de hoy, al celebrar nues-
tro venerable amigo Ramón Rosainz, 
sus bodas de oro en el magisterio, 
nos sentimos do rodillas, ante quien 
ha llenado su historia de brillantísi-
mas páginas de amor, sacrificios y 
desinterés. E s su vida el más hermo-
so exponente de un alma cuyo lema 
es: "Dios y los niños". 
Fué en su escuela "San Francisco 
de Paula", donde se inició como el 
verdadero maestro, donde, desde 
muy joven y luchando duramente, 
conquistó sus primeros triunfos, co-
mo lo demuestran ese gran número 
de intelectuales que hoy figuran en 
nuestra sociedad en primer lugar. 
Cuando a raíz de la primera inter-
vención americana, se comenzó a 
¡ reorganizar la instrucción en nues-
j tro país, se solicitó su cooperación 
para ocupar el cargo de Inspector 
Escolar, y junto con el inolvidable 
I Viodo. durante catorce años, fué el 
| amigo que aconseja, el inspector que 
! premia, pero sobre esto nada más 
diremos, preguntad, y cualquier 
maestro se encargará de contestar 
por nosotros. Sus triunfos no llega-
ron a envanecerlo; fué siempre el 
funcionario rqcto pero.sencillo. Cuan 
do le separaron torpemente del pues-
to que desempeñaba, fué el derro-
tado dulce que acepta y disculpa, 
porque en su corazón tenía un her-
mosísimo consuelo, la oración. 
Más tarde le fué encomendad?. la 
S e g u r a — S a n i t a r i a — R e f r e s c a n t e 
SI se afeita a l levantarse o m á s tarde durante el d ía , cuando la oportunidad se presente, sabe U d . que su 
*'Gillette" le dará u n a afeitada sin riesgo y sanitaria—sin 
peligro de cortaduras que se infecten—sin dejar el cutis 
áspero y susceptible a contraer suciedades y enfermedades. 
Refrescante—porqué su cara sent i rá esa deliciosa fres-
cura y suavidad, mejor que d e s p u é s de cualquiera otra 
afeitada que haya tenido. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil lette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva Mejorada 
"Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen el instrumento para 
afeitar más científico en el mundo. Busque en esta Navaja la Guarda 
Acanalada, el Apoyo Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope 
Proyectante. E s un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
aliento de los que han ido; y lo que i M. A l i V A R E Z ]VIARROX. 
D E L U Y A N O 
Al señor Alcalde 
Llamamos la atención del señor José 
María de la Cuesta, Alcalde de esta 
ciudad, sobre la obscuridad reinante du-
rante las horas de la noche en el mal 
llamado parque "Felipe Poey", debido a 
la falta de alumbrado. 
Por lo que esperamos que el aeftor 
Alcalde tengaa bien ordenar la Instala-
ción de unos focos, con los quo se evi-
tarán cierto»- espectáculos a los vecinos 
que residen en las cuadras en que esti 
situado dicho parque. 
A los fosos 
En la calzada de Luyanó, entre las 
calles de Rosa Enríqucz y Manuel Pru-
na, yacen desde hace dos meses en la 
vía pública los muebles de un desahu-
cio, presentando un espectáculo poco 
agradable a la vista del que los pre-
sencie. 
Tal abandono es sjustamente crltllca-
do por los vecinos de es» lugar y pú-
blico en general. 
Esperamos que el sefior Alcalde tome 
cartas en este asunto. 
A Santa Clara 
E l Jueves regresó a Santa Clara el 
conocido Joven Ubaldo Pérez, en com-
pañía de su hermanlta Violeta, la que 
V I D A I N T R A N Q U I L A 
La del neurasténico, que iodo lo ve 
negro, triste y de mal talante. Lo» ner-
vios alterados, debilitados, son causa de 
la neurastenia y de todo mal de ner-
vios, que intranquiliza la vida y la ha-
ce Imposible. Neurastenia y mal de ner-
vios se curan con Elixir Antinervloso 
del doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Sus ner-
vios alterados, lo necesitan, tómelo us-
A It 8 d2 -
I 
L a Gi l le t te " B r o w n i e " 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gillette," ofre-
cemos la "Gillette" Brownie, durable y que dará buen servicio. L a 
misma calidad y acabado que los otros estilos "Gillette" y con la 
misma garantía en cuanto a satisfacción y servicio. 
-Aviso: L a Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
e n e 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
se pasará unos días en unión de su 
querida abuelita. 
San José 
El lunes celebran su onomástico, la 
Joven y bella dama, señora Josefina Le-
dón, esposa del doctor Jorge Alacán, 
E l Ilustre Catedrático de Literatura 
del Instituto de la Habana, doctor Jo-
sé A. Rodríguez García y su hijo el 
simpático Joven José Antonio. 
E l señor José del Junco, pagador del 
Senado. 
E l señor José Oliva y su hijo Pe-
pito. 
T por ñltlmo, los Jóvenes José Ma-
ría Hernández y Joselto Tejedor. 
Tengan todos un día felicísimo. 
José A. Pérez, 
Corresponsal. 
D O C T O R E S D E L A H A B A N A H A B L A N Y A D E L 
K a l y K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctores: 
¿ Q U É E S L O Q U E N E C E S I T A N 
los D E B I L I T A D O S . los F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
Un A N T I S E P T I C O y un R E C O N S T I T U Y E N T E 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
quo en forma apropiads, reüno el •ntiséptico y el reconstituyente m&s 
poderosoB, la C r e o s o t a 7 el ClorhidrofoBfato de C a l . 
Conatitnye el remedio soberano contra loa CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCRÓFUU. Aumenta el 
apet i to y las fuerzas, agota las secreciones y previene la 
FRANCISCO F E L I X L E D O N , re-
ciño de Tejadillo, número 16. 
G U I L L E R M O C H A R L E , vecino de 
Habana 91. 
ALFONSO R E R N A L , Profesor de 
Farmacia en la Universidad Nacio-
{ nal, vecino de Jesús del Monte, nú-
mero 262. 
j J O R G E L E ROY, vecino de 2, nú-
! mero 161, Vedado. 
| R O Q U E SANCHEZ QUIROS, vecl-
1 no de C. número 18 6, Vedado. 
Sr. RICARDO D E L A T O R R I E X -
! T E , Director de 4,La Política Cóml-
¡ca", vecino de Amistad 75. 
R E V E R E N D O P A D R E DIEGO, Ca-
pellán de Saotovenia, Cerro. 
Sra. MARIA L . Z O R R I L L A D E 
TORO, Carlos I I I , número 161. 
Srta. L U L U MASSAGUER, Infan-
ta y Carlos I I I . 
Df- J U L I O M E R L I X , vecino de 4, 
entre 17 y 19, Vedado. 
Sr. O R T E G A , Secretario del señor 
Pedro Marín. 
Sr. C A T A L A , Oficinas del Cable en 
Obispo y Cuba. 
Sr. CASAL, de la casa Sánche* Va-
lle, Aguacate 124. 
Sr. L E O P O L D O F E R N A N D E Z , al-
tos de Payret, calle Zulueta. 
UI .VKRENDO P A D R E TOVAR, 
j Iglesia de la Merced, Cuba y Merced. 
R E V E R E N D O P A D R E A P O L I N A R 
Capellán de Leprosos, Rincón. 
Todas estas distinguidas persona-1 
lidades han probado ya la eficacia 
del Kaly Kor#s . 
T U B E R C U L O S I S 
N i u n s o l o c a s o h a d e j a d o d e s e r s a t i s f a c t o r i o 
Suplicamos a las personas que lo usen durante unos días, comuniquen los resultados obteni-
dos dando sus nombres a la farmacia del doctor González, San Lázaro. 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
5 
C t S 
r e m e n t 
GARANTIZADOS P A R A S I E M P R E 
Anuncios TraJUlo Marin C1S5S 
dirección de la Escuela No. 17, ¡Oh loco, que la locura íe~ha~7*" 
ironías de la vida!; al que no sabía . la escuela. ¡Ah! sublime lo ^ 
guiar maestros, podía confiársele , dita locura que permite l a f 1 , 
centenares de pequeñueloa. Amó su de ciudadanos perfectos E0rma<% 
de esosV0*0 
rección tienp 
ni un reproche, ni una queja, y co 1 
nuevo cargo con todas las fuerzas ,' repito, que piensa que de esoi • 
de su alma, sin tener en sus labios : Pue£:tos bajo su dirección tipn 01 
dar cuenta no a sus superior* ^ 
mo si fuera el maestro hecho a se- | * ^ f"1™5 de ellos, sino a un j * ! 
mejanza del inolvidable don Pepo. al cq nof.pue(lG ^sañarae. a Jue« 
el maestro modelo, se pensó en ¿1 | 8uS ^ 
brillantemente esta fl v 
intentaron rendirle un hermo.0 r 
menaje de cariño pero este ^ ¿ 
anciano se opuso con una 
tan rotunda como terminante 
sin ser ofrendas materiales esu 
blime educador recibirá hoVial'/" 
licitaciones sinceras de todos losV!" 
cuando se creó la Escuela No. 3. 
Inaugurada ya la exjpresada escuela, 
Rosainz ha hecho de ella, no un 
plantel modelo como se le llama, si-
no un templo, donde no solamente 
se instruyen los niños, sino también 
se piensa en la patria, se piensa en 
los que sufren, y se piensa en Dios: .. 
Allí ha llegado a cumplir media cen- lo aman, que son muchos, 
turia en su gloriosa carrera y 72 ' 
años de existencia; allí ha gozado 
mucho con sus legítimos triunfos, 
pero allí también ha llorado ante el 
espectáculo calofriante de los niños 
desnudos, de los niños sin pan. Nin-
gún maestro podrá superar la labor 
de Rosainz; podrán decir que es un 
el admirado v 
los 50 años de 1 ^ 
iejo, tendrá blanca"' 
cabeza, debilitado su cuerpo, perol 
alma se conserva Inmaculada Esum 
luz que nunca se extinguirá nm! 
aún después de tu muerte, serute 
guiando a los que tuvimos la dicha 
de tratarle, por el difícil camino de 
la verdad y el deber. 
l ü S E Ñ O R I l ! si para curar su enfermedad de la ORINA no h » 
aso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH ronsegrulrá. seguramente hacer desaparecer eem. 
tigrua enfermedad socreta. que no ha pi dldo vencer. 
T SIN SONDA JES. NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, (X)NSEGUP 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qm 
pued¿ emitir la orina con facilidad, t n molestias y sin esa lentitud den» 
peranto. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que les MOLESTIAS Y tDOLOREJ 
al orinar dcsapnrezcan, calmando ni i omento esas punzadas, esos escozorsi 
o dolores que al empezar a orinar, ( ranto la micción o al fin de ella a u» 
tod tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS Y ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propeníifti 
de su orina a osas nuevas fermaciont- calculosaa. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejlgi sea fs 
rado, haciendo que su orina quedo \\ p!a de los pozos blancos, rojlxoí, pa» 
rulentos o de sangre, que a usted t.T to lo preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida v sí^ra p«n 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja 
Indlcnclón al aparato urinario. 
las aguas minerales di 
Si desea míls explicaciones pida r la CLUí^TA MATEOS, ARENA1, l 
MADRID, ESPAÑA) el método «xp.'lr tlvo infalioie. IiAS SALES KOCH Mtil 
a la vo.ata en la Habana en la farmacia Taqnechel, Oblcpo, 27, 7 Drofuirú 
Saxrá-
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O £ 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dSs'ionSs y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan cen 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e » 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
guio 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
p u r g a ™ . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
» w m « a a conseguirse con su uso una deposición diana, 
Los enfermos biliosos la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal,se curan con la PURQATINA quaas tónico laxante, suaveyeficaz. 
I 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA-, Temíate Rey, 2S. Habana-
Unicos Aepretentantts y Depositarios p a a CíW* 
DE VENTA EN F ARMACIAS Y SEDERIAS 
S A N A T O R I O D E L D r . 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa. 
eX' elusiva' 
I 
l c IübvÍ 
ANO X U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 18 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
E N V I O 
pjra d i n i é ^ o Onente 
^ d c brilla mas el Sol. 
pa a la h e r n i a p r o v e a 
Z ¿ < ^fabnca e lron , 
para donde las mujeres 
caUSan cnv.d.a a la flor. 
büeno, en resumen^ señores, 
para U tierra de ^ o s 
' « t a simple charada ^ 
qUC «cribo a continuac.on: 
Con un primera secunda 
Blas en un todo cayó. 
crcyéDdolo borracho 
^ celoso guardador 
¿1 orden, trajo la jaula. 
y dos tres se lo llevó. 
Todo el que práctica teng. 
y que no pierda el control, 
podrá, de seguro, sclu-
cionarla en un tres por dos. 
Aunque dos por tres se diga, 
varío la forma yo. 
no solo por exigirlo 
el asonante traidor, 
sino porque de rutinas 
el gran enemigo soy. 
Y sepan los orientales 
que el que mande solución 
primero se gana un libro 
con la firma de su autor, 
que tiene muy buena letra, 
única cosa que hoy 
hace falta en esta vida 
para escribir. Y . . . tabló . 
Sergio ACEBAL. 
Q u e r e m o s q u e 
4 0 , 0 0 0 H o m b r e s 
d e S a l u d G a s t a d a 
E s t a P r u e b a 
p o r 1 4 D i a s 
H a g a n 
E C O S D E L V E D A D O 
L o s S o r p r e n d e n t e s R e s u l t a d o s e n e l 
E s t ó m a g o y l o s N e r v i o s l e D e m o s t r a -
r á n a U d . p o r q u é I n n u m e r a b l e s 
H o m b r e s y M u j e r e s P r o m i n e n t e s , 
T a n t o d e A q u í C o m o d e O t r o s 
M u c h o s P a í s e s , H a n R e n d i d o E l o g i o s o 
T r i b u t o a T A N L A C . 
i 
T A N L A C , 
e l M á s G r a n d e 
de l o s R e m e d i o s d e l 
E s t ó m a g o , V i g o r i z a d o r 
de l o s N e r v i o s y R e c o n s t i t u y e n t e . 
Une la bella dama a sus méri tos 
personales, el arraigo de su catolicie-
ino, siempre pronta a laborar y pres-
tar su cooperación A la buena causa. 
El cronista, que '.a distingue y le 
rinde afecto y respeto, pide para ella 
en este día, mi l dichas y venturas. 
I l l MBO A KSPAÑA 
Embarca el 20 en el correo espa-
ñol que se dirige a la Cpruña nues-
tro querido amigo el P. Paco Ve-
cario de los Dominicos, le acompa-
ñan el P. M. Herrero Superior y el 
P. M. Pelácz . 
Va a tomar parte en el Capítulo 
de la Orden. 
El P. Félix del Val Subprior que-
dará al frente de la comunidad de 
dichos P. P. 
Lleven feliz viaje. 
SAN JOSE 
, ^«.n í;u fiesta onomást ica ma-
I ^ ^ nHmor tórmiuo la distin-
' ^ A dama señora Josefa García de 
S0£mbién lo celeoran distinguidos 
^n. del Cronista y de esta casa 
^ ceñor José Calle, acaudalado 
IrAantr do esta plaza y su inte-
E S " í ü o ^ p i t o . el doctor José 
',g r Cubilla^. mi antiguo alumno, 
profesor de la Universidad Na-
11 L , el distinguí:1o violinista Pe-
Valls en cuyo honor habrá un 
íLierto en su Conservatorio La Mi -
S a , y ^ Rvdo. P. José Viera, 
várroco del Cerro, que recibirá un 
" n a j e de los alumnos de la es-
nela El Salvador y Damas Protecto-
ras de dicho centro de educación, y 
F?,e Cidre. , . , , 
\ todos le desames felicidades. 
LA REVISTA K L HOGAR 
Llega a nuestro poder esta in1ere-| 
Lnte revista que dirige nuestro com-
Miero señor A. Zamora. 
Dedica su portada a la bella se-, 
i fora Laura Bertiui de Céspedes, es-j 
posa del Secretario de Estado doctor 
Céspedes, varias páginas a dicho se- j 
íor, su residencia en el Vedado y i 
Ug'acion de Cuba en los Estados; 
Unidos; honicuaje a Raimundo Ca- I 
brera. el señor José Hernández Guz-
mán y su bella esposa Rosita Bouza, I 
nombramiento del señor Juan Cas-' 
tro. el "Heraldo de Cuba" y otros 
muchos puntos de actualidad. 
Agradecidos. 
camuio d e DOAUCILIO 
• ; 
Nuestro querido amigo el doctor 
Luis A. Martínez letrado consultor 
del Obispado, se ha trasladado de 
17 número 235 en el Vdeado, a la 
Atenida de Bélgica número 10, altu-
ras del Río Almendares. • robustos. 
Sépanlo sus, clientes y annstades. ¡ De venta en Drogu-ería3 y Farma. 
PEPA OLAXO VDA. DE FRAXEDAS CiaS-
The Drv M i l k Company, 
Tan distinguida y católica dama 
telebra su fiesta onomást ica el día 15 Parle Row, New York. 
De todos los rincones del pala 
llueven pruebas irrecusables y 
sorprendentes de los resultados de 
TANLAC, nombre que ya es mS,-
»rico y familiar en millones de ho-
sares. TANLAC logia hacer lo 
que ha considerado Ud. casi 
como un imposible. Fácil-
mente podrá, comprobarlo con 
661o hacer esta sencilla 
prueba: —Tome T A N L A C 
conforme a las instrucciones qu« 
aparecen en la botella. Pésese 
antes de principiar. Tóquese la piel 
y note su falta de firmeza. Véase en 
el espejo, y observe su condición 
nerviosa. lOntonces tome TANLAC. 
Al término de seis días vuelva a 
examinar su condición física. 
Véase nuevamente en el espejo. 
Pregunte a sus amigos qué opi-
nión les merece su aspecto. Usted 
notará, y ellos lo notarán también, 
que su expresión ha adquirido 
rasgos risueños. Tóquese la piel, 
y descubrirá que se está, volviendo 
firme por aumento de vitalidad. 
Pésese en la balanza, y ésta le 
expondrá, aunque en menor escala, 
los cambios de mejoría que está 
experimentando su organismo. 
Haga Ud. un exámen de sus con-
diciones nerviosas, y tendrá que 
aceptar que siente al través de su 
cuerpo la transmisión de un re-
juvenecimiento, como si proviniese 
de alguna fuerza invisible y mis-
teriosa. 
/.Sabe Ud. por qué? He aquí la 
razón: TANLAC es el más notable 
REVISTA DE LA SALLE 
Hemos recibido esta revista con 
trabajos muy interesantes y nume-
rosas fotografías . 
Entre és tas figura una del alum-
no Nicolás del Rivero como autor de 
"Reflexiones Infanti les"; es hijo del 
Conde del Rivero, Presidente de la 
Empresa del DIARIO DE L A M A R I -
NA. 
Agradecidos al Hermano Enrique 
por su atención. 
Lorenzo BLANCO. 
remedio del estómago, que existe 
en el mundo. Logra que el estó-
mago digiera, como no lo hacia 
ántes, todos los alimentos. Las 
enfermedades del estómago desa-
parecen. Como resultado, los ner-
vios y la sangre reciben mejor 
alimento. Antes se balhiban ham-
brientos y agotados. Por esto era 
que Ud. se sentía débil y gastado. 
Su sangre principiará a recon-
stituirse, y sus nervios a fortale-
cerse. TANLAC es también una 
maravilla para las mujeres ago-
tadas. Sus facciones adquirirán 
redondez; el cutis se volverá más 
firme,' y desaparecerán las me-
jillas hundidas y los cuellos del-
gados. Su cutis se tornará son-
rosado, con la claridad de un 
pétalo. Pruebe el TANLAC si se 
siente agotada, pálida, nerviosa, 
flaca, melancólica, 6 si padece de 
sangre delgada, dolores de cabeza, 
estreñimiento, indigestión y bilio-
sldad. Los resultados los verá y 
sentirá antes de úna semana. 
¡Hombres! Esta es su oportuni-
dad. Dentro de 14 días después 
de comeniar a tomar TANLAC 
sentirán que una nueva vitalidad 
robustece su pensamiento y su 
cuerpo. Principien a usarlo hoy. 
TANLAC se vende en todas las 
farmacias y droguerías, 
E l R d o . P . Esteban R i v a s e n 
los Caballeros de Co lón 
La noche del día 17. hizo su visi-
ta oficial a la casa social de los Ca-
balleros de Colón, el ilustre j e su í t a 
P. Esteban Rívas Superior de la Re-
sidencia dé Reina. Con esta visita 
los Caballeros de Colón inaugura-
ron la serie de conferencias públ i -
cas que darán mensualmente en los 
salones de su residencia social. 
A las S y media hizo su entrada 
en el local social el sabio hijo de la 
Compañía de Jesús . 
F u é recibido en la puerta por el 
Gran Caballero doctor Oscar Barce-
ló y varios Caballeros de t 'olou. a! 
penetrar en el salón fué recibido con 
prolongados aplausos. 
A las 8 y media el Gran Caballero 
doctor Barceló, en breves frases h i -
zo la presentación del P. Rivas a i 
los concurrentes concediéndole la 
palabra. 
Ya en uso de la palabra el Supe-
r ior de Reina, manifiesta que había 
recibido la visita de los Caballeros 
de Colón la que había agradecido 
en el alma; ofreciendo él, devolver- i 
la en la primera oportunidad y d i - , 
r igirles su modesta palabra; que al 
hacerlo aquella noche había queda- j 
do sorprendido al observar que en el | 
local estaban todos los miembros de I 
la orden como en sus grandes recep- I 
cienes, agradeciendo esa deferencia. I 
Después de saludar a los Cabal lé- j 
ros de Colón, da principio a su te- j 
ma, describiendo a grandes rasgos 1 
la gran obra del canal de P a n a m á 
debida al ingenio del hombre, que | 
es y debe ser en todo momento el | 
Rey de la creación. 
He admirado aquella maravil la de 
la ingenier ía y se queda sorprendi-
do al ver en el corto tiempo que los 
buques pasan del At lént ico al Pa-
cífico y con una facilidad pasmosa, 
esta gran obra es debida al ingenio 
humano; al presentares esta obra 
es por la unión que tiene con los 
Caballeros de Colón; aquellos hom-
bres que acudieron a P a n a m á para 
d i r ig i r y construir esta maravilla, 
hicieron otra obra aun más porten-
; tosa, eran en gran n ú m e r o Caballe-
| ros de Colón y a la par que se rom-
pían las mon tañas para unir los dos 
mares, aquellos hombres disipaban 
las tinieblas de las inteligencias de 
N U E V A f A B R I G A 
D E H I E L O , S . A . 
PROPIETARIA DE LAS FABRICAS 
DE CERVEZA Y HIELO " L A 
TROPICAL" Y " T I V O L l " 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
PRIMERA PARTE DE LA SE5I0N 
ANUAL ORDINARIA 
Según lo acordado por. el señor 
Presidente y de su orden, cito por es-
te medio a los señores accionistas de 
la Compañía, a fin de que se sirvan 
concurrir a las DOS DE LA TARDE 
del día VEINTE Y CINCO DEL AC-
T U A L MES DE MARZO, a la casa 
números 106 y 108 de la calle de 
Aguiar, edificio de los señores N . GE-
LATS y COMPAÑIA, a fin de cele-
brar la PRIMERA PARTE de la SE-
SION ANUAL ORDINARIA de la 
JUNTA GENERAL, en que se dará 
cuenta con el acta de la última se-
sión ordinaria de la propia Junta Ge-
neral y con la MEMORIA de la Di -
rectiva, fecha 31 de diciembre de 
1922. el BALANCE GENERAL, de di-
cho año y el INVENTARIO DE BIE-
NES; y será nombrada la COMISION 
'o prc-
Regla 
DE GLOSA, de acuerdo con 
venido en el artículo doce de 
los habitantes de aquellas comarcas. mento cn relación con e| 16 de 
R A D I O 
K 
A N T E N A S 
DE T 0 D 0 5 T A M A Ñ O S 
D I S T I N T O S M O D E L O S 
ADAPTABLES E.N AZOTEAS 
s o l i d a s y e c o n o m i c a s 
¡ v i s i t e n u e s t r a f a b r i c a 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
FRENTE AL MERCADO 
" L A PURISIMA^ 
Telefono A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o l S I T 
H A B A N A 
C E N T R O G A L L E G O 
BEOOION D E ORDEN 
les daban el pan del alma, los ins 
t ru ían en la fe de Cristo, en una pa-
labra esparcían la doctrina de Cris-
to entre aquellas gentes que casi la 
desconocían. 
Esa es la obra de los Caballeros 
de Colón en las comarcas del Canal 
de P a n a m á . 
Habla luego a los Caballeros de 
Colón, Adelante, les dice, en vuestro 
trabajo, ha llegado la hora de avan-
zar, no de retroceder, mucho podéis 
hacer por el catolicismo, acaso sa-
crificios obtendré is en vuestro cami-
no, no importa; hay que contribuir 
a levantar a la sociedad de la pos-
tración en que se halla; bien lo d i -
jeron hace años los reyes de Ingla 
Es-
tatutos de la Compañía . 
Y conforme a lo dispuesto cn el 
artículo 7 del propio Reglamento, se 
hace público por este medio. 
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Debidamente autorizado por la 
COMISION EJECUTIVA, el próximo 
domingo 18 del actual, t endrá lugar 
en el salón de fiestas de este Centro, 
un baile de pensión para loe seño-
res asociados, el ú l t imo de la serie 
de los de Carnaval, que dará pr in-
cipio a las 9 P. m. 
E l precio de los billetes de en-
trada es de UN PESO el personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS 
el familiar. 
Para tener acceso al anión se re-
quiere tanto para los socios d'el-Cen-
tro Gallego, como del Centro Astu-
riano, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
car Barceló Gran Caballero, Fran-
cisco de P. Basterreche, Gran Caba-
llero Delegado y el Rdo. P. E&téban 
Rívas . 
Asistieron los P. P. Rodr íguez Pá -
rroco de Paula, Monet, Belarmino, 
nuestros compañeros P. R a m ó n de 
Se hace s'iber que se h a l l a r á n en ced, que la Cruz bri l le en todas las I Diego y Gabriel Blanco, y el ex-Gran 
I t é r r a , hav que llevar a los ciudada-
a la Comisión de puertas, del recibo i nog ia rel igión y la fe, sin ellas to-
corriente de cuota social y el carnet ¿os los esfuerzos serán nulos, 
de identificación. I Luchad, Caballeros de Colón, ha-
vigor todas las disposiciones de or-
den y comportamiento que regulan 
actos de esta naturaleza y que la 
SECCION se reserva el derecho de 
hacer retíivir del salón a todas aque-
llas personas que estime convenien-
te, sin que por ello haya de dar ex-
plicaciones d'e n ingún género . 
Habana^ 14 de Marzo d^ 1923. 
Vto. Bno. J o s é PARDO HER-
MIDA, Presidente. Jo sé CASAL, Se-
cretario. 
C2051 2d-17 
partes que el fulgor con que empezó j Caballero Mutiozabal. 
en el Calvario, y vuestra obra será I Quisimos tener conocimiento de 
de las que escriben en la historia . los nuevos propósi tos de propaganda 
una página de oro, y la sociedad ve- j de esta Asociación Católica, y el co-
nidera bendicirá vuestro recuerdo, i rrecto caballero Miguel Verano nos 
impuso de varios de los trabajos que 
se llevan a feliz t é rmino , entre otros 
I M y nueve. C120S alt. 3 d-15 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
u s c á a s e e n e l D I A K i d e l a M A R I N A 
porque habré is trabajado por Cristo 
y por la patria, la hermosa Cuba 
admirada por el mundo. 
A l terminar el Rdo. P. Rívas su 
discurso, los Caballeros de Colón 
puestos de pie rindieron al orador 
1 un hermoso homenaje entre aplau-
1 sos. 
El distinguido pianista Carlos 
( Fe rnández e jecutó al piano var ías 
( escogidas piezas musicales. 
1 Un grupo de Caballeros de Colón, 
j sirvió a los concurrentes helados y 
' refrescos. • 
i Presidieron este acto el doctor Os-
explicación de la moral cristiana a 
los n iños de las escuelas públ icas , 
conferencias en los talleres y fábri-
cas, etc.. labor és ta de gran tras-
cendencia, que d a r á r áp idos y her-
mosos frutos a la sociedad. 
Felicitamos al P. Rivas por su ac-
tuación con los Caballeros de Colón 
y a estos los animamos a que sigan 
sin desmayar en su obra de sanea-
miento moral, Dios se 'lo p r e m i a r á 
la sociedad bendic i rá su nombre. 
Lorenzo BLANCO. 
H a c e d u s o ú e l a 
0 L U C I 0 N 
P A U T A U B E R G E 
i que es el remedio eficacísimo en la BRONQUITIS CR'ONICA, 
en los RESFRIADOS antiguos y descuidados, en la 
Convalecencia da ¡a PNEUMONÍA y de la GRIPPE 
l?cl mejor agente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
locura á los NIÑOS débiles y propensos á BRONaUITISi 
Jin temperamento resistente y PULMONES ROBUSTOS, 
KUlares de Enfermos le deben sn curación. 
Dr. Enrique F o r t ú n . 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito en el tratamiento de 
la dispepsia, la "PEPSINA Y R U I - , 
BARBO BOSQUE". i 
(Fdo.) Dr. Enrique F o r t ú n . j 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" produce Inmejorables re-
sultados en el tratamiento de la 
Dispepsia, Gastralgia, Neurastenia 
Gástr ica , Gases, Vómitos y en gene-
ral en todas las afecciones del apa-1 
rato digestivo. 
ld-18 J 
^ E L P A R X H E N O N " 
A . L . E S Q U E R R E O B I S P O , 1 0 6 
Brillantefi. joyer ía fina y corriente, relojes, bronces, cubiertos, ar t ículos de plata, bastones, boquillas, paraguai, carteras, 
plumas de fuente, lapiceros Eversharp, bolsas, monederos y vanlticases. Surtido de ar t ículos krementz. Siempre novedades en ar-
t ículos para regalos. Preciosas perlas María Antonieta, en collares, borlas, sortijas, aretes, prendedores, etc. • 
Para usted o para regalar no deje de visitarnos. 
O B I S P O , 1 0 6 - F R E N T E A L A M O D E R N A P O E S I A - H A B A N A 
J 
C 2029 alt . 2d-16 
L . P A U T A U B E R G E 
y 10, Rué de Constantinople ^ 
¿ L ^ / W C I P A L E » B ^ 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
A g e n t e p a m C u b a í í M ^ ^ 
F O L L E T I N 
M. M A R Y A N 
1 3 




PEI>R0 P E D R A Z A Y P A E Z 
^ l ^ v ? , Xn la Obrería "Académica" 
fratlo ¿, * e hiíos d9 F- Oonzüex. 
• »•>. bnjos del Teatro Payrel.> 
(Con t inú t ) 
to d« « * no pudo reprimir un ges-
>. estupor. 
vant^ que vlera mejor quien era. 
ba en0 c' Ae!o moteado que ocul-
ento ^..parte su rostro, e ícesiva-
^ « Pálido. 
»eñ7ra0viPOdr:'a olvldaT Jamás a la 
ciío en . ndesa-• • La he recono-
c hava , Bu,da. y siento mucho que 
Nog gj ^ « d p la molestia de venir 
nin..u huhif,ra servido llamarme, 
. 'io g,lsto . . . 
ra Prohibir)0 vetl'ido expresamente pa-
Pies oftlJ^ (1Ue vuelva a poner los 
| atrovjn!-f asa" ' ' Si tuviera usted 
ella' le ha • de Presentarse en 
5üe p / ' f arrojar por mis criados 
comn , , f,Uo mprece un miaera-
b¡en? 10 usted. ¿ Me ha entendido 
No trataba de disimular la cólera 
de que estaba poseída y que hacía es-
tridente su voz armoniosa y altiva 
de ordinaria. E l agente, de primera 
impresión, se quedó como de piedra 
y mortal palidez cubrió su rostro; pe-
ro esto sólo du ró u^os segundos.'Re-1 
cobró al punto el dominio sobre s l | 
mismo, y clavando en e l semblante, 
demudado de la vizcondesa una mira-
da acerada, se Irguió lentamente enl 
su sillón. | 
—Espero—dijo con í rón i t a sonrisa • 
que la señora vizcondesa tendrá la 
amabilidad de explicarse. No sé que} 
haya n ingún motivo para cambiar enj 
aversión la bondad con que en otra 
ocasión sopor tó mJ v i s i t a . . 
-^-¡Me ha engañado usted vHlana-| 
mente! Aquella persoua en cuyo nom-
bre tuvo usted la osadía de presen-
tarse en mí casa hace ya cinco años 
quu m u r i ó . ¡Es usr.fd u.n miserable! 
Per acostumbr ido que ept iv'.ese 
el agente de negocios a encontrar una 
salida a los atolladeros en que se veía 
metido a causa de las intrigas y en-
redos de todas clases en que Interve-
nía, y a pesar de su destreza para 
sacar provecho aun de las circuns-
tancias m á s imprevistas t r a s to rná ron -
le de ta! modo aquellos duros repro-
ches que no supo qué responder. 
La señora de Soubeynes, que con 
un gesto desdeñoso había rehusado; 
sentarse, dirigióse hacia la puerta, y 
volviéndose desde el umbral, repi-
t ió : 
— ¡Si un miserable! ¡Me ha robado l 
usted, y merecer ía que le denuncíase 
a la Justicia! 
Esto era ya demasiado. E l agente | 
de negocios, que hab ía recobrado en 
un momen>3 toda su sangre fría, al 
oír este apóstofre rompió a reír a 
carcajadas. 
— ¡ L a Jusfticla! ¡Qué soy un mise-
rable! , . . Vamos, razonemos un poco 
acerca de la s i t u a c i ó n . . . Si yo soy 
un bribón por haberme dirigido a i1,?-
ted invocando un nombre y unos de-
rechos indiscutibles, dígase lo que 
se quiera ¿cómo hemos de calificar 
a la mujer honrada, a la madre de 
familia, a la encopetada dama que, I 
asustada de la tormenta que se le] 
venía encima con tan Justas reivin- l 
dicaclones. compró «1 silencio de mí 
cliente, o el mío . por la cantidad quej 
yo mismo fi jé? 
Una oleada de sangre empurpuro el 
p á l i d o . r o s t r o de la señora de Sou-
beynes. 
— Y o no he creído Jamás que esas; 
reivindicaciones sean justas. 
—Para evitar uny escándalo : sólo ' 
Por eso. Una mujer que no tiene nada[ 
que perder no vacila en entablar un 
pleito, por absurdo que sea. 
—Sabe usted muy bien que a ese 
pleito se hubieran aportado pruebas' 
irrebatibles. Usted compró el silen-; 
cío de su c u ñ a d a . . . 
— L a que u^ted l'ama así ha muer-
to. Tengo la pru.eba, porque avaho 
de ver su tumba. 
—Conformes. Digamos, entonces 
que compró usted mi complicidad. . 
¿ E s t a palabra le molesta? Las mu-
jeres son a s í : les asusta oir hablar 
de lo que temen cometer . . . Pero' 
si su cuñada , porque era cuñada de 
usted, ha muerto, ha dejado una h i -
ja. 
— ¿ Q u i e n pu.ede demostrarlo? ¿Acá 
so sus tutores iban a ser tan descui-
dados que no hiciaran valer los dere-
chos de su pupila? Repito que me 
ha estafado usted. No temo ya a usted j 
ni al escánda lo . Desde este momento! 
quedo libre de tan odiosa explotación.1 
— ¿ Y si procediera yo en favor de | 
los Intereses de esa n iña? 
—SI supliese usted dónde se en-; 
cuentra sí tuvJera usted algún t i t u -
lo para proceder en su nombre, no 
habr ía inventado i'.sted esa horrible 
mentira, ni se hubiera presentado a 
mi como mandatario de una muer-
ta . . . 
— S é dónde es tá la «¡fia, y seré 
franco con usted: soy el único que 
sabe que tiene indiscutibles derechos 
sobre la fortuna que usted posee y 
puedo ponerlo en conocimiento de las 
personas que se interesan por ella. 
'—Si son personas honradas, no 
q u e r r á n tratos con usted. Le conoz-
co ya, señor mío. y repito que no le 
temo. La casualidad o lo que sea. pu-
so a u.sted al corriente de los delirios I 
de una pobre loca, y usted ha expío- ' 
tado el miedo que todo escándalo ins-| 
pira a las mujeres de mi condición- . . ' 
Pero esto se ha ^cabado; nada más 
tengo que ver Son usted. 
Abrió la puerta por donde había 
entrado, y cruzó con paso rápido el 
obscuro antedespacho. v 
E l a g í n t e de negocios la siguió 
hasta la meseta. 
—Aseguro a la señora vizcondesa 
que pronto tendré el honor de escri-
bir le—dijo recobrando su tono más 
obsequioso, y en alta voz para que le 
oyeran los vecinos—. Sé que la se-
ñora vizcondesa no puede prescindir 
de mis servicios, y sólo deseo com-
placerla y evitarle toda clase de mo-
lestias. 
La señora de Soubeynes bajó pre-
cipitadamente la escalera, persegui-
da por aquella voz odiosa y sintiendo 
el fuego de la vergüenza abrasarle las 
mejillas. No respigó libremente hasta 
que se encont ró en la calle. Mar t i -
l leábanle las sienes, temblaba de emo-
ción parecíale que las ideas se con-
fundían en su monte. 
Se or ientó un momento y tomó lue-
go una de las calles mas tranquilas 
que desembocan en la plaza de Clichy 
Como allí no podía encontar un co-
che, slgu'o por la acera casi solita-
ria y t r a t ó de darse cuenta cabal, de 
la s i tuación en qu.e se encontraba. 
Hacia cinco años que aquel hom-
bre la tenía bajo el imperio del te-
rror y la atormentaba sin cesar ora 
con amenazas, ora con peticiones de 
dinero cada vez m á s insolentes Tan 
pronto se presentaba en nombre de 
la que él llamaba su o'.iente, la viuda 
de Lionel Soubeynes. como se mos-
traba dispuesto a renunciar a sus de-
rechos mediante cierta cantidad, o 
hiten hablaba por su propia cuenta, 
proponiéndole que comprase su neu-
tralidad en un asunto qu^ estaba en 
su mano llevar ade'ante o echar a 
tierra sobre él. Y con estas insacia-
bles exigencias no sólo hab ía ' com-
prometido las rentas de la-vizcondesa 
sino que tambiien habíale hecho per-
der la tranquilidad y turbar su con-
ciencia mucho más de lo que hubiera 
podido resultar de un proceso, cua-
lesquiera que hubiesen sido sus con-
secu.enciías. En efecto, ella hubiera 
querido aturdirse, convencerse asi 
misma de que habia sido victima de 
una tentativa de "chantage" y de 
que aquella joven extranjera no era 
más que una loca o una intrigante; 
pero su derecho, como ella pre tendía 
dar a entender que le estaba no se 
somete a una dominación tan vorgon-
¿osa como t i ránica. 
Ahora sabia que Mary habia muer-
to. Ki: agente sospechoso que la habla 
engañado pudo mentir cu,endo le di1-
jo cpie conocia el paradero de la ni-
ña. Mas suponiendo que fuese ciorto 
y que poseyese realmente las prue-
bas del derecho de aquella niña a la 
herencia del anc.ano vizconde ¿que 
podría suceder? ¿Tra ta r l a día vond-r 
al tutor dichas pruebas? La señora 
de Soubeynes conoc/a demasiado bien 
las retribuciones y deberes que atan 
| las majios del tutor para Ignorar que 
| semejante t ransacción era Imposible. 
¡ E l tutor no tenía autoridad para des-
I contar de la herencia u,na vez re-
| conocida la importante suma que 
j sin duda exigiría el agente de nego-
cios. Asi pues, la tu to r í a ha r í a Sn-
j tervenir a la Justicia en cuanto se 1© 
I hablara de hacer valer los derechos 
de su pupila. Por consiguiente, Ja se-
ñora de Saubeynes no debéa hacer 
otra cosa que esperar, pues contra 
ella diri'gía sus tiros aquel miserable 
, sí realmente poseía las pruebas en 
j cuyo nombre había venido explotáh-
| dola. "Si realmente poseía las prue-
¡ b a s . . . " La vizcondesa repe t í a esta 
I frase tratando m^vamente de per-
suadirse de que todo aquelo no era 
sino un tejido de mentiras- Y deter-
minó no contestar a sus cartas y ce-
rrarle las puertas de su casa. 
En efecto, al dia s.'guiente le escrl-
I b!ó el agente de negocios, enviándole 
[copla de los documentos que poseía. 
E'.la a r ro jó al fuego sili dignarse 
leerlos. 
— S e r á n documentos supuestos o 
falsificados—dijo coiftompi'ando có-
mo ardían los papeles y se convert i ían 
1 en pavesas. 
I En vista do que no recibía contes-
t a c i ó n , ol señor Lemlre so presen tó 
j en casa do la vizcondesa El portero 
; tenía órdenes terminantes do, no de 
jarlo pasar; y como el agente insistie-
ra, el criado le cogió por los hombros 
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H A B A N E R A S 
TITTARUFFO 
\ k m m F A R k L O S L ü i l S : 
Las venta-saldos de los lu-
nes, establecidas por nosotros 
desde hace varias semanas, 
han tenido la más favorable 
acogida por parté del públi-
co. Es natural. Damos artícu-
los útiles a precios que, en 
la mayoría de los casos están 
por debajo del costo, pero 
como nuestra necesidad es 
desalojar la poca mercancía 
antigua que nos queda para 
dar cabida a la que llega dia-
riamente, no reparamos en 
los precios y en esto está el 
secreto del éxito de nuestra 
venta de los lunes. 
De los saldos anunciados 
anteriormente quedan algu-
tidos de georgette, blancos y 
cremas a $4.50 y parte de las 
blusas y sayas anunciadas el 
pasado domingo; las prime-
ras a 55 centavos y las segun-
das a $1.25. 
Esta semana hemos sepa-
rado algunos sajdos de ves-
tidos de niña. Muchos de es-
tos vestidos, si usted es clien-
te de la casa, y como tal nos 
visita frecuentemente, los 
habrá visto marcados a pre-
cios dos o tres veces superior 
a los que tienen hoy en la 
liquidación. 
Tales vestidos se encuen-
tran ahora en el antiguo De-
partamento de Confecciones, 
hoy de liquidación, situado 
en el Sesrundo Piso. 
Tit ta Ruffo. 
Vuc^/e a la Habma, 
Aquí es ta rá para la gran tempo-
rada lírica de la San Cario en la úl-
t ima decenn de A Dril. 
Anoche, en uno de los m á s favo-
recidos partios del Casino, se habla-
ba con elogio del Comendador G-allo, 
actualmente entre nosotros, por su 
contrata de artistas tan valioeos co-
mo los que nos t r ae r á (•'. Nacional. 
Ti t ta Ruffo está considerado como 
el primer tenor del mundo. 
M u e ; / j Caruso, el nunca olvidado 
tenor, Ruffo y Challapin son las dos 
primeras figuras del urte lírico. 
Do ah í la gran sat:i?facclón* que 
produce, la vuelta del egregio cau-i 
tante, como la de la Bor i , Mtfrt inell i 
y Schipa. ^ 
Satisfacción que se refleja en el 
éxito del abono, del que puede vana-
gloriarse, l eg í t imamente , el amigo 
Pedrito Várela . 
Hay una nueva lista de abonados, 
ya a palcos, ya a lunetas. 
No demoraré en publicarla. 
FIESTAS DEL DIA 
Durante la m a ñ a n a . 
En Buena Vista. 
La Sociedad de Cazadores de la 
Habana, que preside ei señor Pedro 
Rodr íguez Ortíz, Inaugura la tempo-
rada de t i ro . 
Las carreras. 
En su penú l t imo domingo. 
La fiesta del Club Femenino, a 
las tres y jnedia de La tarde, en ho-
nor de la ilustre uruguaya Paulina 
Luifis!. 
Celébrase en la Academia de Cien-
cias con una conferencia del doctor 
Regileiferos, Ilustre Secretario de 
Justicia, y un decurso de la inspira-
da poetisa Dulce María Borrero. 
El té de Almendares* 
En la terraza. 
Luego, por la nocno, la fiesta se-
manal del Casino, siempre tán ani-
mada. 
Y la apertura en loa salones dei 
DIARIO DE LA M A R I N A , de la 
Exposición Fabiano. 
¿Qué más? 
El paseo.. . sin másca ras . 
HOY CAPITOLIO 
La función matinal. 
A las diez. 
Trabajan artistas de la Compañía 
de MSrtí y de la Compañía de Regino 
López llenando un programa de 
grandes atractivos. 
Matinée a la una 
películas cómicas, dedidaca a la gen-
te menuda. 
Y La Mu/or ElegantP, la cinta de 
la-semana, en las tandae ú l t imas de 
la tarde y de la noche. 
Es f | cartel de Capitolio. 
Día completo. 
nos artículos, tales como ves-
VESTIDOS PARA NIÑA DE 14 AÑOS 
lesde $6 a $12 
De charmeuse, georgelte, crepé de China y tafetán, en 
los colores: azul ĉ e Prusia, azul pastel, crema, carmelita, 
blanco, rosa, salmón y morado. 
VESTIDOS PARA NIÑA DE 12 ANOS 
desde $4 a $ l f 
De charmeuse, tafetán, georgette y cicpc uc cnma, co-
lores: blanco, azul, champagne, azul de Prusia, verde y azul 
Harding. ' 
O S U D O S PARA NINA DE 8 Y 10 AÑOS 
desde $2 a $6.50 
De georgette, crepé de China y charmeuse, colores: rosa, 
azul, salmón beige, azul de Prusia, carmelita y verde. 
O S U D O S PARA NIÑA DE 6 AÑOS 
. .desde $3 a $6.50 
De crepé de China y georgette, en los colores: verde, 
carmelita, azul, gris, blanco y rosado. 
VESTIDOS PARA NIÑAS DE 2 A 4 AÑOS 
desde $1.50 a $3.5C 
De charmeuse, georgette y crepé de China, en los colores: 
verde, rosa, beige, rojo y verde nilo. 
S . M . 
E l Rey 
De los J a b o n e s de LimÓQ 
Para e m b e l l e c e r el c u t i s 
C r e a c i ó n de l a P e r f u m e r í a 
" Z a f í r e a " 
Alberto Cruse l la s 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = I t " 
a . i _ m a . c c rtc e» 
1 G U O 
y media, con 
CARTEL DE ESPECTACULOS 
.Vtitlnées teatrales. 
La de la Comedia Francesa. 
Se repe t i r á L a Vicrge Folie, de 
HenrI Batallle, que alcanzó el vier-
nee un éxito magní í lco . 
Payret da rá una nueva represen-
tación de Las Musas del P a í s por la 
Compañía de Lupe Kivas Cacño. 
En el Principal. 
Primero la ma t inée . 
Dará comienzo a la3 dos y media 
con Los intereses creados, la obra de 
Benavente, t/an famosa, enca rgándo-
ee Mimí Aguglia del papel de Cris-
pín. 
Va Los Frescos por la noche. 
Deliciosa comedia. 
- En Campoamor, de una y media A 
cinco y cuarto, cintas cómicae, en-
tre otras. Los buscadores de oro, por 
Dustin Farnum. 
Matinée en Fausto. 
Para el mundo infan t i l . 
Y en Olympic la cinta t i tulada 
Como un cuento de badas por Gladyts 
Walton. 
.Va en los turnos elegantes 
ñ V I S O I M P O R T A N T E fl L ñ S D ñ M f l S 
Les suplicamos no compren sus zapatos de VERANO y de TISU 
BROCADO sin ver antes nuestros precios. Estilos preciosos. 
Av. de I t a l i a 70. E L B U E N G U S T O Teléfono A-6140. 
Los Callo* Huyen 
ennndo son tocados con "Gets-It.1' Como 
una esponja etnhebo el 
agua, "Gets-It" absorbe 
todos los dolores, y? 
" G E T S - I T " 
es el original extractor 
de callos. Fabricado por 
E. Lawrence 4 Co., Chi-
cago. E. U. A. 





He aquí a lá gran cantante americana en el 
papel de "Carmen". La primera ve* que vino í*Plftolí«i«« 
noció el tercer producto nacional, del que etcrib'6 i to-
de b u puflo y letra: 1 '0 •'íuw. 
pre 
ter 
te, s  A  
"Sinceramente, r e c o m i e n d o 
H i é l de V a c a . No uso otro". 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s » 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eatamos preparando el primer "Libro Hiej ¿t \i , 
Contendrá datos biatóncos sobre la belleza (emen *Cí 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de mje»tro» p^¿' eo* 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; ret UC(0,' 
bujes y £¡nas caricaturas de galantería. 0,' ̂ ' 
¿Quiere usted uno? Mándenos a tiempo su nombre y doinicT 
crito con claridad, precisamente a esta dirección: ' ' 
da 
Libro Hiél de Vacs 
Apartado 2005 
Habani 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
Instalaciones E l é c t r i c a s 
Repasación de Motores Eiéc t r icos . 
Gnran t ía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
56, entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5455. 
ah. I M - e . 
S a n J o s é I 
E L R E G A L O M E N O S V U L G A R * 
y de mayor lucimiento,- es un cua- I 
dro de mér i to con su marco elegan- ' 
te y modernista, como los hay en } 
" L A S G A L E R I A S " 
(La casa de arte) 
SAN R A F A E L 1 ^ 
Cuadros, Molduras, Tapices y Ar-
t ículos para artistas y aficionados 
marzo 18 y 19. 
Café Gloria que sabe a Gloria pura. Lo encuentra en " E l Bom-
bero", estoy segura. 
" E L B O M B E R O " 
Avenida de Italia, 120. TELEFONO A-4076. 
V I V E R E S FINOS. 
f L O R E S 
L a floirlz G a D p D e s l y s . . . 
La linda efigie de la que fué incomparable danzarina, la exhibe 
la distinguida modista parisienne 
M l l e . C u m o i i t 
A ruegos insistentes de sus distiguidas dientas, ha inaugurjfi'o 
una exposición, donde podrán nuestras damas elegantes admirar los 
últimos modelos de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
sobre las muñecas, llegadas recientemente de París. 
P R A D O 9 6 
D E H A B A N A P A R K 
E l miércoles 4 del p róx imo abri l 
hab rá grande^ festejos en el Haba-
na Park, cuyo producto será a be-
neficio de los empleados de dicho 
Parque, ced do. para ellos, ese día, 
amablemente por la Empresa. 
Dadas las s impat ías de que dis-
frutan entre nuestro público las 
chicas de las taquillas y los mucha-
chos de las boleteras, es de augu-
rar que tendrán un éxito enorme. 
Lo primero que hau acordado, 
para tener una sat isfacción espiri-
tual en ese din grande para ellos, es 
que en dicho oía, desde las dos has-
ta las cinco oe la tarde, concurran 
los niños y niñas de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, a disfrutar 
gratultamenre de todos los espec-
tácu los . Un rasgo que enaltece a 
«so» modestos empleados del Haba-
na Park ant» la vista de toda perso-
na de caritativos sentimientos. Y a 
las cinco d*? la tarde serán abiertas 
las puertas «1 públ ico . Ningún es-
pectáculo dejará de funcionar en di-
cho día y todos p re sen t a r án progra-
| mas especiales. 
Además , y en obsequio de los be-
ncliciados, as is t i rán la Banda Muni-
cipal, la del Estado Mayor del E jé r -
cito yla de la Beneficencia; la po-
puiar orquesta de Pablo Zerquera 
e s t r e n a r á da izones y el "son" san-
tiaguero; t a i rb ién t o m a r á parte en' 
es'e s impát ico beneficio, a l que han 
ofrecido as'mismo su concurso, para 
trabajar en c'. teatro Habana Park, 
los popvlarei artistas Regino López, 
Sergio Acebal y Eloísa T r í a s . 
Habrá otras atracciones, de las 
cuales Irem.ii dando cuenta en su 
oportunidad. , 
Hoy, cor..o día festivo, nuestro 
publico invadirá completamente este 
Parque, convencido de que, para pa-
sar las hora.- d is t ra ído , con comodi-
dad, ho gura y fresco, n ingún sitio 
tan apropia*.*: como el Habana 
Park. 
No hay qu». olvidar que los días 
i i5. 7 y 8 dol próximo abr i l , se cele-
1 b ra rá la gran Homeria-exposición 
hispanoLubaua. 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
¡son las de " E L CLAVEL" . Es el jar-
Idín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
i 
j Bouquets para novias, ramos de tor 
Wboda, cestos de mimbre y cajas de 
;flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras préciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
le del mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y d« 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
"EspccTaTidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
Efffrt otras muchas cualidades 
L O S T A L C O S 
absorben lo, humedad 
que, en otra forma, irri-
taría la delicada piel del 
niño con los sufrimien-
tos consiguientes. 
Existen también para 
adultos, en varios per-
fumes y colores. 
n«w/jRK. n.j. c v í a 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r i o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
m . p i N e i r o 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y CA, 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
d e 
M A I L I O T S ÁBBOMINAIES 
Nuevas creac iones , disiintos es-
tilos, conservan por m u f continúo 
que s e a s u uso /oda su buena 
forma y e last ic idad, 
O ' R E I L L Y No, 59. - T E L F . A-4533 
Kepresentantes: , 
CHAMPLIÍI IMPORT Co. 
Apartado 1630. Habana. 
Cuidado con aplicar 
Jabón a la cabellera 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —1-7376—F-3587—Marirni 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
S u s c r í b a s e y a n í m e s e e o e l D I A R I O 
R E I N E d e s C R E M E S 
¿ f l t a r c i v i / T o s a C r e m a a e J f i e r f e g a 
I N A L T E R A B L E P r E R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS t CABALLEROS 
L E S Q U E N O I E U . P E R F U M I S T A — PARIS 
t iéndese en todas las buenas casas. 
La mayor ía de los jabones y ubam-
pús compuestos contienen demasiado 
I élcali , substancia ésta muy perjudi 
I clal, puesto que deseca el cuero cabe-
I Iludo y hace frágil el cabello. 
No hay nada mojor para la Um 
pieza del cabello que puro aceite de 
i coco Mulsified porque es puro y ab-
Bolutamente inofensivo. Es más eco-
nómico e Incomparablemente máa efi-
ca», que el jabón má? costoeo o cual-
quier otra cosa. Lo venden todas las 
boticas y droguer ías , per fumer ías y 
peluquer ías . Bastan unas cuantas on-
ras para toda una familia durante 
meses. 
Póngase en una taza con un poco' 
de agua tibia unaa dos o tres cucha-
raditas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con éste . 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fáci lmente, dejando la cabe-^ 
llera en un estado de limpieza abeolu-, 
ta. El cabello se seca rápida y unifor-
ciemente. haciéndose flexible, sedoso, 
ondulado y lus-
troso. E l aceite 
de coco Mulsi-
fied disuelve y 
quita hasta la 
ú l t ima par t ícu la 
de polvo y cas-
pa. Cuídese de 
laa imitaciones. 
Exíjase que sea 
Mulsified fabri-
cado por Wst-
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
JCEITÉ DE COCO CHAMPU 
M O D E L O S D E V E R A N O 
Ha quedado inaugurada nuestra Exposición d e j ^ 
para el vtrano. Todos los modelos son auténticos ae ^ 
me-ores ñrmas de París , y como siempre, so o 
traje de cada estilo. Queden invitadas, puss, nu 
estimadas clientes. 
S R I T f t S . S f t L f t y H N O S . S t ' A 
C2088 
9f 
C O m P A S U D E S E G U R O S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i é 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
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LA 1 I K ^ T A D K L A NOCHE 
irabianp> . tor parisién. 
EíílUÍfi^.0ne" del DIARIO DE LA 
En ios e * ] o . f * r í i hoy la expos!-
y ^ X l Z o í r ! s dol artista-
eión d« , femeninos, en su mayor 
DÍbroJ oueTon expresión Je un ar-
tiúmero. QU6 sdelicadteimo. 
^ eSPn ó con ellos Fabiano, Triunfo con o ^ g 
^ u ' s A r a n t e su estancia en 
De P York habló toda la prensa 
N u f V a n city enalteciendo los tra-
del píntor CUy0 n0mbre' d," W *n L r La Vie Parisicnne. apa-
vU^afa¿Cuentenieute en importantes 
^ ' T ^ n e r t n r a Je la exposición, se-
A la las nueve de la noche, 
^ e r ^ ^ n a ^ n e a t a ar t ís t ica y U-
^ u ^ s i d o puesta bajo los auspicios 
deHu3n grupPo de damas de U más 
^ ^ ^ ' c o n d ^ ' d e Buena Vista, 
Ta Condesa Jel Rivero 
Anéela Fabra de Manategui dis-
« . . . r L a - i Benin , Céspedes. 
•Mina P. de Truff in. 
Blanca Broch de AlbertinL 
Y Loló Larrea de Sarrá., Rosita 
Perdomo de del Valle y Nena Pons^ 
de Pérez de la Riva. 
H a b r á un acto d'e concierto, breve 
y selecto, en el que toma parte e! 
joven violinista Marino Vi l la la in . 
quien e jecutará Joe piezas españolas 
acompañado al piano del distinguido 
profesor Benjamín Orbón. 
Son las siguientes: 
I , —Rapsodia Asturiana . - . V i l l a . 
I I . —Zapateado Sarasate. 
M . Fierre Magnier y Mme. Juliette 
Clarel, notables artistas los dos de la 
Compañía Je la Porte Saint Mart ín , 
r ec i t a rán poesías en francés. 
Y el pintor Fabiano, de cuya pre-
sentación se encarga en un discurso 
el doctor Rifael María Angulo, dará 
una conferencia sobre modas. 
E l Conde del Rivero, en su ca-
rác te r de Presidente de la Empresa 
.del DIARIO DE L A MARINA, hfi 
hecho las invitaciones para la fiesta. 
Con traje de soi rée as is t i rán las 
señoras a su vez que de smoking los 
caballeree. 
Confiado ha sido al ja rd ín E l Cla-
vel el adorno general .Je los salo-
nes. 
Un ' deco ra ío elegante 
De plantas y flores. 
R e a l E c o n o m i z a d o 
E s R e a l G a n a d o 
L í A M A R Q U E S A D E P I N A R D E L R I O 
Tin saludo. 
Es de anticipada felicitación. 
Llegue con estas líneas hasta una 
prominente dama de nuestra socie-
María Ruiz de Carvajal, la 
jl^rquesa de Pinar del Río. 
Mañana, en la festividad del Pa-
triarca San José, celebra sus días. 
Recibirá. 
Sólo por la noche. 
En su nueva y suntuosa mansión 
del Vedado, en ia calle 19, se' verá 
rodeada la bella y elegante Marque-
sa de Pinar del Río de sus muchas 
amistades del gran mundo. 
Un recibo llamado a adquirir, ba-
jo todos sus aspectos, los caracteres 
de una fiesta. 
H a b r á una sorpresa . . . 
L a s a c t r i c e s f r a n c e s a s y " E l E n c a n t o " 
La crónica social ya dio cuenta de'tamente educativa, ya que el esce-j 
la visita que los egregios artistas de nario de nuestro primer coliseo ha si-
la Compañía de la Porte Saint Mart in 'do elevado, en estas noches de arte 
hicieron a El Encan'o. 1 puro, a la categoría de Universidad 
, , de la moda y la elegancia, la señora I 
Nada, pues, nos oucda a nosotros n , , , . , , 
, . r ' borrero hará una critica previa de lo-
que decir. V • i • ' i j • l i 
| trajes que lucirán las admirables ac-
En la conversación que las ciegan-i trices de la Porte Saint Martin en la 
tísimas actrices sostuvieron con Ana j obra de que hablamos. 
María Borrero, nuestra compradora1 Al publicart antes de la represen-
en París y directora técnica de nuestro tación de la comedia, el juicio de Ana 
Departamento de "confecciones"—a María Borrero. lo hacemos con el pro-
quien reiteradamente invitaron para pósito de que sirva de anticipada in-
mostravle los tesoros que en materia i formación a las distinguidas damas 
de indumentaria femenina encierran I que esa noche llenarán el teatro, an-
sus baúles—, le anunciaron que den-1 siosas de aquilatar y admirar el fino 
tro de pocos días se pondrá en esre-1 sprit parisiense y la quintaesenciada 
na, en el Teatro Nacional, una de las 1 suntuosidad de que serán genuina ex-
obras cuya presentación será, sin du- presión las toilel'jes de las artistas 
da, la más lujosa que en la Habana 
se haya visto en mucho tiempo. 
Como la temporada francesa es al-
M u c h o s r c a J e s . p e s e t a s y p e s o s e c o n o -
m i z a r á u s t e d s i h a c e s u s c o m p r a s d i 
R o p a S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . , e n 
EN HONOR D E L PADRE VIF.KA 
Pe días. 
Eetá mañana el Padre Viera-
Con tal motivo dispónese a feste-
jarlo la Asociación de Damas Pro-
tectoras de la Escuela E l Salvador. 
Organizada ha sido la fiesta para 
después de la misa en el plantel fun-
dado por el popular y muy querido 
párroco del Cerro. 
Será mañana . 
Con un variado programa. 
La señora Consuelo Mori l lo de 
Govantee, presidenta de dicha aso-
dación, p ronunc ia rá un discurso. 
Rec i ta rán poesías las señor i tas 
Yuyú Mart ínez y Carmencita Marre-
ro, un alumno de la Escuela Noc-
turna y la s eño r i t a Sánchez. 
Una parte musical. 
Que será el c-lou de la fiesta] 
En ella f iguran los niños Grazie-
• l a, Manolo y Reinaldo Godínez can-
j tando el Ase Mar ía , de Gounod. 
| Además, un coro de niñas, con 
( acompañamien to de piano por el 
1 maestro Pastor. 
I Y un discurso final. 
I Por Guillermina Pór te la . 
" L a 
R f o r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 , 
El perfume del jabón CARMEN no tiene igual 
Uno de estos días aparecerá en es-
te sitio el artículo de la señora Bo-
rrero. 
£ 1 d o b l e a c o n t e c i m i e n t o d e l m i é r c o l e s 
NOTA D E AMOR 
Grata nueva. 
Del últ imo compromiso. 
María del Portillo,, bella y muy 
graciosa señori ta , ha sido pedida en 
matrimonio para el distinguido jo-
ren Mariano Dumás Alcocér. emplea-
do de confianza dol Banco de Cana-
dá que actualmente desempeña el 
cargo ed Administrador de la Sucur-
taJ de la Víbora. 
En nombre de dicho joven formu-
ló la petición oficialmente su señor 
oadre, el respetable cabafero Ma-
riano Dumás y Franco, mi amigo 
muy estimado. 
Dada ya la noticia cúmpleme en^ 
viar un saludo a la señor i t a Porti l lo 
y su s impát ico elegido. 
Saludo de felici tación. 
Muy afectuoso. 
Un recital curioso. 
De excepcional in te rés . 
Ha sido organizado para la tarde 
del miércoles próximo en el gran 
teatro Nacional. 
Lo ofrece el famoso guitarrista 
«pañol Andrés Segovia. a quien ya 
J» tenido ocasión de admirar y de 
aplaudir, como se merece, una parte 
.de nuestro público. 
Brillante será el programa. 
Lo daré a conocer. 
La función canaria-
Van adelante sus preparativos. 
Se celebrará el 2 de Abr i l , esto es, 
el Lunes de Resurrección, en nuestro 
teatro Nacional. 
Tarjeteros, cigarreras y receta-
rios de piel, con aplicaciones de oro 
o plata. 
Tenemos a la venta un extenso 
surtido de modelos nuevos, propíos 
para regalos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Gril lés y palcos, lo mismo que 
las luneat.s e s t á n fiendo objeto dp 
una creciente demanda, según me 
dice el s impát ico joven Pablo Alva-
res, de Cañas , secretario de la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la Aso-
ciación Canaria, a quien pueden ha-
cerse los pedidos de localidades. 
Basta dirigirse a Prado, número 
107, teléfono A-3564. 
Tengo en m i poder, para darlft 
publicidad, una lista de las perso-
nas que han tomado palcos. 
Lista numerosa. 
Llena de nombres conocidos. 
El próximo miércoles se registrará 
un doble acontecimiento artístico. * 
En el "Teatro Principal" se presen-
tará al culto público de la Habana una 
artista admirable: Tór tola Valencia. 
De la maravillosa danzarina escri-
bió la pluma ilustre de Pompcyo Ge-
ner: 
"Xo ha mucho, en Londres y en 
Par í s , hemos admirado la reproduc-
ción de antiguas danzas griegas, pe-
ro hasta el presente, nada, pode-
mos asegurarlo, nos ha producido 
el efecto de verdad his tór ica v i -
viente, como las danzas de Tórtola 
Valencia. Sólo y de lejos, muy de 
léios, se le aproxima la célehre bai-
larina yankee, .Isadora Duncan". 
Tórtola Valencia visitó el viernes 
El Encanto. De algunas de las mara-
villas que forman su fastuoso equipa-
je haremos una exhibición—que será, 
desde luego, interesantísima—-en uno 
de nuestros salonc 
Desde mañana podrán ustedes ad-
mirarla. 
•ü* *?• 
¿El ot ro acontecimiento? 
La inauguración, es? mismo día, de 
la temporada de verano en el piso Je 
los sombreros y vestidos. 
El miércoles 21 podrán ustedes, 
pues, conocer los modelos de París pa-
ra el verano, elegidos por Ana Ma-
ría Borrero. Modelos de gran vestir. 
Lujo, fantasía, refinada elegancia.... 
^ V ^ 
De la sección especial ce sombre-
ros de verano—que está en la planta 
baja—davemos mañana interesantes 
pormenores. 
Recibimos sombreros desde $2.50. 
Obispo f.8 O'Reilly 51. 
Valls. 
E l profesor José Valls. 
En su hon'or, y como demostra-
ción de car iño y s impat ía , está or-
ganizada una fiesta. 
Trá tase de un concierto con que 
celebrarán m a ñ a n a los días de su 
querido director los alumnos de La 
Milagrosái, conservatorio de música 
establecido en Acosta número 18, 
altos. 
En el programa, que tengo a la 
vista, aparecen combinados selectos 
números . 
Será la fiesta por la noche. 
De invi tación. 
ZAPATOS BRONCE 
A $5.00 
ZAPATOS GLACE NEGRO 
A $5.00 
En corte ing lés , los tenemos en 
C o n t i n ú a - e n la página once 
En zapatos bronceados, l eñe -
mos una verdadera c o l e c c i ó n , to - i 
dos ellos a $ 5 . 0 0 , lisos, b o r d a - ¡ c h a r o 1 n e § r o ^ § I a c e neg ro ; tie-
dos, corre i tas ; para el in ter ior , nen t a c ó n Luis X V . Para el inte-
$ 5 . 3 0 . r io r , $ 5 . 3 0 . 
M A L E T A S 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
Ya e s t á n en nuestro poder las M I L DOCENAS de j a b ó n de 
l imón f r a n c é s 5 4 8 , que t e n í a m o s en la Aduana . Hoy , por f i n , 
hemos pod ido poner lo a la venta . Las personas que desde ha-
ce quince d í a s nos lo v e n í a n pidiendo insistentemente, pue-
den ya obtenerlo en nuestro Departamento de P e r f u m e r í a a l 
precio de siempre. 
PASTILLA, $0.30. CAJA DE TRES, $0.80. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Junto con e l j a b ó n , recibimos m á s vestidos franceses pa-
ra verano. Inmediatamente los incorporamos a la e x h i b i c i ó n . 
Aunque ustedes hayan vis i tado ya nuestro Sa lón de Confeccio-
nes, les conviene repetir la vis i ta . Porque e n c o n t r a r á n nue-
vos modelos, distintos de los que en d í a s pasados v ie ron . 
0 d < % 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
cte C a n o o r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l l a a o 
S e ñ o r a 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin r ival café de la "FMor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3 820 M-7623. 
M a ñ a n a 
S A N J O S E 
HULTIPLB-' 
D U L C E S F I N O S - D E L I C I O S O S P A S T E L E S 
LOS MEJORES CARAMELOS Y BOMBONES EN ESTUCHES LUJOSOS Y BARATOS 
MANTECADO. TQRTQNIS Y HELADOS DE TODAS CLASES 
SE SIRVEN ENCARGOS A DOMICILIO Y SE HACEN -RAMILLETS ' ARTISTICOS 
D U L C E R I A D E L C A F E " L A I S L A " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O S M - 4 7 1 2 - A - 5 C 0 6 - A - 0 O 1 6 
r 
2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con diseños dora-
dos combinados con otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido m á s completo en Collares. Aretes y Pulsos 
de fan tas ía asi como otras novedades 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
F R ñ D O 1 2 3 -
entre 
Monte y Dragones 
J 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ I 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á $ 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 2 4 - 2 6 - 2 8 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de poner en venta una e s p l é n d i d a remesa de som-
breros de luto , modelos para s e ñ o r a s y n i ñ a s . Gran surt ido en 
sombreros de lu jo . Los precios m u y moderados. 
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[ A S O C I A C I O N D E 
! T A Q U I G R A F O S D E C U B A 
MANIFIESTO 
Apenas designada la Directiva, que 
euflcribe, debido a la bpndad de 
nuestros compañeros , para regir los 
destinos de esta naciente Asociación, 
queremos que el primero de nuestros 
actos sea invi tar cordolmente a to-
dos los t aqu íg ra fos de ambos sexos, 
asociados o no, a ayudarnos en la 
tarea- que, por justa, ampl í a y por 
muchos años legada a,l abandono, 
presenta serias dificul'ades. 
En esta Asociación, que no tiene 
otro carác te r ni otra finalidad que 
la protección de la clase, tanto en el 
terreno individual como en el colec-
tivo, encon t r a rán acogida franca to-
dos los que en el trabajo diario df; 
las oficinas desenvuelven su actividad 
dentro de nuestra profesión. 
Utilizando la honrosa confianza 
que nos ha sido concedida, tratare-
mos de elevar ¡a posición social de 
todos los taquígrafos , al mismo tiem-
po que propenderemos a obtener la 
consideración a que, por razón de, 
nuestro trabajo e índole de nuestras 
'funciones, somos icr». ^ores; espe-
Icialmente, t m i á n a o s e . de nuestras 
. compañeras , las taquígrafos , hoy mal 
remuneradas' y en ocasiones, poco 
consideradas. 
La protección al taquígrafo aso-
; ciado, en épocas de cesant ía e impo-
'eibllldad para trabajar, está siendo 
objeto dé nuestro estudio especial v. 
I muy en breve todos los í^ue e\9rcemos 
" L A R E G E N T E " 
XEPTUXO Y AMISTAD 
Ofrecemos al público elegante pre-
ciosa colección de joyas, tanto por 
las piedras como por su montadura. 
Para señoras : aretes de ojo y pla-
tino con solitario de brillantes, pren-
dedores, sortijas, brazaletes, colla-
res. . . Para caballeros: sortijas con 
solitario, alfileres de corbata, relo-
jes, leontinas, yugos. 
Objetos de plata y marf i l . 
Seguimos dando dinero por alha-
jas a módico in te rés . 
Capín y (¡arcía. 
B O R B O L L A 
A r t í c u l o s ĉ e metal plateado 
Cubier tos s u r t i d o completo 
para comedores 
Goir i i íos te la 5 2 Tel . / \ - 3 4 9 4 
S a r a h e t R e i n e 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a e s p l é n d i d a r e m e s a d e 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s d e v e r a n o . 
T o d o s m o d e l o s l i n d í s i m o s d e P a r í s q u e l l e g a r o n 
e n e l " L a f a y e t t e . " 
P r a d o 1 0 0 
T E L E F O N O M - 9 4 4 4 
C 2056 3d-17 
< '.915 
el complicado Ar te de Pitman, Ore-
llana, (íregg, Betancourt y Martí, i 
compenetrados de esta ingente nece-
sidad podremos estar seguros de que, 
a ú n en los casos angustiosos de la 
vida tendremos el consuelo material ' 
y efectivo de la ASOCIACION DigJ 
TAQUIGRAFOS, fuerte, vigorosa y 
respetada, por el concurso $} todos* 
los profesionales. j 
Confiemos, pues, en ^ue nuestros 
esfuerzos encon t r a r án calor y entu-
r.iasmo y que, todos, taquígrafos y 
taquígrafas nos b r inda rán su coope-
ración feincera y decidida, ya fjue a' 
todos por igual beneficiaría el noblo 
ideal que nos ocupa. , 
Compañeros de a a b j i sexos; 
Rueño os r j c i r c r un derecho; pero 
mejor aún, cumplir mi ifebér. 
En que no piensa en sus deberes si-
po cuando «e les recuerdan no es 
digno de la menor est imación. 
E l Prcsldonle. i 
ASMATICOS 
RKST.U RADOR PECfORAL 
Del DR. A B E L L A 
Diloa (marca registrada) 
Nada hay mejor 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
D E 
IMPORTADORES 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
SAN IGNACIO, No. 3 5 . — T E L . M-2305. 
10G12 2 0 mz. 
No se p in té 
las canas. 




eabello canoso su color pr imi t ivo . . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69, 
Teléfono M-3731. Habana 
sirve a Domicilio * 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
U i A R i O D i L A fcAiUNA . ^ a r z o 18 de 1923 
A50 x a 
E S P E C T A C U L O S 
ÍíACIONAIí 
La Compafiia d r a m á t i c a francesa 
del Teatro de la Porte Saint Mar t in , 
de P a r í s , p o n d r á hoy en escena, en 
mat lnée extraordinaria a las dos de 
la tarde. La Vierge Folie, obra en 
cuatro actos aa Henr l Batal l le . 
Para m a ñ a n a lunes ee anuncia, en 
octava función de abono, la obra en 
tres actos da Pierre.Frondaje, L 
Appassionata. 
PRINCIPAL. D E IíA COMEDIA 
En mat inée , a las dos y media, 
!a interesante obra en dos actos y 
tres cuadros, or iginal de don Jacinto 
Btnavente, Los Intereses Creados, 
creación de la genial actriz Miml 
Agugl ia . 
A las nueve de la noche, la pre-
ciosa comedia en tres actos, original 
de Pedro Muñoz Seca, gran éxito de 
la Compañía del Principal , Los Fres-
a las cluco do la tarde, el recital del 
famoeo artista Har ry Ros. 
E l atrayente programa de eate re-
cital es el siguiente: 
Sonata op. 57 La Apaslonata, 
Beethoven. 
Vals op. 42, Nocturno F . Sharp 
Mmor, Etudo, Etude, Polonesa La 
Bemol op. o i , Chopin, 
Etude, Etude, Scriabine; La Gui-
tarra, Moszkowskl; Marcha mi l i t a r , 
Schubert-Tausig. 
S L SEGUNDO CONCIERTO DE PA-
BLO CASALS 
Hoy, domingo, a las diez de la 
m a ñ a n a , se ce leb ra rá en el Teatro 
Nacional el tegundo do los concier-
tos anunciados por el gran violon-
cellista Pablo Casáis , contratado por 
la Sociedad Pro Ar te Musical . 
E l interesante programa de este 
concierto es el siguiente: 
X. Sonata en Sol Mayor, Haendel. 
Grave, Allegro m o d é r a t e , «Sara-
bande, Ai l eg ro . 
2 . —Concierto, L a l o . 
In t rodudción, Al legro, Interme-
zzo. 
3. —Suite en Do Mayor, Bach. 
Preludio, Allemande, Courante, 
te, SarJbande, Bourée , Gigue. 
1,—a)' Siciliana, F a u r ó . 
b) Fileuse, F a u r ó . 
c) Adagio y Allegro, Bouche-
r i n i . (De la Sonata en La Ma-
yor) . 
E l concierto públ ico patrocinado 
por la Comisión Nacional para el 
Fomento del Turismo se ce lebrará 
el sábado 24 de Marzo, a las cinco 
de la tarde. 
de Revistas 
P A Y R E T 
Compañía Mejicana 
Lupe Rivas Cacho. 
A las dos y media, en punto, ma-
t inée con la revista de los señores 
Carlos M . Onega y Pablo Prida, con 
müsica de los maestros Manuel Cas-
tro Padilla y Lauro D . Uranga, La 
Fiebre Primaveral y y la revista de 
los mencionados autores, gran éxito, 
en el Teatro Esperanza I r i s , de Mé-
j ico, E l Raudal de l a A l e g r í a . 
En la función nocturna hab rá dos 
tandas. 
En primera, senclla, la revista de 
Ortega y Prida y el maestro Padilla, 
Aires Nacionales. 
E n segunda tanda doble. E l Rau-
dal de la Alegr ía y La Opera del 
Centenario. 
CAPITOLIO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de la función de hoy, se exhibirá 
la cinta de gran éxito L a Mujer ¡ a r e x i ó n de Isla de Pinos y ¿Busca 
CAMPO A3IOR 
Por ú l t ima vez se exhibe hoy en 
en el teatro Campoamor, en las tan-
das elegantej de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y media, la magníf ica 
producción de la Universal t i tulada 
Una carrera en Kentucky, cinta re-
bosante de sensación y emotividad 
que interpreta de manera admirable 
el gran actor y atleta Reginald De-
nuy . Se completa el programa de es-
tas tandas con Novedades Interna-
cionales y la cinta cómica E l ven-
dedor de l ibros. 
En la ma t inée de una y media a 
cinco y cuarto se exhiben los cua-
trop Omeros episodios de la gran 
serie E l Rey del Radio, por Roy 
Stewart, titulados Un gri to de au-
x i l io . E l secreto del aire. Destreza 
contra astuc'a y Prevenidos por me-
dio del radio, el sensacional ¿Irmaa 
Los buscadores de oro, por Dustin 
FaFrnum, el drama del Oeste No 
sueltes nunou y las graciosas cintas 
cómicas Par^ qué llagar al casero. 
Un mono temperante y CaCbeza de 
chor l i to . 
En la tanda popular de las ocho 
y media se fxhibe el intenso drama 
Los buscadores de oro, que inter-
preta el notable actor Dust in Far-
n u m . 
Mañana , estreno de la cinta me-
Icdramái tc Mol ly , por la graciosa 
actriz Mabei Normand. 
Se anuncia para fecha p róx ima el 
estreno de la magníf ica cinta Dou-
glas Fairbanks en Robín Hood, crea-
ción del gran actor y de la bella ac-
tr iz Enid Bennett . 
I N T E R E S A N T E S P R O G R A M A S Y G R A N D E S E S T R E N O S E N 
^ C A P I T O L I O " 
HOY DOMINGO.—De 1 a 5 p. m . Ana Q. Nilsson revela en esta pe-
lícula las escepclonales condicionea 
de bu talento art íat lco. 
E L MIERCOLES p róx imo : 
Otro gran estreno de la METRO: 
la Interesante y suntuosa pel ícula t i -
tulada: 
JUVENTUD T R l ü N f W 
protagonista la bella actriz. 
B I L L I B DOVB 
Oeorge Walsh en su divertida co-
media en cinco actos t i tulada "ASI 
ES L A V I D A " y W 1 L L I A M H A R T el 
Cow Boy invencible en su gran dra-
ma del Oeste, t i tulado: 
" E L HOMBRE DEL DESIERTO". 
No hay niño que no esté conten-
to hoy si no viene al CAPITOLIO. 
TODO el día de risa, de emoción 
y de alegr ía . 
La gran fiesta de los n iños 
Programa especia l ís imo; películaa 
cómicas de cow boys y de hé roes po-
pulares. 4 
TODO el día 49 cta.! 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
En ma t inée . Carne Fresca y Los 
Farolitos Rojos. 
Por la noche. En la China, E l 
Emprés t i t o y Los farolitos rojos. 
ACTUALIDADES 
La aplaudida Compañía de zar-
zuela que dirige el conocido actor 
R a m ó n Espinal I n t e r p r e t a r á en la 
función de esta noche tres obras de 
gran éxi to . 
En la tanda de las ocho y media 
se pondrá en escena La Leyenda de 
M a n a j ú . 
En la tanda de las nueve y me-
dia. Perej i l . 
Y en la tercera, ai as diez y me-
dia, The Black Cat. 
En la función de m a ñ a n a , lunes, 
haíorá dos estrenos: E l problema de 
la f r i ta y E l baile de la Sardina. 
Se ensayan E l canto de la sirena, 
por el enor Mariano Meléndez; La 
LUNES 19.—A las 5,1|4 y 9,112. 
Sensacional estreno de la METRO. 
Primera presentación de la gran-
diosa película, t i tulada: 
JUGANDOSf LA HONRA 
HAROLD ^ LLOYD en " V I D A D í película In teresant ís ima de la cual ea 
MILAGROS". protagonista la bella y elegante ac-
E l interesante estreno de aventn- t i l z ANA Q. NILSSON. 
ras por ANTONIO MORENO: " J u g á n d o s e la honra" es la hls-
a c r r i i i i x n A t i r m r toria de una muJer abandonada en t S ü l A )K()N llK S 01 dédal0 Inmenso de una gran ciu-l j l u h i / i u i i i u i i i j dad Acosada por ..log buitreg hu. 
Lar ry Semon en sus celebrado* al- manos" ávidos de su belleza y de su 
borotos c inematográf icos . v i r tud . 
H O Y E N L A S T A N D A S D E M Y ff4 H O Y 
Ult ima exhibición de j a pe l íenla de Olloe Te l l " L A MUJER E L EGANTE. 
Loa caballeros y las SEÑORAS p a g a r á n el mismo precio. Luneta 60 centavos 
v C 2089 xd-18 
Elegante. 
Santos y Art igas han dispuesto 
permit i r la entrada a los caballeros, 
pagando solamente 60 centavos. 
E n los mismos turnos se exhibi-
r á n t ambién las actualidades del 
DIARIO DE L A M A R I N A , en las 
que se ven distintos aspectos del pa-
seo de Carnaval, y la cinta cómica 
Lar ry Semon tramoyista . 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia K l E s c u a d r ó n Gris, por 
Antonio Moreno. 
— L a m a t i n é e In fan t i l de hoy en 
el Capitolio. 
En el Teatro Capitolio se celebra-
r á hoy una esp léndida ma t inée dedi-
cada a los n i ñ o s . 
De una y media a cinco se exhi ' 
b i r á n las magníf icas producciones 
tituladas E l E s c u a d r ó n Gris, drdama 
de aventuras por el gran actor An-
tonio Moreno; Así es la vida, her-
mosa comedia por George Walsh; 
E l hombre del deserto, por W i l l i a m 
S. Har t ; las comedias Su. primera 
ejecución, La r ry Semon tramoyista 
y Vida de milagros, por Harold 
L l o y d . 
Rige el precio de cuarenta centa-
vos luneta. 
— E l estreno de m a ñ a n a . 
J u g á n d o s e la honra, magníf ica 
producción de la que es protago 
nista la notable actriz Ana K . N i l -
sson, se e s t r e n a r á m a ñ a n a en el Ca-
pitol io, en las tandas elegantes da 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E l m i é r c o l t s venidero. Juventud 
triunfadora, por B i l l i e Dove. 
E l s á b a d o . E l Alcalde de Zala-
mea. 
— E l Alcalde de Zalamea. 
Santos y Art igas anuncian para 
el sábado d ela semana próxima el 
estreno, en el Teatro Capitolio, de 
la magníf ica cinta E l Alcalde de 
Zalamea, basada en la famosa obra 
del gran Calderón de la Barca. 
Para desarrollar la acción de E l 
Alcalde de Zalamea fué necesario 
construir exprefosamente un pueblo 
a semejanza de Zalamea de la Seré-1 
na en la época de los sucesos que \ 
motivaron el paso por a l l í de las tro-
pas de Felipa I I . 
Millares ds artistas toman parte 
en esta f i l m que es tá llamada a ob-
tener en Cuba uno de los m á s gran-
des triunfos c inematográ f icos , como 
lo obtuvo t a m b i é n cuando fué estre- j 
nada ame SS. M M . los Reyes de ¡ 
E s p a ñ a y toda la Real Fami l ia . 
Los i n t é rp re t e s de los principales j 
personajes es^au insuperables en la . 
labor realizada: las escenas todas, 
son pr imorosa» y las situaciones sen-
timentales, altamente emotivas, en | 
que abunda la trama, mantienen al 
espectador a b s t r a í d o en el mér i to de 
la obra y en p.ausible trabajo d* 
sys directore-?. 
—Poci Juan Tenorio. 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n en fe-
cha próxima la magní f ica cinta t i -
tulada Don J-ian Tenorio, adapta-
ción del cé lebre drama de Zo r r i l l a . 
usted apellido? 
FAUSTO 
Matinée corrdla d dos y media a 
cinco, dedicaba a los niños , e n la 
que se exhib i rán Tinta Invisible, pe-
l ícula de dibujos animados; Armas 
ai hombro, la mejor comedia del 
s impát ico actor Charles Chaplin, Va-
mos a casarnos, por Max Linder , y 
estreno del melodrama Cría de ga-
llinas, por el aplaudido actor Dou-
glaa Me Lean. 
En la tanda de las ocho y media. 
Cría de gallinas. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibi rá la magníf ica pe-
lícul ad ramát ica de Cecll B . de M i -
lie. Los dos deberes, de la que son 
in t é rp re t e s los notables artistas 
Gloria Swanson, E l l l o t t Dexter y 
Theodore Roberts. Se completa la 
tanda con U cinta cómica Héroe 
fantást ico, de la que es protagonis-
ta Monty Bauks. 
A las siete y media, doa revistas 
de variedades con dibujos anima-
dos. 
Mañana , eerteno de Cuidado con 
las mentiras, por Wanda Hawley; y 
m á s adelante. E l Joven Rajah, por 
Rodolfo Valentino. 
VERDUN 
Magnífico os el programa que pa-
ra la f u n d ó n de hoy ha elegido la 
Cinema F i lms . 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas cómicas . 
A las ocho Donde menos se pien-
sa, por el celebrado actor Hoot Gib-
son. 
A las nueve, LabloS sellados, ú l -
t ima producción del gran actor Dus-
t i n Fa rnum. 
A las diez. Siete años de mala 
suerte, por el famoso actor francés 
Max Linder . 
Mañana, E l Prisionero de Zenda, 
por Alice Terry y R a m ó n Navarro. 
E l martes, Una carrera en Ken-
tucky, por Reginald Denny. 
E l jueves, estreno en Cuba de la 
cinta Venciéndolos a todos, por Les-
t re Cuneo. 
NEPTUNO 
A las dos y media, ma t inée dedi-
cada a los niños, exhibiéndose la co-
media de Mack Sennett Su cumple-
años y los episodios primero y se-
gundo de la serie E l asesino miste-
rioso, por Bea Wilson, y E l Detec-
t i v e de la Aldea, por el notable ac-
tor Charles Ray. 
En la tanda de las ocho y media. 
E l Detective de la Aldea y una gra-
ciosa cinta cómica de Mack Sen-
ne t t . 
mala suerte, por Max Linder, y E l 
Joven Rajali, por Rodolfo Valen-
t i no . 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y Ires cuartos: la magní -
fica cinta basada en la conocida 
obra d los hermanos Quintero, in -
terprteada por Francesca Ber t in i , E l 
E l J a b ó n C a r m e n d e G ü i d 0 
es el predilecto de la eminente trágica Mími Amlia 
C 1959 alL 0 V u 
E n las tandas elegantes de las 1 Genio Alegre 
cuatro y media y de las nueve y me- Tandas del au na, de las cuatro 
dia, la obra d ramát i ca Los dos de 
beres, por un grupo de notables ar-
tisats, y una revista de variedades 
con dibujos animados. 
En fecha próxima. Siete años de 
I m A m m 
DOMINGO 18 
'andas elegantes 5,1 4 
R e g i n a l d D e n n y 
KT. CONCIERTO D E L GRAN GUI* 
TARRISTA ANDRES SEGOVIA 
En la tarde del próximo miéroles 
ce l eb ra rá en el Teatro Nacional un 
interesante concierto el famoso gui-
tarista español Andréés S í g o v i a . 
Se es tá combinando uu magnífico 
programa. 
E L R E C I T A L D E H A R R Y ROS 
En el Teatro Nacional se celebra-
r á el dia 3 del próximo mes de abr i l 
Cari Laemmle, presenta a 
Elegante actor y formidable atle-
ta, la grandiosa creación d ramá t i ca , 
t i tulada: 
U N A C A R R E R A E N K E N T U C K Y 
( T H E KENTUCKY D E R B Y ) 
English t i l les 
LUNETAS 10.80 GRAN ORQUESTA PALCOS ?3.00 
Producción Joya Universal F i l m Mfg. Co.—San José 3. 
1,112 a 5,114 GRANDIOSA MATINEE 1,112 a 5,114 
CUATRO EPISODIOS de la gran serie Universal 
E L R E Y D E L R A D I O 
Num. I . — " U N GRITO DB A U X I L I O " . ' 
Num. 2 .—"EL SECRETO DEL A I R E " . 
Num. 8.—"DESTREZA CONTRA ASTUCIA". 
Num. 4.—PREVENIDOS POR MEDIO DEL RADIO, 
E l sensacional drama: n -.. 
± 0 8 B U S C A D O R E S D E O R O 
Por DUSTIN FARNUM 
E l drama del Oeste "NO SUELTES NUNCA", 
Y las chistosas cintas cómicas, t i tuladas; 
-PARA QUE PAGAR A L CASERO" 
" U N MONO TEMPERA NTP" . 
"CABEZA DB CHURLlTtr* . 
Por Charlle Chaplin, Lee Moran, Harry Sewett y Fat ty Arbue-
kle, los artistas m á s graciosos. 
LUNETAS 50.40 PALCOS $2.00. 
C 2035 
Á $ 3 
o o 
P A R A S E Ñ O R A S 
Z A P A T O S D E T O D A S 
C L A S E S E N C O L O R E S 
G R I S 
C H A R O L 
C A R M E L I T A 
ZAPATOS DB MEDIO COR-
T E EN COLOR, MUY FINOS, 
PROPIOS PARA 
O F I C I N I S T A S , 
TA-E N TACON MILPEAR T 
CON BAJO. 
3 5 3 ° ° 
L A U N I V E R S A L 
AGUILA T MONTE 
y de las ocho y media: estreno de 
La vuelta al hogar, por el valiente 
actor Tom M i x . 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: E l As de Corazón, por el 
notable actor Lon Chaney. 
Tandas de las dos y de las seis y 
media: E l Sendero Fatal , magníf ica 
obra por James Oliver. 
Mañana , Ret r ibuc ión , esrteno, por 
Gladys BrockTvell, y Salvado por el 
radio, por el conocido actor George 
L a r k i n . 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto yde las nueve: reprise de la 
cinta En poder del enemigo, por los 
notables artis tas Agües Ayres y Jack 
H o l t . 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: 
estreno de Víc t imas gemelas, por la 
bella actriz Mae Murray . 
En la primera parte de las tres y 
cuarto, reprue de E l Emigrante, por 
Charles Char l in . 
Mañana , estreno de Una carrera 
en Kentucky, por Reginald Denny. 
¡ INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
! cuarto y de las nueve: estreno de la 
¡ magníf ica cinta Odette, por la ge-
i nial Francesa Be r t i n i . 
j Tandas de las tres y cuarto, de 
i las ocho y de las diez y cuarto: 
| reprise de Vamos a casarnos, por el 
: famoe o actor Max Linder . 
Tandas de la una y de las siete 
I y primrea parte de las tres y cuar-
i to : reprise de E l diablo manda, por 
I Viola Dana. 
Mañana , estreno de Donde los 
CClyde Cook, y Siete años de mala 
suerte, por Max Linder . 
Mañana , Los dos deberes, por un 
grupo de notables artistas. 
Los dos dáberes se exhibi rá tam-
bién el martes. 
E l miércolea. La Muer Elegante, 
por Olive Te l . . 
El jueves, la interesante cinta de 
asunto hípico. R e l á m p a g o . 
E l viernes y el sábado , la super-
producción de gran éxito Quo Va-
dis? 
En la Semana Santa se e s t r e n a r á n 
E l Patriarca Moisés, E l diluvio uni-
(Cont inúa en la pág. DIEZ) 
C A M P O A M O R . 
J U E V E S 2 2 
V I E R N E S 2 5 
Estreno de la 
{Juperproduccnori'F'OX* 
M a b e l 
La graciosa y talentosa estrella w-
r á presentada en 
IhpeTÍOT¡o70J( F I L n d e C m S A ' Agwlatt 
M A G D A L E N A F E R R A T LUNES 19 Y MARTES 20 
En la gran comedia MACK SEN-
N E T T titulada 
Duncan. 
IMPERIO 
Mat inée a las dos y media con 
interesante programa. Se exhib i rán 
una rev:&ta de variedades acrobá t i -
cas y Armas al hombro, la mejor 
comedia de Charles Chaplin. Tam-
bién se exhibi rán Colegio de Señori-
tas, por el malogrado actor Waiia-
ce Reíd y L i l a Lee, y L a cuna del 
valor, por W i l l i a m S. Har t . 
En la tanda elegante de las cinco 
y cuarto, la graciosa comedia en 
seis actos Vamos a casarnos, por 
I Max Linder, y Armas al hombro, por 
; Charles Chaplin. 
De siete y media a once, en tanda 
! corrida, se exbibi rá en primer tér-
mino Armsa al hombro, por Charles 
Chaplin. 
A las ocho y media. Vamos a ca-
, sarnos, por Max Linder, y una revis-
; ta de variedades. 
En 1^ tanda de las nueve y me-
i día, estreno del melodrama de gran 
I éxito Cría de gallinas, por Douglas 
Me Lean, y una revista de varieda-
! des. 
Muy pronto. Los dos deberes, do 
. Cecil B . de Mil le , por Gloria Swan-
son, y otras cintas que se anuncia-
• r á n oportunamente. 
Adaptación cinematográfica Qe la popu-
lar novela de Emilio Zola por la in-
snperabla Francesca Bertini 
En breve será estrenada en el Gran ¡ 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
lícula que sin duda alguna habrá de 
llamar poderosamente la atención, no 
solamente oor su sensacional e intere-
sante argumento basado en la conoci-
da novela de Kmilio Zola. sino por la 
magistral Interpretación que en ella se! 
evidencia y que sin duda alguna mere-
ce grandí"» t'J^fíiQS por estar a ca. t j de 
verdaderas Estrellas de la cinemato- \ 
grafía Italiana entre las cuales figura, 
como protagonista admirable la genial i 
Francesca Bertini. * 
Magdalena Ferrat, fiel adaptación de I . v-dí 
la novela del mismo nombre, es un por- ' En la que hace una admirable laoOS 
tpmtoso monumento del art« p.inpmntr>-
ar t í s t i ca 
M O L I ! 
(Mol ly O.) English Tltlei 
hombres son hombres, por WUliam gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luce la "-rtlnl las últimas y más 
los exquisitas ttes. creaciones do más famosi..' modistos parisienses 
Rlvas y Ca., los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnificas pro-
ducciones de la Bertini, prepararán otro 
colosal estreno, "Marcela" por la gran 
nctrlz Soava Gallone. 
Ind 2 mz 
Producc ión de los ARTISTAS UNt 
DOS 
C 2099 ld'18 
i TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
: to y de las nueve y cuarto se exhibe 
la cinta cómica ded Clyde Cook E l 
Jockey y Un novio pasado por agua, 
i cinta en cinco partes, por la notable 
I actriz Syleen Fercy. 
En la m a t l r é e de las tres y en la 
i tanda de las ocbo. E l Jockey, por 
C o m i s i ó n N a c i o n a l P a r a e l F o m e n t o 
D e l T u r i s m o 
(CUBAN STATE TO URIST COMMISSIOIT) 
T E A T R O N A C I O N A L C O N C E R T O PUBLICO 
P A B L O C A S A L S - v i o l o n c e l l i s t a 
SABADO 24 DB MARZ O A LAS 5 DE L A TARDE 
Casáis ha sido presentado en 2 c onciertos privados por 1* Sociedad 
" P R O - A R T E MUSICAL 




Grillé o Palco con 9 entradas 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Tertulia delantero 
Entrada a tertulia 





PARAISO GRATIS M E D I A N T E B I L L E T E 
Los Billetes es tán a la venta en la Contadur ía del Teatro. ^ 
El n ú m e r o de billetes gratis al para í so es tá l imitado por 
mero de asientos en dicho local. 
PIANO-MASON & HAMLIW 
J. L . STOWERS, S. RAFAEL « 
r t f T T - i C T T T j r T d ^ 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l H o y D o m i n g o 1 8 H o y 
U l t i m o B a i l e d e D i s f r a z 
D e s p e d i d a d e l C a r n a v a l 
G R A N C O N C U R S O D E B A I L E S . P R E M I O S E N M E T A L I C O / 
V A L E N Z U E L A Y C O R B A C H O 
10694 
Con 
Ü i A K i Ü Ú t L A M A K l i N A Marzo 18 de 1923 P A G í N A W U t V t 
i 
R a t r o s 
Y A R T I S T A S 
u C 0 M P M i I A P R A M A T l C A F R A N C E S A 
/ . ^ T B A Í Í O DE BERGERAC" 
, ^ t e r o r e t ó i los públicos han aplaudido con ca-
. rr^^tro Nacional l ^ f * ! " i luroso entusiasmo? 
I * Cí r l o * U v * áríl™&tr\C* s a ' ñ t Vamos a r e í e r i r n o s a la Interpre-
^ a í e a ^ o de ^ l ^ J T J tachón, porque "Cyrano de Berge-
U del..íyrano de ^ e f ¡ ^ t o T \ rae" es una comedia consagrada 
tf^nsa las o b r ^ , ^ Í . . Ed- laue tiene en "su haber" el aplauso 
is í f ^ g i o a " y "Chanteclair . ^ , ui lánim6 de todoa 1o3 públ icos . 
" l 'Rostaná. „ _ en Fran-1 Y esto es bastante sin duda, 
r ^ i i n o de Bergerac ^ ^ Fran j p.erre Ma;rnler hiZo en el " ro le" 
^ T o b r » in0 Hti mundo. I del protagomsta gala de sus gran-
» 0 v en el res t °Jv . rn8 armonio-! des facultades, de su extraordinario 
^ VerSt?s í eTp^e t a galo suenan m é r i t o . 
p l a n t e s C.ê  P los oídos y los , Enca] 
feamente en todo e r u c t a n I 
**0T&Tos el e ío emocionante de 
• o c i ó l e , bardo inmortal 
I inós:ca « t - encuentran en el Cy-
^ s l Ó X ^ T r e ^ n de eu espír i tu y 
*o" la í n amable recuerdo de lo 
¡Trie 03 na „ de lo que pudieron 
^ ^ s u s a ü - b r i o s o s de p r i -
^ ' f ^ R o s t a n d , su l i r ismo. 
de Roatand 
El estr° mritual netamente fran-
J . ' Í tán b r a n d o constantemente 
el ' ' ^ n a t u r a l que tratemos de 
?eT0 toda, la críít ica ha juz-
^ o s S i c i ^ m e n t e ya y que todos 
r n ó el " h é r o e " 
de modo inadjetlvable. 
Es un artista exquisito, de valer 
excepcional, digno de los m á s ca-
rosos elogios. 
La Clairne Rouviere y Bonvallet 
realizaron labor que merece entu-
siást icas alabanzas. . 
Los demás artistas contribuyeron 
al magnífico éx i to . 
F u é presentada esp lénd idamente 
la obra de Ro^tand. 
Para hoy se anuncia, en función 
diurna, a la? tres de la tarde. "La 
Vierge Folie", obra ap laudid ís ima 
de Henry Bata i l le . 
E R A U D A L D E L A ALEGRÍA 
¿Tito ruidosísimo se está re-
¡n en el Teatro Payret la 
revista de Carlos M . Or-
»ter Pablo Prida. con música de 
^ í o Castro Padilla, t i tulada E l 
^ i H a la Alegría. 
und Artico alcanzó esta aplaudida 
mis de doscientas repre-
^ C ^ c i n c o cuadros en que se 
3 i la obra hay númeroe regoci-
T Lcenaa pintorescas, sltuacio-
•f^mlcas graciosísimas. bailes 
JJadable 7 decoraciones que gus-
^ irtlsta que Interpretan . E l 
p.ndal de la Alegría han puesto a 
S u c i ó n sue esfuerzos para ob-
.r pn la representación de la 
^ 1 mejor éxito. 
Lupe Rivas Cacho, en L a Alegr ía 
del Couplet y en L a Tonaltcca alcan-
zó un tr iunfo de primer orden. 
Lupe Rivas Cacho es una tiple 
graciosa y hábi l que puede eacar 
partido fácilnfente de todos los ca-
peles que desempeñe . 
Muy bien Aurora Gudifio L a 
Serpentine, L u l u , Sharape, y L a 
Sandunga. 
E l Raudal de la Alegr ía fué pre-
sentado de manera espléndida y du-
r a r á mucho tiempo en el cartel de 
Payret. 
L a Gran F a r á n d u l a y el Oombnt© 
de Confetti y el Jazz f inal fueron 
aplaudid ís imo. 
J o s é López GQLDARAS. 
H U D S O N 
S U P E R - S I X 
A T R A C C I O N E S D O M I N I C A L E S . - F A N T O C H E S 
Xin a quedar muy lucidas las dos 
{ouclones de hoy en el Principal 
, i i Comedia. 
En la matlnée vuelve a escena 
lyss intereses creados", la famosa 
(oniedia de Benavente, Interpretan-
io el Crispín MImí Aguglla . la ge-
nial actriz que ha probado, en la 
«carnación de este personaje que 
d arte teatral para ella no tiene 
Kcretos ni dificultades. La crít ica 
coincidido en un u n á n i m e elogio 
t la labor de la Aguglia en esta 
joya de Ja dramát ica moderna, lle-
pado algunos escritores a afirmar 
flue su visión del personaje bena-
rentino era una acierto difícilmente 
Por la noche, tercera representa-
ción de "Loe Frescos", la diverti-
ilaima y satírica comedia de Pedro 
Muñoz Seca, obra que Interpretada 
por Joi artistas del Principal ha al-
canzado'tan feliz éxito como dice 
la critica madri leña que lo obtuvo 
puesta en escena por la compañía 
de María Guerrero, que fué la que 
«te año la estrenó en Madrid. E l 
Mnnto que plantea y desarrolla el 
«tor pesa sobre muchos hogares, y 
•on por él víctimas bastantes con-
tladaa esposas, a quienes la doblez 
de sus maridos no ha de bacer tan-
ta gracia como ia que tiene la co-
media de Muñoz Seca. 
Los precios para esta función son 
a base de uñ peso la luneta y se-
senta centavos la butaca. 
L a p o t e n c i a m a r a v i l l o s a d e l f a m o s o m o -
t o r S u j e r - S I x , l a s i l e n c l o s i d a d d e s u f u n -
c i o n a m i e n t o y f i n a l m e n t e , l a c o n f i a n z a 
a b s o l u t a q u e i n s p i r a l a s u p r e m a c a l i d a d 
d e l H U D S O N , p r o d u c e n l a l ó g i c a s a t i s -
f a c c i ó s q u e e n l a a c t u a l i d a d e x p e r i m e n -
/ S a l ó n de E x p o s i c i á n » 
P rado y M a l e c ó n , 
T e l . A-8614. 
N U O S O N 
aupen 
t a n los m i l l a r e s d e d u e ñ o s d e S u p e r -
S i x e s . 
S u b e l l e z a de l í n e a s a u n a d a a l a e s p a -
c i o s i d a d y c ó m o d a d i s p o s i c i ó n d e s u s 
a s i e n t o s i n t e r i o r e s I n f l u y e n d e c i s i v a -
m e n t e en e l á n i m o d e l c o m p r a d o r q u e 
b u s c a u n c a r r o de ese t i p o . 
Of ic inas y T a ü e r e t t 
Calle 26 N o . 6. 
Tels . M-727& y A ^ O a t 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Se ensaya con gran entusiasmo la 
célebre comedia de Fierre Wol f t i -
tulada "Fantoches". En Francia, 
como en cuantos países ee ha pues-
to esta obra, que ha sido traduci-
da a todos los idiomas, se ha es-
timado que puede considerarse co-
mo una comedia modelo, por la 
originalidad de su asunto y el Inte-
rés que mantiene dufante loa tres 
actos. MImí Aguglia hace en "Fan-
toches" labor de extraordinario mé-
r i to . 
Ha despertado gran in te rés la no-
ticia de que la compañía del Pr in-
cipal pondrá en escena este año, 
en Jueves y Viernes Santo, tarde 
y noche, el drama sagrado "Pas ión 
y Muerte de Jesucristo". Las deso-
raciones y el vestuario detesta obra 
ee han encargado a España , en su 
afán la empresa de darle al drama 
la m á s digna represen tac ión . Las 
principales partea de la compañía 
toman parte en la obra. 
U N A G R A N C O M P A Ñ I A Y U N A S U G E S T I V A T E M P O R A D A 
E N M A R T I 
T O R T O L A V A L E N C I A 
Grande y Justificado es el entu-
ismo que existe en la Habana por 
presenciar de nuevo el arte maravi* 
lloeo de Tórtola Valencia, la genial, 
wlla y culta danzarina que en la 
joche (Tel miércoles debu ta rá en el 
"incipal de la Comedia. 
Esta mujer extraordinark, Inspl-
fwora de artistas y poetas, famosa 
J1 todo el mundo, hasta el extremo 
m decir a grandes pensadores que 
«Presentaba con su gracia y su arte 
* inquietud y la energ ía española, 
"*0a de realizar una gloriosa ex-
"roon por Europa y América , en-
^ las aclamacionea de los públicos 
^ cultos. 
Traê  para darle a b u s danzae el 
"Sea y el ambiente exquisito que 
requieren, una valiosa colección de 
joyas, tapices, telas, abanicos, trajee 
y muebles, de una riqueza 'fastuo-
sa. En " E l í j n c a n t o " exhibi rá desde 
el lunes algunas de las valiosísimas 
prendas de su equipaje, lo que ha 
de suponer una de las más interesan-
tes exposiciones de las celebradas en 
la Habana ú l t imamen te . De ello ha-
blaremos m a ñ a n a . 
Y también^ con los detalles nece-
sarioa daremos a nuestros lectores 
cuenta d'e esta temporada de arte 
original que prepara una de las más 
notables danzarinas de la época. 
Se d e n o m i n a r á n fiestas de la danza 
las tandas de Tór to la Valencia en 
el Principal de ka Comedia. 
"U MUJER R E G A N T E " S E E X H I B I R A P O R U L T I M A V E Z 
La Preciosa producción cinemato-
J^ca titulada "La Mujer .Elegan-
il 'T!Stfrenada con bril lante éxito en 
^ ieatro Capitolio, volverá hoy a 
«Maf1?1151 del ar is tocrát ico coliseo, 
as tandas preferentes de las cin-
^ ^arto y de las nueve y media. 
e j i <;lnta ha gustado mucho a 
tn-os n han vlst0' y estamos se-
^ a Que bey mot ivará nuevos l le-
k¿ibid0 a ser 48133 las ú l t imas ex-
lcl^e3 da "La Mujer Elegante". 
Santos y Ardas han dispuesto per-
mitirles la entrada a los caballeros 
sin a l t e rac ión de precios, pudiendo 
concurrir pOi consiguiente pagando 
soio 60 centavos. 
En estos mismos turnos se exhibi-
r á n , a d e m á s las actualidades del 
DIARIO DE L A MARINA, en las 
que se ven distintos aspectos del pa-
seo de Carnaval, y la comicísima 
cinta Lar ry Semon tramoyista. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E l scuadrón Gris, por 
Antonio Moreno. 
La temporada de zarzuelas y re-
vistas españolas que ha de Iniciarse 
en el Teatro Mar t í el próximo vier-
nes 23, será notable. 
Más de medio centenar de artistas 
f iguran en el cuadro de la Compa-
ñ í a . 
Y todos, notables. 
E l elemento femenino, numeros í -
simo, es tá integrado por muchachas 
bellas que son a d e m á s valiosas ar-
tistas . 
M a r í a J i u r e g u í z a r f igura entre 
las tiples en esa Compaña , por to-
dos conceptos notable. 
La Empresa p o n d r á diariamente 
en el cartel obras nuevas de gran 
aparato, dentro de la zarzuela gran-
de y chica y del género revistero. 
Las funciones se rán por tandas: 
una sencilla en primer lugar y otra 
doble. 
Se han escogido, para la primera 
función, "La Tirana", , t r iunfo reso-
nante de Mar ía J a u r e g u í z a r , que i rá 
en primera tanda Bencilla, y "La 
Verbena de la Paloma" y "Sangre y 
Arena", que i rán en la segunda tan-
da doble. 
No hemos de decir lo que es n i 
significa, dentro del arte teatral es-
pañol , el famoso sa íne te de Ricardo 
de la Vega y el maestro Bre tón ; pe-
ro sí diremos algo sobre "Sangre y 
Arena", admirable adap tac ión de la 
famosa novela de Blasco Ibáñez . 
Gonzalo Jover y Castillo y los 
maestros Luna y Marquina, hicieron 
la adaptac ión , que fué estrenada en 
el Teatror Apolo de Madrid con un 
éxito tan grande, que sólo puede 
compararse con el obtenido por la 
novela en los Estados Unidos y en 
E s p a ñ a . 
La desbordante sentimentalidad 
de la novela, su enorme fuerza dra-
mát ica , el /colorismo prodigioso de 
sus escenas, la exactitud y tipicismo 
de los tipos y su pintoresco lengua-
Je han sido respetados en la zarzue-
la, de ta l manera, que di jérase de 
ellaq ue oLcia el milagro de dar 
portentosa realidad a la fan tas ía de 
Blasco Ibáñez* 
La música de la obra es sencilla, 
Inspiradís ima, de fuerte sabor an-
daluz y sabi-imente dis t r ibuida. 
Como los artistas de la Compa-
ñía son notables y como la zarzuela 
ha de ser montada con toda propie-
dad, podemos asegurar un bril lante 
t r iunfo . 
Habrá una numerosa orqueeta ba-
jo la dirección del maestro Lagu-
nas . 
Es de suponer que la temporada 
que se Inicia el día 23 en Mar t í , cul-
mine en un espléndido succés a r t í s -
tico y social. 
/ Q U E K O f A M A S B O N I T A ! 
flí, Señora, la lavé ne memos de cinco minutos y usando sola-
mente dos cucharadas del «In r i v a l J a b ó n B L A N Q L I T A . 
TTSH el Jabón BLANQU1TA para lavar en sn hogar: Vestidos, 
Medias. Blusa-s, Ropa Interior, Kimonas, Sweaters, Repitas del Be-
bé, fluses, camisas, etc., ya sean de seda, hilo, a lgodón o lana. 
GARANTIZAMOS que los Ingredientes empleados eñ la elabora-
ción del J abón BLANQUITA sos PUROS y no contienen materias 
dañ inas de ninguna clase que pasen Las tedas, des t iñan los colores, 
ni pongan amarilla las telas blancas. 
Solicite muestra gratis para ensayo. 
Precio: 15 centavos paquete, en toda la Repúbl ica . 
RECHACE L A S IMITACIONES. 
ADQUIERALO en " E l Encanto", "La Casa Grande", " F i n de SI-
Clo", "La Opera", "La Fi losof ía" , " E l Correo de P a r í s " , "Los pre-
cios Fijos", "La Elegante", Droguer í a s " S a r r á " . "Internacional", 
"Americana" y en laa principales seder ía» y boticas. 
(elesflno T c r n á n d e z & Hijos 
AMKrre» I e x c l u s i v o s ntRA c u s a I w 
LUZ63v63 HABANA AMMTU M tO* AJAMADO» JASOMKS fsiOVIA « CORONA 
C1715 alt . 4d-4. 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A E N R " C A P I T O L I O " 
E N H O N O R D E A N G E L L A Z A R O 
^ «n S t deI corrIente se celebra-
b a , 0 PriIlciPal de la Co-
•^nizari función extraordinaria 
con 
irupo ? !C0 Ansel Lázaro , por un 
' trimff lnte!ectuales, con motivo 
a el a i su hermosa comedia 
««tica ant '* que el Público y la 
40 ^ e.t!aU(:ier011 si l i reserva cuan-
^ con 7 QUe acaba de PubH-
4t ion uJ1* P r ó l o g o encomiás t ico 
L ^ P o n d f 3 Benavente. 
^cionari en esceiia esa noche la i 
f^eeosn 9ome(ila. cuya reposi-.1 
Üico. PSperada con ansia por ei p ú - : 
h t e l e c S / n de distinguidos 
futran rl8', !.ntre los ^ se en-
^ y dibn^ ?dista8' escritores, poe 
C a n t e s , i n t e r p r e t a r á dos 
actos de "Don Juan Tenorio", 
arreglo al siguiente reparto: 
Don Juan: Enrique Uhthoff . 
E l Comendador: Rafael Suárez 
Solis. 
Don L u í s : Jorge M a ñ a c h . 
C lu t t i : Hurtado de Mendoza. 
Capi tán Centellas: Gaspar Betan-
court . 
Gas tón : A . Núñez Olano. 
Alguaciles: Mar t ínez Márquez y 
Miguel Baguer. 
Buta re l l i : Enrique García Cabre-
r a . 
Avellnneda: Angel L á z a r o . 
Don Diego: Alberto L á m a r . 
Oportunamente daremos más de-
talles de esta fiesta que promete re-
sultar magn í f i ca . 
c r í l a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l d e l a H a b a n a 
E N E L METROPOLITAN DE N E W YORK. 
E N E L COVENT GARDEN DE LONDRES 
E N E L REAL DE MADRID. 
E N E L SCALA DE M I L A N . 
Usted puede oír claramente los mejores artistas del mundo, 
pagando precios muy elevados. 
En el pueblo más pequeño, en el lugar más apartado. EN SU 
PROPIA CASA: Usted puede oír. cuantas veces quiera de día o de 
Mche, por precio Insignificante: 
Los mejores Cantantee. 
Las mejores Orquestaa 
Las mejores Bandas. 
Los mejores Solistas, en la 
G r a f o n o l a 
C o l u m b i a D - 2 
que vendemos a plazos fáciles: 
$12.00 de entrada y 8.50 men-
sual, con 7 Discos dobles, esco-
gidos. 
La Grafonola D-2 tiene: 
Parador de ajuste au tomát ico . 
Reproductor 6-B el de las Gra-
fonolas de $300.00. 
Motor de 3 cuerdas. 
Su t a m a ñ o es d a l 8 " x 2 1 " de ba-
se, por 14" de altara, y se trans-
porta con facilidad, de la sala 
al comedor, del comedor al pa-
t io , del pat ío al portal . 
A donde haga falta, según ee trate de baile, concierto, comedia, 
drama o cualquiera otra audición-
Una casa sin música es una flor sin perfume un cielo sin sol. 
Tenga usted música en su casa y eu hogar será un Edén. 
Pase a hacer eu pedido o escríbenos hoy mismo, antes que se 
acaben las Grafonolas D-2. 
Este cupón Tale UN PESO. 
Recór te lo , t rá iga lo o mánde lo por correo antes de marzo 10 y 
ee le descon ta rá del primer pago. 
F R A N K R D 8 I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
Teatro Nacional, Pf Margal l y Habana. 
FORMACION DE UNA CAMARA 
AMERICANA E N PORT A U 
PRINCE 
POR A U PRINCE, Hai t í , marzo 17. 
En esta ciudad se fundó hoy una 
Cámara de Comercio Americana con 
42 activos, 36 asociados y 18 miem-
bros no residentes. 
Hoy, domingo, a las diez de la 
m a ñ a n a , se efec tuará en el Capito-
lio la m á s ^grandiosa función mat i -
nal que se haya celebrado en aquel 
precioso teatro de Santos y Ar t igas . 
Los más notable selementos de 
las compañías de Mart í y Regino 
López t omaráu parte en el desempe-
ño de las obras que figuran en el 
programa. 
Estas son "Las Corsarias", " " E l 
papá de las bellezas" y "Los meji-
canos en la Habana". 
La bril lante humorada de J i m é -
nez, Paradas y el maestro Alonso, 
será puesta en escena con toda pro-
piedad. E l famoso pasacalle de la 
bandera se rá cantado por la notable 
primera tiple María J a u r e g u í z a r y 
las diez vicetiples de M a r t í . 
En el castizo^ sa íne te de Agus t ín 
Rodr íguez y ei ü iaes t ro Anckermann 
" E l papá de las bellezas", t o m a r á n 
parte Eloísa Tr ías , la aplaudida ca-
rac te r í s t i ca , Pepe del Campo, Blan-
ca Sánchez, Espigul, Mariano Fer-
nández , Sarzo y otrso artistas del 
magnífico conjunto de Regino Ló-
pez. 
Margct Rodr íguez , la s impát ica 
tiple de Alhambra, Gustavo Robre-
ño y Arnaldo Sevilla i n t e r p r e t a r á n 
el apropós i to "Los mejicanos en la 
Habana". 
Como se ve. el programa es i n -
teiseante y ameno. 
Es seguro, pues, que la función 
de m a ñ a n a por la m a ñ a n a S ^ n el 
Teatro Capitolio, culmine en un 
gran lleno- y en un tr iunfo a r t í s t i co 
de primer orden. 
Las localidades es tán a la venta 
en la taquilla del Capitolio. 
Los precios son a base de peso y 
medio luneta. 
C 2084 ld-18 
E L s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
raenmente adaptv 
ble a todas les. po> 
•Idones del cuerpo, 
C O L C H O N L I F E 
TENlLNTt RtY Y HABANA 
5AN RAFAEL Y CONSULADO 
V E A L A S E M A N A ( M G R A f l C A N Ü M E R O 5 , D E D Í A R I O D E L A M A R I N A ' E N E L C I N E " V E R D U N " 
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E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
E L J A B Ó N I D E A L P A R A 
L A M A D R E Y E L B E B É 
L a t i e r n a p i e l d e l b e b é r e q u i e r e 
e s m e r a d a a t e n c i ó n . M i l l o n e s d e 
m a d r e s s a b e n q u e e l J a b ó n 
P a l m o l i v e es i n m e j o r a b l e p a r a 
s u p r i m e r b a ñ o . 
E l r e f r e s c a n t e J a b ó n P a l m o l i v e 
b e n e f i c i a a ú n l a p i é l m á s d e -
l i c a d a . E s e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e se f a b r i c a . 
The PALMOLIVE CGMPANY 
Habana 
J A B Ó N P A L M O L I V E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
No pierda el tiempo pensando 
que le aliviará. No tiene más que 
friccionarse con Mentholatum, y 
se aliviarán muy pronto el eczema, 
la irritación cutánea y la comezón. 
Ha sido una bendición para millo-
nes de hombres» mujeres y niños. 
{uí i* CREMASANATÍVA} 
m e n t h o l á t u m 
Indupensable en el Hogar 
Este remedio de renombre uni-
versal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, -dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le aliviará. Ensáyelo hoy. 
De venta en las Farmacias y Droguería* 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholátum Co.. Buffslo. N. T« 
£. U. A. 
E l H o m b r e U g o r o s o e s e l 
H o m b r e j S u p r e m a 
I 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los Niño» 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e Ies d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s co lores . 
L a s exce l en te s p r o p i e d a -
des t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a ga -
r a n t í a d e este g r a n r e c o n -
st i tuyente. E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott St Bowne, Bloorpfield, N. J. ' 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
i 
E L MONTEVIDEO 
El vapor español "Montevideo" 
lia salido de New York para la Ha-
bana ayer a las doce meridiano. Eo-
te barco seguirá viaje a Vcracruz a 
su, llegada a este puerto donde es 
esperado el miércoles. 
E L L A F A Y E T T E 
Ln la. m a ñ a n a de ayer tomó puer-
to procedente de Veracruz el tras- . 
a t lánt ico francés Lafayejte que tra- | 
jo 37 pasajeros para la Habana y 
114 en t ráns i to para E s p a ñ a y Fran-
cia para donde salió anoche embar-
cando en eete puerto 2 62 pasajeros. 
E L ALFONSO X I I 
Según cablegrama recibido en la i 
Trasa t l án t i ca Española , el vapor 
Alfonso X I I lia salido de Vcracruz 
y l legará a la Habana e'. día 19 por 
la tarde. 
EL GOVERNOR COBB 
El vapor Governor Cobb que de-
bió llegar ayer de Key West, no lo 
verificó por haberse retrasado el 
ferrocarri l . L legará hoy por la ma-
ñana. 
TRASLADO DE OFICINAS 
Las oficinas de la United Fru i t 
(Flota Banca) se han trasladado 
a los altos del nuevo espigón 
Santa Clara. 
E L F L A O L E R N 
Con 2 6 •wagones llegó de Key 
Wost el ferry Henr^ M . Flagler. 
EL SANTA T H E R E 3 A 
Procedente de New York llegó 
el vapor Santa Theresa a completar 
su carga » 
LOS QUE SE ESPERAN 
VA vapor Drizaba, el lunes, de N . 
York ; El Monterrey, el lunes, de 
New Y o r k ; El Hibersum, de Mobi-
la; el Sougelveg, de Balt imore; el 
Santa Marta de New Orleans: el i 
Venezuela de San Francisco de Ca- I 
l i fornia ; el O'.ga de los Estados Uni- | 
dos; el Phouiz, con carbón*de New i 
Port News; el Sangestad de los Es- ' 
lados Unidos; el Phonix con carbón ¡ 
de New Port News; el Sangestad de I 
los Estados Lmdos con ca rbón ; el 
noruego Hundvaage t ambién con I 
«arbón; el Nordhard de Saint John; ! 
el Seatonia de Bal t imore; el Lake 
Slavi de Texas; el City of Miamia, I 
de Miami ; el Esperanza de Mé-1 
xico. | 
LOS QUE SALIERON 
El a lemán TTesterdald, para Cal- I 
ba r i én ; el pailebot español Viuda 
4e Oribe, para Galveeton; el Lafa-
í-ette, para E s p a ñ a y Francia; el | 
Ferry y el Cuba para Key West; el 
Chalmette para New Orleans; el 
Heredia para Cr i s tóba l ; el Siboney 
para New Y o r k ; el Pinar del Río 
para New Y'ork 
E L HOLSATIA 
El lunes, a l a una de la tarde, 
llegara de Hamburgo, Santander, 
Coruna y Vigo, el vapor a l emán 
Holsatia que sa ld rá para Veracruz, 
. Tampico y Puerto México, el martes 
'por la madrugada. 
L A RECAUDACION 
La Aduana recaudó ayer la canti-
dad de $56,759.99. 
Ñ U X A D O i 
5fíTilIones í le p é r s o n a s lo 
k t p m a n p ^ a fortificar 
l a sanare y 
los n e r v i o s 
{MANCA RldliTMASA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
«SSik 
ammanm—ma—mmmmmmmmmmt 
E T R U S T C O M P A N Y O F 
C U B A E S T A B L E C E V A L I O S A S 
R E L A C I O N E S C O N E L 
E X T R A N J E R O 
Hemos sido informados por nues-
tro amigo el señor Marcos Zá r raga , 
Agente General de The Emplbyers 
Liabilit ies Assurance Corporation, 
úe Londres, que ha llegado a un 
acuerdo, por el cual, en lo adelan-
te sus negocias de seguros se lleva-
rán en cooperación con The Trust 
Company of Cuba y al mismo tiem-
po rep resen ta rá los varios negocios 
de seguros que tiene o pueda te-
ner más adelante esta ú l t ima Com-
pañía . 
Y que debido a este acuerdo ha 
cedido la Agencia General de The 
Employers Liabil i t ies Assurance Cor-
poration de Londres, a The Trust 
i Company of Cuba, a surt ir efecto 
desde el 15 del corriente mes. 
N o G a p e n l a 
de regalar el d ía 19, lo primero 
que encuentre. Nosotros ofrece-
mos a usted un selecto surtido a c » 
bado de recibir de carteras para 
caballero o señora , libros de misa 
recetarios, miniaturas, estatuas de 
marfil y bronce, objetos de esmal-
te suizo, bastones ingleses, etc 
seleccionado entre lo último qué 
han creado los mejores artistas 
europeos. 
Venga, observe, compare y luego decida 
E O l E O L L á 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A . T E L E F O N O A.3494 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
versal. La Torre de Babel y E l in-
terior del cáb'z. 
S e M c e r c a S a n J o s é . . . 
El me jo r regalo que usted puede ofrecer a un amigo, el me jo r objeto que U d . puede l l e -
var a su hogar, una V I C T R O L A de V í c t o r , la puede usted adqu i r i r en nuestra casa, a plazos 
c ó m o d o s y p o r m u y poco d inero . 
L a V i c t r o l a , el ins t rumento de m ú s i c a m á s perfecto 
del mundo , p r o p o r c i o n a r á a usted el modo de disfrutar , 
en el santuario de su hogar , de la m ú s i c a en sus m á s va -
riadas • manifestaciones. 
E l l a p e r m i t i r á a usted oír el canto incomparable de 
Caruso, muer to ya para los hombres, pero eternamente 
v i v o para el ar te , g rac i a la Vic t ro la 
Las m á s famosas voces del uniyefso; los m á s insignes 
artistas del v lo l ín , de l p iano, de l a rpa ; las orquestas de 
m á s merecido r enombre ; en una palabra , cuanto de m á s 
va lo r existe actualmente en el arte musical , p o d r á usted 
o i r lo , en su p r o p i a casa, con el auxi l io de una V i c t r o l a . 
U N I V E R S A L M U S I C & C O M I R C I A L C o . 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 - S a n R a f a e l N o - í - H a b a n a 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 
A m a d e o S c h e t t i n o , C a i b a r i é n 
M a r t í n e z y M e n é n d e z , S a g u a l a G r a n d e 
I s m a e l R o s e l l , S a n t a C l a r a 
Pronto: apertura de 
una Sucursal en 
Cenfuegos, 
en Sun Carlos, 105 
P i a n o s y A u t o p í a n o s a l c o n t a d o y a p l a z o s 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n D i s c o s y R o l l o s 
OLIMPIC 
Magnífico es el programa que la 
Empresa ha olegido para la función 
de hoy. 
En la t and t de la ü n a y media se 
p a s a r á n cintas cómicas . 
A las tres y cuarto, episodios 5 y 
6 de E l Hi jo del Circo, por Roleaux, 
y Aprendiendo el francés, por Char-
lee Ray. 
En la tanda, de las cinco y cuar-
to. Conquistando su dicha, por Glo-
ria Swanson. y Como un cuento de 
hadas, por Gladys Wal ton . 
En la tanda de las siete y media, 
episodios quinto y sexto de E l Hijo 
del Circo. 
Mañana , Los dos deberes, por Glo-
r ia Swanson. 
E l martes. Los Niños, por Harold 
Lloyd . y Remordimiento, por Mary 
Miles Minter j Theodore Roberts. 
E l miércoles . L a Mujer Elegante, 
por Olice T e l l . 
En breve se e s t r e n a r á la cinta re-
ligiosa E l Patriarca Moisés . 
dro que ha rá tipos, costumbres y 
cantos mejicanos. 
María JauiCguízar , Matilde Pa lón , 
Mercedes Olmedo, Ampari to Pérez , 
las encantadoras segundas tiplete; 
Luis Llaneza, J e sús Izquierdo, José 
Sen, Nicanor Uribe y otros m á s , In-
cluyendo los coros, r e p r e s e n t a r á n 
la preciosa humorada-revista, o r ig i -
nal de Paradas, J iménez y el maes-
tro Alonso, t i tulada . "Las Corsa-
r ias" . 
La Compañía de Regino López 
l levará a la escena el precioso saí-
nete criollo (itulado " E l P a p á de las 
Bellezas", en cuya obra tanto se dis-
tinguen la aplaudida carac ter í s t ica 
Eloísa Tr ías las tiples Margot Ro-
dr íguez y Hortensia Valerón 
Sorg, Pope del Campo, Marún, 
nandez. Sarz.j, Espigm y otros 
Gustavo Robreño, el popuiaJi, 
autor y actor; Pepe dei 
Margot Rodviguez estrenarán 
apropósi to cómico - ImitatiTo1 
mexicanofl en la Habana", iiacl{ 
sugestivas Inuraciones da tipos, 
tumbres y canciones aztecas. 
Los precios para tan amena 
ción, que enpazará a las dli 
punto de la mañana del próximo 
mingo, son popularee, a base di 
peso 50 centavos luneta. 
Las localidades están a la n 
en la taquilla del Teatro Capito! 
L I R A 
En las funciones corridas de una 
a cinco yde ocho a diez se exhbirán 
La Isla d | ¡as Ninfas, preciosa co-
media; J ü a n el Rápido , en cinco ac-
tso, por Louls Bennisson; La lúa 
del mundo, por May Allison, y El 
Pastor Guerrero, por Jack Pickford. 
En las tandas de las cinco y de 
las diez, comedias y A caza de no-
vios, por Viola Dana. 
L A GRAN FUNCION D E HOY POR 
L A MAÑANA E N E L TEATRO 
( APITOLJO 
Es vivísimo el Interés despertado 
por le anuncio de la gran función 
qhe se ce lebrará hoy, domingo, por 
la mañana , a las die2i, en el Teatro 
Capitolio. 
En esa función, que será una ver-
dadera fiesta de artistas y una expo-
sición de d i s í i r t o s géneros tevlrales, 
t o m a r á n parte las compañías de los 
teatros Martí y Alhambra y un cua-
T E M P O R A D A D B 1922-1928 
C o m í d a - B a i l e - R É t a 
TODAS U S NOCHES 
S E R V I C I O fl L f l G ñ R T f l 
Los ómnibus de I» Quinta Avenida salen del Parque Oeutnl 
cada media hora, haciendo escala en los principales Bótele^ f 
ció del pasaje hasta The Casino, fO.80. 
Para reaerrar mesas, l lámase a l 1-742* 
¡ ¡ R i c o s H e l a d o s ! ! 
S A N J O S E 
C2094 
Con esta fecha hemos Inaugurado nuestro Depar tamento de 
Helados, a f i n de poder atender a los pedidos de rtfcestra numero-
sa clientela, con m o t i v o de las fiestas de San J o s é . 
H A G A N SUS P E D I D O S P O R L O S T E E F 0 N 0 S 1 - 1 0 3 5 e 1-1918 
C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A 
C R I S T I N A , 1 7 y 1 9 . H A B A N A 
ld-18 América Advertising A-96o> C209G 
M a ñ a n a e s S A N J O S E ; n o o l v i d e q u e p a r a R e g a l o s d e V a l o r y J u g u e t e s d e a ^ 1 
n o v e d a d , n i n g u n a c a s a e s m e j o r q u e L O S R E Y E S M A G O S . - G a l i a n o , 7 3 . 
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Viene do la página siete 
E R A S 
S i doct0nrtfl especialista. Que go-
El e ^ ^ ^ i n i S l de alta y mere-
^ « • esta acaba de dejar la 
^ r r e p u t a d ó n . f ^ ra iQ6talar-
cida ' ^ « a b a n a lo5 c l 
casa <i« Lagunas número 64. 
2 >> la. £ estaolecido. Junto con 
| * 2 J S R « ^biDete de con' 
' ^ p a n l o sus cliente», 
y sus amigo^ 
A,manaque 
CainbÍO!,dhoy Por Decreto del Pa-
3 ^ " ^ ^ festividad de San Ga-
trdCoD?íicialmente transferida 
Ha , fhado 2 4 del corriente. 
Fara el saoa ¡dad hoyi la do 
0 S v a d o r de OrU. y está de días 
San S Í S caballeroso y simpático, el 
^ 8 Slvador Soler, nuevo presi-
6eD de la Comisión de Fiestas del 
R n o Español. 
Los ce lebrará coa el bautizo de 
su encantadora hija. 
Una angelical Lol i ta . 
P. P. C. 
De temporada. 
E l señor César Rodr íguez , geren-
te de los almacenes de E l Encanto, 
y su gentil esposa, María Antonia 
Muñiz, han salido para San Diego 
de los Baños . 
Van por varias gomanas. 
¡Felicidadefi! 
De alta. 
Evarlsta Obregón de Terrada. 
La joven y bella dama regresa 
hoy a su casa de la Víbora después 
de la operación del icadís ima que 
sufrió en la Clínica de Bustamante. 
Operación que ha sido para los 
doctores Alberto S. de Bustamante y 
Arturo Aball í un señalado tr iunfo. 
¡Mi felici tación! • 
Enrique FONTANILLS. 
l i r a s b o r d a d a s y E n c a j e s 
m0, un Inmenso surtido d© tiras 
I t f S S de todas clases y anchos,. a 
^ ¡ni; sumamente reducidos. 
P^'Vin de encajes hemos recibido t l l -
^ ^ " t e nuevo* surtidos de muchas 






L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANOTTREN 
(NBPTTrN-O Y CAMPANARIO) 
UN B A U T I Z O 
Aver. en la Iglesia de Jesús María, 
ibi6 la gracia bautismal un precioso 
[Iby, hijo del apreclable matrimonio 
Celso Perú y era y Joosefina Alvarez. 
Al nuevo cristiano se le Impuso el 
nombre de Celso por el cura párroco de 
aquella feligresía, actuando como podrí-
aos de la conmovedora ceremonia Pri-
mitivo Peruyera y Amparo Peñica. 
Terminado el acto, los numerosos in-
citados al mismo fueron espléndidamen-
te obsequiados por loá felices padres 
de Celsito. * 
Al señor Celso Peruyera, activo y 
eompetente empleado en nuestros talle-
res de estereotipia, asi como a su aman-
te esposa enviamos nuestra cumplida 
enhorabuena. 
ONDEA L A BANDERA TURCA EN 
JERUSALEX 
JERUSALEN, Marzo 16. 
La bandera turca ondeó aqu í el 
jueves durante una procesión que 
se efectuó con motivo de la huelga 
declarada por los jefes á rabes para 
celebrar el buen éxito del reciente 
boycott á r abe contra las elecciones 
para el consejo legislativo. 
Loa estudiantes y boyscouts á ra -
bes llevaban estandartes á rabes - tu r -
cos durante la procesión. 
Durante la demost rac ión estalla-
ron desórdenes y las tropas inglesas 
dispersaron a los manifestantes no 
sin que antes varios á rabes y unos 
cuantos policías nativos resultasen 
heridos. 
Seis cabecillas de la manifes tación 
fueron detenidos^ 
DECISION DE l )A CONTROVERSIA 
ENTRE COSTA RICA 
E I N G L A T E R R A 
S. J. DE COSTA RICA, marzo 16. 
E l expresidente Dr. González Flo-
res, ha comenzado a recojer datos 
y a preparar los argumentos que 
expondrá Costa Rica en su contro-
versia con la Gran B r e t a ñ a . E l P r i -
mer Magistrado Taft, del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos ha 
aceptado el cargo de á rb i t ro . „ 
La disputa es consecuencia de las 
concesiones petroleras Amory que se 
hiciecon a una compañía Inglesa en 
1910, siendo el concésionarlo el Go-
bierno no reconocido del general T i -
noco y que ha sido desde aquel en-
tonces repudiado por el Congreso 
costarricense. 
? A R A S A N J O S E 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 
O f r e c e : E x q u i s i t o s d u l c e s 
A r t í s t i c o s C e n t r o s 
C a p r i c h o s o s e s t u c h e s . 
H E L A D O S , L U N C H , V I N O S Y L I C O R E S 
G A L I A N O 7 8 ( A V E . 0 E I T A L I A ) . T E L F S . A - 4 2 é 2 A - 0 é 4 8 
S e s i r v e a d o m i c i l i o . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S / 
r 
CIRUJANOS AMERICANOS EN IíA 
ARGENTINA 
BL'ENDS AIRES, mar/o 16. 
Los 200 miembros del Colegio 
Americano de Cirujanos Que es tán 
viajando por los puertos de la Amé-
rica del Sur a bordo del vapor Van 
Dyck, llegaron a q u í ho/ , siendo re-
cibidos por una comisión de ciru-
ianoe de la Argentina. 
Se han preparado grr.ndes agasa-
jos para los visitafltes aue permane-
cerán aqu í 6 días. Serán recibidos 
por el Presidente Alvear acompaña-
dos del embajador americano Mr. 
RMdle. 
Vis i t a rán los hospitales principa-
les, donde as is t i rán a las operaciones 
que se practiquen en la* clínicas. La 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires les d a r á tam-
bién una recepción. 
Varios miembros de la delegación 
se pregonen atravesar los Andes y 
visitar a Chile, regresarco a los Es-
tados Unidos por la vía de P a n a m á . 
M a ñ a n a e s 
S a n J o s é 
SI Q U I E R E u s t e d q u e -d a r b i e n h a c i e n d o , 
r e g a l o s , v a y a d e r e c h i -
t o a l a J O Y E R I A 
E l G A L L O 
O B R A P I A , E S Q U I N A A H A B A N A 
^ ? " P E C A H A N ( I A A L D I A 
y í j * Vendiendo Camisas 
Grandes Fabricantes <lo Camlflas a. necesitan Agentes para la venta de ?n un completo surtido do camuM, paíamas y camisas de dormir, directamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exclusivos f IMi —fáciles de venderse. N",,"6 requieren nt experiencia ni capital. E«* proposición es completamente nueva. 
Eícribase pidimdo muettra gratis. 
MadUor» Shirt Co. 
SOS Broadway, New York, U. S. A. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérci to , hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. bajo la dirección del Ca-
pi tán Jife y Director de la Banda, 
señor José Molina Torres. 
1. —Paso-doble "Aleg r í a s " . J. 
Lon. 
2. —Overtura "Oberon". Weber. 
3. —"Bailes Egipcios". A. Lulgínl . 
4. — " L a Canción del Soldado". 
J. Serrano. 
5. —Selección de la ópera "Un 
Bailo in Maschera." Verdi . 
6. —Potpburr i Cubano " A orillas 
del T ín ima . " L . Casas. 
7. —Danzón "Yo quiero a Cari-
dad." F. López. 
8. —One Step "Domnin Bom-Bom-
bay". H . Carroll . 
D E C H A M B A S 
Maroz 13. 
SANIDAD 
Llamamos la atención del Jefe Lo-
cal de Sanidad, el cual nos tiene some-
tidos a Vivir dentro de un abandono In-
comparable hace bastante tiempo. 
NI la buena vía do comunicación que 
nos uno con nuestro término munici-
pal, en el cual resido, es lo suficiente, 
para que nos hagra una visita y se con-
venza por sí mismo, de que en las ca-




S A N J O S E 
Recuerde que pasado m a ñ a n a , lunes, es la feqha del florloso 
San J o s é 
E L M E J O R R E G A L O 
F ñ R ñ S U ñ l t t l G O J O S E 
lo constituye un a r t í cu lo de uso personal: 
ÍJNA LINDA CORBATA. UNA BUISNA CAMISA. UNOS OALCE-
TINES DE SEDA. UNOS FINOS PAÑUELOS 
Un elegante traje y . , , si se embarca, cómprele un preciosq 
maletín de viaje. Estoe ar t ículos y muchos m á s los puede adquirir 
en el 
NEPTÜ'MO * ZJl^JE"1"^ 
FRENTE A L HOTEL PLAZA. TELEFONO A-4588. 
¡ M u j e r e s b é l l a s l 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. L a inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se c u r a n b i e n y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
g lóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
'-̂ JARABE 
RfCÍKSTíTvylWtl 
S A L U D H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
Mis de 30 afios de éxito creciente. Único «probado por la Real Academia de Hcdlctaa. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
P a r a l a s J o s e f i n a s y l o l i t a s 
El mejor regalo que se lea puede hacar es ©1 de nn abanico 
antiguo, porque nunca pasa de moda. 
Nosotros los tenemos legít imos de época, en tan gran Tarledad 
precios que comprende desde cinco hasta m i l pesos cada uno. 
Además xontamos con un extenso surtido en Mantillas de en-
caje Chantilly y blonda, Echarpes de encaje Duquesa al aguja, pa-
ñuelos para señoras y caballero» en hilo de Irlanda, abanicos de 
P'Umas con varillajes de nácar , marf i l y carey, abanicos ult ima 
novedad en forma Pericones y corrientes, a precioa de fábrica. 
* 
También tenemos toda clase de a r t ícu los de Sport, 
A b a n i q u e r í a " E l P a s c o " 
Obispo y ñ g u l a r . - T e l í . M - 3 4 3 6 
Y E S O 
© 
E L M E J O R 
ELLIS B R O S 
Cuba y Lamparilla 
Tcif. A-4059 
M-0256 
U889 alt . 2 d - l l . 
V A P O R E S A S 0 L A V E G A 
S e f e c i b e n g r a n d e s c a r g a m e ü t o ' s de B a ú l e s y 
M a l e t a s y s e d e t a l l a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
p o r 
f . C O L L I A Y F U E N T E 
c 2ü6tr "6^17' Td-1'8" 
O B I S P O , 3 2 
C 1964 
No obstante, con frecuencia nos man 
da un Inspector, el- cual impone algia 
ñas multas que, siendo justas, no res-
ponden a la igualdad con que debemos; 
ser tratados todos, pues mientras a unosl 
se les impone multa por tener puercos i 
a más de cien metros de distancia del 
las casas, a otros se Ijs permite te-) 
ner sendas crías de cochinos en el cen-( 
tro del poblado, a las mismas puertas i 
de las casas y vagando por plena vial 
pública con grave daño para la equidad 
que debe haber para todos los ciudada-
nos de la . República y para la salud 
pública. 
Justicia es lo que pedimos para to-
dos, y esperamos que el digno Jefe 
local do Sanidad de Morón sabrá aten-
der nuestra justa petición. 
BEEÍTVENID A 
Hace días que se halla en esta, al 
frente del Destacamento de Orden Pú-
¡ blico el primer teniente del mismo se-
ñor Leopoldo López Ruiz. 
Por referencias conocí a López Rutz 
siendo supervisor del Término do Mo-
rón, cargo que desempeñó en plena 
campaña política, con el beneplácito do 
todos. 
Al darle la(bienvenlda al pundonoroso 
militar, le deseo grata estancia entre 
nosotros y que su actuación sea coro-
nada por el más lisonjero éxito para 
que de esa manera disfrutemos de la 
tranquilidad tan deseada por todos des-
de hace mucho tiempo. 
Corresponsal. 
5 
Para mayor confort, a legr ía y satisfacción natural Instale en 
su hogaiv los afamados efectos sar:tarios ^ t a t l d a r c T ' . PjI mayor 
esmero se usa en cu elaboración, son el máximo de perfecciona-
miento y una vez iustaiados hacan del cuarto de baño el lugar m á s 
atractivo e higiénico de la casa. 
A l comprar exija 103 que llevan la 
" ^ t a n d a r c f filn ella rechácelos . 
etiqueta verde y dorada 
De venta por PONS y CIA., ANTVXO RODRIGUEZ. PURDY & 
HEXDERSOX TRADIXG CO., y JOSE A L I O Y CIA., y principales 
casas del interior. 
P Í f T S B U R G H , Pa. 
Oficina de la Habapa. Banco de Canadá No. 518.—Tel. M-S341. 
D E 0 6 f l § I O N 
E L D I A 19 ES SAX JOSE 
No obstante haber subido todos los 
ar t ículos , esta casa tiene un gran sur-
tido en objetos propios para rega-
los a precios reducidos. 
Para convencerse pasen por 
" L ñ T l N ñ J r 
A V E X I D A DE I T A L I A 43, (antes 
Galiano) entre Virtudes y Concordia 
Allí podrán encontrar, además , va-
ji l las, juegos de cubiertos, ba te r ías 
de cocina, etc., a precios ba ra t í s imos : 
Vajillas semi-porcehana, 13 7 
piezas a |45.00 
Vajillas semi-porcelana, 100 
piezas a |25.00 
Juegos cristal, franceses 60 
piezas a $18.00 
cl946 alt. 4d-13 
D a F u e r z a y Vigor 
E l 
G o f i o E S C U D O 
Porque es el Mejor 
J . A. PALACIO Y CO. 
Habana 
c 1640 
O S de nnestros últ imos modelos de S O S T E N E D O R E S , htchos 
de tu y encajes. Las damas a la moda saben que no pueden 
l u á r bien s i no llevan uno de estos sostenedores, imprescindibles 
en toda mujer. 
£ X I J A L 0 S en la casa donde usted compra, a s í como los demás art ículos N I Ñ O N , 
V ^ 
C 19B1 T Í T 8t-13 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Novedades en abanicos valencianos y Japoneses, 
P a r a g ü i t a s de señora . Paraguas de caballeros. 
Tintura Oreal a base de heU^á. 
T E L E F . A - 3 1 6 6 O B I S P O , 6 4 
10422 IT-TS i m. 18 mz. 
r G r a n D u l c e r í a d e l " H O T E L F L ' O R I D A " 
F R A N C I S C O C E L A 
19t-13 
O B I S P O Y C Ü B A T E L E F O N O A - 5 3 7 8 
Todo el mundo 
tiene que ob-
sequiar a algún 
J O S E 
o 
J O S E F I N A 
LO MAS SELECTO 
ELABORA PARA EL 
i 9 
EN HONOR DEL 
GLORIOSO 
S A N J O S E 
Unica casa en 
la Habana que 
expone nove-
dades en sus 
vidrieras todos 
los d ías 
D u l c e r í a y R e p o s t e r í a 
H O T E L F L O R I D A 
OBISPO Y CUBA TELEFONO A-5378 
J 
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OTRAS NOTICIAS 
¿ C L K l l s DE MATANZAS 
Ayer fué a Matanzas el doctor An-
tonio Ruiz Sendoya. Superintenden-
e de Eecuelas de aquella provinda 
y comisionado por el Secretario de 
Ins t rucción Públ ica y Bellas Artes 
para tratar de solucionar el conflic-
to universitario. 
E L COanSIONADO DE I^A HER-
MANDAD FERROCARRILERA 
Regresó a Camagüey el señor Abe-
lardo J o s é Adán comisionado por la 
Hermandad Ferrocarrilera del F. C. 
de Cuba para gestionar en esta la 
aprobación de la Ley Alvarez, so-
bre jubi lac ión. 
E L INSPECTOR GENERAL DE 
SANIDAD 
Regresó ayer tarde de Holguln, 
después de visitar varias poblacio-
nes de la provincia de Santiago de 
Cuba, el Inspector General de Sani-
dad doctor Díaz de Castro acompa-
ñado del señor Secretario particular 
del Secretario de Sanidad señor An-
tonio Nodarse. 
E L A L C A L D E D E RODAS 
Anoche regresó ' a Rodas el alcal-
de municipal de aquel t é rmino señor 
Helio Alvarez. 
INSFfiCTOR DE Tí A RENTA 
En «omisión «epacial fué a San 
Antonio de los Baños el inspector 
de la Renta de Lo te r í a señor Ro-
que V i l a r í e l l . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
Para el central San Cristóbal (v-
lió el contratista y constructor de 
vías fé r reas señor Antonio Rodríguez. 
ÉL FISCAL DE LA A l DI ENCIA DE 
MATANZAS 
Ayer l legó de Matanzas el Fiscal 
de aquella Audiencia doctor Diego 
Vicente Tejera. T a m b i é n llegó el abo-
gado fiscal de la misma Audiencia 
doctor Antonio Ruiz León. 
E L INSPECTOR CORDERO 
F u é a Sagua la Grande el inspec-
tor de t racción de los Ferrocarriles 
Vnidos señor Francisco Cordero. 
PARA SER OPERADA 
López; Matanzas^ doctor Ezequiel Ca 
ballero, doctor "Juan Vallhonrat ; 
Chaparra Serafín Menocal y señora ; 
Santiago de Cuba E. de Mena; 3(\-
vellanos J o a q u í n Barciela el coman-
dante del E. L . Cardóse y familia-
res señora María Ignacia Mesa de 
Rodr íguez y familiures; Holguín 
Leandro González, Salvador -Cue-
tara. 
FUE PROOLAMADO UN REPRE-
SENTANTE EN MATANZAS 
Solo un representante ha sido 
proclamado hasta ahora en Matan-
zas, el doctor Francisco María Fer-
nández que regresó ayer de dicha 
ciudad por el ferrocarri l de Heshey 
después de recibir los documentos 
acreditativos de su elección. Los de-
más candidatos a representantes ten-
d r á n que concurrir a nuevas elec-
ciones. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Matanzas1 
la señor i ta Consuelito Fe rnández , la 
distinguida señora del doctor J e s ú s , 
Penichet y sus hijitas María de Lour-! 
des y Amelia, J. Esparraguera y se-
ñora la señor i ta Lat irá García, Fa-
vio b r t í z . Pedro Michado; Ant i l l a 
Juan Rodr íguez ; Cárdenas Miguel 
Hernández , doctor Ocatvio Ortiz Co-
ff igny; San Antonio de Río Blanco 
del Norte Cristóbal Mart ínez y su 
hijo Mario; Camagüey doctor Mario 
Demostré , Antonio Aguilera, Vicente 
del Canto, Manuel Abascal y señora 
y sus hij í s las señor i tas Angela Ma-
ría , Mar i aLuisa y Eugenia y él 
joven Facundo Abascal; Puerto Pa-
dre José Villegas López; Colón^ Dr. 
Luis P iña y su amab'e y virtuosa 
esposa, Miguel Tosar; Campo Florido 
doc tor ' J . M. R ibassa y su herma-
no Manuel; Santa Clara Fernando 
Ruiz, Manuel Simón, José F e r n á n -
dez González. Beruardo Vallo, José 
Fina. Rafael Marí i^ José Calero. Cle-
mente García, Fraiiqui y su herm i -
. na; Aguacate las señor i tas Eulalia 
I González y Julia Algio, Fernando 
Aver^oíf y su hi j i to Fernando; Guan 
t ánamo Aagel Ruibal; Santo Domin-
go Alberto Mart ínez e hi jo; Jovelia-
nos Franciscc González Rodr íguez : 
Piincá Indus tpJa—Mar t í—Clemenc ia 
Escobar de Ortega. Pilar Garses de 
Ortega y sus hijos; Jaruco la seño-
l i t a Martina Guerra; Miguel Angel 
Pérez , doetor Loenzo A. Be l t án ; 
Caibaien José F e r n á n d e z Rodr íguez ; 
Central España señora Josefa Cruz 
y la señori ta Lol i ta Rodr íguez ; Sa-
gua la Grande Carlos Elias; Central 
Preisdente señora Franqui de Ponce 
de León; Santiago de Cuba A. Gar-
cía Cícera; Manat í Manuel Mart í -
nez; Gibara Refael Argüel les . 
Ayer tarde fué t r a í d a desde Ma 
cagua por el señor Julio Manresa 
la señora Juana Vázquez de Manre-
sa. 
Los acompaflana el doctor Cues-
ta de aquel pueblo y fué trasladada 
a Emergencias. 
INSPECTORES D E 
COM UN IOAGEONES 
Ayer regresaron de su viaje de 
Inspección por la provincia de San-
tiago de Cuba los inspectores de Co-
municaciones señores Rafael P e ñ a y 
FranciscoMufioz. 
CONGRESISTAS < 
Salieron para Puerto Padre Angel 
Trinchet, Santiago de Cuba Luis Es-
irada; G u a n t á n a m o R a m ó n de León; 
Matanzas Domingo Lecuona, Juan M. 
Maedo, Manuel Vera Verdura; Pinar 
del Río José Baldor; Guane Ra-
món Vicfal. 
Llegaron de Camagüey Adolfo 
Silva; Matanzas Fél ix Mar t ínez Go-
berna. 
E L A L C A L D E D E GÜINES 
Ayer tarde reg resó a Güines el 
señor Cayetano González alcalde mu-
nicipal de Güines que asis t ió a la 
toma de posesión del Gobernador 
de esta provincia comandante Alber-
to Barrera. Le acompañaban el je-
fe de aquella policía Alberto San 
Pedro y el Presidente de aquel Ayun-
tamiento José Díaz Valdivia. 
UNA V E L A D A EN SANTA CLARA 
Para asistir a una velada en ho-
nor -de l señor Manuel Serafín Pi-
chardo, Secretarlo de la Legación de 
Cuba en Madrid, fué ayer tarde a 
Santa Clara el doctor García Ramos. 
T R E N A GUANE 
Por éste t ren fueron a: Candela-
r ia Carlos Tosca. Fernando Martínez, 
ioctor Ruiz Toledo, doctor Octavio 
Rivero; La Salud la señor i ta Ampa-
rito Lastra, su hermano Gorgonio 
las t ra ; Puerta de Golpe Manuel So-
aum: Los Palacios John Solberg; 
Jinar del Río, doctor Angel Caiñas; 
losé Carvajal. Francisco C»sa«, Jo-
icfina Ferro, teniente Crespo, la se-
ñor i ta Lucreci a M a r í n ; San .Cris- ' 
•óbal, Guillermo Casas. Federico i 
Hl la lbaá Cañas Diego Grama y fa-
niliares el comandante Bel t rán v se-
lora ; Paso Real Manuel J iménez 
[osé María Herrera y Armen teros; 
Vlquízar Manuel García Jauma j# A l -
fonso Rodr íguez : Consolación del I 
»ur, Antonio Ponjuan; San Juan jr | 
Martínez Emil ia Llevada de Fernán-
dez Vega y su gracioso hi j i to Guido; 
^uane viuda de Armada y familia-
•es; San Diego de los Baños doctor 
Aníbal Cabarrouy; Artemisa Pepe 
Pérez. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Bejucal consejero Provincial Ma'-
•iano Roban: San José de las Lajas 
Juan Montalvo; Los Palos el Ins-
pector escolar Heliodoro García Ro-
a señor i ta Cura Mart ínez y su se-
jas; Aguacate doctor Marcelo Reyes, 
ñora madre: Matanzis Epifanio I t u - ' 
•ralde y señora y el Vicepresidente I 
le la Asociación Je Colonos v Ha- ' 
andados Adolfo Méndez Guedes Ra-
••nón Montero. Luis Amarando: "San-
a Amalia Laurentino García Jr y 
señora y Luis Arango y señora : Cár- • 
Jenas. Francisco González Maribo- I 
ia . Rosendo López. 
TÍJI N DK SANTIAGO D F ( I R A L 
Por este tren llogaron (T»: Cama-' 
rüey Benigno Alday su señora A u - ' 
r j ' i a Silva y su encantadora hlji ta 
Ada. la señor i ta Alicia María Adán! 
r.' a- l : .Téire7 y señora . Fernando' 
Jerez N u h p z : Cunagua Arturo La-
v in : Manat í Ed io rd Ravel; .Tarugo 
Pepe Ruiz; Colón doctor Eugenio 
M A N U E L TURROS 
E l dueño del central Cacocum se-
ñor Manuel Turros, salió ayer. 
TREN DE CAI B A R I EN 
Por este tren llegaron de: Rancho 
Veloz José Manuel Ibañez^ Fran-
cisco Pérez y s eño ra ; Roque José 
Simón; Sagua la Grande. R a m ó n 
Bosch; Colón, J e sús García . Bernar-
do Hoyos, doctor Gonzalo G. Puma-
rlcjía; Matanzas, Emil io Carbalosa 
y señora ; Jovellanos doctor Sergio 
Erbite y familiares; Perico Andrés 
Solana y familia. 
ACCIDENTE EN MENDOZA 
En Mendoza el tren de caña 462 
se descarr i ló interrumpiendo la vía. 
Por esta caosa el tren 81 que iba 
para Guane se quedó en Sába 'o . Se 
formó un tren en Guane que fué has-
ta el lugar del accidente y trasbor-
do con el 81 llevando a Guane el 
pasaje y recogiendo el que había en 
Guano para el 86 que. salló de Sába-
lo con dicho pasaje, llegando a la 
Estación Terminal con 30 minutos de 
retraso solamente. 
P A N A D E R O S 
ñ P L r t Z O S E I N S T A L A D O S VGI1Ú6I110S: 
A M A S A D O R A S , SOBADORAS, G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , MOTORES, Etc 
% Tostadores de Café de Bola y " R A P I D O I D E A L " : Molinos para Café y M a í z ; Má 
quinas para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y d< 
Hiele 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A R I A , 5 H A B A N A TELEFONO M - 6 9 8 0 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . ;1745 alt. 2d-4 
-©-
B O M B A S 
G O U L D S 
T I P O P Y R A M I D . 
csivno 
ACABAN DE LLEGA 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O 
A R E N Q U E S 
Bisrnark 
Delicatess. 
Ahumados en A 
Marinados. 
Enrollados en « i» 
Fritos en i ^ J J i 
SALMON AHUMADO EN ACEITE, Cortado en T a i * / 
CAVIAR RUS) , dase Superior as* 
A N G U I L A S 
Ahumadas en Aceití 
Fritas en salsa tifcj. 
Marinadas 
UNICO LMrORTADOR 
A R T U R O H . G E R L A C H 
Calle Plác ido 85 (antes Bernaza) /A parlado 1991 t w * 
= = = = = = = = = : ^ ^ * f0no A-4» 
*m 31)834 
N e g l i g e n c i a A | a C o n f i a n z a 
Eleva a 100 pies de altura 6 galones, ( 2 3 litros de agua) 
cada minuto. Ocupa muy poco espacio y trabaja con un mo-
tor de 1 ¡4 H. P. acoplado a la bomba, por cuyo motivo es la 
m á s silenciosa y e c o n ó m i c a . Las tenemos con motores para 
corriente de l 10 ó 220 . Recomendamos este modelo especial 
de "Bombas Goulds" por estar reconocida por los expertos, 
como la m á s perfecta, e c o n ó m i c a y eficiente que se ha fa-
bricado. 
Z A L D 0 , M A R T I N E Z y C ! 
M E R C A D E R E S h0 ¿si T E L . 5 . A . 2 14-7. M . 4 5 S S ^ 
<V999 
9 9 9 9 
a b s o l u t o l a 
c a l v i c i e 
u s t e d 
t e n e r 
filis • 
' doci 
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Ido ^ e 
experimentos gratuitos con el éxito más satisfactorio. ^¡ 
Este resultado inició su fama y de entonce» á hoy ous triunfos son Irnumcra- ^ 
bles, como lo acreditan las numerosas cartas que posee su autor en las qut s» 
citan muchísimos casos de calvicies prematuras, aljunaa muy antígua ,̂ curadas vt 
en absoluto con e¡t?. excelente preparado. Xj 
Recientemente fué concedido ai producto Gran Premio de Honor y Medalla d« r* 
Oro por un Tribunal competente, después de analizar y experimentar el Invento "* 
Un producto falso no hubiera resistido la sanción del público ni habría merecido 5 
títulos tan honoríficos de ía ctencia Estos son las fnetores recome latloncs tic x 
su eficacia 
Conaulte usted gratis al autor. DIEGO PAZ. calle Don Alfonso L mlm 36 ISí 
Zaragoza, y sabrá usted con sinceridad si su cabeza es ó no curable. 
F r a s c o ' 1 5 p e s e t a s e n E s p a ñ a 
¡ 2 0 p e s e t a s e n e l E x t r a n j e r o 8 
* Si en la localidad donde usted reside no k> hallase, pídala 6 su autor, quien se fí* 
\ lo remitirá rápidamente 
UiLco Agente en Cuba: Pascasio R oldan. — Neptuno y Monrerrat» 
K N 0 X ñ ñ l G O M r r t N Y , • N E W Y O R K 
es tán a la venta loa u'.timos estilos de verano. Grandes fantasías 
pajillas japoneses y de las Indias Inglesas. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBIS PO 32. 
C2049 13t-17 2d-lS. 
o c a r 
E L C A M I O N I D E A L 
R e y d e l a s C a l l e s E s t r e c h a s 
V E N T A J A S E X C L U S I V A S 
M á x i m u m d e l l a r ^ o d e l c a r r o 
a p r o v e c h a d o p a r a l a c a r ^ a . 
P o r s u f o r m a c a m p a d a , e n t r a 
y s a l e d o n d e o t r o s n o p u e d e n . 
D o b l a l a s e s q u i n a s m a s f á c i l -
m e n t e q u e u n F o r d d e a l q u i l e r . 
D i s t r i b u c i ó n p a r e j a d e l p e s o d e 
l a c a r j ¿ j a s o b r e t o d o e l c h a s s i s . 
C o n s u m o m i n i m o d e g a s o l i n a y 
g o m a s . 
C u a l q u i e r c a r r e t o n e r o a p r e n d e á 
m a n e j a r l o e n p o c a s h o r a s . 
K s e l C a m i ó n I d e a l P a r a C a l l e s E s t r e c h a s 
y L u g a r e s C o n g e s t i o n a d o s d e T r a f i c o 
C H A S S I S C O R T O $ 2 5 0 0 , 0 0 C H A S S I S L A R G O $ 2 7 0 0 . 0 0 
10% D I S C U E N T O P O R P A G O A L C O N T A D O 
F R A N K p O B I N S [ ; • . 
H A B A N A 
V I V E S Y A L A M B I Q U E T E L E F O N O M - T 0 6 7 
, f i N o pude evitarlo, Sargento! N o tengo la 
culpa si u n a de mis gomas se p incha ." 
" ¡ S e g u r a m e n t e que s i l ¿ P o r q u e no usa gomas 
'Kelly-Springfield?" 
S O N R I A S E 
C O N 4 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n é r a l e » 
M t i r i n a 1 6 - 1 8 . H a b a n a 
PAGíNATRECE 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 18 de 1923 AÑO x a 
t í j A N Á B A C O A A L D I A 
^ PKKEZ res apoyen en esta Justa causa a su •W>WVTJ. v
GONZ-^1? 1 ' \ A . ! compañero de Cámara, y así cum-
^ BACOA. , en •'•as simpatías de todos estos elemen-ta producto w 
plirán con un deber y se captarán 
atento ba Prc>íuC^p 3e- ! tos del trabajo que tienen razón 
C oarta en- para oponerse al pago del impuesto 
11 , \r Gonzalo ^erez' ««ec. de referencia. 
^ ' s e ñ o r e s ^«í0"** Pre-íjMPOMIáJfljIí WBtJNIQN PARA 
4 Manuel ^ ^ ^ I x t i SüUIAlíA 
a la Sección ae ~ . para mañana lunes a las doce y 
* t̂e6^?e Centro de f \ 0 ^ l l l ' ! media del día. se cita por este me-
l y d tes e Industriales, " ^ ^ j ^ a todo8 los detallistas de esta 
,jnerc2aI1 c0ntestación a ;vjIla para qUe concurran a la jun-
f»01611 n̂e los níencionaoos * | ̂  ^ ^ de celebrar3e en el ]<)Cal 
^ . í í i a r a n al loctor ^ " ju ^ del Centro de Propietarios, calle de 
18 ^eresando^ su apoyo > . mdo nJ  _» nUp í Pene Antonio esquina a Maceo, 
en el Senado. P»1.3 1 ,a : (altos) ( para informarles detallada-
^uebe el proyecto de ^ ^ [mente de las opiniones verbales re-
"^a que Prohibe ¿t!¡g uno por I cogidas por la comisión encargada 
^ ei impuesto n i de gestionar este asunto del 
; por ciento. kctura 
- -tros vamos a tener el S"s|0 i Bn nombre dei Presidente de esta 
gjülrt^r íntegra la carta a Coniisi6n sefí0r Segundo Presma-
pferimos: _ 1009 1 nes, se ruega a todos los detallis-
V ^ 8 - , ^ ^ Presmán^s y ^ no falten a la reun1011 de 
c-ñores Segu"a /mañana. 
«oel PéreZ . n- V.x, ^ PrnniP- 1 TRABAJAN IíAS COMISIONES DETj 
tídentes Detallistas J Propie . CENTRO DE PROPIETARIOS 
rlal. Guanaoacod. Ya egtamos paipan(io la3 buenas 
j gestiones que realizan las tres ce-
nso recibo de su telegrama a j mIsiones designadas, con tanto 
hre de los detallistas de esa po- j acierto> por la Asociación de Pro-
ifin interesando, que yo apoye . pietarios y es ia primera esa deno-
i^' J voto e interponga mi in- mhiada de Detallistas, que preside 
P a en el Senado, para que se D Segundo presmanes, la que. co-
K e el proyecto de Ley de m mo se podrá veT̂  ha logrado el va. «iflbe el proyec.~ mo se poara ver, ua. lugrauo ei va 
r.ra de Representantes, que pro- o a del 8enador doctor Gon 
^"rear en la factura el un- ^ para que log detallistas 
no paguen el uno por ciento sobre 
la compra; y auif nos queda por 
ver todo lo. beneficioso que resulta-
rá para la población, la labor que 
se dispone emprender las dos si-
guientes comisiones, ¡a de Propa-
ganda que preside el amigo don 
Emilio G. Zarracina, y la de Publi-
cidad que preside el compañero 
Gerardo Hevia. 
Estas secciones Integradas por 
ilbe ^f, uno por ciento, y pueden 
k5t0 ustedes con mi apoyo deci-
•"^n este asunto, que considero 
'Jo ™¡cja y de general convenien-
1 impuesto es sobre la venta 
. v no sobre la compra, según 
la Lev' de modo terminan-
"'Tustedes hacen bien en no pa-
! «e impue»5to sobre lo que com-
' sino sobre lo que venden. 
P a r a S a o J o s é 
Usted puede comprar, para obsequiar a los que lleven 
este nombre en la famosa casa 
donde encuentra usted dulces finos, crocrates, entremeses de 
frutas, estuches de bombones, sidras, vinos, champán, lico-
res de todas clases. Moscatel Antonio Torres. 
V i n o s e s p e c i a l e s d e l a c a s a 
V I V E R E S F I N O S 
G a l i a n o 1 3 2 . T e l é i o n o ñ - 4 9 4 4 
C20S0 2d-lS 
l̂ n sino • • Estas secciones integradas por 
r T V I m T t t L Z que ca"- elementos ^b(>rlMos y__amatt^4el 
el uno por ciento en la factura. 
VA lev se disentirá en la semana 
tran'e y yo cre0 fiu9 será aPro' 
tv ustedes muy atentamente. 
Iintfll Dr Antonio Gonitnlo Pórrz. 
/ivDO LAS GRACIAS EN NOM-
RRF HE LOS DETALLISTAS 
General satisfacción ha causado 
anterior carta entre los detallis-
1 ^ Guanabacoa, y nos ruegan 
crecidamente demos les gracias 
Senador doctor Antonio Gonzalo 
irei lo a116 hacemos muy gustosos, 
• esperamos que los demás Senado-
trabajo, han de impulsar de manera 
notable el progreso d© nuestra vi-
lla. 
El Alcalde señor Joaquín Masip 
sabemos que se siente altamente sa-
tisfecho de los trabajos que viene 
realizando la Asociación de Propie-
tarios, y ha prometido darles en to-
do su valioso concurso, para que la 
obra de engrandecimiento que se 
está realizando obtenga el feliz re-
sultado que se desea. 
Bien por la Asociación, y bien 
por las secciones nombradas y que 
se aprestan a trabajar con el mayor 
Interés por levantar a Guanabacoa. 
LA FESTIVIDAD DE MAÑANA 
Mañana es San José, y están de 
fiesta las distinguidas señoras Jo-
.sefina Sierra y del Calvo, Josefina 
j Bellver de Ibern, María Josefa Cas-
tro, María Steegers Vda. de Las-
jtres y María Costales de Marcos. 
) No olvidaremos a la señora "Cu-
ca" Acosta de Arroyo. Ni a la seño-
rita María Josefa FranchI. 
Para todas por anticipado, nues-
tro atento saludo.. 
E L SANTO D E L DIA 
Hoy celebra su santo la distingui-
da y graciosa señorita Gabriela Mar-
tínez Leyro, para la que el Cronis-
ta tiene un especial saludo. 
Y es el santo también de los dl«-
itinguidos amigos doctores Gabriel 
Cubría y Gabriel Custodio. 
Están Igualmente de fiesta los 
amigos Salvador Sánchez y Salva-
dor Ferrer., 
Muchas felicidades les deseamos. 
E L PADRE CALONGB 
Xo podemos olvidar que mañana 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l a d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra 
Be practican análluli quími-
cos. Teléfono A-8622. 
es el santo del muy querido y vir-
tuoso sacerdote escolapio Rvdo. P, 
José Calonge, que fué Rector del 
Colegio de los Escolapios de esta 
villa. 
Hasta él, y por anticipado, desea-
mos que llegue nuestro mas respe-
tuoso y cariñoso saludo. 
Jesús CALZADILLA. 
E T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
RAZOX Y FUEP^ZA.—Narración 
militar y de costumbres cu-
banas por Francisco A. de 
Cabrera. 
En esta obra, completament* 
acotada, podráfi conocerse 
muchos hechos. Que no por 
estar narrados on forma de 
nóvela, dejan de haber suce-
dido y que nos dan a cono-
nocer los usos y costumbres 
de Cuxba. 1 srrueso tomo en 
folio, encuadernado en tela, 8.00 
. DEL NIGER AL NILO. Crónl-
i cas de un viaje a través de 
estas reglones. Edición llus-
I trad\con multitud de láminas 
j y figuras intercaladas en el 
texto. 2 tomos en 40. en-
cuadernados 1.60 
LA TEORIA DE LA RELATI-
VIQAD DE EIXSTEIN Y 
SUS FUNDAMENTOS FISI-
COS. Exposición elemental 
por Max Born. Versión cas-
tellana ilustrada con 133 gra-
bados en el texto y un re-
trato de Einstein. (Bibliote-
ca de ideas del siglo XX). 1 
tomo en 4o. rústica 2.40 
IDEAS PARA UNA CONCEP-
CION BIOLOGICA DEL 
MUNDO. Obra en la que se 
expone un sistema do ideas 
biológicas que representa me-
jor que ningún otro la mane-
ra actual de acercarse a 
los problemas de la vida, por 
el Barón Jakob von Uexhull. 
Versión castellana. Biblioteca 
de ideas del Siglo XX). 1 to-
mo en 4o. rústica 1 40 
CIENCIA CULTURAL Y Cien-
cia Natural.—Obra en la qu« 
su autor busca en contacto 
de las Ciencias Físicas con las 
Ciencias históricas, estable-
ciendo un nuevo sistema fi-
losófico, que ha de ser una de 
las glorias de la Rilosoffa 
en el Siglo XX. Obra escri-
ta en alemán por H. Ric-
kert. Versión castellana. (Bi-
blioteca de Ideas del siglo 
XX). 1 tomo en 4o. rústica 1.00 
HISTORIA GENERAL DE LAS 
INDIAS con todo el descu-
brimiento y cosas notables 
que han acaecido desde que 
se ganaron hasta el aflo de 
155; con la conquista de Mé-
xico y de la Nueva España, 
por López da Gomara. 2 to-
mos en 80. mayor, rústica. . 1.40 
PRIMER VIAJE EN TORNO 
DEL GLOBO. POR SEBAS-
TIAN EL CANO. Edición del 
IV. Centenario, por Antonio 
Plgafetta, Versión castellana 
Ilustrada. 1 tomo en 80. ma-
yor, rústicxi 0.70 | 
EL CIELO. Tratado popular de 
Astronomía por M. Fouchrt, 
Repetidor de la Escuela Po-
litécnli'a. Edioión ilustrada 
con 72 magnífioofs fotograr-
bados. 1 tomo en 80. mayor, 
rfislica 1.00 
S T E I N E R 
MOLINOS ELECTRICOS DE CAFE Y CARNE 
T H O M S O N 
MAQUINARIA PARA PANADERIA Y BATIDORAS DE DULCERIA 
H O B A R T 
TOSTADORES DE CAFE 
H U N T L E Y 
CLASIFICADORAS DE CAFE 
N O R D Y K E 
MOLINOS Y CERNIDORES DE HARINAS 
M O N A R C H 
MOTORES DE GASOLINA Y KEROSINA DE I j / A 12 H. P. 






CRTE. DEPTO. MAQUINARIA 
NIÑO M U E R T O P O R U N 
C A R R E T O N 
LIBRERIA " C E B V A K T E S ' 
DO TBX.O8O 
SE RICAR-
Oallano, 62, (esquina a Woptnno), Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
• — Ind 18 m» 
(Por Telegráfo) 
PLACETAS, Mearzo 17. 
DIARIO DE LA MARINA^ Habana. 
El vendedor de carbón Aniceto 
Noa, dló muerte ton una de las rue-
das del carretón, al niño de cinco 
años Mariano Santos; siendo el he-
cho puramente casual. 
Daniel ASENCIO, Corresponfial. 
E N P R I M A V E R A 
En la estación que llepa, como en la 
que está, pasando y en las venideras, 
el asma no cesa de mortificar, de dar 
terribles noches a los pobres enfermos, 
que se ahogran y se asfixian. Sanahogo, 
es la medicina del asma, todo el que la 
toma cura el asma. Las primeras cucha-
radas alivian el acceso. Se vende Sana-
hogo en todas las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. Asmáticos, cúrense tomando Sa-
nahogo. 
Alt 5d 6 
P O R Q U E 
¿Por qué son grandes y floredente* los negocios y e l comercio en la poderosa nación Norteamericana, en el gran Dominio del Canadá y en las cada d í a s más crecientes ciudades de Bilbao, Vigo y Barcelona? 
Porque allí se rigen y son guiados por los servicios q ue les prestan los DEPARTAMEN TOS LEGALES, seriamente constí luidos y seriamente administrado s. 
Todas nuestras bases las hemos ajustado, después de serías reflexiones y de un estudio constante, a las bases que rigen esos Departamentos Legales mencionados que son orgullo de una raza y de un pueblo 
Nuestra mayor satisf acción la constituye el hecho de estar asociados a esos grandes D epartamentos Legales. 
« 
No es pues, nuestro DEPARTAMENTO LEGAL, el úni co en el mundo porque estamos asociados a los de las principales ciudades de España, los E . ü . A. y el Canadá, para poder ofrece r a nuestros asegurado 
nuestros servicios en la m á s amplia extensión que se requiera, pero es el nuestro E L UNICO Y E L PRIMERO de su clase en Cuba. 
O S t r o s 
No deducimos tanto por ciento alguno de las cantidades que co-
bramos judicialmente, para usted 
No tenemos, como usted puede comprobar examinando su Foliza, 
ni una sola excepción siquiera para negarnos a pagar cualquiera de 
los gastos que originen sus reclamaciones. Hasta los gastos de un 
viaje que por sus asuntos de usted tengamos que hacer a Santia-
go de Cuba, todo lo' pagamos. Es nuestro negocio. Es el suyo. 
No le cobramos más nada que la prima o cuota mensual que us-
ted estipula con nosotros que va a pagar. 
Y sin embargo, nosotros le pagamos a usted lodos los gastos judi-
ciales que usted hasta ahora ha tenido que pagar. Con nosotros, 
con nuestros servicios, usted ahorra y gana. He aquí por qué to-
mar nuestros servicios es ventajoso para usted 
Limitamos el número de nuestros asegurados en cada serie; 
así estos obtienen el servicio exclusivo de abogados: procurado-
res, mandatarios y expertos en negocios, que solo se ocupan en 
atender los asuntos de su serie. 
Cada hombre realiza una especialidad, y asi se logra lo que 
debe ser un ideal en los asuntos jurídicos y que hasta ahora pa-
recía imposible: EFICIENCIA. 
Hemos llevado al ánimo de nuestros Letrados el valor del fac-
tor TIEMPO considerándolo como el más importante. De él ha sali-
do el criterio práctico mercantil que distingue a nuestro Depar-
tamento Legal, porque nuestros abogados son letrados que conocen 
el comercio y comerciantes que conocen las leyes. 
N o s o t r o s D a m o s 
E s t o s S e r v i c i o s 
Los consejos y consultas legales 
que Vd. necesita en cualquier mo-
mento—diariamente—con motivo de 
su comercio o de su industria. 
Su defensa y representación en 
cualquier procedimiento civil, mercan-
til, administrativo y criminal en que 
Vd. sea parte. Le llevamos todos sus 
pleitos. 
Pagamos todos los gastos que ello 
origine. 
Le damos un informe mensual del 
estado de las gestiones y pleitos que 
Vd. nos confía. 
Le enviamos todos los meses nues-
tro BOLETIN MENSUAL, que contie-
ne valiosos informes, para evitar sor-
presas en las operaciones realizadas al 
crédito. 
El pago de estos servicios Vd. lo 
hace en forma de una prima mensual, 
insignificante en relación con la efec-
tividad de nuestro DEPARTAMENTO 
LEGAI 
3P 
L a B a s e d e N u e s t r o N e g o c i o 
Nosotros no somos otra cosa que los administradores de las primas 
o cuotas mensuales de nuestros asegurados 
Por eso damos un servicio eficiente. En eso tenemos la base más 
firme de nuestro negocio. En administrar y emplear bien ese dine-
ro. Nos servimos de ese factor poderosísimo que se llama COOPE-
RACION. 
E l dinero que usted nos paga mensualmente no bastaría a pagar ni 
uno solo de nuestros empleados que le sirven a usted; ni daría 
tampoco para quitarle a usted la molestia de pagar otros gastos, que 
su prima en nuestro DEPARTAMENTO, cubre, 
Pero junto con el que otros pagan y administrado y servido por 
nosotros, da el resultado brillante que está usted palpando. 
Un viejo adagio castellano proclama esta verdad: EN LA 
UNION ESTA LA FUERZA, y la ciencia ha demostrado que aún el 
complicado organismo humano no es más que la reunión de células 
insignificantes. 
La maravillosa eficiencia de nuestro Departamento Legal tie-
ne su base en la reunión de las modestas cuotas mensuales que nues-
tros asegurados pagan. En usted está probar su talento, al com-
prender la sabiduría de ese proverbio y del dictado de la ciencia, 
aprovechándose de nuestra oferta de COOPERACION. 
B A N C O D E L C A N A D A 
4 0 6 - 4 0 7 - 4 0 8 
El servicio de nuestro Departamento Legal y los marcos de nuestros 
anuncios son siempre iguales—obtenga los unos—busque los otros. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E I N V E R S I O N Y D E F E N S A , S . A . 
T E L E F O N O S 
M - 7 0 2 0 - M - 6 7 8 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1920 
F A G I N A 
^ ^ ^ ^ C I E l N r D A , C O M E H G I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I q ^ 
I 
F m A N 1 F 1 E S T 0 S 
T\rANIFIESTO 1.838 vapor Americano 
•ruba". capitán Whlte pprpcedente de 
Tampa y escala 
Brannen. 
consignado 
los sefiores s l -Am. "R. Expresa para 
f ^ c ' w o l f l o 1 nevera con frezan 
X. Hobinson 1 Id. ld-
\ Heboredo 1 caja 'naranja» . 
X. AMlla V. 1 caja efectos. 
D B K B T W E S T 
ABm£ÍD3> cajas serruchos en nieve, 
ri. Feo 1 id. camaronea. 
U I S C E I i A N B A S 
t ianMi> Saino 5 cajas medias. . 
í í luhme Ramos 2 cajas c r i s t a l e r í a , y 
^ ' ' l í Hyks 1 caja efectos. 
Vult¿n Iron AV. 1 caja fo tograf ías . 
•\m. R. Express para los señores s l -
^"ia^tern Cuban Sugar 1 caja broches. 
.T. R. Roblnson 1 baúl "iue^r»f-
.1 F Berndes 1 caja efectos de bronce. 
Í/an¿o Motor 1 Id. aecs. 
Mo"or S. Corp. 1 id. efectos de acero. 
Universal F i lm. 3 id. pe l ículas . 
.1. H . Bauza 1 caja aecs. radio. 
S. Maclas 2 id. id. , . . . . 
Annand Hno. 1 caja 1 B . dalla». 
M A N I F I E S T O 1,839 vapor americano 
' H M Flagler" caplfán Albury proce-
dente do Key West cunslgnado a R. L . 
Brannen. 
V I V B R E S 
Swlft Co. 6,10 kilos cerdos en nieve 13 
tercerolas manteca. 
Armour Co. 10 Id. 256 cajas Id. 200 ter 
( erólas id. para Cárdenas, 60 cajas me-
nudos para Santiago do Cuba 800 ca-
jas huevos. 
.1. Castellanos 200 Id. Id. 
F . Canales 200 id. id. 
('uban F r u i t Cold 756 Id. manzanas. 
Ralban Lobo Co. 75 tercerolas manteca. 
Wllson Co. 16 cajas lacón 200 Id. me-
nudos, 67 id. salchichas 15 id. tocino. 
Cudahy Pack 45 tercerolas 75 cajas 
manteca para Ciego do Avi la 90 cajas 
ü0 tercerolas id. para Caraagiiey. 
üAVAHO 
Lykes Bros. 160 cerdos en pl« 
K X S C E I . A N B A S 
Ford RJotor 7 autos. 
Sabatés Co. 1 fardo aecs, prensas y 
cobres. 
E . W. JJiles 2 autos 2 btos. aecs. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S M U E L L E S 
San Francisco City of Mlaml. 
Machina Heredia. 
l lavana Central vapor "Solvang", 
San José "Westerwald. 
Ward Terminal, Slboney. 
Arsenal, H . M. Flagler, Chalmette y 
Cuba, 
Tallapiedra, GHa. Susan. Rosoway. 
Canchones Tedy, Pito. 
Atarés , ninguno. 
Hacendados, Glta. F l echa» 
Casa Blanca, nada. 
Regla. Sagaland. , 
J. Aguilera Co. 8^00 ladrillos 626 b. 
barro. 
V. Hovos 920 s. cemento. 
Eastern Cuban Sugar 6 bts. maquinarla. 
F C Unidos 20 id. aecs. locomotoras. 
p! García 695 tubos 1,370 aecs. id. 
F . de Hielo 667 atados fondos b-0 s. 
Co^Cervecera B4,768 botellas vacias. 
M A N I F I E S T O 1,840 vapor francés 
"Lafayette", capitán Amic procedente 
do Veracruz consignado a E . Gaye. 
Con carga en Tránsi to . 
M E R C A D O 
D E V I V E R E S 
J . B . F O R G A D E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o d e k B o l s a d e l a H a b a n a . 
1 
C O M P R O C H E C K S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S D U R A N T E E L D I A 
D E A Y E R 















R . M a r t í n e z y C í a . 
S . e n C . 
A Z Ü C A R E S - V A L O R E S 
D e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s ope -
r a c i o n e s por hi lo d i r e c t o 
a New York . 
Compramos, y cendemso Bonos 
especialmente de l a Repúbl ica 
de Caba. 
C u b a , 7 6 . - T c l f . n - 7 8 9 2 
Nota: E l hflo directo en combl 
nación con Mendoza y Ca. 
Arroz canilla viejo 
Arroz Slam Garden 
Arroz Siatn Garden brilloso. . 
Arroz Saigon largo No. L . . 
Arroz Valencia legitimo . . 
Arroz Valencia americano . . 
Arroz Buma tipo Bomba . . 
Arroz americano Faney Head. 
Arroz americano partido. . . 
Arroz semilla S. Q 
Ajos Cappdres 32|m. . . . . 
Ajos Cappadres 36 |m. . . . .' 
Ajos Gappadres 30|m. . . . 
Ajos Cappadres 28|m. . 
Avena Blanca 
Almidón molido 
Almidón en grano 
Afrecho Baliar 
Aceite oliva, buenas marcas . . 
Azúcar refino Arechabala. . . 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar centrifuga seca . . . . 
Azúcar turbinado Providencia 
Róbalo en caas 
i Bacalao aleta negra 
Bacalao blanca, E s c o c i a . . . . 
Bacalao Escocia Director . , 
Bacalao Noruega l e g í t i m o . . 
Camarones en barriles 
Camarones Barataría 
Cebollas país huacales. . . . 
Cebollas americanas 
Cebollas Australia n Brand. 
Café de Cuba desde ?26.00 a 
Café de P . R. Ll inas 
Café de P . R. Ochoa 
Café de P . R. Yaueo . . . . 
Café P . R . Caracol i l lo . . . . 
Café P . R . S. Salvador. . . 
Café P . H . Yauco E x t r a S . 
Café P R . Viejo Salvador. 
Chícharos escoceses y holande-
ses 
Fideos del país 
Frijoles de carita pa í s 
Frijoles carita California 
Frijoles negros país 
Frijoles blancos medianos C a -
lifornia 
Frijoles blancos medianos ruma-
hos . . < 
Frijoles blancos Marow 
Frijoles colorados medianos. . 
Frijoles colorados largos 
Frijoles rosados medianos. . . 
Garbanzos mexicanos sin cribar. 
Garbanzos cribados N ú m . 1. . 
Garbanzos mónstruos 
Habas frescas . . . 
Heno , , , . 
Harina 
Harina de maíz criolla 
Harina do maíz Barraque S'Bes^, 
Harina do maíz Copo de Nieve. 
Harina Lir io blanco . . 
Jabón Boada 47.00 
Jabón Casti l la qq 15.00 
Lacones americanos muy buenos 
Jamón Paleta de Cuhdy 
Jamón Pierna Roy 
Unto americano 
Lentejas 
Leche Condensada Magnolia . . . 
Leche Condensada L e c h e r a . . . . 
Lecho condensada otras marcas. 
Manteca pura en tercerolas. . 
Mantequilla holandesa B r u n n . . 
Mantequilla asturiana 2|lbs. 
Maíz americano 
Maíz argentino colorado 
Salchichas Escudo 
Sal en grano 
L 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 » . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Muelles Generales ?.«*? 
San Francisco 3.025 
Machina . . . . , 7,302 
H. Central 4,820 
San José 6-326 
Ward Terminal ^ 
Arsenal 18,614 
Tallapiedra ^ 4^0 
Atarés B-721 
• y 10,600 lozas 
Casa Blanca ninguno 
Regla 403 
Marzo, lunes 1 2 . 
V a p o r americano I I . M . F l a g l e r , 
para E . Unidos . 
H e r s h e y C o r p . p a r a Hcrs l i ey C h o -
colate C o . 310 sacos a z ú c a r H e r s -
hey . Peso 47850 k i los ; va lor 4 . 9 5 0 
pesos. 
V a y o r i n g l é s P i n a r del R í o , para 
New Y o r k . 
D E T R I N I D A D 
53,133 
Gajbán, Lobo Co 
I e d 1 o Ü . 1 4 S a C 0 8 ^ ^ U 
i O O l sacos Ha ^ 
Providencia . P e ^ M e i . 
los: valor 5 1 6 0 ^ . ^ « 
4 984 sacos azúcai- A * 
l a r ; peso neto- - . 1 ^ del In 
3370 sacos azúCar , , 





hartes m . 
\ a p o r amricano s!' 
New Y o r k . Saii Juj. 
, G a l b á n Loco v r « 
! 1500 sacos a Z u c a ? ' ^ u , , 
edo PeS0 neto ^ o ^ l iagJa 
lor $ 2 5 . 5 0 0 . *'-7 
Vapor americano ir 
para K e y West . tra 
C a l b á n Lobo y Co 
850 sacos azúcar 0̂,1 
edo. Peso neto: i s S J 1 1 ^ * 
lor $14450. ¿6225 kilj. 
Vapoj- ingléa"~iplñ¡7 ^ , 
New Y o r k . ar ú^ Río. 
G a l b á n Lobo Co * 
1050 sacos a z ú c a ^ e / f n 1 * ' 
raL-..Pe_s.o neto 1 5 5 9 2 5 ^ 
D I A R I O . — H a b a n a . 
V a p o r noruego " T h o r g e r d " proco-
T r i n i d a d , marzo 17 a las 9-50 a. 
dente de Cienfuegos paru C a s i l d a , 
s a l i ó boy tomando diez m i l sacos 
a z ú c a r central "Santa I s a b e l " desti-
nados Ñ e w Orleans de t r á n s i t o por 
Santiago de C u b a . 
Corresponsa l . 























































C o n s u l t a s 
A g r í c o l a s 
Sal molida. 
Salchichón en cajas de 50 Ibs. 
Sidra Cima tomando 10 c . . . 
Sidra Cima tomando 25c 
Sidra Gaitero tomando 10 c 
Sidra Gaitero, \ tomando menos 
cantidad 
Sidra Zarraeina . . 
Sardinas sin espinas 
Sardinas españolas C l u b . . . . 
Sardinas rellenas con j a m ó n . . 



























C140» Uit. 36-d 
Tasajo de puntas 3 3.75 
Tasajo despuntado 3 6.25 
Tasajo surtido 11.50 
Tasajo pati pierna jugoso vera-
no 3 4.00 
Tocino Parrlgas 14 x 1G. . . 3 8.25 
Tocino Parrigas 16 x 38. . . . 3 9.25 
Tocino Parrigas 18 x 20 3 9.50 
Tocino Berraquito 16 x 18. . . . 3 7.00 
Tocino barrigas 25 x 30 17 1|8 
Tomate natural español 10014. 8.00 
Tomate natural americano 100.4 7.75 
Papas país quintal 4 1J4 
Papas en sacos Malne 2.75 
Papas en sacos 1 SO Ibs 4.50 
Papas en tercerolas C a n a d á . . . 4.50 
Papas Virginia en barril 5.00 
Patas, orejas y rabos surtidos. . 6.00 
Petit poi» españoles 10014 . . 15 112 
Petit pois americanos 100|4. . 7.00 
Pimienta en grano 12.00 
Pimientos morrones 100|c 10.75 
Pimientos en latas de una arro-
ba extra 22,00 
Queso holandés superior 40.00 
Queso de bola tres pelotas. . . . 40.00 
Queso Rochefort americano. . . 82.00 
Queso Gruller» americano.. . . 40.00 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAS P E B B O . 6. rirocclfin T í l e r r á f l ^ T "Enteren3ve". Apartaflo 1841, 
A-5315.—Información í leneral , 
T I I F F ¿ 1 M f h A-4730.—Dpto de Tráfico y Flet««. r * J Hl V S „ A-6236.—Contaddrla y Pasajes. 
A-3n66.~Dpto. de Compras y Almacé* 
C O S T A N O R T E 
Lo» vapores " P U E R T O T A R A F A " v "T,A r v " B ^ A ^ Í * A~ 
«as las semanas, a l t e r n a t i v a m e n t e . ^ los 
A cargo de la Estación Experimental 
de Santiago de las Vegas 
D E P A R T A M E N T O D B P A T O D O O I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Secamiento del Anón 
C O N S U L T A . — E l señor A. Marqués , 
Ingenio "Dolores", Jovellanos, nos con-
sulta sobre un mal que causa el se-
camiento de los anones. 
CONTESTACION.—Están actualmen-
te bajo inves t igac ión por este Departa-
mento los males que afectan al anón y 
otras frutas similares .(Anonaceas.) 
Aunque todavía nos falta considerable 
información, podemos hacer algunas in-
dicaciones al señor Marcjués. 
E l secamiento a las frutas se debe a 
la acción unida de dos agentes distin-
tos; un insecto y varios hongos semi-
parasiticos. E l insecto (Rephra cuben-
sis) parece ser el agente de importan-
cia primaria. E s un himenóptero, pare-
cido a una mosca, pero de cuatro alas. 
Pone sus huevos en las frutas muy tier-
nas por medio de un órgano especial (el 
ovipositor). De estos huevos se desa-
rrollan larvas blancas o gusanos, uno 
en cada semilla, transformándose é s t o s 
luego a adultos en el mismo sitio, los 
cuales salen por medio de agujeros o 
galerías cortadas a través de la masa 
de la fruta, cuando es tá aproximándo-
se a madurar. E s mayormente por me-
dio de estos agujeros que los hongos 
penetran en la fruta, los cuales causan 
una pudrición rápida, des truyéndolas por 
completo. 
Ahora con respecto a un remedio, no 
podemos hacer recomendaciones especí -
ficas. E l insecto de referencia es activo 
durante todo el año, pues ataca todas 
nuestras frutas anonáceas , como el ma-
món, anón, guanábana, chirimoya, ba-
gá, etc., una u otra de las cuales 1c 
poveen medios de subsistir durante los 
distintos meses. Es" evidente que no se-
rá posible eliminarlo mientras estas dis-
tintas frutas se siembren en proximi-
dad; pues, mientras e s tá terminando la 
cosecha de mamones, los Insectos salen 
e Infestan a los anones, volviendo lue-
go a atacar a los mamones en Noviem-
bre y Diciembre, cuando quedan pocos 
anones, y asi indefInitivamente. L a gua-
nábana, aunque no preferida por el in-
fecto, es también susceptible y provee 
una fuente de propagación continua pa-
ra la plaga. 
Si uno posee un fnutal aislado, es 
decir no muy cercano a otros de sus 1 
vecinos, y se decide a cosechar anones 
solo, por ejemplo, con ninguna otra 
fruta del mismo genero (Anona), que 
fructifica en época distinta, creemos 
que se puede mantenerlo libre del in-
secto. Esto se hace simplemente po-
rtando la planta un poco antes de su pe-
ríodo de florescencia, para quitar y 
destruir toda fruta que pudiera estar 
infestada. Este proceso se sigue por to-
do el año no dejando al árbol tener 
fruta alguna afuera de la época de cose-
cha mayor, pues estas frutas servirán 
luego como fuentes de infecriión. 
Si hay vecinos cercanos que tengan 
diversas frutas anonáceas , es evidente 
que este sistema no dará resultados, 
pues como los Insectos vuelan no lar-
darán en Invadir de nuevo al frutal. 
Si se desea hacer el gasto de prote-
ger a las frutas por separadas cada 
una, se puede cubrir con sacos de te-
la no muy tupida, o de otra manera 
cualquiera que se logre la exc lus ión 
de los insectos. Los sacos tendrán que 
ponerse antes de que las frutas tengan 
un diámetro de un cent ímetro aproxi-
madamente y estarán susceptibles por 
2 meses probablemente. 
E n conexión con la poda, creemos que 
el caldo bordólos aplicado a l terminar 
esta serla beneficioso, como también se-
ría conveniente su empleo a intervalos 
durante la época en que la fruta se ma-
dura, para reducir la fuente de las in-
fecciones fungosas. 
Si el señor consultante estima con-
veniente poner en práctica algunas de 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
Habana y Almacenes de R e g l a 
Limitada 
Habana , 15 do Marzo de 19 23 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A Presente 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
faci l i tarle los deLalles de '.os produc-
tos brutos estimados ea nuestra re-
c a u d a c i ó n durante la t emana pasa-
da, correspondientes a esta E m p r e -
s a y 4 la H a v a n e C e n r r a l R a i l r o a d 
Company. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a . 
Semana terminada 
en 10 de M a r s ó de 
1923 ,5 6 7 8 , 0 8 0 . 3 3 
E n igual periodo del * 
a ñ o 1922 633 ,395 .80 
Diferencia de m á s 
E s t e a ñ o . . . . 
To ta l desde el l o de 
Ju l io 
E u igual p e r í o d o 
del año 1922 . . 
4 4 , 6 8 4 . 5 3 
$11 .454 ,019 .45 
, ,11 .593 ,034 .89 
— 
mc-D l . erencla d 
nos este a ñ o . . $ 1 3 9 , 0 1 5 . 4 4 
H a v a n a C e n t r a l K a i l r o a y C o m p a n y 
Semana terminada ¿ 
10 de Marzo de 
1923 . . . . . $ 
E n igual p e r i ó l o d e l -
a ñ o 1922 
6 9 , 7 8 7 . 6 9 
6 1 , 7 4 9 . l o l 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . ¡5 
T ' t a l desde el l o . 
de Ju l io . . . . 5 1.922,110 
E n igual p e r i ó a o del 
i-ño 1922 1.912,153 
M o v i m i e n t o 
d e C a b o t a j e 
Iba xxvnjJAO 
M A N I F I E S T O 11G1, vapor cubano "Ju 
Ha',', capitán Méndez, procedente de C u -
ba y escalas y consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E C U B A 
Orden 250 sacos cacao. 
J . L l 42 Id. café . 
Co. M. 1 auto. 
D, Reyes 1 Ford, 
Ron Bacardí 11 cajas ron. 
A. Blanco ül2 pp. 40 atados madera. 
1 caja corchos. 
A. Deju 2 tercios tabaco. 
Co. Cubana Cemento 10 l íos sacos va-
cíos . 
The Good Year, C gomas. 
Cuban Air , 23 cilindros vac íos . 
AV. India, 10 tambores id. 
D E GUANTANAMO 
A. García 500 sacos sal. 
Tornabell Co. 15 bles, vac íos . 
W. India 128 id. id. 13 tambores. 
D E B A R A C O A 
García Vivanco 1 caja tejidos. 
Prendes P. id. id. 
J . Barquín 1 caja jabón. 
S. Ricardo 1 caja papel. 
J . M. B. 3 pipotes vacíos . 
G. Fernández 1 saco frijolea 1 caja 
queso. 
L . Muñoz, 24 cajas limones. 
A. Montaña 163 sacos cocos. 
A. Durán 60 id. id. 
A. R. Argiielles, 155 id. id. 
iS1,» 
D i í e r e n c i a 
este a ñ o 
de m á s 
A R C H 1 B A L D J A C K , 
Adminis trador Genera l 
7,0 3 8 . 5 9 . F . Puente 100 id. id. 
! F . T. Morales 100 id. «L 
761 R. Morales 46 Id. id. 
E . S imón 43 id. id. 
74 M. Guillarte 40 id. id. 
J . Ferrán 40 id. id. 
D E S A G U A D E TANAMO 
J . P. de T. 2 cajas máquina escribir. 
J . Lago, 1 paquete ferretería. 
D E ANTXDDA 
Pérez B. 1 baúl muestra-
García 1 rollo jarcia. 
9 , 5 9 7 . 0 2 
las indicaciones anteriores, agradecer ía-
mos que nos informara do los resulta-
dos. 
S. C. Brnner, Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D B V E T E R I N A -
R I A V Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
T O D E E T O S O B R E C R I A D E C E R D O S . 
P R E C I O D E U N A - P A R E J A D E R A Z ^ . 
"P. C H I N A " 
E l señor A. Mellado, vecino de San 
Fernando número 78, en Cienfuegos, 
nos pide algún Folleto que trate de la 
cría de Cerdos. También desea infor-
mes respecto d d precio de una pareja 
de raza "Polaim* China"' 
C O N T E S T A C I O N : — N o hay nada pu-
blicado por esta Estación referente a la 
crianza de Cerdos. Puede dirigirse a la 
Sección de Veterinaria y Zootecnia de 
l a Secretaría de Apricullura, la que 
tiene publicado un Folleto sobre dicho 
asuivto. 
E l Jefe de este Departamento, doc-
tor Rafael de Castro, es también el 
autor de la Obra " E L C E R D O " " D E L 
N A C I M I E N T O A L M A T A D E R O " la 
cual h asido editada por la casa de 
R A M B L A Y B O U Z A de la Habana. 
Ccn referencia a la adquisición de 
una pareja d) raza "Poland China" de-
bemos manifestarle que los lechones de 
esa raza qu.i vendemos en esta E s t a -
ción lo es al precio de veinte pesos la 
pareja. Para adquirirlos deberá dirigir-
se al Hon. S»-. Secretario do Agricul-
tura para que autorice la venta. 
Jefo del Departamento. 









Mayo 45 H 
Julio 4r> 
Septiembre . . . I . 43% 
Los precios para partida» dt entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Triko número 1, duro a 1.22. 
Trigo número 1, obscuro, 1.26, 
Maíz amarillo número 2, mixto, de 
75 a 75U 
Maíz amarillo No. 2, a 75% 
Avena blanca n ú m . 2, de 46íí. a 46% 
Avena blanca, núm. 3 do 46 Vj-
PRODUCTOS DED PUERCO 
Para entrega inmediata se conzfl ja 
manteca a 12.15 y las costillas a 11.02. 
OTROS ARTICULOS 
C H I C A G O , marzo 17. 
Trigo número 2 duro invierno 1.36. 
Maíz argentino, c . i . t.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59lá. 
Centeno núm. 2, a 97. 
Harina patente de primavera de 6.30 
a 6.75. 
Heno número 2, 29. 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas do 3.00 a 3.50. 
Cebollas do 2.25 a 3.15. 
Grasa amarilla, de S U a 
Arrofc Faney Ilead, de 7 a 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 14.45. 
BE GANADO EN CHICAGO 
C H I C A G O , marzo I T . 
Hoy entraron 17.000 puercos. 
E l mercado estuvo activo, se cotiza-
Ion lostintos tipos con un promedio de 
10 a 15 c . bajo. 
Se pidió por carnes üe cerdo er íote» 
de 160 a 200 libras de 8.70 a S.S0. 
Por cochinos de primera so pidió de 
7.25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a 8.50. Los ligeros de 8.40 a 8.05 
8.40. Y los mas ligeros de S.OO a 8.40. 
Hoy entraron 1.500 carneros. E l mer-
cado de carneros abriO b a s t í n t s activo, 
habiéndose cotizado a quince centavoa 
mas bajo que el precio 
ga  
lor | 1 "850. 
1140 idem idem del u 
v idenc ia . Peso neto <'-Ilio 
va lor $19380. l7O2S0 
8 50 idem idem del it, 
g a r a . Peso neto l ^ v c i^'o 5 
$14 450 . " ^ S k i l o j 
2610 idem idem del íb» , I 
b a ñ a . Peco neto 3S7581; iT1'0" 
$44370 . 0,085 kilos;, 
Miércoles 14 
Vapor americano Chalmd. 
New Orleans . ^melte, 
G a l b á n Lobo Co. nara 1, 






j a r d o . Peso neto 
lor $13 .800 
6 . 0 0 0 idem idem del 1 ^ . . 
r; peso neto 891.000 kiw'.'1 
7 3|« 
l a ilís 
$ 9 6 . U 0 0 ; 3667 idem idem dPlT 
nio Providenc ia . Peso neto •un 
k i los : valor: $58672. 4S 
V a p o r americano Uenry M J 
gler. para K e y West. Galbán^ 
p a r a la orden, 
del i ^ J 
Co 
920 sacos azúcar 
P u e r t o . 
590 sacos azúcar de! Ingenj 
b a ñ a . Peso neto: 87615 kilo 
lor $ 9 4 4 0 . 
Jueves 15: 
V a p o r noruego Albastros, » • 
P o r t "Wentworth, 1 
C o m p a ñ í a Azucarera Pinareña-J 
r a Savannah Sugar. 
l í 0 . 0 0 0 sacos azúcar del iDjenliI 
Ga lope . Peso neto 2.931.Sis J 
los; va lor: $357.975. 
D E M A Y A R I 
G. Fernández 1 caja tabacos. 
Morris y Co. 2 fardos tasajo. 
I . Iriarto 1 caja drogas. 
Rodríguez Co. 5 cajas chocolate. 
M. López, 1 caja tabacos. 
M. Lav ln 2 cajas sardinas 1 id. acel 
tunas. 
Trueba Co. S pipotes vacíos . 
P ive ira Co: 1 id. id. 
A. Del Río, 1 id. id. 
West India 20 tambores id. 29 bles, 
idem. 
A. López, SI l íos cueros. 
D E G I B A R A 
F . Soto 1 caja aceitunas. 
E . Gi l 100 racimos guineos 11 cajas 
limones. 
D E N U E V I T A S 
P. A. Ravelo o2 pacas henequén. 
Co. M. N. 3 cajas chocolate. 
M. Varas 8 fardos suela. 
Gómez Hno. 2 cajas lámparas. 
Carballar Hno. 5 cajas mueble 
A. del Río 2 pipotes vacíos . 
Banco Canadá, 37 tambores id. 
J . Luaces 31 bultos madera. 
A. Vázquez 1 caja aecs. 
C. Conde 38 cajas cerveza. 
A. Vázquez S bts. muebles. 
V a p o r americano Chalmettí, pn| 
New O r l e a n s . Galbán Lobo vftj 
p a r a l a o r d e n . 
1 . 0 0 0 sacos ar.úcar del In 
N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen, 
neto 1 4 8 . 5 0 0 kilos; valor ÍIK 
Siboney.nnl V a p o r americano 
N e w Y o r k . 
G a l b á n Lobo Co. para la efe 
1 . 1 0 0 sacos azúcar del iiqrii 
aloanzado ! Toledo; peso neto 163.350 tiloínl 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como mas alto el de 15.00. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.85. 
Se recibieron 15.000 cabezas de ga-
nado. Los novillos se cotizaron de 9.50 
a 10.00. 
PAPAS 
Papas muy indecisas. Recibimos 37 
carros. Los sacos de Wisconsin bUtriCM 
a 1.10, las de Minnesota, en sa-
sacos de 1.40 a 1.55. 
DA MANTEQUIETjA V EL QUESO EN 
) NSW YORK 
L a mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras do 49 a 49 113 y primera 
de 48 1]4 a 48 1|2. Se recibieron 6.500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Loa 
¡ f re scos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
/ también firme, cotizando de 20 a 26 l|4. 
j j&a UAKTEQUXEEA y eos h u e v o s 
CHICAGO 
L a mantequilla estuvo cotlzándoe» 
hoy a precios altos. L a s cremas extras 
se cotizaron a 4713; los Standards a 47 
las extras primer» de 46Vi a 47; las 
de eprlmera de 43 1¡3 a •M 1|2; las de 
segunda de 42 1|2 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la . se vendieron a 
32 a 32 112; los ordinarios de 30 a 30 í |3 
y los no sin clasificar d© 31 a 31 1|2. 
TO P A D R E . (Chaparra) 
Atracarán a» muelle en Puerto Padre. 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA." " G I B A R A " " t t t t t a x t * t ss^r.^.. 
y " J U L I A " , saldrán de este P Ü & \ ^ ' l ó . ^ ^ ' ¿ t Í S ^ ^ t ? , S S « 
todos los puertos de la Costa Norte. « ^ e r n a u v a m e n t e . para 
día S í ' u ^ . t í S P en 61 se£:undo d« Paula, hasta las 3 p. « . dei 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " saldrá do esl© puerto el viernes rtf» ie 
del actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S . M A N A T I P U E R T O P a r , R r -
(Chaparra). G I B A R A ÍHolgu ín) . V I T A . B A N K S . Ñ I P E . (MavarH ArímS 
Presten) S A G U A D E TANAMO rCayo Mambí) , B A R A C O A , (3üt^NTAN AMO 
(Boquerón) , y S A N T I A G O D E C U B A " ± a i n a d o . 
* , ^st<; bu<*u* rvfclb/i,rrá. c*LrBa a flete corrido en combinación con los P r 
HpI Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las BataplonjuT mizT.t * \ 
MORON. E D E N D E L I A . G B O R G I N ^ V I O L E T A V E L A S C O C U N A ^ f ' 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O S O L A 
DO. LUGARFS^O. C I E G O D E A V I L A . SANTO- TOMAS L A R E D O N H A E * 
R A L L O S PISA. CAROLINyv. S I L V E T R A . J U C A R O . L A Q U I N T A ' 
P A L L A . JAGÜEY A L . CHAMBAS. SAN R A F A E L . T A B O R 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , N U S E Z . R A N C H U E L O 
P E D E S . 
C E -
N U M E R O UVO 
A G R A M O N T E T C E S -




Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CrENTTTFrsna 
K I L D A T U N A S DK ZAZA. J U C A R O B A R A G U A . SANTA CRTTZ DFT 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A V Z A N I L L O C A M P E C H U E L A . N I Q ü E R O 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A | ^ V ^ * '^W&HO. 
R»elhen carea "t, el P-cundo E s t i l a n de Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de esto puerto el viernes día 1« d-i . 
tvial. para los puertos arriba mencionados, exceptuando N I Q U E R O in^am^?' 
I-A DÉ MORA y S A N T I A G O D E CUBA. ^ awuü ,uu , E N S E N A -
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B A K T O E I l f D E I i C O L E A D O * 
Saldrá de este puerto los d ías 10. 20 y 30 de cada mes 1 !>• 1 _ 
Bara los de BAHIA HONDA. R I O BLANCO. NIAGARA. B E R R A C O S PTTPW^i 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS SANTA L U C I A M I ^ S . (d« M a t a í ^ b ^ . T 0 
Río del Medio. Dimas. Arroyo» de Mantua y L a Pe « « t a n a m b r O . 
Recibiendo c a r ; a basta la* S o m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "O&ZBARIEH" 
Saldrá todo» los sábado» de este ouerto directo para Calbarlén rnrihi-r. 
ño carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde « I m l á r m l 
(es basta las 9 a. m del día de la »alida. 
E I N E A D E C U B A . H A I T I , SANTO DOaCNGO T P U E R T O 
(Viajes directo» a Gnantinamo y Santiago de Cuba) 
vaporea "GUANTANAMO* y "HABANA" saldrán de utm puerto 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
S e r v i c i o d e p a s a j e r o s y c a r g a y entre l a H a b a n a , H a m -
b u r g o y V i g o ( E s p a ñ a . ) 
E l h e r m o s o v a p o r " D A N Z I G " s a l d r á de l a H a b a n a , d i r e c -
tamente p a r a H a m b u r g o s o b r e e l d í a 2 4 d e M a r z o a c e p t a n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s d e P R I M E R A C L A S E p a r a d i c h o puer to . 
H a r á e s c a l a e n V i g o , ( E s p a ñ a ) , s i e m p r e que la c a n t i d a d 
d e c a r g a y e l n ú m e r o d e p a s a j e r o s d e P R I M E R A C L A S E p a r a 
<55te p u e r t o l o a u t o r i c e n . 
F # r a p a s a j e s , f l e t e » 
L Y K E S B R O S I N C , 
A g e n t e s g e n e r a ] ~ j p a r a C u b a . 
e i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
L O N J A N o . 4 0 4 - 4 0 S 
T e l é f o n o M . 6 9 5 5 . 
M A N I F I E S T O 1162, vapor cubano 
Caibarién, capitán Eerga, procedente de 
Calbarién consignado a la Empprcsa Na 
viera de Cuba. Hace dos días nosotros 
adelantamos a nuestros lectores la car-
ga que trajo este barco. 
l o r : $ 1 S . 7 0 0 . 
V a p o r i n g l é s Finar del Río, pn| 
New Y o r k . 
G a l b á n Lobo C o . para la orda.l 
950 sacos a z ú c a r del ingenioNli-j 
g a r a . Peso neto 142.500 kilos; tv| 
lor n c i ^ o . 
720 idem Idem del Ingenio Hil 
b a ñ a ; peso neto: 106920 kilo»; t»| 
lor $ 1 0 . 8 0 0 . 
Viernes 16 
V a p o r I n g l é s Pinar del Rio, pmj 
ísTew Y o r k . | 
G a l b á n , Lobo C o . para la ort»| 
x901 sacos azúcar del Ingenio iM 
ledo; peso neto 133.799 kiloi; n | 
l or : $ 3 4 0 . r . 
3 S I idem idem del Ingenio F» 
v idenc ia ; peso neto 56.549 ai \ 
va lor : $ 6 . 4 7 7 . 
V a p o r americano Chalmette, P"»! 
New O r l e a n s . , 
G a l b á n Lobo y C o . para laorM 
265 sacos a z ú c a r del lng«nl0.J3 
v i d e n c i a . Peso neto: 39.353 w [ 
v a l o r : $ 4 . 5 0 5 . »» r I 
V a p o r americano Henrf » • ' " i 
gler, p a r a K e y West . f 
G a l b á n Lobo C o . para la onwi 
200 sacos a z ú c a r del ingem0 ! J 
ledo. Peso neto: 29.700 kilos. 
lor $ 3 . 4 0 0 . 
( C o n t i n ú a en l a pág-
M A N I F I E S T O 11G3, Goleta cubana 
"Natalia", patrón Núñeü, procedente de 
Baños , con carga general. 
M A N I F I E S T O 1164 goleta cubana M. 
Mercedes patrón López procedente de 
Cárdenas con azúcar. 
M A N I F I E S T O 1165 goleta cubana 
Amalia patrón Cristomo proeédente de 
Los Arroyos. 
Con carga general. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I S L A D E 
A V I S O 
tas 
E n breve se convocará una gran asamblea de los acreedores ^ 
del Banco Español, que se celebr ará en los grandes salones 
uailego, amablemente cedidos para e s t e objeto. jA„^nl&J' 
Se tratará en la Asamblea, entro otras cosas, de la actuación o" ^ 
ta Liquidadora del Banco Español y de la Comisión de Li«uida^!hlls 
ria, y, as í mismo se rogará a los deu dores del Banco, cuyos .n0I™r.,eii 
conocer todos los acreedores, que pagu en sus deudas, y habrá ro-
que causarán, seguramente, grandes so rpresas. clé¿n 
M A N I F I E S T O 1166— 
"María" patrón Ferrer 








las 5 p. 
T'RINCK ( H a i t í ) , M O N T E 
SAN J U A N . M A T A G U E Z Y P O N C E , <P. 
viernes 23. 
- ia» a,PA0r "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 31 de marzo 
t .1** i 0 * m directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A (Airx 
V & T S 8 .(ValtI). SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ' ~ " <AU-X 
J U A N , M A T A G U E Z , AGU A D I E L A T P O N C E (P. R.) De 
«aldrá el sábado 7 de abril a las 8 a. m. 
días alternativamente. 
'HABANA* saldrA de este puerto el viernes día 16 de febrero, 
directo para O I A "VTA MAMO, S A N T I A G O D E C U B A PORt at-
C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A S A N C H E Z ( R D ) 
R . ) De Santiago da Cuba saldrá ¿J 
E N E X I S T E N C I A 
R A I L E S R E L A Y E R S 6 0 I b s 
F N N U E V I T A S Y A N X I U L A 
C O T I Z A R E M O S A S O L I C I T U D 
M o r a - O ñ a T r a d i n g C o . 
( V R E I l l Y , 12 . T E L . ñ - 2 4 1 3 
T T W , 
(R 
Santiago 
D.) S A N 
de Cuba S u s c r í b a s e y « c í e s e e n e l D I A R I O 
M A N I F I E S T O 1167. goleta cubana 
"Jovc-i Marcelino", patrón Mayns pro-
cedente de Espír i tu Santo. 
Con carbón. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 122, goleta cubana Na-
talia para Bañes . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1203. goleta cubana 
" J . L u i s " para Cabo San Antonio. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1204, goleta, cubana 
"Sabas" para Canasí. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1205, goleta 
"María", para Río Blanco. 
E n lastro. 
M A N I F I E S T O 1206, vapor 
'Habana", para Guantánamo 
Puerto Rico. ' 
Con caiga general. 
M A N I F I E S T O 1C07, rapor cubano 
"Cuba", para Nuevitas y esc. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 120?, vapor cubano 
"Caibarién", para Caibarién. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 120?, vapor cubano 
"Polar", para Nuevitas y esc. 
Con carga general. 




eo. sean los únicos aprovechados de esta 
triste s i tuación. nistas d<-d Banco Español rep 
L a unión de los arrtedorea y acelo rr-noinris actualu^" 
la fuerza necesaria para evitar un de ^ I , ® m / X esfuerzo 0 ' ™ 
ríos millones de pesos ya inscriptos, itos n í r a ^alvar lo quo sólo 
personas que no han inscripto sus eré cm?h; para „ ' V I 
acreedores y accionistas del Banco E s I>año1 corresponde. 1)U 1 
L a inscripción de los créditos en las oficinas citadas, rejji rjUdii 
fensa de los intereses colectivos de lo s acreedores y ac1clon ,r^j.n¡ento 
defensa que traerá aparejada, en muy breve tiempo, el ,'¡es Í^Ranco E! 
uolla inst i tución. 1» más fuerte de esta República, que se 1 lanío « 
do la I s l a do Cuba. CLAUDIO E S C A R ? * » * * 
Presidente de la Sociedad de Accionistas y Acrceaui 
Banco Español d é l a I s l a de Cuba. 
C 2108 
"María Dolores", para 
E n lastre. 
Espír i tu Santo. 
A O d l A . R . l O O - I O S . 
G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . HA-BA* 
y e r m b i o s C H E Q S Z S D S V I A J E R O S p / m » » 0 5 
« n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E E M T O C I P G U I A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s -
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o » 
Rodblmoa depósitos en e -ta ¿ e c d ó a 
— papando Intereses al 3 % anual — 
Todas estas operaciones pueden efectuar» t a m b i é n t><*r <? 
b i A i u ú b ú l á I r i A i u n A M a r z o 1 5 a e l 9 ¿ ' ó 
A Ñ O X t í 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A A M E R I C A N A 
roos i*» EL HI'Í'0 DIRECTO DE Jfn '̂OW Y CA-
Cierra de 
ayer Abr» Max. Mln. Cierre 
f r i c a n Can Foundry. 
< S i n t - Cor 
Sumatra Tobaco .. . 
\¿3J> 
^trican 




*tclll9í!,n GulV *and' West I . . . • — • • • • 
AtlfJ n tocomotwe Work. — 
í*115 r<, and Ohlo - • • 
Steel 
S Pet 
^ f L e a t h e r - — 
Pasco - — 
^Mer Motors , . . . • « « * . . • - . : • • 
^ U i l * and St. Paul p r e f . . . 
* íí. w 




, • • • • *'• * • 
rol Fuel • • • • • • 
S n s o l ^ d Gas 
Prolucts — 
R y . 




American Sugar New. 
Cañe Sug^r Corp 
t • • • • • • • 
, * • « • vi»' • • 
s nombres ^ U s. Rubber 
4 rcvela.-'B p Si ^ 
Cañe Sugar pref . . . 




Wft First - — 
¿¡.dlcctt Johnson Corp 
^mous Play 
RsX Tire 
General Asphalt , 
General Motors : 
General Clgar •• •• 
Goodrich • • • 
Great Northern 
Guantanamo Supar Co 
jHíboís Central R. R 
¡usplratlon » 
Internationa! Paper 
bternatl Mer. Mar. c o m . . . 
mternatl. Mer. Mar. pref. 
¡nvlnfible Oil 
Kmsas C. Southern 
Kelly Sprlngfield Tire . . . . 
Kennecott Copper 
geystone „ . . • . . • . . . • . . • •« • • • •< 
LíWgíh Valley . . . 
p. Lorillard Co 
Lonlsvilla and Nasbvllle . . 
Manatí comunea . . . . - . . . . < . . 
jlUml Cepp«ír 
ICddala S I . Olí 
Midvale Steel ,. 
jíissourl Pacific Ral lway . 
Missouri Pacific pref . . . 
Mjfiland 011 
jtadc Trusk Inc . . . . .•. 
Kev. Consol . . , 
N. I . Central and H . R ivér . 
K. T, N. H . and H . . . . . . « 
Northern Pacific . . . . . . . . » .» 
National Biscuit .«.i 
National Lead «i 
Norfolk and Western R y 
Padfio Oil Co . . . . , 
Pan American PetL end T r a n . C o . . ^ 
Pan American Petl . Class B , 
Pennsylvania . { . . .» . . . . ] . :« . . 
Peoples Gas > i 
Pere Marquette . . . . - . i . ' . . iw.- .m.. . . . . . . «i 
Plerc» Arrow ^.m-..*. *m**j 
PrStl. Car m...>i 
Punta Alegra Sugar .m.-.k.. •< 
Puré 011 . . » » 
Postura Cereal Comp. Inc .M. . j 
Producéis and Refiners G i l w-.^.(.»»..•.ja 
Royal Dutch, N., Y . , 
Hay Consol 
Wdlway Steel and Sprlngr C o . . . . . , . . , 
RM<llng . ' - . i . . . , , . . , . . . . . . 
Sepubiio Iron and Stel 
Reploglo Steel . . . . . . . . . 
St. Louls St. Francisco 
Sanu Cecilia" Sugar . . . . 
Sears RoebuckÑ , 
Sinclair Oil Corp . . . . . . . 




SUndard 011 of New Jersey 
Skelly 011 
Texas Company . . . . . . . . . . . . 
Texas, and Pacific 




Pílted Fruit . ; 
üilted Retall Stres 
Food Products 
Industrial Alcohol . . . 
Ü. 
C s. 
JWadlun Corp of America « . . . 
îbash pref. 0= ñirtes & b, ^n P f. A . 
.neo'fsus.I^ **tem Unlfln . 
^•«inghous. 
Wfll>s Over 



























































































































































































































































































































































































































































R E V I S T A 
D E C A F E 
N E W Y O R K , Marzo 17. 
E l mercado de futuros de 
a b r i ó con una baja de 1 a 2 puntas 
debido a los cables de p r imera hora 
anunciando flojedad desde el B r a s i l ; 
pero se af irmaron d e s p u é s de otros 
cables, de movimiento para cubrlree 
y unas cuantas compras por el co-
mercio. Mayo a v a n z ó de 1 1 . 1 5 a 
1 1 . 3 8 y Septiembre de 9 . 6 1 a 9 . 7 5 , 
y el mercado c e r r ó con un avance 
neto de 5 a 10 puntos. L a s ventas E3 
calcularon en unos 1 4 . 0 0 0 sacos. 
Cotizaciones del c i erre : 
Marzo . 11 
M a y o . 1 1 
J u l i o . . . . , 
Sept iembre . 












Café de entrega Inmediata , encal-
mado: los 7fi de R í o a 13; los 43 do 
Santos de 15 a 15 314. No hubo nuo-
vas ofertas de costo y flete .anuncia-
das desde el B r a s i l . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
MARZO 17 
ÜA V E N T A EMT TVE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York( marzo 17. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B 0 N ( k 
6 , 0 6 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 2 0 , 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 6 1 , 0 0 0 , 0 9 0 
R E V I S T A 
D E V A L O R E S 
. 
j N E W Y O R K , Marzo 17. 
L o s operadores profesionales te-
i miendo a l parecer que cua lqu iera 
r e a c c i m ulterior de por resultado 
pifjbable una p é r d i d a de la confianza 
! p ú b l i c a en el mercado y sea origen 
de fuertes l iquidacionaa han apoya-
! do activamente los "precios en la bre-
I ve s e s i ó n de hoy del morcado de va-
lores y la l ista general c e r r ó a un t i -
! po sustancialmente m á s alto. 
E l tono optimista de las revistas 
I mercanti les de la semana y las car-
I tas de los corredores combinado todo 
testo con las mejores noticias del ex-
tranjero es t imularen las operacio-
nes del lado de los largos. L o s t i -
pos monetarios relativamiente m á s 
flojos de los ú l t i m o s d í a s fueron u a 
factor importante para la a c c i ó n es-
peculativa. 
L a s transacciones en los cambios 
extranjeros estuvieron ca lmadas s in 
i n inguna a l t e r a c i ó n Importante -
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L E E V A L O R E S 
I Firme y con tendencias de mejorar 
I rigió ayer el mercado durante la se-
| s ión de la mañana, única celebrada en 
' ese día por s e í sábado. 
Se hicieron fuera de pizarra y a pre-
cios reservados varias ventas de pe-
i queños lotes de acciones de las compa-
i ñías de Jarcia de Matanzas, Manufac-
| turera Nacional, Navieras, Havana Elec 
trie. Teléfonos, Bonos de la Cervece-
ra, Havana Electric, de Cuba del cinco 
y seis por ciento y obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Vacuno, de 5% 
Cerda, de 11 » 
Lanar, de 7% s 
i 6% centavos. 
12% centavos. 
8 centavos. 
M A T A D E R O D E LXJYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
m Vacuno, de 16 a 20 y 22 cts . 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrlficadiaa en esta Matadero: 
Vacuno, 110. 
Cerda, 11 . 
M E R C A D O 
D E A L G O D O N 
N E W Y O R K , Marzo 17. 
en 
los tipos v e n d i é d o s e la esterl ina a 
demanda alrededor de 4 . 6 9 1|4 y 
los francos franceses entre 6 . 2 5 y 
6 .30 centavos. 
Se vendieron en total 4 0 9 . 0 0 0 ac-
ciones. 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron yaer como 
sigue: 
Debido al dividendo pendeinte de pa-
go, que se ha acordado sea abonado 
el día primero del próximo mes de Ma-
yo, las acciones de la Naviera han es-
tado activas mejorando sus cotizacio-
nes. 
Sostenidos rigieron los valores de los 
Ferrocarriles Unidos y Havana Elec -
tric . 
I.os valores Industriales es tán soste-
nidos y los de las Compañías de Se-
guros no ofrecen cambio de Impor-
tancia. 
Escaso movimiento presentan los bo-
nos y obligaciones de distintas empre-
sas, incluyendo los del Gobierno, aun-
que sostienen sus cotizaciones. 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Españo l . . . . . . Nominal 
Banco de Upmann . . . . . NomlniJ 
Banco Internacional. . . . . % 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Limar, de 45 a 50 centavos. 




A l abrirse el mercado de a l g o d ó n 
hoy hubo una nueva l i q u i d a c i ó n de 
los meses cercanos y los precios es-j Banco de Penabad Nominal 
tuvieron de 14 puntos m á s bajos a 7j 
m á s altos. Mayo se v e n d i ó a $ 3 0 . 8 3 
^ o r demanda y Octubre a 2 6 .69 pero 
hubo compras considerables a esto^ 
precios vigorizados por las noticias 
alcistas de entrega inmediata del Sur 
y la perspectiva de tiempo inseguro 
en el Sudoeste. L o s precios se sostu-
vieron por consiguiente, avanzando 
Mayo a 3 1 . 0 3 y Octubrre a 2 6 . 7 0 r u 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de mil pesos cada uno. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren con 17 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo de los cuales vinieron trece con-
s i g n a o s a Serafin Pérez, tres para Oo-
dofredo Perdomo remitidos és tos por 
Felipe «pinosa y uno para Angulo. 
Banco Nacional. . . . . * 36% 37% 
Banco Español 16% 17 
Dmco Internacional. . . . % 1% 
las primeras transacciones, o sea den-; Banco de Upmann 12% 14 
tro de 2 o 3 puntos de las cotizaciones , BanC0 de Penabad. . 
finales de ayer. Se pronosticaba t i e m - | C a j a Centro Asturiano 
po inseguro en la fa ja occidental con; 
probables l luvias o nevadas en Okla - i — — — — — — 
homa y West Texas . Notic ias de un og cubr i r ,0 de los re-
fuerte tono de apertura en el merca-1 cienteg vendedoreg y compras ex-
do de acciones y rumores de negocia-1 tranjei.as ¿ e pronta entrega de la 
clones con miras a un acuerdo en ol nueva cosecha. L o s meses activos se 
D I V I D E N D O D E L A S N A V I E R A S 
E n ses ión celebrada úl t imamente por 
la Directiva de la Compañía Naviera, 
se acordó pagar el dividendo número 
18 de 1.3|4 por ciento a las acciones 
Preferidas, y 2 por ciento a las accio-
nes comunes, el día primero del pró-
ximo mes de Mayo. 
Este dividendo corresponde al acor-
dado en el mes de Octubre de 1920, 
el que estaba pendiente de pago por 
motivo de la crisis financiera que afec-
ta a todos los negocios en general. 
L A H A V A N A E L E C T R I C 
Los accionistas de la empresa H a -
vana Electric celebrarán su junta anual 
el día 17 del mes de mayo próximo, 
en la oficina Central de Nueva York . 
D E M A T A N Z A S 
Matanzas, marzo 17 .—DIARIO.—Ha-
bana.—Destino Vancbuver, Canadá, sa-
lió vapor inglés Canadian Freighter, 
con 10.000 sacos azúcar remitidos por 
Hershey Corporation y 6.600 por Adolfo 
Hernández y Co. Fueron despachados 
además para Flladelfia 3.671 sacos por 
Cuban Trading Company en el vapor 
noruego Karmon. 
G O M E Z . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 17 
Bonos y obligaciones 
Interés , % Comp. Vend. 
6 Ayto. Habana l a . Hip. 
6 I d . id. 2a. Hlp . . • 
7 Banco Territorial S. A. 
6 I d . id. Serie B . . . • 
7 Cervecera In t . , l a . Hip 
6 ' Electr ic Stgo. de Cuba 
5 F C U (perpé tuas ) . . 
6 Gas y Electricidad. . . 
5 Havana Electric R y . . 
5 H Ry. L . P . Co, . . 
8 Manufacturera Nac. . . 
Matadero, l a . Hip. . . 
6 Te lé fonos 
A colones 
6 Cervecera Int . pref. ••• 
Idem Idem com. . , m 
Constructora, pref. « » 
Cuban Tire, pref. . . 
Cuban Tire com. . m 
7 Cuba Oi-ne. pref. . 
Cuba Cañe, Com. . . 
6 , Havana Electric, pref. 
6 Havana Electric com. . 
6 Inter. Telephone. . . . 
7 Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
Licorera, pref 
Licorera, com % 
Lonja Comercio, pref. . 
I d , id, comunes, . . . 
7 Manufacturera, pref. . 
I d , Id, com, . . . w 
7 Naviera, pref. « . . . 
Nwlera , com. . . . . 
Nuev a F c a , Hielo. . » 
6 Perfumería , pref. . . . . 
Perfumerin, com. . . . 
Pesca, preferidas, , . •. 
Pesca, comunes, . . » . 
6 Teléfono, pref. ,.• w <»• 
6 Teléfono, com 
Unidos • • 
6 Union H A Seguros, p 
I d . id. comunes. . . 
U Nacional Seguros, p 





































































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
MARZO 17 
R u h r fueron factores del movimiento ven(iieron de 18 a 29 puntos neto, 
ascendente. . m á s altos, l legando Mayo a 3 1 . 3 1 
E l mercado m o s t r ó ?reciente f u e r - ¡ E l cierre estuvo sostenido con un 
za y actividad en l a m a ñ a n a , por mo- íilza neta de 10 a 2 6 puntos 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 95 100 
4% R Cuba 1909 (4%). . 82 88 
5 R Cuba 1914 (Morgan) 88 100 
¡6 R Cuba 1917 (Tesoro). 93 95 
I 5 R Cuba 1917 (Puertos) 87 90 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, vistoi. 
Londres, cable. . 
Londres, vista, . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par ís , cable. . . . 
París , v ista, . , . 
Bruselas, vista. . 
EspaiiP-» cable. . ú 
España, v ista . . 
Italia, vista. . ,. . 
zurich, vista, . . •. 
Hong Kong, v is ta . 
aAmsterdam, v is ta . 
Copenhague, v is ta . 
Christlania, v i s ta . 
Stocolmo, vista, . 
Montreal. . . . . 









































































m n m u m d e w o l f e 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
W A - J é 5 4 . - O t a í í i , í 8 . - H a ! a n a 
E s t a b l e c i d o 
e n 1 9 0 5 
C a p i t a l P a g a d o 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U R O S 
Nosotros publ icamos hace pocos meses que h a b í a -
m o s cedido las representaciones de las agencias generales 
de T h e H o m e I n s u r a n c e C o m p a n y , Har t ford F i r e I n s u -
rance C o m p a n y , Phoenix I n s u r a n c e C o m p a n y of H a r t -
ford, A u t o m o b ü e I n s u r a n c e C o m p a n y & A e t n a C a s u a l t y 
& Sure ty C o m p a n y . 
Y a h o r a d e s e a m o s p a r t i c i p a r q u e h e m o s s i d o n o m b r a d o s 
a g e n t e s g e n e r a l e s e n C u b a d e l a s s i g u i e n t e s y a c r e d i t a d a s 
c o m p a ñ í a s : 
Employers Liability Assurance Corporation, Ltd. 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
Queensland Insurance Company, Ltd. 
S y d n e y , A u s t r a l i a . 
Eagle, Star & British Dominions Insurance Co., 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
Queen Insurance Company of America. 
N e w Y o r k , U . S . A . 
L a s dos pr imeras c o m p a ñ í a s son a l tamente conoc i -
das e n C u b a por el n ú m e r o de a ñ o s que l levan func io -
n a n d o y c o n respecto a las dos ú l t i m a s , se les c o n c e d e r á , 
de u n m o m e n t o a otro, l a correspondiente a u t o r i z a c i ó n 
por e l gobierno para hacer negocios en l a R e p ú b l i c a , 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s s e e n c u e n t r a b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l S r . N o e l B u c h , r e c o n o c i d a a u t o r i d a d e n e s t a 
l í n e a d e n e g o c i o s , d a d a s u g r a n e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n 
N o r t e y S u r A m é r i c a y c o n u n c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o d e l 
m e r c a d o d e s e g u r o s l o n d i n e n s e . 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e h a c e r n o s c a r g o d e t o d a c l a s e 
d e S e g u r o s p o r c u a l q u i e r c a n t i d a d q u e s e d e s é e , y t e n d r e -
m o s v e r d a d e r o g u s t o e n f a c i l i t a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú - ' 
b l i c o e n g e n e r a l , c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n t é c n i c a q u e s e a s o -
l i c i t a d a . 
A d e m á s d e l a s f a c i l i d a d e s q u e o f r e c e m o s c o n n u e s t r a 
o f i c i n a e n l a H a b a n a , h e m o s e s t a b l e c i d o e x c e l e n t e s r e l a c i o -
n e s c o n N e w Y o r k y L o n d r e s , l o c u a l e s t i m a m o s d e g r a n u t i -
l i d a d p a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s . 
C o n gusto rec ib iremos s u s v i s i t a s y nos 
h o n r a r á con c u a l q u i e r p r o b l e m a que de-
s é e n consu l tarnos . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Obispo 53 Habana 
S u s c r í b a s e a l D I A R R I O D E L A M A R I N A " 
E X P O R T A C I O N E S 
(Viene de l a p á g . C A T O R C E ) 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapdr "Siboney" para Canadá, 
V, Suarez para la orden 15 bles, ta-
baco peso neto 934 k. valor $??2280.30, 
P A R A E . UNIDOS 
V, Suarez para la orden 662 bts, ta-
baco peso neto 35732 kilos valor 
$89627,67 185 Id. id. peso neto 9677 ki -
los valor ?18236.91. 
Sel&as y Co, para la orden 40 tercios 
id. peso neto 2245 kilos valor J3948, 
P A R A P i l i A D E L F I A 
S. de A, González, para H , A, Fisher 
64 pacas id. peso neto 398 kilos, valor 
Idem para H, Summer, 27 bles. Id, 
$266, 
peso neto 1492 kilos valor ?2609.79, 
P A R A E , UNIDOS 
I , Kalenburg, para J , H. Meyer, 13 
tercios Id, peso neto 933 kilos valor 
$1862.60. 
Aixala y Co, para la orden 113 bles, 
id, peso neto 6449 k, valor |9684.54. 
P A R A r i I . A D E I . r i A 
F , Fonseca, para G, S. Hann 12500 
tabacos peso neto 271 k, valor f960.22, 
P A R A E , UNIDOS 
V, Suarez, para la orden 77 bs, ta-
baco peso neto 4593 k, valor $7756,60, 
Rey del Mundo Cigar, para la orden 
41 000 tabacos peso neto 76 kilos valor 
$391.40, 
P A R A I N G L A T E R R A 
R, del Mundo para la orden 210000 
id. peso neto 287 k. valor $3383. 
P A R A N E W Y O R K 
C, López, para G, Nlcholas 3000 Id. 
peso neto 28 kilos valor $500. 
P A R A L O N D R E S 
C. López para Braden S. 3000 id, pe-
so neto 21 k. valor $700. 
P A R A I N G L A T E R R A 
H. Upmann para J , Frangeu 8100 ta-
bacos peso neto 184 k, valor $1000. 
P A R A LONDON 
F , Duarte para la orden 27000 id. 
peso neto 270 kilos valor $1000, 
Vapor Español "Barcelona' 'para Bar 
celona. 
M. Clay, para H . Hispano Am, 3000 
tabacos peso neto 25 kilos yalor $185, 
Idem para F . T, Martin 17000 id, pe-
so neto 175 kilos valor $1178, 
Vapor francés "Lafayette", para E s -
paña. 
A. Flores para la orden 60000 Id, pe-
so neto 652 kilos valor $13000, 
Vapor Am, "Cuba", para E , Unidos. 
R, Méndez para F , R. Díaz 3 pacas 
tabaco peso neto 159 k. valor $66, Idem 
para Berriman Bros. 26 bts. Id. peso 
neto 1540 k. valor $28000, Idem para 
V, Guerra 20 tercios tabaco peso neto 
1210 k. valor $2100, V. Suarez para la 
orden 70 bts, id. peso neto 27000 k, 
valor $5570,35, Para Tampa Selgas y 
Co, para Cigar Co, 50 pacas tabaco pe-
so neto 3754 k. valor $2124. 
Cuban Land para M, Valla 15 pacas 
tabaco peso neto 761 kilos valor $1713. 
Idem para Am, Branch 15 pacas Id, 
peso neto 716 kilos valor $1430. 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor Am. "Siboney", para E . Unidos 
United C. para N, Biscuit 1 caja ga-
lletas. 
P a r a Inglaterra, C. Arnoldosn para 
la orden 3 cajas conchas de carey. 
P a r a New York, C, Trading para C. 
Rionda 2 cajas hojas de palma, Bouza 
C. para Iglesias Co. 47 sacos astas 80 
id. canillas, 50 pacas carnaza de res. 
Royal Bank para E a s t Rives Co, 1 
caja cestas de esparte. Para Londres, 
Tropical Express para Porto Rican E x -
press 1 caja dulces guayaba. P a r a E . 
Unidos, Idem para P. Rican E . 1 caja 
dulce guayaba 4 bts. efectos. 
Para Inglaterra L . Alvarez para C. 
Dlckins Co. 6 cajas dulces de guayaba 
Para E , Unidos J . Esfakis para L , 
Bernstein 32 pacas esponjas J . Fernán 
dez, para A. Isaac 84 Id. id. Pino Box 
para W. I , Fru i t 2 cajas jugo de piñaa. 
Para New York, L a Ambrosia, para J , 
M. Baije 45 cajas dulce guayaba. P a r a 
E . Unidos A, Leblanc, para M. Cara-
gol 1 caja swaters Co. Litográf ica, pa-
ra C, Cigar. 1 caja l i tograf ía 1 Id, para 
Wesbts 1 id. 
Vapor francés "Lafayette", para F r a n 
cía M. Fernández, para V. Cazel 10 pa-
cas esponjas. Vapor Americano H. M. 
Flagler, para Jacksonvllle, Bouza Co. 
para W. Tur. 1 carro con huesos de re-
ses. Para E , Unidos R. G. Lañe, para 
Me Lure 7 hles. estructura antigua do 
madera. 
Vapor americano "City of Mlami" P a 
ra E . Unidos L . Prinne para A. Bonnell 
3 5bts. muebles 350 hles moraicos del 
país . Vapor Español Alfonso X I I , para 
Gijón R. Fernández para J , Puente 1 
pianola de uso. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano "Calamares' para 
E . Unidos Independent Frui t Co, para 
F . Opollnaky, 1300 hles. pimientos 500 
id. id, 650 id. berenjenas 900 id. to-
mates, 20 id. frijol. 
Vapor americano "San Juan' 'para E . 
Unidos. 
Independent F . para F . Opollnsky 
400 hles. tomate. 
Vapor americano 'Tarlsmlna" para 
E . Unidos. 
Independente Frui t Co. para J . Me-
yer 224 hles, vegetales. 
Vapor americano "H. M. Flf.gler", pa 
ra E . Unidos. 
Independent Fru i t Co. para R. F o r -
warding 445 hles. vegetales, Havana T. 
para C. Americano Forwardlng 300 hles. 
toronjas. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
Vapor americano "Siboney". para E . 
Unidos, F . Duarte, para la orden ."3 sa 
eos cera de abejas, 40 barriles o Hean 
2030 galones miel de abejas. 
E X P O R T A C I O N D E R O N 
Vapor español "Alfonso X I I I " para 
España 12|4 pp, o sean 1186 litros ron. 
P A T A T A S Y C E B O L L A S 
U n a casa de Importancia en Nueva Y o r k tratantes en P a t a -
tas y Cebollas a l por mayor, desea comunicarse con una f i r m a 
en la Habana distr ibuidora en este ramo, con una buena c l ien-
tela, facllidad/os de a l m a c é n y a l mismo tiempo r inanclera-
mente fuerte. 
E l ob|eto es entablar negocios bajo la base de I n t e r é s c o m ú n . 
Solamente firmas con amplias facultades para trabajar es-
te ramo y con sacisfactorlí iH referencias deben contestar 
H . E . H E G - E M A N 
45 Jay Street, New York City 
al t . 2d-15 
M A R Z O 1 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z O C A R 
r 
NEW YORK, Maro 17. tos niveles y se aflojaron hasta 4 y T * 1 6 puntos siendo el cierre sostenido y 
habla, de 2 a 7 puntos netos m á s 5 
Mes 
J altos 
. ambioT en los precios locales de en las posiciones a c t i v a . Se calcu-
^ i c i r crudo? prevalec ía un tono la que las ventas a t end ie ron a 
atente más sostenido y parecía que 8,750 toneladas, 
' ia demanda era algo mejor. Los 
rumores que cor r ían ayer de ventas 
do Cuba por debajo del terreno de 
[i 518 no fueron confirmados y hoy i Marzo, 
los operadores compraron 10.500 A b r i l , 
sacos que se es tán cargando ahora y ¡Mayo . 
16 000 sacos para emoarque en los Junio. • 
[primeros d ías de A b r i l , a ese prc- j u l i o , 
ció. También hubo ventas de 3.000 Agto . 
toneladas do azúcar cent r í fuga do Sepbre. 
las Fil ipinas a un refinador local, octubre 
para embarque en Marzo a 7 .41 en- |Nbre. 
tregado. Se anunciaba que el Cana-jDcbre. 
dá había comprado 5.000 toneladas! Enero 
ue' Cuba a 5.46 l ibre abordo, en 
Cuba, y se confirmaron ventas con 
motivo de los incidentes ocurridos 
de la noche a la m a ñ a n a , dos carga-
mentos para Francia 28 chelines. E l 
mercado cer ró firme a 5 5|8 para los 
de Cuba costo y flete. 
Ab. A l . B j . U l . V. C. 
568 568 568 568 569 
568 
570 581 570 581 576 
583 
585 596 585 594 592 
598 
532 610 598 607 605 
508 
* 591 
577 690 577 595 584 
, . . 539 
FUTUROS D E AZUCAH CRUDO 
AZUCAR REFINADO 
Los precios del azúcar refinado 
no cambiaron fluctuando 8.90 y 
1>. 30 para el granulado fino, con ia 
demanda todav ía ligera, no incl inán-
dose el comercio a comprar m á s 
al lá de los ¡requisitos inmediatos 
aunque si hay alguna estabilidad 
Solo hubo pocas transacciones enI perceptible en el mercado de entrega 
los futuros de a z ú c a r crudo hoy, pe-¡ inmediata se espera mucha mejor 
' demanda para el refino 
FUTUROS D E AZUCAR REFINADO 
ro después de abrir el mercado de 2 
a 5 puntos m á s bajos con motivo de 
liquidaciones aqu í y al l í los precios 
m á s bajos con motivo del tono m á s | 
sostenido del mercado de entrega i n - | No hubo transacciones en los fu-
mediata y las noticias recibidas daituros de azúca r refinado y los pre-
Cuba de que el "Central U n i ó n " do! cios nominalmente estuvieron sin 
Matanzas hab ía terminado la mo-¡ cambio. 
L A TERMINACION DE LA 
ZAFRA 
lienda con una producción de 50,000 
sacos a pesar de los estimados ante-
riores de 90,000. Mayo se vendió a 
5 . 8 1 , Julio a 5.96, Septiembre a 
6.10 y Diciembre a 6.90. Pero en-
crontraron con mayores ofertas a es-
Cotizaciones del cierre: 
A b r i l 9.15 
M a y o . . , 9.15 
Junio 9.25 
Julio . 9.50 
Agosto. 9.30 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Uno de los problemas más 
importantes en los actuales mo-
mentos, es conocer cuál ha de 
ser el montante total de la ac-
tual zafra. 
Suplicamos por este medio a 
todos los señores hacendados que 
tengan la bondad de avisarnos 
sus nuevos cálculos a fin de ir 
rectificando los esíimados que en 
un principio hemos publicado. 
A nuestros corresponsales tam-
bién le encarecemos que por telé-
grafo nos tengan al corriente de 
los ingenios que terminan su mo-
lienda y cantidad de sacos ela-
borados por cada uno de ellos. 
Como carecemos de estadísti-
cas oficiales y es esencial saber 
cuanto antes la merma real que 
existe, pues de ello depende el 
bienestar de la nación, es por 
lo que estamos seguros de reci-
bir la cooperación de todos los 
elementos interesados en los ne-
gocios azucareros. 
v J 
r M E R C A D Ó T E C A M B I O S 
CIERRE: FIRME. 
1" NEW YORK, marzo 
Esterlinas, 60 dias 4.67*4 
Esterlinas, a la vista -V 4.6914 
Esterlinatí, cabla 4.69'.i 
Pesetas 15.4 4 
Francos, a la vista . . . . . . . . . 8.*3Vi 
Francos, cable • • 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a K vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Eiras, a la vista 
Liras, cable • M 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
Montreal 





























P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
M E R C A D O Z.OCAI. J>X A Z U C A R 
El marcado local de azúcar cerro ayer 
firme a base de 5.1|4 centavos libra en 
almacén por el crudo y 7.6|8 centa-
vos libra por el refino. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Cotizaciones del azúcar que corres-
ponden a los Colegios que a continua-
ción se expresan, en cumplimiento del 












E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Exportaciones de azúcares reportadas 
a la Secretara de Agricultura, por las 
Aduanas de la República, e cumpli-
miento del Decreto 1770. 
Marzo 15: 25.000 sacos; con destino 
a Texas City; embarcados por Nuevl-
tas; procedentes del Vertientes. 
Marzo 15: 16.000 sacos; con destino 
a Savannah; embarcados por Isabela de 
Sagua. 
Marzo 16: 7.950 sacos; con destino 
a Land End; embarcados por Nuevltas; 
procedentes del Central Ella; consigna-
dos a Czamikow Rlonda y Co. 
Marzo 15: 25.000 sacos; con destino 
a Boston; embarcados por Santiago de 
Cuba; consignados a Sugar Tradlng Co. 
Marzo 16: 25.638 sacos; con destino 
a New York; embarcados por Nuevitaa; 
procedentes de varios centrales; con-
signados a The Chase National Bank. 
Marzo 16: 26.565 sacos; con destino 
a Inglaterra; embarcados por Santa 
Cruz; procedentes del Central San Fran-
cisco; consignados a Czarnikow Rionda 
y Compañía. 
Marzo 16: 18.174 sacos; con destino 
a Inglaterra; embarcados por Santa 
Cruzf procedentes del Central Elia; 
consignados a Czarnikow Rlonda y Co. 
Marzo 16: 12.700 sacos; embarcados 
E l central * 'Unlón" ha terminado 
ya su molienda. Solamente 70,000 
sacos h a b r á de envasar cuando ter-
mine la purga. £ 1 cálculo estimativo 
de su zafra eran 100,000 sacos, re-
sultando por tanto una merma do un 
30 por 100 en l a p roducc ión . 
Todos sabemos como se hacen los 
estimados en Cuba. Se escribo a los 
Administradores de las fincas azu-
careras preguntando cuanto creen 
que p o d r á n fabricar; la cantidad 
que contesta, sin otro anál i s i s es la 
que se considera para el resumen. 
Así resulta fácil l a operac ión . Mu-
chas veces conviene dar el estimado 
alto para faci l i tar las finanzas de 
una finca. Los perjuicios casi nun-
ca se palpan como no sean en años 
como el presente en que el mundo por Caibarlén. 
Marzo 16: 10.683 sacos; con destino J consumidor tiene los ojos fijos en la 
a New York; embarcados por Júcaro; producción de Cuba. Por eso vemos 
Primera quincena de Marzo 
, Con fecha 10.del actual mes de mar-
' zo, eL señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y. Trabajo, dictó la siguiente 
! resolución: 
"En cuinii'imlento de lo quo dispone 
el párrafo final del número séptimo 
del Decreto 1770 de 9 do Diciémbro de 
1 1922, se hace público para conocimiento 
general que los promedios oficiales do 
la cotización del azúcar en cada una 
de las plazas de los seis Colegios de 
Corredores de Comercio y Notarios Co-
merciales existentes, han sido en la 
primera quincena do Marzo de 1923 los 
siguientes: . : , 
Habana: primera quincena: 6.16649 
centavos libra. 
Matanzas: primera quincena: .5.25679 
centavos libra. 
Cárdenas: primera quincena: B. 19429 
centavos libra. 
Cienfuegos: primera quincena: 6. 
2286G5 centavos libra. 
Sagua: primera quincena: 5.239915 
centavos libra. . 
Manzanillo: primera quincena: 5.15679 
centavos libra. 
Y que dicho oficial promedio do co-
tización se ha obtenido de acuerdo con 
las reglas establecidas en el número 
séptimo del expresado Decreto y tenien-
do a la vista los datos y antecedentes 
que para tal f in se han aportado ajus-
tándose a lo que dispone el propio De-
creto. 
procedentes del Central Baraguá. 
Marzo 16: 28.973 sacos; con destino 
a New York; embarcados por Nuevltas; 
procedentes del Central Vertientes; con-
signados a Sugar Refining Co. 
Marzo 16: 15.000 sacos; con destino 
a uennstow; embarcados por Cienfue-
gos; procedentes del Central Andreita; 
con destino a Sugar Refining Co. 
Marzo 16: 7.325 sacos; con destino a 
Quennstow; embarcados por CJenfue-
gos; procedentes del Central Manuelita. 
S U B A S T A D E A N I M A L E S D E R A Z A 
Existiendo mayor número de anima-
les de las especies caballar, mular, va-
cuna y de cerda de los que deben haber 
en la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas, el Secretarlo de Agricul-
tura ha dispuesto se vendan en pública 
subasta un buen número de ellos, el 
próximo jueves, día 22 del actual, a 
laa tres de la tarde. 
como a cada cifra que se cambia^ la 
especulación se reanima y los precios 
cada vez tienden a afianzarse más , 
. .Las buenas es tad í s t i cas son el ba-
r ó m e t r o do los mercados. Ellas mar-
can siempre los grados de abundan-
cia o de escasez y mueven el en-
j granaje de las demandas y las ofer-
tas. 
I A todos los hacendados conviene 
' en estos momentos decir lo que hon-
j radamente creen que pueden elabo-
rar. 
T I P O S D E C A M B I O 
MARZO IT 
NEW YORK cable < „ „ . „ 
NEW YORK, viste,., 
LONDRES, cable. w « . . w 4 
LONDRES, vista. „ . 4 
PARIS, cable. M . N « w » M 6 
PARIS, vista. ^ . 6 
BRUSELAS, vista. „ * 6 
ESPAÑA, cable. . . . L ,„ 15 
ÍÍSPAÑA, vista. A f 15 
ITALIA, vista. „ , . , „ . . ,., 4 
zURICH, vista. . . . . . . . 18 
AMSTERDAM, vista. ,. . . 39 














P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
D E H A C I E N D A 
RECLAMACIONES APROBADAS 
La Comisión de E x á m e n y cal i f i -
cación de las deudas dal Es t ido , en 
su sesión del día 13 del corriente 
anordó reconocer el derí^cho a loa si-
guientes reclamantes: 
A l señor C. Echeva r r í a por suminis-
tro de drogas, $140.00 
Idem, Idem por efectos de l lmple-
ra. $2,877-29. 
$92.35 y otra do $1.392-00 
Majó y Colomer drogas $32,50 
Francisco Gálvez, drogas $1,001. 
19 centavos. 
Ilem Idem, $65.28 
Rufino Crespo madera $1,020. 
R. Campa cheque $15.92 y $29.40 
Ernesto Sar rá , drogas $63.70 
West Indles, chekue $3,523-50 
Miguel C. Avales dlquileres do 
casa $2,400 
André s Entrada efectos de escri-
torio, $47.71 
RECURSO DE INCONSTITUCIONA-
L I D A D 
E l Dr. La Torre a nombre y repre-
sentac ión de la Cuban Telephone Co. 
ha emplazado a l señor decretarlo da 
Hacienda para ante el Tribrj».al Su-
premo en un recurso de inconstitu-
cionalidad por haberse dispuesto que 
Sra. Viuda de Fargas por sumlnls-!la Compañía Cuban Thelephone Co. 
tro de uniformes, $248-40. debe de pagar el Impuesto del 1 por 
Purdy and Herdeuson, cheque ciento como se ha contestado, en una 
$110.95. consulta que dir igió dicha empresa. 
P. F e r n á n d e z y Co., efectos de es-' Se funda el recurso en que ya pa-
•critorlo, $310-81. ' ga la Compañía otros impuestos. 
Salvador Guastella por construc 
ción de calle $70,239-24. INTERESES D E L EMPRESTITO 
Br io l y Co., efectos de t a l aba r t e r í a , 
$90.5() 
FACILES 
La mas alta 
La mas baív 
Promedio ' 
Ultim opréstamo 
Cierro .*..'..* '. 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos . . . 
Préstamos a 60 días do 5*4 a, . . 
Préstamos a 90 dias de 514 a. 
iTréstamos a 6 meses de 5*4 a. 


















E L L A X A N T E 
DR. B E L L 
E s e l m e j o r conoció 
O p e r a ^ u a v e m e n ^ 
c a u s a r d e p r e s i ó n 
™ m i r r i t a c i ó n 
e s t o m a g o o b t e s t C 
B0L$A DE MADRID 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 17. 
DOLLAR 6. 
C L E A R I N G HOUSE 
Las 
por ei «Jiearing HoUse 
ascendieron a $4 
compensaciones 1 Clearimr -u" .8 ^tuad,.. 
142.Os. 
47 | 
BONOS DE LA LIBER FAl) 
NEW TOKK, marzo 17. 
Bonos del 3 ^ x 100 a 101.06. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar 
Primero del 414 x 100 a 97.96. -r? 
Segundo del 414 x 100 a- 97.82. 
Tercero del 4*4 x 100 a 98.38. 
Cuarto del 4& x 100 a 97.98. 
U S Victoria del 4 ^ x 100 a 100.10. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 17. 
Los precios estuvieron muy fáciles 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.80. 
Empréstito del 5 x 1Q.0 a 73.70. 
Cambio sobre Londres a 75.05. 
El dollar se cotizó a 15.99. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 17. 
Consolidados por efectivo, 
F C U de la Habana, 74. 
VALORES AZUCAREROS 
Ventas 
Amerldih Sugar. . . . . 
Cuban American Sugar. . 
¡Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cana Sugar pref. 






Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior \\z x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 1593. . 
Havana Electric Cons 5 x 100 
; C 0 M 0 V I V I R C I E N A N O S ? ¿ 
I = T O D 0 
EstabI 
deb í 













Ayor se giraron a la casa banca-
Co-
Casa Blanca, Marzo 17. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo Sábado 7 a 
Estados Unidos pe r tu rbac ión en 
lorado y estados vecinos, vientos a l -
r o fuertes en las Dakotas, Golfo de 
Méjico buen tiempo, ba róme t ro a l -
to, vientos variables. 
Pronós t i co Isla: buen tiempo es-
ta noche y el domingo iguales tem-
peraturas, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
Solano y Hermano, efectos de encrl- r ia de Speyer y Compañía $157.000 
torio, $1.40. 'correspondiente a dos semanas del 
l Gumersindo Suárez, sombreros y 15 por 100 de la recaudac ión de las 
medallas, $25,261-20. I Aduanas, para pagar intereses del 
Idem Idem por cheques. $4.781-50 emprés t i to de 35 000,000 que vencen 
Isla de Pinoe S. S. Co. por transpor- en el primero de septiembre próxi-
te 4e personas, $877-45 1 mo y primero de marzo de 1924. 
Domingo Herrera, por tiksts de 
t r a n v í a s , $118.80. I E A l ' E D I E M U S ADMINISTRATIVOS 
Ramón F e r n á n d e z , tejido y efec-. 
tos varios $321-60. | E1 Secretario de Hacienda ordenó 
Banco del Comercio cheque $82 ayer la ins t rucción de expediente a 
r,06^ 0m; do3 empleados de la Sección del Im-
i . cansino por suministros trea puesto por demorar expedientes ad-
cuentas, una de $3,805-30, otra de ministrativos. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
sociedades y Empresas 
15 Marzo 1923. 
Muy Sr. nuestro: 
Nos es grato participar a V d . que, 
por escritura otorgada el d í a 12 del 
actual, ante eí Notario de esta Ciu-
dad doctor Alberto J. Qarri l lo, he-
mos constituido la sociedad regular 
colectiva "Alva iño , Redondo y Ca.", 
que se hace cargo del activo y pa-
I sivo de la casa Avelino Redondo y 
segui rá dedicándose , como su ante-
cesora, a la Impor tac ión de Frutas 
Frescas de California, Papas y Ce-> 
bollas. 
Son socios gerentes, con uso i n -
distintamente de la f i rma, los seño-
res Tomás Alvar iño Garc ía y Ave-
lino Redondo y Expósi to y socios In -
dustriales los señores Antonio Rivas \ 
Herrera, R a m ó n Mayo Redondo y 
Eduardo Mayo Redondo. 
Rogándole se sirva tomar nota de 
nuestra firmas y no dudando que 
nos h o n r a r á con la misma confianza 
que a nuestra antecesora, quedamos 
de Vd . attos. S. S. 
Alvar iño Redondo y Ca. 
Habana, 8 de Febrero de 1923. 
Muy Sr. nuestro: 
Nos es grato participar a V d . que, 
por escritura otorgada el 6 del ac-
tual , ante el Notario de esta c iu-
dad. Ledo. Alberto M a r i l l , ha que-
dado disuelta la Sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón so-
cial de Alvar iño López y Ca., cons-
t i tuyéndose al propio tiempo una 
nueva Sociedad regular colectiva, 
bajo la razón de Alvarez Lanza y Ca. 
la que c o n t i n u a r á dedicándose , co-
mo sus antecesores, a l a importa-
ción de frutas de California, v íveres 
finos y anexos, para cuyo objeto 
cuenta con sus Grandes Refrigera-
dores.", hab iéndose hecho cargo del 
Activo y Pasivo de la anterior. 
Son socios gerentes, con uso i n -
distintamente de la f i rma, los se-
ñores Sinforiano Alvarez González y 
Luciano Lanza Rodr íguez ; socio i n -
dustrial con el uso de la f i rma, se-
gún poder otorgado por ante el re-
ferido Notario, o l señor Jaime Ló-
pez Mesa; y socio industr ia l el se-
ño r Servando Pérez García . . 
Rogándole tomo nota de nuestra 
f i rma y esperando se sirva honrarnos 
con la misma confianza que a nues-
tros antecesores, quedamos de Vd. 
afmos. S. S. 
Alvároz Lanza y Co. 
En pro de la humanidad, cierta sociedad lanzó al público esa 
interrogación, ofreciendo fabulosos premios a quienes presentasen 
las más certeras .respuestas. E l concurso fué acogido con todo el 
entusiasmo que requería tan importante tema, suscitando el interés 
en todos los hogares. Cosa lógica: noventa por ciento de las res-
puestas envolvían la misma categórica conclusión: " E l agua pura 
y los alimentos sanos." 
Planteáronse mil aciertos para obtener con mayor eficacia esos 
dos factores. 
í S t H I Z O C O N S T A R 
que el agua sólo podría obtenerse pura, absolutamente' libre de 
gérmenes, mediante los filtros de presión ECLIPSE y que para la 
conservación de los alimentos ninguna nevera podría substituir a los 
famosos refrigeradores BOHN SYPHON. 












LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA LLAVE" 
Hay cinco tamafios con címaf» 
pa.ra hielo. Muy bantos. Yéaloi 
" F E R R E T E R I A LA LLAVE" 
Keptuno 10C, entre Campanario j 
Perseverancia 
^eTéfono A-4480 Kabir» 
Libre Exhibición: 
Ave. de Italia, No. 63. 
Despacho y Almacenes: 
Cienfuegos, 18 al 2 2 . 
D R O G U E R I A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas Jas farmacias. 
Abierta los dias laborable! 
hasta las 7 de id noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la manaba. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y to.do el dis 
el domingo 1:2 de abril de 
1923 
Grandes existencias de artículos para baño y materiales de 
fabricación. Losas y ladrillos para azotea, de GERONA. > 
Agentes en todas partes de la República. 
ISm. y 20 y 22t. 
G A S O L I N A S B E I O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO TvEFINADü, ESTU-
FINA, F U E L Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
LA 
Pl 
F A R M A C Í A S Q U E ESTi 
A B I E R T A S HOY 





Riela 2 A. 
San Francisco número 36, 
r a 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS V VENDIDOS eu 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, pfáctlcanjento 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS 
EL USO de las GASOLINAS BBLOT asegura SEGURIDAD v CON-
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAOE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS NO PERJUDICAN EL MOTOR. KJ^íaxA-tl 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA V PF. 
TRO LEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR teniJn-
íc a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Comnoste-
U. f'S, Habana. Teléfono A-846Í) y también en las ferreterías 
EL USO de estos FUEL y GAS Olls preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d© MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA-
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFxNA. 
Las entregas locales de todos estos productos e í hacen rápidamente por 
tiedlo de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también preo-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING C0MPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
8 A K P R D R O 1ÍTTM. 6. HABANA-
j e s ú s ílel Monte ^nUmero 5U« 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número Io- . 
Jesús del Monte número 3". 
Rodr íguez y Dolore». 
Cerro n ú m e r o 859 ^ 
Vlstatiermosa número 1* u-i ^ 
t r o . 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
t 3 y G. Vedado. 
Belascoaln y San Rafael 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Moi?te y Angeles. 
Benjumeda número »• 
Suárez y Apodara. 
Alcantarilla uúmero 2*' 
Consulado y Trocadero. 
g i n Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragonea 
Habana número 112. 
Vi^egas y Progreso. 
Tenerle / l imero 74. 
Monto y Estévez. 
Gei-vasio número 130. 
Agua Dulce número l í« 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72.1|3. 
2 n ú m e r o 148. Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoi 
Belascoaln, 8 6. 
Habana y Jesús María. 
Mot-t»-
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad pública desde 1894 
Gran Premio en ba Exposiclanes de P a n a m á y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a * d e 0 6 í b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l l 
L 
' ' ' ^ ^ ^ ' ^ r ^ o c l a d a e» ^ ó,llca 
^ ' T . d e r e c h o d , u t i t i ^ 
P0^duc l r l a s . las noticias ca-
para en « t e D I A R I O »s 
b le f rá í l»» ^ como l t información D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•erricio del periódico en el Vedado, 
l iámese al A-6201 
iueente^en el Cerro 7 J e sús ««1 
Monte. Teléfono 1-199* ^ 
^ C0NTRAPROPOS1! 
S r C A S A l TRATADO DE UUSANA 
, j . d n c f U n t a c n á g i n a s e s c r i t a s e n SOLO M A T E U Y N I C O L A U , 
tota es te d o c u m e n t o d e d o s - i e m a s p a g m a s e s t r u a b e u ^ ^ w s C 0 M p u c E S 
f r a n c é s y c i n c u e n t a e n t u r c o 
P E N A D E M U E R T E 
A L O S A S E S I N O S 1 
D E L S E Ñ O R D A T O 
PA*15, ^ní ía-oróposic iones turcas ^•Las contra Pr0P anna e s t á n 
^ ^ ^ s de P r & s evidentes del pa-repieias de p r ^ toda las condlclones 
ellas se proponen es tán de 
<loe/.midad con los deseos de paz 
¿ovtoTVal f„nriii en que se inspira el 
^DdePfde I n ^ a " . dijo hoy Hus-
«ob,enaíchib Bey. representante de 
Zn esta capital. 
¿Dgorh¡h Bcv que pasó la noche de 
R 3 ^ 1 ^ rstudiando el texto del 
e« documento llegado por es-
«íteDS a París v que consta de 200 
iiiet*Jen í ra¿cés y de 50 en t t l r-
^ r e d i j o que era posible que ocu-
^ P ndiferencias en la interpreta-
del texto, según La nación que 
10^estudio divide el proyecto de 
. L i en dos partes, la primera, 
Anl I d a ^ i los asuntos del tratado 
í Tisana que resultan aceptables 
f l J f í u r c o s q y la segunda a aque-
f ' partes que las contra-proposicio-
« h&n .modificado. 
netn ]a primera parte f igura l̂ a 
optación por Tu rqu í a de una pro-
S . en la solución del conflicto 
K ! yacimientos petrol í feros do 
L0" 1 que surgió hace un año entre 
¡ Gran Bretaña y Turqu ía , y el ba-
sido sometido a la Liga de las 
Naciones para el caso en que no se 
hubieso llegado a un acuerdo; la 
Jesión a Grecia de Caraghatch, su-
burbio de Adrianopolis; la solución 
nropuesta en el tratado sobre la l i -
bertad de los estrechos y el ajuste 
que en él se hace del problema de 
Ijs minorías. 
Turquía también acepta el nom-
bramiento de tres jueces neutrales 
«ara tribunales turcos durante cinco 
iños v se aviene a reorganizar su 
departamento de jus t ic ia . Estas es-
tipulaciones es tán de acuerdo con 
los planes de los aliados para solu-
cionar el problema de la s i tuación 
legal de los extranjeros ante los t r i -
bunales turcos. 
Kn la segunda parte del estudio 
hecho por el d iplomát ico turco se 
cuentan entre las modificaciones a 
que se ha aludidOj la demanda de 
que la frontera entre Grecia y Tur-
qu ía sea la l ínea media entre el r ío 
i Maritza en vez de su or i l l a izquierda 
j y de que- se dé a T u r q u í a posesión 
de la Isla de Castellorizza, parte del 
grupo del Dodecaneso, dejando así a 
I ta l ia once de, esas doce Islas. Tur-
quía pretende que Castellorizza per-
! tenece en realidad a la costa da 
I Anatol la . 
I Los turcos proponen a d e m á s que 
so distribuya la deuda públ ica con-
| t r a ída por la Sublimo Puerta entre 
los gobiernos aliados que por medio 
del tratado se confirman en la po-
sesión de terr i tor ios que basta el ar-
misticio pertenecieron al imperio 
otomano. 
. (SIGUE A LUIS) 
Se proyecta a d e m á s qu© los 47 
' a r t ículos del tratado relativos a 
asuntos financieros se separen del 
cuerpo del documento, y que sean 
objeto de un acuerdo que se ra t i f i -
ca rá en fec^a posterior, arguyendo 
que los peritos aliados no es tán to-
davía de completo acuerdo sobre esas 
cuestiones n i poseen aún información 
suficiente para solucionarlos de nn 
modo definitivo. 
Tu rqu í a pide que la indemnización 
de guerra que le debe Grecia se ajus-
te directamente entre Laa dos nacio-
nee interesadas o que, en caso de 
desacuerdo, se snjete a nn arbitraje. 
En cuanto al tratamiento de loa ex-
tranjeros en Turqu ía , el gobierno 
de Angora sugiere la aplicación del 
principio de reciprocidad, o de no 
ser así de la d a ú s u l a de nación más 
favorecida- 4 
I M P O N E N O T R A S PENAS 
M U C H A S D E T E N C I O N E S 
SWCÍDIO D E U N P U E R T O R R I -
QUEÑO E N B A L T I M O R E 
(Por la Prensa Asociada.) 
EALTIMORE, marzo 17. 
Al lado de la baso del monumen-
to de Beattle, en ' a esquina de las 
calles Calvert y Fayette, uno do los 
Importantes cruces, do la ciudad, un 
joven 69 suicidó d i sparándose un t i -
ro a la cabeza y muriendo casi ins-
tantáneamente. 
Loa papeles qu j so encontraban 
fo los bolsillos del suicida revela-
ron que se^lamab.v Andrés Ontane-
da, natural do San Juan de Puerto 
Rico, veterano de la guerra mundial 
y flue había sido licenciado hono-
rííicameute de la marina de los Es-
tados Unidos, 
*-*-*-M*^rjrjr**-M-**-*-jrjrM******* 
LA LABOR DE L A COMISION ES. 
PECIAL NOMBRADA POR EL 
MINISTRO DE HACIENDA 
SR. DE L A HUERTA 
(Por la Prensa Asociada) 
NTETA YORK. Marzo 17. 
Los miembros de la comisión es-
pecial nombrada por el Ministro de 
Hacienda señor de l i Huerta para 
examinar los detalles del plan ela-
borado por la comisión internacional 
6e banqueros respecto a la deuda 
mejicana, para el depósito de los bo-
los, como paso preliminar para rea-
nudar los pagos de los intereses de 
cioha deuda, se espera que comple-
^n su tarea en la próxima se-
ma iu. » 
l a comisión no ha publicado n in-
guna declaración oficial ; pero se 
tiene entendido que se ha progresado 
Estante en e' cortejo de los innu-
merables documentos que es nece-
sario examinar con arreglo a esto 
Plan. 
La primera tarea emprendido por 
¡a comisión la de traducir todos loe 
Mpeles y documentos a l español , 
Ja ocupado grun parte del tiempo 
«e la delegación en la nrimera se-
mana después de su llegada aquí , 
«J'.ausa de (acertada dis t r ibución 
^ ios bonos entre cnpitalistas de 
âs las naciones^ y la necesidad 
* Que los documentos se ajusten 
las leyes y disposiciones de los 
"lalS6^808 gobiernos interesados, la 
do la comisión ha sido lenta 
/ enojosa. 
lu)v0íÍCÍaS extraoflciales recibidas 
traba que la Ina-yor PartQ del 
Cna f3, 6e ^ rea-Uzado, y que 
amprf011 c5a con ^ miembros 
fi* d k03 ^ la comisión intern*icio 
ca^ ban(lueros ta! vez sea convo-
^ Para fecha cercana. 
n o m b r a m : e n t o d e l s u b -
s e c r e t a r i o I N T E R I N O 
D E C O M E R C I O 
^ S H L \ G T O X . ~ ^ ¡ ; Z O 17. 
^ í . 6 " B- Davis, nuevo letrado 
rá nomKr^In9Ilto de Comercio, se-
bíÍo Hpr? subsecretario interino 
^ da ^r, Hoover. «orno resulta-
b a hrnT 0rdeQ deJ ejecutivo, f i r -
^ Mían-,. POr el Presidente Harding 
^nar io : pfrmitiendo que un fun-
^ B e L r ^ eneciente al Personal 
^mo «ns ment0 0(uPe eso puesto. 
^ f-anc?nn Cretario Mr- Davia e rá 
^ t a m p ^ 0 eJecutivo en el De-
6ficinr ?-0 y ^ ^ r á a cargo de su 
^ ^ * ° e operaciones. 
811 D e d í c e l a r e e l e c c i ó n d e 
HARDING 
^ BEACH, M a ™ XI . 
í l p S J r r a d ° r general Daugherty. 
l?»1*! Prp^M» * a, camPaña electo-
fct^Venci^ Dte H a r d ^ . antes de 
J'^ato. r e "6^ . ^ e lo nombró can-
"S ^PrfnHn0?110, 3' desde enton-
«Ü8 pohticn« consejero en asun-
tres€ntar7a Pr,0nostic6 que atluél 
reeIeK7dna reeelección y que 
^ r t * del ^ÍHHLOmo el Porta-estan-
Partldo republicano. 
S I G U E U R E B E L I O N E N E L E S -
T A D O D E R I O G R A N D E D O S U R 
(Por la Prensa Asociada.) 
MONTEVIDEO, marzo 17. 
Las partidas rebeldes que opera-
ban en el Estado de Río Grande do 
Sur persisten en sus actividades. 
Llegan noticias de la frontera de 
una batalla libradyi cerca de San 
Lorenzo, entre tropas del Estado, 
mandadas por José Lucas de L ima 
y los rebeldes, al mando del Coro-
nel Zecea Netto. 
Las fuerzas del gobierno -fueron 
derrotadas, y muchos cayeron p r i -
sioneros. ' 
11 GOBIERNO ARRIENDA L A 
EOLSA POR NOVENTA M I L PESE-
TAS ANUALES DURANTE CIN-
CUENTA A5-OS 
MADRID, marzo 17, 
El gobierno ha firmado un nuevo 
contrato de arrendamiento de la Bol 
sa a una sociedad do corredores. 
E l arrendamiento ea por 50 años 
con un alquiler anual de 90,000 
spe setas. 
' s E TRATA D E QCE OBREROS V 
|PAVEONOS LLEGUEN A UN ARRE 
(.IX) SOBRE L A PARTICIPACION 
DE LOS PRIMEROS EN L A A D M I -
ÍNISTRACION DE LMPRESAS FA-
BRILES 
I 
' MADRID, marzo 17. >/ 
I E l ministro del Trabajo, señor 
Chapaprieta. en el curso de una en-
• trovista que ' tuvo hoy con los perio-
' distas, mani fes tó , ai referirse a la 
par t ic ipación de los obreros en la 
admin i s t rac ión de empresas fabriles, 
que el gobierno tenia ya formada 
una opinión concreta sobro el asun-
to, opinión 'que so da r í a a conocer 
cuando el Ins t i tu t cdo Reformas So-
ciales,- que estudia la cuest ión, ha-
ya llegado a las conclusiones opor-
tunas. 
E l ministro agregó que había tra-
tado de establecer relaciones entre 
Í patronos y obreros a f in de que 
juntos estudiasen y discutiesen el 
problema, pero que hasta ahora sus 
gestiones no hab ían dado el fruto 
apetecido, si bien ten ía esperanzas 
de que llegasen a un arreglo. 
MANIFIESTO DE LOS SINDICAL1S 
TAS L I B R E S E N BARCELONA 
BARCELONA, marzo 17. 
Hoy circuló en esta ciudad un 
manifiesto emanado al parecer del 
grupo m á s radical del Sindicato L i -
bre. Lo f i rma "La Comisión de Jus-
t ic ia" , y dice entre otras cosas: 
"cada vez que maten a un sindica-
lista l ibre mataremos a cien s indi-
calistas unidos". 
E N B A R C E L O N A 8 E E S T A N 
T O M A N D O M E D I D A S P A R A 
E V I T A R L O S A T E N T A D O S 
L A S PRUEBAS D E LOS HIDRO-
AVIONES 
MADRID, marzo 17. 
E l próximo lunes i rán a Carta-
gena el Rey y el general Aznar, con 
objeto de asistir a las pruebas de 
los hidroaviones ú l t i m a m e n t e ad-
quiridos, 
ES ESPERADO E N M A D R I D E L 
A L T O COMISARIO 
M A D R I D , manió 17. 
E l Al to Comisario, don L u í s Sil-
vela es esperado en esta capital el 
próximo día 25. 
Viene el señor Silvela con objeto 
de conferenciar con el Gobierno 
acerca del problema de Marruecos. 
ESTUVO E N PALACIO E L SEÑOR 
M A U R A 
MADRID, marzo 17. 
E l i lustre ex-Presldente dal Con-
sejo, don Antonio Maura, estuvo 
hoy ea Palacio, para cumplimentar 
ai Rey y darle las gracias por el pé-
same que le envió con motivo del 
fallecimiento de su hermana, 
SE P I D E L A PENA D B M U E R T E 
PARA M A T E U Y NICOLAU 
M A D R I D , marzo 17. 
E l fiscal del Tr ibunal Supremo, 
que entiende en la causa incoada 
cor motivo del asesinato del señor 
Dato, ha perdido la pena de muerte 
para Mateu y Nicolau. 
Y pide penas menores para los 
restantes Individuos que aparecieron 
complicados en dicho asesinato. 
UN E X I T O T E A T R A L D E L R U O 
D E M A U R A 
MADRID, marzo 17. 
En el teatro Eslava se ha estrena-
do con gran éxito, la comedia "Cora-
zón de mujer", de la que es autor 
don Honorio Maura, hijo del ex-Pre-
sidente del Consejo del mismo ape-
l l ido. 
SE A C T I V A N LOS PROGRESOS EN 
BARCELONA 
BARCELONA, mar^o 17. 
Las autoridades han dispuesto 
que se lleven con toda rapidez las 
causas pendientes con motivo de loa 
ú l t imos atentados. 
Además , se han dictado órdenes 
rigurosas para castigar a los que 
porten armas sin la debida autori-
zación-
L A D E L E G A C I O N C U B A N A 
L L E G O A B U E N O S A I R E S 
BUENOS AIRES» marzo 17. 
La delegación cabana al 
Congreso Panamericano, ha 
llegado aquí , en camino para 
Santiago, donde se celebrará 
el Congreso. 
Permanecerá en esta ciudad 
hasta el martes, saliendo lue-
go en tren especial en compa-
ñía de las delegaciones argen-
tina, uruguaya y paraguaya. 
Algunos miembros de las 
delegaciones de Cuba, Vene-
zuela y El Ecuador se hallan 
aqu í en camino para Santiago. 
S E T R A N S M I T I E R O N L I N E A J A P O N E S A D E L A P R O C E S I O N D E 
S E V E R A S O R D E N E S | N A V E G A C I O N E N L O S ¡ S A N P A T R I C I O E S 
P A R A R H I N L A N D I A P U E R T O S D E M E J I C O B I E N C U S T O D I A D A 
3 . 2 0 0 P O L I C I A S E S T A B A N 
S I T U A D O S E N N U E V A Y O R K 
i E L E J E C U T I V O Y L A C A M A R A 
H A N L L E G A D O A U N A C U E R D O 
S E T E M I E R O N C H O Q U E S 
S A C C O T E R M I N A S U H U E L G A 
D E H A M B R E 
BOSTON, Marzo 17. 
Nicola Sacco, a quien se a l imentó 
,1107 a viva fuprza por orden supe-
1 r ior , después de haber decidido tres 
I alienistas que ten ía perturbadas sus 
facultades mentales, abandonó vo-1 
luntariamente su huelga ^e hambre 
len la noche de hoy después de haber 
estado 31 días f i n comer. 
En el Hospital Pslco-pático donde 
fué conducido por orden del Juez 
Thiaier, *del Tr ibunal Sueprior del 
Cosdado de Norfolk:, Sacco r indiéndo-
se a la súpl ica de su esposa aceptó 
los alimentos quo se le ofrecían. 
L L E G A D A D E H A R D I N G 
A P A ^ B E A C H 
WEST P A L M BEACH, marzo 17. 
E l presidente Harding con su es-
pesa y amigos l legó esta noche a 
Palm Beach, en un tren especial, 
procedente de Miami . A l dirigirse al 
tren en Miami visitaron a Mr. W i -
l l iam J. Bryan y a su señora. 
E L MINISTRO D E INSTRUCCION 
PUBLICA, A BURGOS 
M A D R I D , marzo 17. 
E l ministro de Instrucción Pública, 
señor SalvatePa, ha marchado a Bur-
gos con objeto de inspeccionar los 
monumentos al l í existentes. 
Débese este viaje del ministro 
al deseo del Gobierno de llevar una 
es taa í s t ica de los monumentos nacio-
nales para que no sean enajenados 
con perjuicio del patrimonio patrio. 
A l ministro se lo dispensó en Bur-
gos un buen recibimiento y se or-
ganizan varios festejos en su ho-
nor. 
V A R I A S DETENCIONES EN 
BARCELONA 
BARCELONA, marzo 17. 
La policía ha efectuado varias de-
tenciones de individúes que, al pa-
recer, es tán complicados en los úl-
timos atentados. 
SE P A R A L I Z A R O N LAS OBRAS EN 
I íA BASE N A V A L DE E L FERROL 
E L FERROL, marzo 17. 
Se han paralizado los trabajos en 
esta base naval. 
Esta para l ización es debida a que 
se agotaron los crédi tos existentes. 
Se teme que la paral ización dé 
origen a serias alteraciones de or-
den púbMco. 
Las autoridades han telegrafiado 
al Gobierno para que vea el modo 
de solucionar el conflicto que se ave-
cina. 
SE P I D E L A AUTONOMIA DEL 
A Y U N T A M I E N T O DE M E L I L L A 
M E L I L L A , marjio 17. 
Las entidades económicas de esta 
plaza, en sesión magna «e 'ebrada 
hoy acordaron pedir al Al to Comi-
sajio ,don Luis Silvela. que declare 
a u t ó n o m o al Ayuntamiento de Mell-
Ila. 
Una comisión nombrada al efecto 
se en t r ev i s tó con el Alto Comisario 
quien p rome t ió estudiar el asunto. ' 
CUMPLIRAN L A SENTENCIA EN 
CADIZ 
M E L I L L A , marzo 17. 
El Consejo de guerra encargado 
Je incoar la causa contra un jefe 
y un oficial que aparecen complica-
dos en el desastre do Annual ha 
fallado que los procesados cumplan 
la sentencia en Cádiz. 
LOS REBELDES SE D I S P R I Z W 
CON E L UNIFORME D E L 
EJERCITO ESPAÑOL 
M E L I L L A , marzo 17. 
Las autoridades españolas de es-
ta plaza, han comprobad^ que los 
rebeldes se disfrazan con uniformes 
de jefes y oficiaos dpi ejérci to es-
pañol para aproximarse a esta plaza 
En consA/inoTicia, hail t]ictado la¿ 
oportunas medir'.-aB par_ quo el en-
gaño no, persista. 
ABD-EL R R I M ENTREGA TRES 
M I L PESETAS POR ( A D A 
PRISIONERO MOHO 
M E L I L L A , marzo 17. 
Emlearioe (Te Abd^el-Krlm llega-
L A V A N G U A R D I A D E L 
C O M I T E ' T R O C U B A " 
De nuestra Redacción en Nuera York 
Hotel Waldorf Astorla, marao 17 
L A VANGUARDIA D E L " C O m T B 
PRO-CUBA" 
La distinguida señora Dolores 
Ponseca de L l t t l e , una de las damas 
más prominentes en la Colonia Cu-
bana «Te Nueva York , se ha brindado 
«1 benemér i to Comité Pro-Cuba con 
el mayor entusiasmo, ofeciéndose u 
formar la vanguardia femenina de 
tvita Ins t i tuc ión , para lo cual ha ci-
tado en su lujosa residencia de la 
calle 73 a un bri l lante núcleo de se-
ñoras y s eño r i t a s cubanas^ con laq 
cuales cons t i tu i r á a q u é l l a ' i n m e d i a -
tamente. 
E n la Colonia ha despertado la 
más efusiva s impa t í a este pat r ió t i -
co movimiento, esperándose así que 
las grandes fiestas qiw muy en bre-
ve han de cmenzar a celebrarse ha-
b r á n de revestir extraordinaria so-
lemnidad. 
L * primera de esas fiestas se efec-
t u a r á el domingo 6 de mayo con la 
ceremonia de bendecir las banderas 
de la ins t i tuc ión y las dos que van 
a ser enviadas, •respectivamente, co-
mo ofrenda dé grat i tud al Consejo 
Nacional del Comité Pro-Cuba y al 
Comité P r o - M a r t í , ' establecidos am-
bos en la Habana para secundar las 
iniciativas del Comité ProCuba crea-
do en Nueva York . 
Bendeci rá las banderas el padre 
Adrián Buisson, capel lán de la Ins-
t i tución, y la ceremonia se efectua-
rá en la Iglesia de la Esperanza an-
te el altar mayor d « d e se venera 
la bendita Imagen de Ta Virgen de la 
Caridad del Cobre. Patrona de Cubat 
«s tando la organizac ión de esta fies-
ta religiosa a cargo de las señoras 
que compongan la vanguardia del 
Comité . 
Seguidamente s^rán enviadas al 
delegado general señor Ar tu ro R. de 
Carricarte las banderas que éi mis-
mo ha de entregar solemnemente al 
Consejo Nacional y al Comité Pro-
Mart í . 
E l viernes 11 se d a r á un te en 
honor del Cónsul General de Cuba 
señor Felipe Tabeada, que tan efi-
cazmente es tá cooperando con el Co-
mi té para I3, mejor real ización de 
todos sus proyectos, efectuándose es-
te acto en uno de los principaes 
hoteles de Nueva York . 
E l 20 do mayo^ globoso aniversa-
r io de la independencia, se celebra-
r á n tres distintos actos conmemo-
rativos: Un homenaje a la bandera, 
una velada pa t r ió t i ca , y una comida 
a los pobres. Y el "Día do Decora-
c ión" se l l evará a efecto el proyec-
tado t r ibuto a la memoria de Roo-
sevelt^ el gran amigo de l^s cuba-
nos. A. este acto se lo quiere dar una 
solemnidad inusitada y ya se es tán 
ultimando lo? detalles para su más 
bril lante reaUzación. Diariamente se 
reciben innumerables cartas de adhe-
s ión a la intensa labor pat r ió t ica 
emprendida por el Comité, cuyo i n -
fatigable presidente, señor Leoncio 
Serpa, se desvive por cuanto pueda 
redundar en honor o beneficio de 
Cuba, 
Z A R R A G A . 
O B R A S E N P R O Y E C T O 
E N T R E L O S E L E M E N T O S D E 
I R L A N D A Q U E A L L I V I V E N 
(Por la Prensa Asociada.) 
COBLENZA, marzo 17. 
L a comisión interaliada de la 
Rhinlandla p romulgó hoy dos or-
denanzas, con el objeto de que se 
Inauguren las reparaciones en for-
ma de mercancías por parte de 
Alemania. . 
Una de estas ordenanzas prescri-
bo la confiscación de los terr i to-
rios ocupados de maquinarias y i 
otros objetos, as í como de los ani-
males pertenecientes al gobierno 
a lemán , que se rán marcados para 
su devolución, de conformidad con 
el tratado de Versalles. 
L a otra ordenanza autoriza la1 
confiscación de las mercanc ías y 
propiedades pertenecientes a los go-
biernos aliados o sus nacionales en 
estos territorios, pero que no estén 
en posición suya. 
Las declaraciones do propiedad i 
de dichos, ar t ículos deben ser pre-1 
sentadas a la comisión interaliada. 
Esta ú l t ima ordenanza, tiene por 
objeto contrarrestar las órdenes ex-
pedidas por el gobierno a l emán , pa-| 
ra que sus nacionales se nieguen a 
entregar a los franco-belgas las mer-
cancías contratadas a cuenta de las j 
reparaciones. La penalidad proscrip-
ta para los quo se nieguen a hacer j 
ésto, ea una mul ta de 50.000.000 ¡ 
de marcos, o pr is ión por no más de 1 
5 años . 
LLEGA A ROMA L A VANGUAR-1 
DIA DE LOS DELEGADOS A M E -
RICANOS A L CONGRESO D E L A I 
CALLARA DE COMERCIO I N T E R - j 
NACIONAL 
ROMA, marzo 17. 
¡ Actuando como vanguardia de los 
delegados americanos al Congreso 
d'.í la Cámara de Comercio luterna-
cional que se esperan que lleguen 
de Nápoles esta noche Fred I . Kent, 
Wil l i s H . Booth, Lewis E. Pierson 
y Charles H . Mav Dowell , llegaron 
a Roma esta tarde.' . 
Se espera que el Primer Ministro 
MussolinI pronuncie el discurso i n -
augural del Congreso que se abre 
mañana . En su discurso en que ha-
rá uu resumen de la Situación en 
I tal ia r e c o m e n d a r á á los miembros 
del Congreso que cooperen para 
restaurar la hacienda, el comercio 
y la s i tuación económica del mundo. 
E l Rey Víctor Manuel ha. ex-pre-
cado el deseo de recibir a los miem-
bros del Congreso y, probablemen-
te, les d a r á audiencia en el Qul r i -
nal. 
E X I S T E T R A N Q U I U D A D E N 
E L E S T A D O D E M I C H O A C A N 
SERVICIO RADIO-TELEGRAFK O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
EL EJECUTIVO V LA ( A M A R A 
ESTAN DFJ ACUERDO 
CIUDAD^ DE MEXICO, D. F. Mar-
zo 17. 
E l Ejecutivo Nacional y la Cáma-
ra de Diputados es tán de acuerdo so-
bre la polít ica petrolera Nacional. 
En lo sucesivo, ambas .entidades 
sabrán con seguridad el derrotero 
que deberán seguir para no tropezar 
una con otra y tanto la nación como 
los capitalistas extranjeros con inte-
reses petroleros no t e n d r á n puntos 
dudosos. 
E l Ejecutivo considera buena la 
ley del petróleo que estaba a discu-
sión y r e spe t a rá las concesiones otor-
gadas legalmente antes del año no-
vecientos diecisiete, esteando de 
acuerdo también en que la C á m a r a 
conozca los detalles de las concesio-
nes quo se otorguen. 
A L E M A N I A D E B E E M P E Z A R 
A A B O N A R R E P A R A C I O N E S 
FOMENTANDO E L CULTIVO D E L 
ALGODON 
MEXICO, D. F. Marzo 17. 
Muchos hacenda.dos de la región 
de Laguna, en el Estado de Coahui-
la se dirigen hacía el Sur, objeto de 
visitar las t i é r r a s de costa del Esta-
do de Guerrero y sembrar a lgodón. 
E l Gobierno les ha dado muchas 
facilidades. 
Algodoneros de Tor reón y San Pe-
dro de la« colonias e n c u é n t r a n s e en 
aquel estado con ese mismo objeto. 
No menos de cinco m i l héc ta reas 
se cu l t ivarán en el dis tr i to de Aba-
solo, en vista de haber comunica-
ción por mar y tierríJ. 
Los hacendados creen obtener 
magníficos resultados. 
O B R A S E N P R O Y E C T O 
MEXICO, D. F. Marzo 17. 
Se ha rán importantes obras en 
diversos puertos de la Repúbl ica . 
Una compañia Norteamericana soli-
cita concesión para hacer dichas 
obras, ofreciendo inver t i r varios mi -
llones de pesos si se le deja explo-
tarlas por veinte años . 
El gobierno estudia detenidamen-
te el caso para resolver. 
U N A V I A D O R P E R D I D O 
MEXICO, D. F. Marzo 17. 
Noticias del Norte de la Repúbl i -
ca dicen que un aviador norteame-
ricano se perdió en la Sierra Occi-
dental del Estado de Chihuahua. 
Se cree que haya fallecido al pre-
tender atravesar las elevadas mon-
t a ñ a s . 
Las autoridades mexicanas orde-
naron que se buscase a l aviadtfr pres 
tándole auxilio en caso necesario. 
P A G A R A C O N M E R C A N C I A S 
E S L O Q U E H A O R D E N A D O 
L A C O M I S I O N I N T E R A L I A D A 
NEW YORK. Marzo 17. 
Tres m i l doscientos miembros de 
Departamento de Policía destacado 
para impedir los posibles choques 
entre los simpatizadores del Estado 
Libre y los republicanos p ro teg ían 
a unos S.OOO individuos que marcha 
han en la procesión anual del d ía 
de San Patricio por la Quinta Ave-
nida esta tarde. 
Varios republicanos, con estandar-
tes que contenían anatemas al Es-
tado Libre procuraron incroporarse 
a la procesión, pero fueron cortea-
mente rechazados por la policía que 
los colocó d e t r á s de la procesión. 
Treinta policías estuvieron estacio-
nados en cada una do las cuadras 
de', trayecto, mientras que los miem-
bros del pelotón de las bombas v 
la división de la policía secreta ca-
minaban al lado de los automóvi les 
donde iban los directores de la pro-
cesión. 
/ U n grupo de policías a caballo 
formaba la vanguardia. Destaca-
mentos extraordiaarios de policías 
del t ráfico y varios centenares de 
la reserva, fueron utilizados para 
este servicio. 
La mayor parte de la procesión 
Se componía de estudiantes unifor 
raudos de las escuelas ca tó l i cas ; el 
viejo regimiento 69 en pleno, un 
destacamento de la llamada división 
del arco ir is de las fuerzas expedi-
cionarias norteamericanas y alguno» 
veteranos de la guerra hispano-ame-
ricana, figuraban en la procesión. 
El Gobernador. Smith y su Esta 
do Mayor pasaron revista a la pro-
cesión. E l Alcalde Ki l and por pr i -
mera vez en su carrera de funcio-
nario público dejó de tomar parte 
en esta manifes tación. E l Arzobis-
po Hays les pasó revista desde la 
escalinata de la Catedral de San 
Patricio. 
V I E N E A L A H A B A N A A L V I N W . ¡ l i n e a j a p o n e s a ^ d e n a v e g a -
1 O ^ S L E Y , C C M E N A D O R D E L A 
¡ L E G I O N A M E R I C A N A 
(Por la Prensa Asociada.) 
1 NUEVA ORLEAN3, marzo 17. 
• | 
; Alv in W . Owsley, Comendador do' 
la Legión Americana, embarcó a q u í , 
I hoy para la Habana y P a n a m á . . 
1 ' Reg re sa r á a Nueva Orleaus el" 
primero de abr i l . 
MEXICO, D. F. Marzo 17. 
E l Representante de una compañia 
japonesa acaba de llegar a esta ca-
pital con el objeto de solicitar fran-
quicias para establecer un servicio de 
al tura y cabotaje con puertos mexi-
canos del Pacífico. 
Declara el representante que esta-
blecerán un servicio activo si obtie-
nen facilidades del Gobierno. 
ATENTADO CONTRA UN LIDER 
SEPARATISTA A I , KM A N 
Su secretaiio resu l tó muerto 
! COLONIA, Marzo 17. 
I Joseph Sineets, el l íder separatls-
t i a l emán , fué hoy herido de grave- sas felicitaciones 
' da-d por un agresor desconocido que 
FUE DOMINADA LA EPIDEMIA 
DE MENINGITIS 
MEXICO. D. F, Marzo 17. 
La pidemia en Otoxaca está total-
mente dominada. 
Desde el martes ú l t imo no ha ha-
bido un solo caso de meningit is .» 
Las medidas sanitarias adoptadas 
dieron resultados inmejorables. 
Las brigadas sanitarias enviadas 
a dicho Estado han recibido caluro-
DOS ESPECIALISTAS ALEMANES 
V I S I T A R A N A L E N I N E 
LEIPZIG, marzo 17. 
El Dr. Adolph ven Strumpell y el 
Dr. Oswald Bumke, ambos de la fa-
cultad de medicina de la Universi-
dad de Leipzig, salieron hoy para 
Moscou con objeto de celebray all í 
una consulta con otros especialistas 
sobre el estado de Nicolás Lenlne, 
Primer Comisario del Soviet. 
E l gobierno ruso los invitó a ha-
cer el viaje a Moscou por medio de 
un .mensajero especial que envió la 
Embajada rusa en Berl ín . 
logró darse a la fuga. Su secretario TRANQUILIDAD E N MICHOACAN 
recibió la muerte al tratar de in- MEXICO, D. F. Marzo 17. 
terponerse. L a agres ión ocurr ió en La tranquil idad ha vuelto al Es-
el despacho de Smeets, haciendo fue- tado de MIchoacán, debido a la sa-
| go el desconocido en cuanto en t ró lida del General Mujica. 
i en él. 1 E l recurso de amparo, pedido por 
1 Durante varios años Smeets fué el mismo General no le fué conce-
uno de los más decididos defensores dldo, a pesar de las innumerables 
de la separación de las provincias gestiones de sus correligionarios. 
venauas del resto de Alemania. Era ' 
presidente del partido Autonomis- A C U S A C I O N E S C O N T R A L A A M E -
R I C A N T O B A C O C O M P A N Y 
D E B A T E S O B R E E L P E T R O L E O 
Í N L A C A M A R A M E J I C A N A 
MEJICO, Ma-zo 17. 
E l Secretario de Industria y Co-
mercio, señor Miguel Alessio Robles, 
informó hoy a la C á m a r a de los D i -
putados que se reconocer ían las con-
cesiones hechas dentro de las leyes 
vigentes con anterioridad a la adop-
ción de la nueva Const i tución de la 
Repúbl ica , el i» dde Febrero de 1917. 
Las declaraciones qup hizo el Se-
cretario Robles fueron en respuesta 
a una pregunta del presidente de la 
comisión petrolíf ica de la C á m a r a , 
señor Pulg, durante una de las se-
siones m á s Interesantes del actual 
per íodo extraordinario de la legisla-
laí.ura, en el riue so otma en consi-, 
deración un proyecto de ley estable-
ciendo un reglamento sobre el ar-
t ículo 27 de la Const i tución que tra-
ta de terrenos y yacimientos de pe-
t r ó l e o . 
E l Secretario Robles manfes tó 
que aprobaba, en general, la medida 
que se d i scu t í a . L a C á m a r a — a g r e -
go—deb ía recibir informes comple-
tos sobre todas las concesiones he-
chas o por hacer y debiera darse la 
mayor publicidad posible a todos los 
contratos y concesiones, p roh ib ién-
dose y ras t igáudoüe toda clase de es-
peculaciones. 
• E l señor Puig, al hacer la pre-
gunta al secretarlo, le rogó que "de-
clarase su opinión respecto a la ley 
en debate". " ¿ E s satisfactoria esta 
medida a "los intereses nacionales? 
— a ñ a d i ó el presidente de la comi-
sión petrolíf ica. "¿Concede m á s d» 
lo que autoriza el a r t ícu lo 27 o me-
nos de lo que requieren los acuerdo* 
anteriores entre el gobierno mejica-
no y las comoañías de p e t r ó l e o ? " 
E l Secretario Robles contes tó qu» 
la ley era aceptable, aunque sujeta 
a modificaciones secundarias, y en 
lo tocante a la ú l t ima parte de su 
pregunta, suplicó al señor Robles 
que se dirigiese a l Secretario de Ha-
cienda. 
dos a esta plaza hacen gestiones 
para rescatar a los prisioneros re-
beldes. 
Hoy se ha sabido que estos emi-
sarios entregan tres mi l pesetas por 
'. cada prisionero rebelde que se pone 
' en nbertad. 
En vista de ello las autoridades de 
' la plaza dispusieron que se estre-
che la vigilancia para con los prisío-
' ñeros moros. 
/ 
UN HERIDO Y UN CONTUSO 
I CADIZ, marzo 17. 
( Un tren de mercancías chocó con-
tra un muro resultando un herido 
y un contuso. 
TRES PREOSS FUGADOS D E 
ORENSE 
ORENSE, marzo 17. 
Se han fugado de la cárcel de es-
ta ciudad tres presos. 
Uno de los fugados estaba conde-
nado a la pena de muerte. 
L a guardia civi l persigue a los fu-
gados. 
BOLSA DJE MADRID 
MADRID^ marzo 17. 
Cotizaciones: 
Los francos a 40.75 
Las libras a 30.40 
Los dollars a 6.47 
SE T E M E UNA BRUSCA EXPLO-
SION EN E L RUUR 
ESSEN, Marzo 17 
WASHINGTON, marzo 17. 
La comisión federal de Comercio 
presentó hoy una demanda contra la 
American Tobaco Co., y otras com-
Reina tranquil idad ch el Ruhr, e ^dMciuos deI Oeste cen-
pero se considera todavía posible t r a í ' alegando que han celebrado un 
una b.tusca explosión. A u i i i u o los acuerdo P»r* JÜ** ^ mantener pre-
diarlos declaran que la si tuación es cios Upes en la reventa de produc-
raás aguda, no indican ia fuente que tc>£L r r j tabaco-
origina la pe r tu rbac ión . La demanda hace cargos de que se 
. . . „ ha conspirado para mantener precios 
j Los iranceses extraen actualmen- de reT€nta y que se hail efectuado 
te carbón ce dos minas, una de ellas arreglos pyreconcertados compro-
cerca de Essen y la o¿ra s.tuada en met iéndose « no vender a comer-
S^ 0 de1tfaipdos var!oa ciantes m á s que a condición de que 
' I l í S S ^ ? ^ 1 ^ ést06 66 « t á á U a vender a su vez 
¿•ct i , Jt ' i - ^ n d 0 ^ i P . a r a l l Z a r / 1 a los precios indicados. También 
con c^denf S ^ u a * t0 Pe i i ad0 i -usa a las compañías e individúes 
r n n H n , ^ ^ S t Í ^ ,1 A I arriba aludidos de rogarse a efec-
1* Hpn ̂  a comerciantes que no 
i L S í f M etreSP0nSabÍ1ÍdadCá'6e r i jan Por la lista de precios de 
' r n ^ í l , I S S ^ ^ f ^ K American y de vender únlcamen-
S t ó ^ L S S ^ r BUerü la Se- te a fiertas casas al por mayor a 
K ^ r ? o f H ^ V3lemüneS ^ P r - ' P r e c i o s inferiores a los debidos sentado testigos que aseguran haber 
sido los agresores unos desertores r.ttNTiM)! iVkWrtitffra • ^ • w w r i S ^ 
franceses. Las autoridndes francesasi CONTINUA MEJORANDO 
han hecho saber que las balas 6onlMOSCOU marzo 17 
las usadas en revólvers de los aue m i - t £ í r, . * . . , 
El Primer Comisarlo del Soviet 
Nicolás Lenlne, aquejado desde ha-
ce tiempo por una enfermedad de 
lleva la policía de seguridad ale-
mana. 
SALE U N ESPECLLLISTA SUECO 
PARA ASISTIR A L E N D í B 
STOKOLMO, marzo 17. 
El profesor Henschen, famoso es-
pecialista sueco en patología cere 
bral , sale esta noche para MoscoV, 
a f in de prestar asistencia faculta-
tiva ?! Primer Comisario Nicolás 
Lenlne, a Inatanciafi del Soviet 
ruso. 
carácter paral í t ico, con t inúa mejo 
rando según el boletín dado hoy a1 
la publicidad por los facultativos 
que lo asisten. 
Además de la mejor ía que se no-
tó anteriormente en su manera de 
lablar y en el uso de su brazo de-
recho, parece mejorar también la 
pierna de ese mismo Jado. Su es-
tado general de salud es satisfac-
torio, y su temperatura y pulso 
normales, ' 
I ; LEGAN VARIOS CENTENARES 
D E NEGRAS DE L A M A R T I N I C A 
A I R A N CIA PARA SERVIR D B 
. . . . CRIADAS 
ST. NAZAIRE, marzo 17. 
Varios centenares de negras j ó -
venes de la Martinica y Guadalupe, 
llegaron aquí hoy abordo del vapor 
Hait í , como el primer contingente 
en el movimiento que se es tá ahora 
llevando a cabo para resolver el 
problema de la servidumbre domés-
1 tica. Otras vienen en el vapor Puer-
to Rico, que debe llegar pronto. 
I A la mayor parte de ellas les es-
peran colocaciones bien en Pa r í s o 
las provincias y la compañ ía de na-
vegación es tá organizando el reclu-
tamiento de criadas y estableciendo 
agencias de colocaciones. 
¡ Las muchachas que llegaron hoy. 
decían que estaban muy contentas 
porque hay dos mujeres para cada> 
hombre en su isla natal y en esta 
s i tuación desventajosa para ellas, 
prefieren, ya que no pueden guar-
dar su propia casa, ser retribuidas 
por guardar las ajenas. 
SACCO CONVICTO DE ASESINATO 
BAJO OBSERVACION E N UN 
HOSPITAL 
DEDHAM. marzo 17. 
La huelga del hambre de Niccola 
Sacco, convicto junto con Bortolomeo 
Vanzett í de asesinato en primer gra-
do, t e rminó en el t r igés imo primer 
día, siendo conducido el reo al hos-
pital psicopático de Boston desde la 
cárcel del Condado de Norfolk, esta 
noche para ser sometido a obser-
vación para determinar gu estado 
mental. 
El doctor Abraham Myerson d« 
Boston, alienista, que' ha sido 'em-
pleado por la defenéa para cuidar 
de Sacco, admin i s t ró alimento al 
paciente con la ayuda de lúa em-
pleados de la c á r c e l . 
P A G I N A D I M O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 3 
B A T T U N G 1 1 R E S U L T O F E 
LA REAPERTURA DEL NUEVO FRONTON R E S E T O 
UN EXITO BRILLANTISIMO DEPORTIVO Y SOCIAL 
! -
T A B E R N I L L A J U G O H O R R O R E S E N E L P R I M E R P A R T I D O 
E n e l d e los A s e s s o b r e s a l i ó e l C i u d a d a n o e n los c u a d r o s g r a v e s . 
N o h a b í a e s p a c i o p a r a m á s p ú b l i c o . — L a f u n c i ó n d e h o y es 
p o r l a n o c h e 
Todo lo qu» pueda decirse da la rea-
pertura del Nuevo Frontón, del palacio 
de la pelota de Pamplona movida a pun-
ta de cesta, es poco, pálido ante ;a rea-
lidad. L a Nota Social fué dada por la 
gente "bien" que abarrotó los palcos 
donde las damas lucieron r iquís imas 
toilettes dando un aspecto de guirnal-
das entre barandales a esa hermosa 
í i e s t a de sport vasco a la que fué ren-
dido magnifico, homenaje por la H a -
bana entera. 
Cuando Elorza y Vega y Tabernilla 
y Cazaliz I I I saltaron sobre el asfalto, 
una estruendosa salva de aplausos sa-
ludó su aparición, como ocurriera m á s 
tarde en las quinielas y partidos que 
siguieron durante la noche para com-
pletar el programa, 
T A B E B N I L I i A I M P E P I N A B L E 
Y comenzó el primer partido, el mar-
cado en la orden del día que habla de 
efectuarse entre los matrimonios inte-
grados por E lorra y Vega en el bando 
de color armiño, y Tabernilla con Ca-
ial iz I I I del lado azuL Este partido 
apareció marcado a 25 tantos, los ne-
cesarios para lucirse estos dos matri-
monios, y en gran manera el señor de 
Tabernilla que en los cuadros alegres 
estuvo sencillamente impepinable. 
¡Eso fué jugar pelota ultramarina y 
lo demás son cuentos do las mil y una 
noches! 
Pelo a pelo se discutieron los tantos, 
lentamente se movieron los cartones por 
efecto de jugadas estupendas. 
Realizaron muchas y emocionantes 
Igualadas desde el inicio, siendo la úl-
tima en el cartón 1S donde realizaron 
Tabernilla y Cazaliz una brillante tan-
torrea de cinco cartones llegando la 
anotación a 22x18. Pero ripostaron los 
blancos con tres cartones seguidoá, vie-
ne después un remate de Cazaliz entre 
dos paredes, y so ponen los alrnenda- 1 
ristas en 23. Una pifia de Cazaliz. una 
bola disparada como un proyectil de 75 
que no encesta, pone en la anotación 
de los blancos su ú l t imo tanto, el 22. 
Termina el partido con un l indís imo 
remate y un saque de Tabernilla, quien 
con esto ha ganado el t í tulo de "Mag-
níf ico Señor del Asfalto". 
Total 25 azules por 22 blancos. Mu-
chos aplausos, mucha m ú s i c a y una 
a tmós fera de gloria e levándose en el 
templo, supremo de la pelota trasa-
tlántica. 
E L P A R T I D O D E L O S A S E S 
Después de la primera quiniela, que 
se jugó espectacularmente, ganada por 
Blenner, vino el segundo partido que 
fué el de los ases. 
Irigoyen Mayor y Eguiluz, vestidos 
de blanco, formaron la pareja opuesta 
a Gabriel y Cazalis Menor. 
Comenzó el peloteo, comenzó a sonar 
sobre el frontis la de Pampplona como 
mús ica de cohetes en año nuevo chino. 
E l primer tanto se lo anotan los 
blancos por un hermoso saque del Ma-
yor de los Catalanes, de Irigoyen, el 
que comete la primera pifia y de ello 
resulta la Igualada virginal del par-
tido. 
Empatan nuevamente en 2 y en 3. 
y cont inúan los blanco» hasta el tanto 
9, mientras los azules se anotaban uno 
por corta de Irigoyen. Desde este tan-
to, 4 Inician una ofensiva Gabriel y 
Cazalis de tres cartones y se ponen 
en siete por 9, pero un remate de I r i -
goyen les da el 10 a los blancos, r l -
postan los azules con tres m á s igua-
lando a 10, y cont inúan empatando en 
11, 12 y 13. L a labor se realiza de 
manera impecable, cada pelotari reali-
za su mejor esfuerzo. Tantorrean los 
azules haciendo al semaforista cambiar 
los cartones hasta ponerse en 20 por 
16, que los blancos movieron dos car-
tones en ese lapsus de tiempo. Aquí 
viene una, tantorrea do cuatro tantos 
blancos y se igualan a 20. Desde aquí 
adelantan tantorreando ferozmente los 
blancos que solo permiten cuatro tan-
tos m á s a los azules, que se anotan 
por pifia de Eguiluz. dos cortas de 
Irigoyen y un remate de Gabriel, arr i -
bando los blancos a l consabido cama-
rón, el c lás ico 30. 
Eguiluz se lució en los cuadros de 
retaguardia devolviendo todo lo que 
aparecía en su territorio en la forma 
que sabe hacerlo el Ciudadano, e l Niño 
de Estre l la 6. 
Irigoyen que había perdid© siete tan-
tos por saques cortos se creció en los 
remates y ".n los saques, haciendo cin-
co seguidos a partir del cartón 20. 
Un éxi to estupendo se ha anotado el 
Nuevo Frontón al lanzar sobre el as-
falto en la noche de ayer a los ases 
de la pelota movida a punta de cesta. 
Guillermo PZ. 
M C T I G U E S E C I Ñ O 
L A C O R O N A D E S I K I 
C O R N E L L B A T E A L O S M A - E l 
R I N G S E N M A T C H S D E E L 
L U C H A LO 
El nuevo campeón del peso completo 
ligero dominó fácilmente al senega-
Ié>.—Carpentier presenció la lucha. 
D U B L I N , marzo 17. 
Mlke McTigue, el peso mediano 
i r landés-amer icano , ganó la decisión 
por puntos sobre Bat t l ing Sikl , el 
boxeador senegalés , en el bout a 20 
rounds celebrado en el Teatro de la 
Scala, en esta ciudad, hoy por la 
noche. 
La pelea fué una de las menos 
excitantes que se puede Imaginar. 
Ninguno de los boxeadores fué derr i -
bado ni recibió golpe que lo sacudie-
ra de veras y durante todo el match 
estuvieron tan parejos los dos con-
tendientes que no decidieron sus res-
pectivos mér i tos . E l numeroso pú-
blloo estaba evidentemente decep-
cionado . 
Hasta el 14 round la pelea fué 
muy floja, sin que ninguno de los 
contendientes recibiese un castigo 
verdadero. 
Ambos estuvieron serenos y se des-
viaron con frecuencia. En el 9» Sikl 
llevó a McTigue hasta las sogas y se 
le advir t ió que no debía dar la t rom 
pada contra el r lf ión. 
En el 17» McTigue t r aba jó deses-
peradamente para dar el kno-out. 
Sikl, sin embargo, nunca estuvo en 
peligro. 
ITACA, Marzo .17. 
El team de lucha de Cornell, que 
ostenta el campeonato inter-coleglal, 
•derrotó hoy al de la Armada por 13 
contra 11, siendo esta la primer de-
rrota que los marinos sufren en cin- 1 
co años . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
FENOMENAL CULMINO EN LA TRAGICA DE )i 
GANO a TRIO.-ÜDEBE REPETIRSE EL PART¿ 
A R A I S D E L P I N O 
G A N O P O R P U N T O S 
El 
CouDimber le ganó a Ibes Horellou, 
AJbear a Penalver y Black Bi l l 
a Guanajay 
Primer» Carrera. Cuatro Turlones 
C a ñ a r a 593 Norseland, 104. ( T . 
Burns. $5.00; $4.00; $3.60. (2 2 ) . i 
Dixon's Pride, 109. ( F Hunskor) $25.20; 
$15.20. (20 20). Suzuki, 101. (O. Per-
n í a ) . $5.70. (6 8 ) . 
Tiempo: 49. 
• También corrieran: Chopsticks; Black 
Shasta; Yaklma; Claro do L u n a ; Clever j 
Seth; Tls Seth. 
Seg-nnda Carrera. 5 1]S Fnrloneg 
Carrera 594.—Landslide, 112. (H . Cle-
mens). $29.40; $9.10; $6.70. (10 12). 
iKlnetic. 112. ( T . B u r n s ) . $3.40; $2.80. 
(8.5 8 .6) . Juanita I I I . ("W. T a y l o r ) . 
$4.00. (6 7 ) . 
Tiempo: 1.10 
También corrieron: Sclntillate; Craln-
crow; Hemlock; McMurphy; Infield; 
Mletnr Jlggs; Fashlon G i r l ; Josephi-
ne K . 
C A R I B E S Y P O L I C I A S 
S E B A T E N E S T A T A R D E 
E N V I B O R A P A R K 
D U B L I N , Marzo 17. 
Mike Me Tigue, el boxeador irlando-
americano, es hoy el campeón de peso 
completo-ligero del mundo y el de peso 
completo de Europa, y ya (Jeorges C a r -
pentier no puede recobrar 61 t í tulo que 
perdió con Battling Sikl mediante un 
match de revancha con el caído sene-
galés . 
Mike obtuvo la decisión en un match 
a 20 rounds que peleó con Slki en el tea-
tro Escala, ganando por puntos, pero 
se dice que Sikl se mostró sumamente 
descontento y expresó intención de dis-
putar la decisión. 
Carpentier vino con su manager des-
de París , ocupando una localidad del 
ring y observando el desarrollo de la 
contienda, no solo con intenso interés 
Tercera Carrera. 5 1'2 Forlones 
Carrera 595.—Flying Orb. 114. ( C . 
T a y l o r ) . $6.70; $3.40; $2.90. (3 3 ) . 
Chevalier. ' 112. ( W . T a y l o r ) . $4.30; 
$2.90. (3 3 ) . Bloomington, 114. (H. 
Clemens). $7.20. (10 10). 
Tiempo: 1.09 1|5. 
También corrieron: Shingle Shack; 
Fayet© Gir l ; Smite; Good Enough; Mam-
bí; Com. Ingraham; A l Hudson. 
Los fanáticos se han de mover es-' 
ta tarde en columna cerrada sobre 
p1 hermoso ground viboreño del Dr. j 
Moisés Pérez Peraza. Es un verdatfe-
ira acontecimiento el de hoy que se 
ha de repetir muy pocas veces en el 8,no con aparente sat i s facc ión. A l ter-
actual Campeonato primaveral, un mlnar el match- el f.r»ac** anunció que 
encuentro de e6ta naturaleza donde i ^ Proponía retar al vencedor. 
se pone en contacto los m á s fuertes . C°m° p *' t * ""Ü i * j i u „„ v„n ^f„ , , , . aa desi lusión. Hubo mucho abuso de los elementos del base hall amateur, es 
muy de tenerse en cuenta. A la. 
Cuarta Carrera. Sola Forlones 
Carrera 596.—Oíd Sinner, 11.04. ( H , 
Stutts) . $4.80; $3.20; $3.20. (2 8.5), 
Memphis, 110. ( G . W a l l s ) . $6.80; $3.80 
(8 10). Quanah, 103. (Woodatock), 
$8.80. (12 15). 
Tiempo: 1.14 1|5. 
L a fiesta de boxeo celebrada anoche 
en el ring de Colón Arena a beneficio 
de Bornardino San Martín, quedó bas-
tante lucida As i s t ió bastante público, y 
las peleas gustaron bastante, los mu-
chachos se excedieron en su cometido. 
L a primer pelea de la noche fué entr» 
B . Peña lver y Tommy Albear, a cua-
tro rounds de los cuales tres de ellos 
le anotamos a Tommy. que fué a quien 
los Jueces, que lo eran anoche Julito 
Fránquiz y Fernando Gil , dieron la pe-
lea ganada. 
E l segundo preliminar, entre Franc is -
co Rodríguez (Guanajay) y Black Bi l l , 
lo ganó con gran margen Black Bi l l , 
ganando todos los rounds. Pelearon seis 
de ellos. 
E n el seml-final contendieron Ibes 
i Horellou y Jack Coulllmber, el primero 
con 135 libras y el segundo 135 y me-
• dia. E l Franceslto empezó muy bien, 
i pero después del tercer round f laqueó 
i bastante y perdió el bout. 
D e s p u é s de este flght el señor Pablo 
Alvarez hizo demostraciones de cultura 
f í s ica que agradaron bastante a la con-
' currencla. Ayudaron a l Español Incóg-
j nlto en su labor sus discípulos, Carlos 
' Duque Estrada y Manuel López López , 
i Y por últ imo subieron a l ring Aramls 
del Pino- ex-boxeador amateurs, pesan-
do 137 libras y Franklyn Humbold, de 
132. Fué este un encuentro de varias 
j alternativas, pues unas veces era A r a -
mls quien llevaba la batuta del ataque, 
y otras su contrario. Aramis comenzó 
divinamente bien en los primero» epi-
sodios, después f laqueó bastante, al ex-
tremo que parecía Inminente su caída, 
I pero escuchó a su "chief-second"' y pu-
i do salir del apuro safando el cuerpo. 
L A U L T I M A D E C E N A L A P E L O T E A R O N C O M O LOCO 
wood Boy; Dicknell; Get'Em. 
También corrieron: Ike Mills; Crest - ,A1 í ina l volv16 a recuperar el wind y 
' con él el "punch", que antes le faltaba, 
y en estas condicionse logró ganar los 
tres ú l t imos rounds que fueron los que 
le dieron la victoria. 
Franklyn Humbold peleó bastante 
bien, pudo haber logrado un empate 
si no hubiera empleado con tanta fre-
cuencia el "trick" de tirarse a l suelo 
Quinta Carrera. TTna Milla 
Carrera 597. Frankenla, 90. (P. Groos) 1 
$6.10; $3.60; $2.40. (2 2 ) . After Nilpht,. 
¡112 . (Guthridge). $5.60; $2.80. (3 3 ) . 
iGupton, 100. ( H . Stutts) . $2.60. (3 4) 
1 Tiempo: 1.41 3|5. 
También corrieron: Dlnty Moore; B i l l 
iHunley: Lady Freemen; Capt. Hodge; 
Ll t t le Nlece; Sporting Chance*. 
swings y ambos boxeadores se esqui-
varon cautelosamente, sin que se pro-
1-30 es el primer match de día se duje80 niníún lncl(iente lntcresantei no 
F e - habiendo knock-downs, ni mostrando 
los contendientes señales de haber pe-
leado. 
Una de las contingencias que más In-
r roviar io" , llevando cada uno de es-
tos teame sus mejores lanzadores al 
box, poniendo de su parte todo lo 
que natura les dió para lucir mejor 
en un campo de base hall . 
La segunda tanda, que es la de 
mayor interés^ de un In terés único, 
les coresponde a "Caribes" y "Pol i -
terés despertaron fué la posibilidad de 
que los irregulares irlandeses interrum-
piesen la refriega lanzando una bom-
ba, pero el gobierno tomó precauciones, 
apostando soldados en diversos puntos 
N U E V O F R O N T O N 
DOMI2ÍGO 18 D E M A R Z O 
A las ocho y media p. m. 
Frimer partido a 25 tantos 
contra 
M A i L A G A S A Y y A N G E L , blancos, 
U N Z U E T A y C H A R R O A T.T>E, azuces 
A sacar tóeos del cuadro 9 lia 
Primera qviinlela a seis tantos 
A i a N E D I L L O , CAZAIaXS M A Y O R . M A R 
T I N , ANSOEA, I R I G O Y E N M E N O R 7 
E L E N N E R . 
A sacar del cuadro 10. 
Segundo partido a 30 tantos 
H E R M A N O S C A Z A L I S , blancos, 
contra 
I R I G O Y E N M E N O R , M A R T I N 
y B L E N N E R , azules. 
A sacar todos del cuadro 10. 
c ías" , los dos osos del gran Premio e s tratég icos alrededor del teatro y, con 
Viboreño. Él "Po l ic íu" que ocupa el 1 excepción de una explosión n corta dis-
primer peldaño hasta ahora, y el tanda del teatro, no ocurrió nada des-
"Universidad" el segundo en compa- ' agradable y la pelea continuó su curso 
ñía del "Loma Tennis". Los "Cari- y aburrido. 
bes" tienen en el bat t iug average ! Los boxeadores entraron en «I ring 
siete bateadores en los trescientos, a la3 8 v 15. y aunque ambos fueron 
cuatrocientos y quinientos. Los "Po 
l ic ías" cuentan con cuatro en la fa 
bien recibidos, el irlandés naturalmen-
te fué el favorito. Se hizo evidente des-
Segunda quiniela a seis tantos 
C A Z A L I S H I . L O R E N Z O , E L O R Z A , 
T A B E R N I L L A , M A R Q U I N A y V E G A . 
A sacar del cuadro 10. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m a r P a r t i d o A O 
A Z U L E S ^ ^ • \ J Z 7 
T A B E R N I L L A y C A Z A L I S US. L leva-
ban 20 7 bolecos. 
Los blancos eran Elorza y Vega; se 
NIZA, marzo 17. 
Mlle. Suzanne Lenglen ganó los fi-
nales de los singles femeninos del tor-
neo de tennis en esta encantadora ciu-
dad de la Riviera, resultando su vic-
tima Miss Ellzabeth Ryan, en un tiem-
po vecina de California, por el score 
arrollador de 6-1, 6-0. 
Fué una estupenda exhibic ión de ten-
quedaron en 22 tants y llevaban 133 nis la dada por la estrella francesa, que 
boletos que so hubieran pagado a $4.64. i nunca ha Jugado en mejor forma que 
mil ia de los 300. Esto es solamente I d* el Principio que Me Tigue tenia un 
para demostrar la potencia en el ha- P ^ n preconcebido do dejar que el se-
. j i j * j j i-i * nega lés se cansase el solo, y dejó que 
t t ing de los dos formidables teams g jg dlese los sw mlentías « . " i -
que se ve rán las caras hoy ante un taba l08 ?olpes con movImient08 de ca. 
conglomerado de fanát icos y f'aná- ; beza y balland0 continuamente. Sikl se 
ticas, que es posible sea el mayor esforz6 muchas veces durante los p n -
ce todo lo que llevamos de ver j u - meros rounds en colocar amplios y po-
tentes swings con ambas manos, pero 
sin hallar blanco nunca y se vela que 
se hallaba perplejo ante la táct ica de 
su contrincante. E n otras ocasiones 
cuando se forzaba a Me Tlgue a retro-
ceder hasta las sogas, lo que logró va-
rias veces, el Irlandés replicaba con du-
ras trompadas y conseguía abrirse paso 
hasta el centro del ring sin haber re-
cibido gran castigo. 
Me Tigue empleó su Izquierda en re-
petidos Jabs contra la cara del senega-
lés, pero poniendo poco vigor en sus 
golpes, v iéndose claro que sus esfuer-
zos se dirigían más bien a hostigar e 
Irritar al campeón de la raza de color, 
dándole as í oportunidad de agotarse 
con continuos swings. Me Tigue resba-
ló o sa l tó por el ring durante tantos 
rounds, que sus partidarios, desalenta-
dos o pesimistas, gritaban: "Pégale Mi-
ke, acaba con él". 
Sikl, cuya ferocidad se esperaba pro-
" ~ " — I vocar con esa táct ica, conservó su do-
L A LENGLEN GANO EL TORNEO, mlnl0 Propio de un modo admirable, 
I paro dió señales de sorppresa a l ver 
que Me Tigue evadía sus más furiosas 
trompadas. Solo en el undécimo round 
se derramó la primera sangre, obser-
gar pelota en Víbora Park. Hay que 
acudir bien temprano si es que se 
quiere conseguir asiento, de lo con-
trario h a b r á que pasá r se la s de In-
fan te r ía y colgarse de las viguetas, 
(en t iéndase bien este colgado) para 
de esa manera tan incómoda, presen-
ciar loe juegos. 
!Lo dicho, a "Víbora Park, esta 
tarde! 
ÉL B A B E S E F U E 
D E H O M E R U N 
NUEVA ORLEANS, Marzo 17. 
Babe Ruth dió un home-run en el 
quinto inning del juego de exhibi-
ción Yanqui-Nueva Orleans, que ga-
i naron los primeros por 9 carreras 
contra 2. 
Sexta Carrera. TTna Milla y 50 Yardas 
Carrera 598. Brennan, 101. (H. Stutts) i 
$53.00; $13.80; $6.60. (15 20). F r a n k i 
Shannon. 110. ( G . •W-llliams). $3.40;. 
$2.80. (3.2 2 ) . Harold K , 110. ( F . Me-
rimee). $4.80. (5 3 1|2). 
Tiempo: 1.45 315. 
También corrieron: Bob Giles; Hush; 
Paula V ; Nashotah^T. F . Me Mahon; 
Mrs. Grundy; H . M . Stevena. 
cada vez que su antagonista atacaba 
fuerte, con esa táct ica deslució su 
trabajo, y además Influyó bastante pa-
ra que le quitaran la palea. 
P E T E R . 
H O Y E N A R E N A L P A R K 
Sépt ima Carrera. 1 Milla y 50 Yardas 
Garrerra 599.—Uncís Sonny. 109. ( T . 
B u m s ) . $13.50; $6.40; $4.60. (6 4 ) . 
D r . Shafer, 108. (S . Banks) . $3.40; 
$3.10. (7.5 2) . Puzzle, 108. (Woods-
tock). $4.50. (8 8 ) . 
Tiendo: 1.45 1\5. 
También corrieron: Huen; Mary Ma-
xim; Dainty Lady; Bread Llne; Kent-
mere. 
K l próximo domingo 25 reaparecerá 
el Club At lét ico de Luyanó, Jugando con 
el Tejas Stars en -los terrenos del Are-
nal, a las 8 a. m. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
retar a todos los Clubs seml-Juveniles 
asi como al Deportivo Red Sox, Boston, 
At lét ico del Angel, Nueve Estrel las y 
todo otro Club que desee Jugar con el 
nuestro. Pueden contestar al señor J . 
F . Malaver, Luyanó, 49, o al Apartado 
301, Habana. 
Sin más , se despide de usted, dán-
dole las más expresivas gracias. 
José 7 . Malar ees. 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a m u y e n t u s i a s t a c o m e n z ó la noch 
d e l s á b a d o . — F e r m í n y G o i t i a , d e s p l a z a n d o como j 1 ^ ! 
r a z a d o s d e p r i m e r a , p u s i e r o n m a d u r o s a Hir inJn * n t ^ 
6 u y oerrondo 
Música. totalmente desconcertar.. 
Palmas. En la primera decení ^ 
— ¿ C a r a o cruz? nómeno Que el zapato n ""o *U 
— ¡ C a r a ! tar era Larruscain y b»6 p0(li4»j¡ 
Comienza la noche del sábado po- pato. Y peloteando c W ^ *! 
pular, sábxdo alogre, bábado fenc- y con discretas interven10 lo 
menal. La repetición del partido que llán, carga con Machín '0nes ^ i 
tan brilla'ntemente se peloteó la no- cierta, carga sobre el 0̂ ^ 
che del miércoles , aviva la curios!-; rreos—Larrinaga y j011 4« 
dad, exalta la duda, ^rrecia la emo-i buzón. ^ le íboijj 
ción. Desde que ¡e pedimos a Ibace- Los blancos en seis 
ta que lo repitiera y el Intendente,] Los dos en diez. Lo* 
siempre mudo, grave y serio, nos desomponen a pesar deí mí ^ 
contes tó amablemente que se repe t ía íuó de danzón bravo v ^>eo <3 
la hecatombe pelotíst ica el sábado. ; el peloteo, el dúo apriet1631"14̂  
vivimos montados sobre el car tabón! carga: ñero en ir.» «»-... ^ *l 
de los cálculos, en el uire. Pesamos 
el t r ío y dix un peso completamente 
pesao; pesamos el dúo y nos da el 
mismo coeficiente de peso pesao que' Los azulee en 13. 
el t r ío . Y después de tanto analizar.! ¡ ¡ L a g a r t o ! ! ¡Aquí 
calcula^, medir, y do cansarnos el algo! 
cerebelo haciendo guarismos, todos. E1 Fe.nómeno vuelve a la 
caemos en la lógioi natural de lo que rado; hacha en mano y lareaTi4nt 
ocurre siempre en la pelota que no1 chazos por doquier vuelve ad> 
tiene lógica; en que todo depende certar al tr ío y vuelve » ¿ÜS 
en tan formidable partido del azar, Por lo alto, bastante alt' 
nada más que del azar, que es lo qu<i Los dos en 20. 
mantiene vibrante y majestuoso el 
equilibrio bellamente desequilibrado 
de este deporte, único en sus peri-
pecias,- único en su vigor, único en 
su grandeza. Azar cautivador que 
mantienen en lo alto del p inácu lo ' ca 
más aTCo las cinco cestas que lo vIc-¡ lo inesperado asomado a larTeJ 
nen disputando. Dos veces se d isputó - 11 
este partido y dos veces lo ganó el 
t r ío . ¿Lo gana rá siempre? Ningún 
de eso. 
No olvidéis que el dúo la primera 
vez que lo perdió se quedó en 27 y 
la segunda en4 29, después de estar j los cinco, que se vuelven Iocm* 
los dos en 29 cuando \oy. tres estaban loteando con el mismo equilibrio. 
Iguales a 22! 
carga; pero en los aprietnr'»?1 ^ 
l lán y U ventaja se lona"?!111* 
táña les . Momento emoción. 5 ^ 1 
Los blancos en doce nam«-
ta I 
Los tres en 14. 
¿Qué pasa? 
Que Millán bastonea horrnr • 
mente; que pifia cuatro y qUe! * 
nómeno pifia dos saques de Um\ 
in , que son saques del diibK 
nesperado aso ado a laa 1 
ñas . 
¡ ¡ Igua le s a 20!! 
¡ ¡Santo Dios!! 
Y es entonces cuando la pelota, 
ha y echa fuego y cuando las ««£1 
crujen por igual y por igual raU 
en 28. Lo cual demuestra que entre 
parte y parte hay un-a cantidad do 
juego asombrosa que solo una o dos 
pelotas de fortuna resuelve estas tre-
mebu>Oas peleas. 
Y voy al saque. 
¡ Igua les a 23! 
¡ Igua les a 26! 
¡ Igua les a 27! 
¡ P a s a n los blancos a 29! 
¡Pasan los azules a 29! 
¿Qué pasa? 
Que Machín lanza una co'ocaiil 
científica de juanete y le arranca J 
don Eusebio el tanto 30. 
¡La Babel! 
Un gran partido. No tan gran 
como el del miércoles; perounpuj 
partido. 
¡ ¡Debe repetirse!! 
¡Ah! Millán fué el que le m 
peó el pasodoble al FeHómeno. 
Los demás güpnos. 
Como después del Feílrtmeno, 
de y después de naide Larruí 
Ü N C L E S O N N Y S E R E H A B I L I T O A Y E R E N 
L A D E L C I E R R E 
NORSELAND FUE EL PRIMER VENCEDOR DEL DIA DE SAN PATRI-
CIO.—OLD SINNER FUE MUY JUGADO POR LOS EXPERTOS.— 
BRENNAN SE MEJORO CON EL KNOCKOUT DE FIRPO 
Mientras yo pensaba lo que va en 
el prologuito, peloteaban el primer 
partido los blancos F e r m í n y Goitia, 
contra los azules, Higinio y Berron-
do. He dicho que lo peloteaban; pe-
ro no he dicho que Iojí que lo pelo-
teaban como un par de maestros, 
F e r m í n , hecho un f ierabrás en los 
primeros cuadros, y Goitia haciendo 
cuadros de La trastienda, p( |quo la 
verdad, los azules no pelotearon; 
a Higinio lo pusieron de espectador 
y Berrendo no estuvo un .momento 
en sí; toda la noche estuvo ^ no, 
o lo que es lo mismo en que no daba 
una y no la dió. Días de bastón quo!Puea Larruscain, como si no hu 
tiene. i nakls en la cancha se llevó la 
Cierto que Higinio l lamó al cielo! mera quiniela. Y mientras La 
pidiendo entrada pero cierto tam- cain dibujaba^ el gran Baracald 
bién que el cielo no lo oyó.. Berrou-' rompía la cintura dándole muyi 
do pifiaba, pifiaba, p i f i a b a . . . Un al danzón dulsón. 
taco con saliva de cauario. Se que-1 
dó en 14 lo mismo, lo mismo que' 
pudo haberse quedado en el triste! 
tres. 
Con lo de Berrendo reventamos] 
de risa; pero con tanto reir, noa' 
reventaron «1 chaleco. 
— A ver; otro chaleco para re 
mondar éste. 
De la segunda eeencargó el ffilH 





Llevaban 392 boletos. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
B L E N N E R $ 6 « 6 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
1 en estos Itlmos días. Los expertos de-
| claran que se halla en el punto culml-
I nante de su carrera y es práct icamente 
¡ Iderrotable por las Jugadoras de su se-
xo . 
Irigoyen Mayor . . . . . . 1 443 $ 4 
Mí-rlln 2 353 6 
Eguiluz 2 750 2 
Gabriel 3 808 7 
B L K X N E R 6 326 6 
Argentino 2 366 6 
$ 3 . 2 2 
AMOLE GANO EL DERBY 
DE LOISIANA 
N U E V A O R L K A X S . marzo 17. 
Amolé triunfó en el Derby de Loul -
siana con valor de $10.000 que s irvió 
para terminar hoy la temporada de 
carreras en Jefferson Park . Calcutta 
l legó en segunda lugar,, Setting Sun 
tercero y Shamrock cuarto, hal lándose 
la pista completamente cubierta de 
fango. 
E l vencedor, perteneciente al South-
k g x n c k ) P a r t i d o 
B L A N C O S 
I R I G O Y I J N M A Y O R y E G U U I L U Z . — 
Los azules eran Gabriel y Cazalis 
Menor; se quedaron en 24 tantos y lie- • land Stable' fué »ulado por el Jockey 
vahan 283 boletos que se hubieran pa- ! ^oone.y' " 8 "bras. siendo su 
gado a $4 35 ¡ vlctorla i raca por un margen de cua-
i tro largos. L a distancia de la carrera 
$ 2 . 8 6 
Segur.dn Q u i n i e l a 
A N G E L 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Mürquina . . , 4 
A N G E L . . 
Charroalde 
Lorenzo . . 
Onaindla. . 
Ur.zueta. . 
158 | 22 









era una mil la y un funlong. 
Amolé abrió a 15 a 1, y cerró a 10 
a 1, hal lándose cotizado 4 y 2 a 1 res-
pectivamente para plce y show. E l va-
lor de la carrera para el ganador era 
de $9.180, percibiendo el dueño de 
Calcutta $1.500. Los ejemplares que 
parraron tercero y cuarto garano $800 
y $200. Corrieron 13 pursangs, habien-
do sido retirados antes de la carrera la contienda. 
A l l American. Slanderer y Kent L . 
vándose una ligera herida en la fren-
te del irlandés. Poco después Slki san-
graba por los labios. 
E l s enega lés hizo todo lo que pudo 
para pegar a Me Tlgue en el duodéci-
mo, pero la habilidad de este últ imo en 
el Juego de pies para evitar golpes lo 
mantuvo fuera de peligro y no le fué 
posible a Siki alcanzarlo del modo de-
seado. E n el décimo tercero, el Irlan-
dés evitó un swlng Izquierdo vio lent í -
simo con un movimiento de cabeza y 
dió a Sikl un hook con la derecha. Des-
pués del décimo cuarto. Me Tigue empe-
zó a pelear, forzando la maracha y Si -
ki hizo frecuentes visitas a la soga. E n 
el décimo octavo Siki empezó a mostrar 
que su mal genio Iba en- aumento, pa-
teando brutalmente el suelo, mientras 
Me Tigue seguía Incesantemente hosti-
gándolo con rudos golpes con la dere-
cha. Grandes aclamaciones saludaron 
este brusco despertar del favorito Ir -
landés y se observaron Indicios de de-
presión en el rostro del atleta de ébano. 
A l levantarse para entrar en el dé-
cimo nono, Sikl presentaba seftalcs de 
haber sido castigado, perdiendo algo de 
su acometividad y no mostrándose tan 
agresivo como en los primeros rounds. 
X c Tlgue estuvo cauteloso sin aceptar 
grandes riesgos, pero teniendo l a ven-
taja en este round, aunque su contra-
rio le golpeó las costillas varias ve-
ces. 
E n el v i g é s i m o y Itlmo round Mo 
Tigue acometió de veras y cas t igó se-
veramente a Sikl en la cara. E l irlan-
dés continuaba en la ofensiva al sonar 
la campana y el anuncio de su victo-
ria fué ocasión de que se le aclamase 
con entusiasmo. 
Unos 1500 espectadores presenciaron 
L o s expertos se hablan cansado de 
recomendar la candidatura de Unele 
Sonny en sus anteriores salidas contra 
los más confirmados pencólogos sin 
que sus predicciones se vieran corona-
das por el éxito, y en milla habla sido 
vergonzosamente derrotado el hijo de 
Unele y Ballymena, por Ferrum antes 
de que se anotara una victoria en seis 
furlones luchando contra un grupo ca-
pitaneado por el decadente Mesa Ki t . 
Todos estos antecedentes no podían st r-
vir para convencernos que Unele Son-
ny tuviera chance en su carrera de 
ayer tarde a milla. 
Sin embargo, el ejemplar que días 
pasados había sido objeto de la mofa 
I general, derrotó ayer a ejemplades de 
j alguna calidad en una distancia por la 
I cual se creía no sent ía parcialidad al-
guna. Bien es verdad que Dainty Lady 
se rajó por completo después de mos-
trar un relámpago de velocidad inicial 
y que Huen y Dr. Shafer fueran casi 
eliminados de la carrera al chocar am-
bos en la primera curva, debido al cor-
te que hizo el Jinete Burns de la parte 
exterior del grupo con el ganador, pe-
ro, de todos modos, muy pocos espera-
ban la excelente demostración del ga-
nador. 
Me equivoco, unos cuantos malicio-
sos como Zarapico y compañía lo sospe-
charon otros, capitaneados por el ve-
dadista Bequer, recordaron que hace 
dos años el número ocho había ganado 
la ú l t ima carrera del día de San Pa-
tricio: mientras que finalmente algunos 
bien informados, vecinos en su mayoría 
del estado de Kentucky, hicieron un 
ataque concertado por sobre los libros 
a ú l t ima hora, haciendo bajar la coti-
clón desde 6 a 
de sus apuestas. 
L A B R A V A 
E l corresponsal de la Press Assocla-
en esta Justa por su brava en la pri-
mera curva y el mal rato que le hizo 
pasar a Lui s Vidal al formársele la 
tUa de cobradores después de la carre-
ra, pero bu parentesco con el Crono-
metrador Oficial Mr. McLaughlin na-
rece concederle algunos privilegios so-
bre sus compañeros de oficio 
. L a tarde comenzó con la derrota de 
la pareja de Coe, Chopsticks y Yakima 
que debían el favoritismo a su camise-
ta verde, que creyeron los leones serían 
los preferidos por la victoria en el día 
de San Patricio. No figuraron pura na-
da en el recorrido, al igual que el en-
try de Jones Norseland. la bien con-
formada potranca de Cebrián, con difi-
cultad venció al eléctrico Dixons Pride 
que pudo, merced a su posición inte-
rior tan ventajosa en las carreras de 
tres y cuatro furlones. tomar una irran 
delantera en las etapas iniciales, sepa-
rando solamente una nariz a ambos due-
listas al final. Suzuki, dirigida por e) 
gran Pernia. l legó en show, a pesar de 
exteriores Una de laS Posiclone8 
B E P R E S E N T O l A A V A L A N C H A 
Se inicia el Fenomenal. ^ 
Otro gran partido. No t i n grande 
en su gal lardía , en el tiempo to-
mado, en el cruj i r de las cestas, en 
el rugi r de los combatientes, n i en 
los saltos mortales de loe guarismost í 
aunque dieron en el final los suyoe;' 
pero un gran partido. 
Ya saben ustedes que lo disputa-1 
ron los blancoe, Larruscain, Mach ín ! 
¡y Larrinaga, contra Millán y el Fe-1 
n ó m e n o ; ahora s ab rán de sus graves' 
peripecias que fueron en la co-1 
da del oncertante del finisterre 
F R O N T O N JAI ALAI 
DOMINGO 18 D E MARZO 
A las ocho y media P-18* 
Primer partrldo a 25 tantoi 
aanra-oz y o d r í o z o l a , bianooi, 
contra 
P E R R E R y ARISTONDO, anl* 
A sacar todos del cuadro 9. 
en la segunda 
Jiggs y Juanita I I I estuvieron luchan 
do en la delantera en las etapas inicia-
les, hasta que fueron dejados atrás por 
Kinetic. que había arrancado pés ima-
mente, pareciendo decidida entonela hi 
carrera pero el esfuerzo realizarlo por 
e favorito le restó energías , siendo 
nli loS ú u l m o s saltos 
i 1 ba3b"eÍ' fü¿¿o |furíomf,te;nqiíeiSUV,r-d \08 clnco >' m « " o | i u i iones en i . i o 1 u, el peor de la tcm. 
nó' ^ ' ' ^ . . W ó solamenT; 
I»-.». 40 por estar en fie d. lo cual slem. 
pre es muy jugado por los buscador^ 
L a carrera en s í puede relatarse de Ranga, uor malos que «ean loi* Vr ^ 
la siguiente manera: Unele Sonny, des- (ponentes del mismo. Mlster Jlgg.s nom-
L O S C A M P E O N A T O S F E M E -
NINOS D O B L E S M I X T O S i 
BROOKLINE, Marzo 17. 
Los campeonatos nacionales de ten 
nis bajo techado en los singles y 
dobles femeninos y en los dobles niix 
tos, fueron todos ganados por Juga-
dores de Boston. 
A l derrotar a W. T. Tilden I I de 
Filadelfia y a Miss Brenda Heds-
trom de Búfalo, por 7-5, 6-4, Mrs. 
G. W. Wightman y Burham N . Dell 
ganaron el campeonato de loa dobles 
mixtos que durante dos años perte-
neció a Tilden y a Mrs. Molla B. Ma 
l lory. 
Mrs. B. E. Colé I I adqui r ió el 
campeonato de singles y al mismo 
Avalancha o séase Landslide barrió1 tÍemP,0 61 ^ dobTles P^J* £ ¡ 4 * 
con todas las ilusiones de los expertos 1 êS• al ganar a Mr88- Leslie Bancroft 
E n esta carrera Misfer 
Primera quiniela a seis t"1*0' 
B A R A C A L D E S . JAURE&OT, PEQU* 
f>0 A S A N D O , E L O Y , SALSAMI1"»' 
E B D O Z A MAYOR. 
Segundo partido a 30 tantoi 
SALSAl f fENDI y ASANDO, Dlancoi, 
contra , 
E L O Y y JAUBEOVI. « 0 * 1 
A sacar todos del cuadro 9 l * 
Segunda quiniela a seis tant0' 
P E R M I N , HERNANDOBENA. 
T I A , M A R Q U I N E S . BEBSOND» 
y 7 E R B E B . 
ven-
Lands-
8-6, 6-2, siendo esta ú l t ima la se-
gunda Jugadora en la lista de han-
dlcaps nacionales, y Junto con Mrs. 
F. H . Godfrey vencer a Mrs. Wight -
man y Miss Banchoft, 6-4, 6-2. 
L O S PAGOS D i AYFR 
P r i m e r p a r t i d o 4 - 5 
B L A N C O S V ^ H Z * 
F E R M I N y G O I T I A . Llevaban 
letos. Berr»8-
L o s azules eran Higinio V * 
do, se quedaron en 14 tantos . ^ 
bar. 90 boletos que se hubieran v~ 
a $3.98. 
D E B U R N S 
ner de Gupton a la entrada de la rec-
ta. E l ir landés Dinty Moore, compañero 
de Mr. Jlggs, también estuvo mal es-
trellado, pues terminó fuera del dinero 
y cojeando alarmantemente. 
NOQUEO B R E N N A N 
E i n embargo. Irlanda no habla de de-
i jar terminar el día. de su santo patrón 
Primera quiniela 
LARRUSCAIN 
esfuerzo logró nuevamente dejarlo a t rás 
y tomar una considerable ventaja. 
A l final se cansaba Unele Sonny, pe-
ro su m á s cercano perseguidor Dr. 
Shafer estaba igualmente en estado 
siendo de todos la que conservaba ma-
yores «nerglas . Puzzle, que cerró fuerte 
par aoeupar el tercer lugar a una ca-
beza del galeno. 
Burns debió haber 
M-.Ilán.. 
ArlBtond 
Larrinaga . . 
L A R R U S C A I N 
Baraca lddés . 
Eloy 
sido suspendido 
tlon en Dublln, comunica que poco des-
pués de la pelea Me Tigue se presentó 
en el hospital mostrando una dolorosa 
lesión en la mano derecha. E l e x á m e n 
facultativo reveló que el dedo pulgar 
de esta habla sufrido una fractura. 
Lo» aficionados Juzgan que la les ión 
de Me Tigue hace su victoria aun más 
notable, ya que durante 16 rounds solo 
podía usar su izquierda libremente. 
postor, carreras al mejor 
Tto» 
losan tan fáci lmente. A l enfilarse la 
recta lejana. Brennan, que al igual que 
Faithful Girl ha mejorado mucho bajo 
el cuidado del mAgico herrero Baxter. 
I dió alcance y dejó atrás a arold K . y 
aunque tuvo que ser muy hostigado 
le —— - •—y ~— Sinner, después Para resistir el avance del favor i ío 
le c^rca al delantero Mem- F í a n k Shannon que venia adelantando 
sacarle una ca-
proporcionarlo a los po-
cos apostadores que creyeron en el to-
ostor no moetró capacidad alguna oué 
S l K f í í ^ fl!,tUr^ ^ q u l s i c t ó n * ^ 
m bien Jugado Cid Sinner. ñ**n„tB 
cayo del boleador, el pingüe dividendo 
de $53.00. 
A ^ terminarse las earreraa, ol a Alfre-
fuerf ? 3 K ? * , » Í lo adelantó por paulatinamente, logró 
m ^ f « »i a*.r , ta ,^dlstanciánd03e fác i l - beza al final y  
mente al final. Quanah. que f inal izó 
1LU)erte' C.a*1 lo arrebata el place a 
Memphis en loa ú l t imos saltos. E l fa* 
pluma de 98 libras, 
rre 
len 
- nuc i i» una, aecir queao. muy q 
I "Si Bil l Brennan hubiera tenido un en-
trenador como Baxter, que lo injectara 
antfrlrtrfv« h»* ,« - , , a sus fracasos <Jé mala manera como han hecho hov 
^ t a n ^ r ^ fo ™m que su ^ r d a d e r a ' con el pursang. sft hubiera podido reír 
«listancla es la milla, pues no tuvo obs- del Jaguar Argentino 
?,nn k, ^ «Parentem*nte co- «Jo Brodermann. el antiguo experto que 
V™ ^ . n ena 7 en la otra ^ due-, desde que se ha metido a pol í t ico no 
^ U ° ? L ^ Jllyo la Poca ver-1 acierta a. decir edo, y quedo-gilonza de quedarse por completo fu 
del dinero. 
Frankenia. después 
tAculo en resistir el reto del demasiado derech 
corrido After Mght después de dlspo-l 
y d» su famosa 
SAX.TATOB* 
Seg^mdo na r t i co 
B L A N C O S 
L A R R U S C A I N MACHIN >' 
O A . Llevabr.n 173 boleto 
L o s blancos eran 
Menor; se quedaron en 29 
\aban 241 boletos que se 
gado a $3.22. 
$ 4 . 3 6 
7 v L A * * * ! 
Millán >' ^ ¡ J 
tantos -
hubiera" V 
Srcrunda Q u i n i e l a 
O D R I O Z O L A 
$ 2 . 6 ? 
- I . , stos. ^ 
Marquinés . . . 
Kerrer 
O i m i n z o i . A . 
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WM m F I N A L E S D E L C i 3 
A L E C C I O N E S DE SALVATOR 
A U j i E B ^ - C I ^ 0 0 T M E D I O P T O I . O i r a S . - P A B A P J B M P I . A K E S 
C A « » B » A . - C l K C O 
D E T B B S ASOS Y MAS 
EW E S T A D i r i C H i I S X M A C A B B E B A 
O B S E R V A C I O N E S 
) S C * * > p t J P I E B A V E K C E . 
C A B A L L O S 
114 Guiado por Will iams tiene buen chanca. 
Orcbl"1 K l n * ' 112 Arranca mal pero corre bastante bien. 
Dalryinan 99 E1 P*^0 peso le favorcce-
Rock 112 Este es aflclonao a sangrar. 
j-jjpont ' 112 H a mejorado mucho este bergante. 
s^ort Cbang» •^ej1'}e;*93. ^ d l a . i o i : Josephlne K , 102: Brldgette. 
S ^ t a 112; Brookfleld. 112 y McMurphy. 112. 
A ^ E B A . — C I N C O T M E D I O P U B I . O N E S . — P A B A E J E M P I . A B E S 
H I S F E B I H O XiUCE CON B U E N A S P B O B A B U i I I ) A U E S 
, C A B A L L O S P - o O B S E R V A C I O N 
Whlsperlng 
jcaini* C . • 
Mass Kit • 
Kefraln . . 
Blaise • • • 
También 
Georg» w ' 
9D Su velocidad Inicial le favorece. 
9g Tiene tendencias a despistarse. 
>m 507 Lució bastante en su anterior. 
t JOS Quizás despierte hoy de su letargo. 
. . . . . 112 Empieza lento pero acaba bien, 
correrán:* Mlss Hope, 99; P ttsburg, 112; Legacy. 112; Rog. 112; 
113 y L t . W . J . Murray. 112. 
r A B B E B A . — C I N C O Y MEDIO P T O E O N E S . — P A B A E J E M P L A R E S 
r B B C B » * v ^ T B E S AISOS Y MAS 
BOND P A B E C S E S T A » BW P U N T O D E O A B A M E E O A Q U I 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 




107 Puede vencer a estos contrarios. 
107 Pudiera rajarse si lo atosigan mucho. 
109 E n su anterior corrió muy bien. 
112 Esto pudiera hasta ganar la carrera. 
93 E l grupo es algo fuerte para ella. riolet Mersereau , °* «» ^m*-* ^ 
También correrán: iWppy Momento, 98; Charle» Whltney, 98; Brazos, 107 
, Big Nolso, 109. 
CTJABTA C A B B E B A — C I N C O Y M E D I O P U B I . O N E S . — P A B A E J E M P E A B E 8 
D B T B B S ASOS Y MXlS 
L A BB3^.A T B 1 U N P A B A S I NO E A D E S P I S T A S U J O C K E Y 
C A B A L L O S ' P«9u O B S E R V A C I O N E S 




112 Parece haber recuperado su forma. 
114 Le desagradan los grandes pesos. 
103 Algo difícil será verlo triunfar. 
113 Estuvo corriendo la mllla. 
Q U I N T A C A B B E B A . — M I E E A Y O C T A V O . — P A B A E J E M P E A B E S 
D E C U A T B O AÑOS Y MAS 
B O U N C E P A B E C E A 6 B A D A B E B E S T E E A B G O R E C O E B I D O 




Carrure . . 
111 E n esta distancia corre muy bien. 
104 Nunca llega aunque finaliza fuerte. 
99 Quizás dé la sorpresa de la tarde. 
113 V a algo recargado do peso. 
105 Será contendiente en el recorrido. 
También correrán: J . Alfred Clark, 106; John R . Roche, 111; Humpy, 103; 
Hush, 98 y Ferrum, 104. 
•TJXTA C A B B E B A . — U N A M I E E A . — P A B A E J E M P E A B E S D B 3 A5!OS Y MAS 
T O B T H E M A B B T B I U N P A B A S I B E S I S T B E A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Toe the Mark 108 E l jinete Burns es bastante bravero. 
Darnlcy 108 Andará muy cerca al final. 
wátereo 11° l̂ 3 bastante inconsistente este pájaro. 
American Eagle 108 Algunas carreras le dan chance. 
Lanjj 96 No es ninguna notabilidad. 
También correrán: Conundrum, 88; Ray Atkin, 103; Courtier. 88; Deertrail, 
IOS; Bjirretta, 98; Port Light, 110; Red, 103 y Lotta Speed, 105. 
SEPTIMA C A B B E B A . - U N A M I E A,—P ABA E J E M P E A B E S D B T R E S AS OS 
Y MAS 
M E D U S A E S T A E N E X C E P C I O N A L E S C O N D I C I O N E S 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Medusa 106 
Sun Cod 103 
Coscorrón 100 
Duke of VTellington.. 10» 
Goldon Chance 103 
También correrá: Mallowmot, 111. 
Siempre hace buena demostración, 
Treá salidas, tres victorias. 
Pernía lo gu ía a la perfección. 
E s t á corriondo con mala suerte. 




G B U P O D E E N O B T H W A B D H A N D I C A P 
Ijsmplares do tros o m á s . afios.—Premio $800.00. 
Cinco y moflió Purlono» 
T. B a m s 
. H . Stntts 
r : 
( ¿ ó 
Niños Fuertes, Grandes y Saludables 
Millones de niños en la edad del crecimiento, 
toman hoy diariamente Quaker Oats (Avena pre-
parada de Quaker.) 
Quaker Oats crea muscrilos, nutre los nervios, 
alimenta el cerebro, aumenta la energía y conser-
va los dientes mejor que tingún otro alimento. 
Quaker Oats ayuda a la naturaleza en el des-
arrollo de los niños. Y mantiene en el adulto la 
vitalidad, la energía y la fuerza. 
D£X4 S A T I S f I C H O 
A L Q U E L O T O M A 
' lu iake i r O a t 
U CAMPEONA ESTA JUGANDO TAN FORMIOAOLE 
QUE OA ESCALOFRÍOS VERLA 
LOS DOS PRIMEROS PARTIDOS SE FUEROX CARRETERA A B A J O . 
ELISA Y ENCARNA A R R O L L A R O N A A N G E L I N A Y PAQUITA 
RESULTADO DE LAS 
REGATAS DE MÍAM1 
MIAMI, marzo 17. 
Webb Jay de Chicagc con su Su^ 
J. logró ganar por un reducido mar-
gen a Gar Wtmd de Detroit que p l -
loteal>. a Al lan tan J ú n i o r , propie-
dad de W. J. Dunnally de Atlanta , 
| ade l an t ándose en los ú l t imos 25 
¡pies y ganando la regata de 10 mi 
P I L A R Y ANCÍELES ATOMIZARON A BOLITA Y M A T I L D E 
Los dos primeros partidos de ayer 
tarde en el fresco y popular fron-
tón de las damae se fueron carrete-
Has para la clase ruu-about. p r in - abaj0t completamente de lado, e 
cipal acontecimiento del concurso incllmidos UDa borda( ^ 
náut ico invernal de Miami que ob- r i _ „_ T1.;„firo ría un náut ico 
En el vi rginal Elisa y Encarna 
realizaron una labor tan violenta 
que a penas daban tiempo a devol-
yer las de Pam.p ona a sus contra-
rias Angelina y Paquita, las que vis-
tieron de color azul para perder, 
pues cuando el semaforista mi ilus-
. tre amigo Gabriel Quintero, l levó' \ov]s gano su primer regata dei ; ¿i _¿_#0„ol , ' I sobre el \entanal de las blancas 
(E lsa y Encarna) el consabido nú-
tuvo lugar hoy en esta puerto. 
F u é un dia poco afortunado para 
Gar VTood, pues fué vencido en tres 
regaos. Con su Gar J ú n i o r I I l le-
gó sépt imo en una de "probabil i-
dad" J cuarto en el handicap do 
seis n¿ lias* para cruceros expresa. 
Jotljua Fleischmann de Nueva 
CANARIAS E IBERIA JUGARAN HOY EL PRI-MER PARTIDO DE LA SERIE FINALISTA EN| OPCION AL CAMPEONATO DE 1923 
Mian3 cuando su crucero de cáma-
ra venció en la de diez millas. 
Marionette de Edward C. Romph 
de Miami, ganó el handicap de seis 
millas para cruceros do cámara , ter-
I minando un par de cuerpos a la ca-
j heza de Sancho del cojl^av Theodo-
I re D i i l insou, de M i ^ m i Beach. 
I . 
NOTICIAS D E MUNDO 
OFICIAL DE TENNIS 
NUES VA YORK, marzo 17. 
Hoy se tomó la ú l t ima medida des-
tinada a estab'ecer relaciones más 
Intimas entre los Estados Unidos y 
el resto de las naciones que juegan 
al tennis, al decidir la Asociación 
Americana de Lawn Tennis preseu-
i tar una petición para ingresar como 
miembro en la Federacf ión Interna-
cional de Lawn Tennis. 
L ; i decisión obedece a lo ocurrl-
do ayer en Pa r í s cuando la Federa-
ción el iminó el ú l t imo obstáculo que 
se oponía a que este país fuese miem-
bro de e'la, haciendo cesar todas 
las concesiones do campeonatos mun-
diales a perpetuidid, incluyendo los 
que se juegan en Wimbledon. 
La comisión se r ehusó a recibir 
la renuncia de Dwight F. Davis como 
presidente, solicitando que se le re-
levase de su alto cargo por "haber 
sido nombrado sub-secretario de la 
Guerra. Se cree que se consegui rá 
que retengi el puesto para el que 
fué elegidó a principios de febrero, 
a condición de que los demás fun-
cionarios de la Asociación participen 
de sus responsabilidades. 
Se rehusaron las invitaciones de 
Suecia y Francia a enviar teams que 
las visiten a causa de los deseos 
de la U. S. L . T. A. de concentrar 
todos sus esfuerzos sobre una inva-
sión europeo en 1924, en la que se 
espera tomen parte lo smejores j u -
gadores en los torneos d elos ol ímpi-
cos en Par í s y en los demás campeo-
natctí continentales. 
A f in de estimular la competen-
cia femenina extranjera^ la comisión 
invitó a asociaciones extranjeras de 
tennis a mandar jugadoras que part i -
cipen este año en el torneo de la 
copa WightmMn. 
P Dr. Hickman . . « w 
O 
g Oeorg-e Kuffau • • • 113 
s 
O Tony Sue - 1 0 3 
O ' 





H . Qllclc a 
FLORES VENCE A UN 
BOXEADOR INGLES 
NUEVA YORK, marzo 16. 
Elino Flores, peso pluma f i l i p i -
no, de r ro tó a Tom Noble, boxeador 
Inglés, en un match a diez rounds 
en el Madison Square Garden. Flo-
re?, que pasaba cuatro libras m á s 
que su adversarlo, demos t ró su su-
perioridad y lo cast igó severamente. 
Palm Moore, de Memphis. ganó 
por puntos a Frankl ie Jerome, de 
Nueva York, en un seml f inal tam-
bién a diez rounds. Jerome, que 
sus t i tuyó a ú l t i m a hora a Daniel 
Lee, no logró ganar un sólo round. 
CLUBS QUE JUEGAN HOY 
FUERA DE LA HABANA 
mero 25, que era el f inal del par-
tido, se encont ró con que las azu-
les se habían quedado en sólo 16 
tantos. Esto, como se comprenderá , 
tuvo todos los aspectos de una arro-
llada, se fué" de manera indiscutible 
este partido, sin igualadas de n in-
guna clase, carretera abajo. 
BOLITA PERDIO EN E L SEGUNDO 
Y para que no fueran solamente 
arrol adas las doe del anterior, del 
partido v i rg in ia l . en el segundo se 
mostraron propicias a otro atrope-
llo Consuelín (BoMta) y su compa-
ñera Mati lde. Las vencedoras fáci-
les de este matrimonio fueron la P i -
lar y Angeles, una pareja que resul-
tó demasiada fuerte para las que 
vistieron el l impio color a r m i ñ o . 
JOSEFINA ES DEMASIADO 
Es tá eclipsando con su manera de 
jugar tan extraordinaria la campeo-
de España , Josefina, que da escalo-
fríos verla, a sus demás compañeras 
de grueso cartel. ^ 
Tan extraordinario es el juego de 
Josefina que solamente viéndolo se 
puede creer hasta donde puede lle-
gar. Cuando se apodera de la pelota, i 
como en la noche de', viernes, hace 
ella sola diez tanfos seguidos tenien-
do de contrarias a 'Lo l ina y a Eiba-
rresa, que es lo que hay que ver. 
Empieza a t i ra r sus cortadas pega-
das a la pared en ta l forma que 
no hay quien pueda despegar las de 
Pamplona con el raquet, ún icamen-
te con una manta. f 
Ayer volvió a demostrar Josefina 
gu gran calidad de raquetista tenien-
do de compañera en los cuadros alo-
gres a Lol l ta , y de contrarias a la í 
Eibarresa y Lolina, la mejor pareja ' 
que en el mundo se le puede poner ] 
frente a cualquiera otra pareja de 
raquetlstas, por buenas que és tas 
sean. Lolina y Eibarresa, ya no 
existe nada más al lá , ún i camen te la 
Campeona de España , la sin par Jo-
sefina. 
E l caso fué que en ese tercer par-
tido de ayer, en el que igualaron 
solamente en el primer tanto, se 
fué la pareja color a r m i ñ o (Lol l t a 
A M E S QUE ESTE PARTIDO T A N 
SEGUNDA CATEGORIA.—LA FED 
RENUNCIAR HIZO FRENTE AU 
MALOGRARA E L CAMP 
Por f in la Federac ión Nacional 
parece que se dió de cuenta que ha-
cía mal con renunciar, y no renun-
ció, sino que le hizo frente al con-
flicto, como era su obligación. Hoy 
no podemos detallar nada de lo acor-
dado en la ú l t ima junta , porque na-
da se nos ha comunicado, así es 
que tal vez m a ñ a n a podamos dar 
más detalles sobre el particular a la 
afición balompédica. Hoy solamente 
nos vamos a concretar a anunciar 
los partidos que para esta tarde hay 
señalados , pero antes que eso nos 
permitimos felicitar a los señores 
que componen el organismo máximo 
federativo porque lian aprovechado 
una buena oportunidad para hacerse 
fuerte. Casi estamos por asegurar 
que después de este gesto dificl lmen 
te se le p r e s e n t a r á n nuevos líos. 
Los jugos que se e fec tua rán esta 
INTERESANTE HABRA DOS D B 
ERACION NACIONAL, EN VEZ D E 
í ONFLICTO Y EVITO QUE SE 
EONATO DE ESTE ASO 
tarde son dos de.segunda ca tegor ía l 
y uno de Primera, en total tres par-i 
tidos que podrán presenciar por una 
sola entrada los aficionados al loot 
bal l . . " i J 
A las 12 y 45 d a r á comienzo la 
fiesta futbolíst ica entre los equipos[ 
"Habana" y ' "Vic tor ia" , y después 
a las 2. se rán contrincantes los "on-
ce" del " V i g o " y del "Canarias". 
' A las tres de la tarde d a r á co-
mienzo el primer partido de la Se-
rie Finalista, en opción al Campeo-
nato Nacional de Foot Bal l del ano 
1923, entre los formidables equipos] 
que representan a las sociedades 
"Iber ia Foot Bal l Club" y "Cana-
rias Sport Club '" . 
Este ú l t imo será un gran choquft 
deportivo entre ambos Clubs, los 
cuales cuentan con excelentes equi-
piers. 
Boli ta estuvo desacertada en los y Josefina) carretera abajo, y lie 
cuadros de vanguardia, a veces pare 
cía pesarle el raquet como si fuera 
una mata de ch i r imoy otras no po-
día devolver, todo consiste en estar 
pasando un slump. Matilde que de-
fendía los cuadros graves t ambién 
estuvo en exceso f'ojona y mal colo-
cada. También es verdad que esto 
obedecía en gran manera a la for-
ma agresiva de las contrarias, que 
vando siempre muchos cartones de 
ventaja, llegando a estar 19 por 9, 
25 por 14, acabó el partido a '¿0 
por 17 a favor del color blanco. 
E l público estuvo suspenso en to-
do el tiempo que du ró este partido 
por la inconcebible manera de pam-
plonear de Josefina, que lo mismo 
le entraba a una pelota en los cua-
dros de vanguardia, cinco y seis, que 
HACEN HACE UN G R A N EL TEAM AMERICANO GANA| 
SCORE EN EL CAMPEONATO POR SEGUNDA VEZ EL CAM-
cuando un matrimonio ataca con ! saltaba como una tigresa y devolvía 
violencia y en forma, el otro tiende i de un á n g u ' o de retaguardia de la 
a desorganizarse. ¡cancha , pegando sus bolas a la pa-
Este segundo partido t ambién se i red y dominando siempre el tanto, 
fué, como el anterior, carretera aba- Todo lo que se diga en loor de lo que 
jo, quedando las trajeadas de color ! juega Josefina es poco, es sencilla-
blanco, Boli ta y Matilde, en 14 tan-
tos para 30. 
Otra arrollada, según el score f i -
nal del partido. 
mente. Inconmensurable, es un raro 
ejemplar de mujer en ese orden de 
cosas. 
I r s indo . 
EN EL BETI JAI 
En primer t é rmino citaremos al 
Marianao, club champion profesio-
nal de 1923, que se dir i jo en la 
mañana de hoy al borde de la pro-
vincia p ina reña , a Guanajay, donde 
ha de celebrar un juego muy re-
ñido con el team de esa localidad, 
que tiene fama de aguerrido, fama 
bien adquirida por las palizas que 
ha venido propinando a los foras-
teros más fuertes y pretenciosos. 
Así que, Marianao y Guanajay 
da rán esta tarde un buen base ball 
a los fanát icos que en trenes excur-
sionistas se desbordaran sobre su 
hermoso campo de base ball . 
A la capital p ina reña va el A l -
mendares con Joseito Rodr íguez a 
su frente, la t r i bu entera ta l como 
se presen tó aqu í en el champion 
que acaba do terminar con F a b r é 
en el box y Morín de receptor. Ju-
gará el Almendares con el fuerte 
"Pinar del R í o " , que ha sido re-
forzado con lo m á s granado que se 
ha encontrado por todos los vegue-
r íos de la hermosa provincia del 
mejor tabaco del mundo y del va-
lle más encantador " a l l a round". 
M a ñ a n a unes 19 d a r á comienzo 
una serie de partidos a punta de ees 
ta por pelotaris en miniatura. 
E l cuadro es tá compuesto por loa 
muchachos que m á s se han d is t inguí 
do en el deporte vasco. 
La idea de Pancho E r v i t l y Ugal-
de es fomentar los pelotaris de lo fu-
turo y que sirva de ejemplo para t i 
dearrollo de la juventud que em-
pieza. 
Es de esperar que los partidos 
sean reñidos , pues los fiñes tienen 
un gran amor propio y juegan un 
rato. 
Los encuentros concertados por ¡ 
Ugalde que funje de Ibaceta en esta 1 
cancha de San Miguel , son como si-
gue: 
Primer partido a 30 tantos. 
Domingo Ugalde y Ñico Alvarez, I 
blancos, contra Ju l i to Buendía y R. . 
Morales, azules. A sacar del 7 y me- ! 
dio. 
Segundó partido a 30 tantos: Her-
manos Cardenal, blancos, contra Pe-
dro Mi r y Luis Ochoa, azules. A sa-
car del 8. 
Fenomenal. Hora 5 de la tarde. 
Don Fernando. 
HABANA-MÁDRID 
BASADO 18 D E MABZO 
A lau 2 y 30 p. m. 
Primer r^rtldo a 25 tantos 
JMOIMJTA y P E P I T A , blancos, 
contra 
A N G E L I N A y E N C A K N A , azules. 
A sacar los blancos del cnadro y los 
azules del 10. 
Primera quiniela a seis tantos 
E L I S A , P A Q U I T A , A N G E L I N A , P E P I -
TA, M A T I L D E , E N C A B N I T A , 
Segmndo partido a 30 tantos 
E L I S A y G R A C I A , blancos, 
contra 
P A Q U I T A y C O N S U E L I N , azules. 
A vacar blanccs y azules del cuadro 10 
Sepunda quiniela a seis tantos 
E I B A R R E S A , J O S E F I N A , G R A C I A , 
L O L I N A , A N G E L E S , C O N S U E L I 1 N . 
Escopeta Stevens No. 333 
cin eatlllo 
coa satillo 
Para Cárdenas , la culta ciudad 
matancera. Irá el Kenyón, un club 
que jugaba en Las Tres Palmas y 
dejó de hacerlo por falta de servi-
cios sanitarios en esos terrenos, 
pues los players d?A Kenyón son hu-
manos y es tán , como todo hijo de 
vecino, sujetos a inalterables leyes 
sanitarias. En Cárdenas j u g a r á con 
el club de ese nombre y se da rá un 
match de p u n t e r í a , que los chicos 
del Kenyón saben io que hacen en 
materia beisbolera. 
Así que hoy les toca a los players 
capitalinos excursiemar por las pin-
torescas sabanas y lomeríos criollos, 
llevando la ciencia del base ball de 
liga grande a muy simpát icas y r i -
cas regiones de la Repúbl ica . 
Buen viaje y muchos éxi tos! 
PERDIERON LOS 
CAMPEONES 
SAN ANTONIO, Texas. Marzo 17. 
Chicago (Americano . . 9 9 j 
' N . York (Nacional) , , . 4 10 4 
¡ R e c o b r e s u j u v e n t u d ! 
! ^ ^ Ó M P R E S E una escopeta 
\^"Stevens"! Salga al campo a 
disfrutar otra vez la sensación 
incomparable de la vida al aire 
libre, en la grata compañía de una 
buena encopeta. L a "Stevens" 
que Ud. conoce desde hace tantos 
años, está todavía a su disposición, 
tan certera y tan segura como 
siempre. Su vendedor se la mos-
trará. 
Loe dos modelos aquí ilustrados 
representan excelentes escopetas 
a precios módicos. Le dorarán 
toda la vida. Ambas se ofrecen 
en calibres 12 y 16, de 66 a 81 ctn. 
de larga Sus cagones son de 
acero comprimido, de alta presión 
y calibrados para cartuchos de 
pólvora sin humo. Cañón y perno 
forman una sola pieza sólida. 
E l nombre y la marca "Stevens" 
sobre una arma de fuego son su 
protección. 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CH1COPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación 
50 Ckorch St. Nuera York 
Tercer partido a 30 tantos 
P I L A R y J O S E F I N A , blancos, 
contra 
E I B A R R E S A y L O L I N A , azules. 
A sacar los blancos del cnadro 10 y los 
azules del 11. 
LOS ÍAGOS DE AYER 
$ 3 . 6 2 Primer Partido BLANCOS 
E L I S A y E N C A R N A . Llevaban 90 bo 
letos. 
L o s azules eran Angelina y Paquita; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 86 
boletos que Pe hubiern pagado a $3.77. 
6 T N I . . , . Y R 8 crnfwyp cmfwyp cmfwyp 
Primera Quiniela 
PAQUITA $ 3 . 5 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E l i s a 3 181 $ 3 66 
Angelina 1 97 6 83 
P A Q U I T A 6 187 8 54 
Pi lar 2 72 9 20 
L o ü t a 4 114 5 81 
Encarna 5 120 5 13 
$ 3 . 5 8 Wgtinck f ^ r t i d o AZULES 
P I L A R y- A N G E L E S . Llevaban 103 bo-
letos. 
Los blancos eran Consuelín y Matil-
de; se queda-on en 14 tantos y lleva-
ban 1)6 boletos, que se hubieran pagado 
a $3.82., 
Segunda quiniela 
CONSUELIN $ 6 . 3 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Joaefina ; . . . . 3 228 $ 3 62 
Eibarresa 5 224 3 68 
Lol ina 2 123 6 71 
Angeles . . . . 4 160 6 16 
C O N S U E L I N 6 131 6 30 
Gracia S 106 7 79 
$ 4 . 4 9 Tercer Partido BLANCOS 
LOLÍTA y J O S E F I N A . Llevaban 90 
boletos. 
Los azules eran Eibarresa y Lolina; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
132 boletos qnb se hubieran pagado a 
<3.1Bfc 
DEL OESTE 
B E L L E A I R , HEIGHTS, Marzo 17. 
Walter Hagen, del Country Club 
WQgtchester Baltmore, ganó el cam-
peonato de golf de la costa del Oes-
te con uu total de 276 strokes en 
loa cuatro rounds, uno de los mejo-
res scores hecho en un torneo l ibre. 
Alex Smith de Shenecossett y Lau-
rie Ayton de Edgewater, empataron 
en el seguncfo puesto, con diez stro-
kes de más , lo que demuestra el ex-
celente juego desarrollado en los 36 
hoyos por el campeón de la Gran 
Bretaña» aunque americano de naci-
miento y domicilio. 
m e p a r a I í ñ a m " " 
t e m p o r a d a de po lo 
PEONATO DEL RACQUET 
TORONTO, Marzo 17, Por L a A. P. 
El team americano hoy por segun-
da vez ganó el trofeo emblemát i co 
del campeonato de raequet derrotan-
do a sus adversarios canadienses 
con una ano tac ión d ocho jugos 
contr trs. 
EL "HERALDO DE CUBA" 
JUEGA EN GUANABACOAI 
NUEVA YORK, marzo 17. 
Según los proyectos de la Asocia-
ción de Polo, se promete para 1923 
una temporada de polo internacio-
nal rivalizando con la del año pasa-
do, en que teams ingleses, irlande-
ses y argentinos tomaron parte en 
los principales torneos americanos. 
Se espera que Inglaterra envíe de 
nuevo cuatro de sus grandes juga-
dores como team que la represente. 
India y E s p a ñ a env ia rán t ambién 
"cuatros" en los» que figuran algu-
nos de sus mejores artistas del "ma-
l l e t " . Se han establado negociacio-
nes con instituciones de polo de am-
bas naciones que nunca han manda-
do un team a este país , y en los 
círculos americanos reina el optimis-
mo acerca del éxito de aquellas. 
Se organ izará una serie de matchs 
internacionales como los que se j u -
garon la temporada pasada en Rum-
son, N . Y . , en Filadelfia y en el 
Meadow Brook Club, encon t r ándose 
en ellos los teams extranjeros con 
los principales jugadors amricanos. 
Hoy por la tarde j u g a r á en la ve-
cina v i l la de Guanabacoa el team 
de base ball de nuestro colega "He-
raldo de Cuba", con el "Pr imero de 
Mayo". 
Con tal motivo hoy a las once em-
ba rca r án los periodistas rumbo "a l 
otro lado", para pasar una tarde 
agradable. Los jugdores que par t ic i -
p a r á n de esta fiesta son C. Mendo-
za, O. Valdés, S. Mar t ínez , L Ortega. 
1 R. Peña lver , Sr. Marquett i , B. Ló-
' pez, P. Ferrer, C. López, F. H e r n á n -
dez, O. Molinet, J. Rey, B . Becker y 
, Juan F e r n á n d e z Alonso. 
COMO FORMARA POMPEZ 
SU TEAM 
E l team de base ball 'Cuban Stars' 
el de Pompez, no el del magnate se-
ñor Abel Linares probablemente que-
d a r á integrado este año de la sigulen 
te manera: 
F e r n á n d e z y Pérez , catchers; Le-
vis, F a b r é , Mirabal, Manela y A r -
mando López, pitchers; Favelo, Bien 
venido J iménez (Pata J o r o b á ) , Te-
rán , ( R e c u r v ó n ) , Portuondo y Cha-
cón, infielders; Oms, Baró , y Cham-
pion Mesa, outfielders. 
LA MAYOR GARANTIA EN APARATOS DE RADIO 
El Tubo de Vacío 
que creó la 
Radio telefonía 
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de todos los 
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AUDI0N "DE FOREST" DV-6 
Inventado y diseñado por el Dr. Ii©e S e Totea*. 
Be Forest, con el Invento del Andlon, hizo posible la Comnnlcaclói 
Badlote lefónlca. E n la actualidad su Tubo de 3 Electrodos, da la basi 
sobre la cual se construye toda Estación Inalámbrica 
Una de las características del Tubo "De Forest", es que consu-
me la mitad de la corriente que requieren los demás tubos—Vz 
Ampere—que significa una economía en las baterías y un 
aumento en la vida del tubo. 
DE VENTA E l / l A S PRINCIPALES CASAS DE EFECTOS DE 
RADIO 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
M m i l FRIGORIFICOS DE U U M Í S. A. 
OFICIOS, 11 
EL DISEÑO DE LOS APARATOS Y DE LAS PIEZAS "DE FO-
R E S r Y "RADI0CRAFT" HA SURGIDO DE LA INVESTI-
GACION CIENTIFICA 
FAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Marzo 18 de 1923 
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LAS CARRERAS DE 
PISTA DE 
GARDJÍKR SPECIAL TRIUNFADOR 
Las carreras celebradas el domin-
go 4 de febrero en la pista de Cha-
nultepec, y en las que el coche 
"Qaxdner" Especial, obtuvo el p r i - ( se pagaba se vieron concur r id í s imos 
mer premio, constituyeron un gran 
LA 
CHAPllLTEPEC 
der al llamado de loa organizadores 
de este concurso automovi l í s t ico , y 
las g rade r í a s se vieron totalmente 
llenas y por otra parte, todos los 
sitios accesibles, y en los cuales no 
t r iunfo deportivo. 
Desda hace algunos afios que en 
la capital mexicana se vienen cele-
brando estos Reportes que pueden 
compararse, sin duda alguna, a los 
que se efec túan en Inglaterra, Fran-
cia, Estados Unidos e I ta l ia , y en 
los cuales toman parte mecánicos 
que manejan au tomóvi l e s de mar-
cas internacionales. 
L a nueva pista de Chapultepec 
que, aunque adolece en las grade-
r í a s para los espectadores de muy 
serios inconvenientes, r e ú n e condi-
ciones tales que una vez efectuadas 
las mejoras que se imponen, hab rá 
de ser una do las primeras en nues-
t ro país . 
E l públ ico capitalino supo respon 
de curiosos que gustan de este de-
porte. 
Todos los elementos sociales de la 
capital se sintieron a t r a ídos por esta 
fiesta deportiva llena de movimiento 
y de bullicio, y en donde s pone da 
manifiesto el arrojo, la destreza y 
la habilidad de "los reyes del vo-
lante". F u é la fiesta del ú l t imo do-
mingo, una de las más interesantes 
que se han verificado en la Repú-
blica, pues a d e m á s de que el au tó -
dromo se vió concurrido, los mecá-
nicos que tomaron parte en las ca-
rreras, eran de los mejores y más 
conocidos. 
Los au tomóvi les que tomaron par-
te en este certamen, y que t en ían 
(Con t inúa ©n la pág . VEDÍTIUNO) 
E s la Mayor del Mundo de Una Sola Planta 
Otra nueva fábrica acaba de ser inaugurada en Ellzabeth, N . J. Es la mayor del imimlo de una planta, to 
uiendo un espacio út i l de 2.100,000 pies cuadrados y una capacidad do producción diaria de 750 a u t o m ó 
viles Estrella y Durant . 
La industria au tomóvi l , después 2,100,000 pies cuadrados. Todo este 
de haber conseguido en 1922 el ho-1 espacio está metód icamente aprove-
r.or de colocarse en primer lugar en- chado estando toda la maquinarla 
tre todas las industrias de los Esta- tan ble ndispuesta y los sistemas de 
dos Unidos, acaba de conquista otra 
prominencia: la de poseer la mayor 
fábrica del mundo do una sola plan-
ta. 
Esta nueva fábrica, pertenece a la 
Burant Motor Co., y su inaugurac ión 
de enero de este afio'P50, a principios 
const i tuyó un acontecimiento nota-
ble en los anales de la industria de 
automóvi les mundial. 
Eetá radicada en Ellzabeth, New 
Jersey y su real ización tiene el do-
ble méri to de ser no solo la mayor 
eino la raá? moderna y perfecta fá-
brica de automóvi les existente. Es 
una verdadera fábrica modelo y en 
su construcción y equipo se ha lle-
gado a una perfección tan completa 
que as considerada por los expertos 
como la fjábrica que posee los méto-
dos más adelantados y de mayor pre-
cisión para la producción de , auto-
construcción y montaje tan bien cal-
culados que el rendimiento del espa-
cio útil es mayor que lo conocido 
hasta ahora, sin afectar a la fac i l i -
dad y rapidez.de las operaciones. To-
do en esa fábrica está ordenado, l i m -
cómodo. Todos los trabajos se 
efectúan sin In ter rupción n i desper-
dicio de tiempo, gracias a los mé to -
dos especiales ideados por un cuer-
po de ingenieros di? la Durant dedi-
cados exclusivamente a mejorar el 
rendimiento de todas las operacio-
nes que entran en la fabricación. A 
ellos se deben los nuevos sistemas 
únicos y patentados que usan las fá-
bricas Durant para la const rucción, 
pintura, esmalte y eecado de las ca-
r rocer ías , y que han resultado uno 
de los problemas m á s complicados, 
por el gran t amaño y dificultad de 
movimientos de esas voluminosas 
i H t ' ó v i l e S . piezas. 
Este rendimiento en la fabricación 
es el secreto de los precios tan inve-
símiles de los coches como el Estre-
lla y Durant cuya incontestable per-
fección, no pudiendo ser tachada, ha 
hecho decir a los competidores que 
esos coches eran vendidos a menos 
del costo y que las empresas Durant 
no podían perdurar por esta causa. 
Pero Mr. Durant solo contesta con 
hechos y después de más de 2 años 
de fundada su corporación entrega 
al mundo la mejor fábrica de auto-
móviles existentes y que es a su vez 
la mejor prueba de que sus negocios 
Bubsisten y subs is t i rán . 
La nueva planta tiene una capaci-
dad de 750 coches diarios. La pro-
ducción total de las 12 fábr icas que 
posee la Duran Corporation será de 
667,250 coches anuales pero será 
constantemente aumentada a medi-
da que las ampliaciones se vayan 
efectuando, y sobre todo cuando es-
tén inauguradas las dos nuevas plan-
tas modelo que se es tán erigiend 
ahora en F l in t , Michigan. 
I OS AUTOMOVILES MODERA Y 
LAS REFORMAS OIJE 
En el mundo del automovilismo 
norteamericano se viene efectuando 
en el presente nada menos que una 
revolución, y aunque sus causas pue-
den ser difíciles de precisar, sus re-
sultados se manifiestan claramente 
en el n ú m e r o de elegantes "roads-
ters" y coches de turismo, de b r i -
llante colorido y equipos excelsio-
nalmente esmerados, que aparecen 
todos los días en medio de los obs-
curos vehículos que hasta ahora se 
habían adueñado de calles- y cami-
nos. La apar ic ión de estos lujosos 
coches de dos y de cuatro asientos, 
que en la mayor ía de los casos son 
modelos fabricados al por mayor, es 
algo enteramente reciente. En los 
veintinueve años transcurridos des-
de que el señor Elwodd Haynes re-
corr ió las calles de una ciudad I n -
diana en el primer automóvi l norte-
americano impulsado por la combus-
tión de gasolina, el público de los 
Estados Unidos se ha acostumbrado 
a considerar el au tomóvi l como un 
El 
vehículo necesariamente » 
uzgar por su actitud Daef0-T, 
la mayor ía de los m.^' Darece o/ 
han conformado c^^coS1118^ 
de negro o de tonos neutr ' ^ S 
rojo obscuro, castaño v ^ de ̂ uT 
modo que solamente ñor lo J!16' íí 
cia de las cajas podrían dkti f a -
unos de otros. Durante l i , 
tres o cuatro años las cajas ítlta<* 
se han reducido a modelo, bié« 
menos iguales de modo oUft i*ás o 
sación de que "todos los a,,* aci1-
les norteamericanos son i en a r e -
tenido sus visos de verdad ^ 
Las razones de este estado rt. 
aas son muy sencillas Lo, ^ 
factureros de coches al por 
los producían en cantidades 
mes, que a veces ascendían a . 0r-
nares de miles. Esta manufai1*-
en proporciones nunca vistaŝ jS? 
nú a todavía. Con el prop6su; 7^: 
canzar el mayor grado de ' 
(Cont inúa en la pág. VEtXTlr^ 
Los nuevos automóviles de 1923 
Hasta hace pocos años , cada tem-
porada in t roduc ía radicales cam-
bios en los estilos de car rocer ías . 
Los modelos de 1913, comparados 
con los de .diez años después , es de-
cir , con los de 1923, presentan ra-
dical diferencia. No sucede lo mis-
mo a l cmoparrase las ca r rocer ías da 
1922 y 1923, pues entre ellas existe 
una diferencia casi imperceptible, a 
primera vista. En t é rminos genera-
les, los au tomóvi les del presente año 
son iguales a los del año pasado, 
en "o que se refiere a la apariencia 
exterior. Los cambios o midificacio-
nes que se han introducido en los 
ú l t imos modelos son da importancia 
secundaria, y no contribuyen a al-
terar la p resen tac ión exterior del 
vehículo, hasta el punto de diferen-
ciarlo de los mode'.os del año pa-
sado. 
Los cambios efectuados concurren 
a poner en mayor realce la aparien-
cia de los nuevos modelos, los cua-
les son, desde todo punto do vista, 
los m á s hermosos vehículos hasta 
ahora producidos por '.a industria. 
E l hecho de que los au tomóvi les del 
presenta año no tienen n ingún cam-
bio radical significa adicional ven-
taja para la venta. Significa que los 
estilos de ca r rocer ía e s t á n aproxi-
mándose a base normal o sistema-
tizada- Quiere decir que e! au tomó-
v i l de 19 23 puede ser comprado con 
la certeza de que su car rocer ía ten-
d r á apariencia distinguida y de mo-
da durante varios a ñ o s . 
E l estilo es un factor de suma Im-
portancia para muchos comprado-
res. Muchos son los motoristas que 
no desean reflejar por el aspecto 
de la car rocer ía , la "edad" del au-
lomóvi : , A causa de que año tras 
a ñ o se ha observado menos cambios 
en los estilos de ca r roce r í a s , se pue-
de muy bien anticipar que'durante 
mucho tiempo no se obse rvará espe-
cia] diferencia en este sentido. Por 
esta razón , los modelos de 1923 re-
presentan buena invers ión, pues no 
e s t a r á n sujetos a la misma depre-
ciación que los antiguos, cuya ca-
r roce r í a de antiguo estilo, los des-
valoriza en e". mercado.. 
Considerados Individualmente, 
hay excepciones ne algunos au tomó-
vr.es cuyo estilo de ca r rocer ía y ge-
neral p resen tac ión es grandemente 
diferente de los modelos del año 
pasado. L a nueva presen tac ión de los 
vehlcu'os comprendidos en esta ca-
tegor í a corresponde en estilo al pre-
dominante y en boga entre los otros. 
Los fabricantes, «In excepción, 
• s t á n siguiendo el estilo moderno y 
no tratan de extralimitarse ofre-
ciendo "novedades." 
Es estilo prevaleciente se tipifica 
por s í ' ue t a larga y baja. Se refle-
ja fielmente en los modelos descu-
biertos, y con casi igual intensidad 
en los cubiertos. Lbs costados rec-
tos, las l íneas rectas de la tapa del 
motor y los radiadores de formas 
rectanguOares, contribuyen a esta-
blecer la silueta larga y baja tan 
carac ter í s t ica de los presentes mo-
delos. 
DI radiador alto con tapa de mo-
tor horizontal es aliora de uso ge-
neral. En casi todos los modelos, la 
l ínea de la tapa del motor y la del 
alero son continuas. En los mode-
los Dodga, Chevrolet y otros, los fa-
bricantes han tenido que hacer es-
peciales cambios para obtener el 
efecto antedicho. En algunos casos, 
1 aaltura total de la ca r roce r í a ha 
sufrido modificación. La parte su-
perior de los miembros laterales del 
bastidor del nuevo Buick de seis ci-
lindros es 7 y medio cen t íme t ros 
más baja que en los modelos ante-
' "-es, esto se logró modificando la 
tensión en los muelles. Las rue-
j pequeñas y losneumát icos pe-
queños on muy populares. Solo hay 
dos o tres' fabricantes que usan el 
t a m a ñ o de 3 5 pulgadas y cerca de 
seis que con t inúan con el de 34 
j pulgadas. Casi todos los au tomóvi -
I les llevan ahora neumát icos de 33 
pu'gadas de d i á m e t r o o menos. 
Hay t ambién otros cambios que 
afectan a la apariencia de los nue-
vos modelos, y que se observan en 
muchas marcan. La l á m p a r a delan-
tera, en estilo de tambor, se com-
prende ahora en la dotación nor-
mal del vehículo. Abundan las par-
• tes niquleadas, y las ruedas de dis-
co hallan creciente aceptación, a 
pesar de que en muchas partes con-
t inúa la preferencia por las de ma-
dera y las de rayos de alambre. Sin 
comprender los modelos deportivos 
el equipo o dotación de accesorios 
de los modelos normales es más 
abundante, particularmente en los 
tipos cubiertos. Y el mismo equipo, 
que generalmente comprende t e r m ó -
metro de radiador, topes, viseras y 
otros, contribuye notablemente a 
realbar la apariencia t l e l vehículo. 
La capota tipo California, apropia-
da para toda estación, ha mereci-
do particular aceptación. . 
Los_ dos rasgos m á s resaltantsa 
del año son los modelos deportivos 
y los sedanes de dos pertezuelas de 
bajo precio. Los modelos deportivos 
son muy interesantes a causa de su 
agradable y peculiar aspecto. Los 
sedanes de bajo precio hallan acep-
tación a causa de su evidente u t i l i -
dad, mas no por esto han dejado 
los fabricantes de darles un aspec-
to muy agradable. 
Loa modelos deportivos presentan 
ciertas ventajas desde el punto de 
vista de la comodidad y ut i l idad re-
sultante e su completo equipo; sin 
!S Esa planta fué proyectada y empe-R 
izada por la Wil lys Overland Corpo-i 
j ration pero por dificultades finan-
cieras dicha empresa no pudo te rmi- l 
nar eu construcción. En públ ica su-! 
basta la Compañía , Durant pagó • J 
mayor precio entre todos los posto-1 
res e inmediatamente t e r m i n ó , am-1 
piló y modificó la fábrica donde se; 
iban a construir los coches Overland 
y Wi l lys para convertirla a un costo 
de muchos millones, en la mayor i 
¡p lan ta productora de sus coches. 
Es en esta fábrica donde se produ-! 
ci rán ahora una buena parte de los ¡ 
au tomóvi les Estrella y Durant, lo > 
qua significará un gran aumento so-1 
bre la producción de las otras 11 fá- ' 
bricas de la Durant Corp. radicadas' 
en Long Island, Lansing, Oakland 
F l in t ( 3 ) , Bridgeport (2 ) y Toron-
to (2) y otras, pues la de Elizabeth 
es la mayor y mejor de todas. 
E l terreno que ocupa es de 38,15 
acres y tiene un espacio út i l de 
LOS RECORDS AUTOMOVI-
LISTAS 
Con el coche de carreras Fiat da 
2 l i tros vencedor de los grandes pre-
mios de Francia e I ta l ia , Pedro Bor-
dino ha establecido el record de la 
vuelta a la pista del a u t ó d r o m o de 
Monza, alcanzando una velocidad de 
174.195 k. p. h. 
Esta velocidad constituye un re-
cord que no es fácil sobrepasar, pues 
el record de la vuelta en la pista de 
Indianapolis, que es la "inayor de los 
Estados Unidos, fué establecido por 
Thomas a 172 k. p. h., en un coche 
de mayor cilindrada. 
La vuelta completa del circuito de 
Monza, 10 kms., fué efectuada por 
Bordino.en 3 m. 50 s. que correspon-
de a una velocidad promedio de 
156.522 k. p. h. E l record anterior 
del mismo Bordino en la carrera del 
Gran Premio de I ta l ia , era 4 m. 4 
embargo, lo que más atrae hacia 
ellos el in te r í s del motorista, es su 
peculiar y excepcionalmente atrac-
tiva apariencia. Estos modelos se 
pintan de vivos colores, llevan com-
pleto equipo de accesorios, rmichos 
d elos cua es son niquelados, y re-
saltan en todas partes. Cerca de cin-
cuenta fabricantes comprenden mo-
delos deportivos, en estilos faetón 
y roadster, entre sus nuevos pro-
ductos. 
Un detalle digno de particular 
a tención es la p resen tac ión del ta-
blero de instrumentos de los nuevos 
modelos. No hay agrupacjpnes de 
instrumentos chocantes a la vista. 
Los fabricantes de velocímetros han 
suministrado a estos aparatos en 
atractivas cajas de combinación, en 
que se elimina la agrupac ión de' va-
rios instrumentos, como sucede en 
muchos modelos anteriores. (Estas 
combinaciones comprenden a veces 
el velocímetro, reloj e Indicador de 
nlve' del aceite, y en otros caeos el 
velocímetro y le reloj solamente. 
P A C A R D 
T j ^ L automovilista que desea com-
J 2 s prar un coche fino a precio mó-
dico, encuentra realizados sus ideales 
en el nuevo Packard ''Single Six". 
Ningím otro automóvil es de cons-
trucción tan excelente, ni está equi-
pado con tanta elegancia como el 
último Packard, por un desembolso 
t a n moderado. 
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A U T O M O V I L D E C U B A A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n : £ 
l á t e á l e a N e España Concede 
a la Cadillac Motor Co. el Titulo 
de Proveedores de Id Keal Casa 
acá. 
***** 
i K CARRERAS DE LA 
PISTA DE CHAPUITEPEC 
(A'icn- de la póg. VEINTE) 
a la pista 
fueron los 
dar noventa vueltas 
'o9 niide l . S U metros. 
«oe fntes los cuales estuvieron ma-
^ L Dor los mecánicos en la no-
nejados y nt.nuación jnsertamos: 
ta Que 
AUTOS: 
ruotos . Coche 
eX A. Molina 
^ nndson .* Cazzaux 
I" rardner H . Pagliel 
Ccardnor Dellamary 
Oewett J 0 * ™ 0 ^ 
n-Stutz ^ 
Arrow . . . .J 
U Desde hace a lgún tiempo la Casa 
I Real Española , venía usando los co-
: ches "Cadillac", casi podemoe decir 
j que ha sido la marca oficial palati-
1 ua, de a lgún tiempo a esta parte, 
I siendo e! preferido entre el sin nú-
I mero de marcas que poseen SS, M M . 
El primer "Cadillac* fué adquiri-
do por S. A. el Pr ínc ipe de Asturiast 
el cual a g r a d ó al Monarca, adqui-
riendo meses después cinco m6s, uno 
I para su uso particular y los demás 
aestinados a la -servidumbre. 
A l ordenar la nueva orden del 
sépt imo "Cadillac", al Agente en, 
i España , de la "Cadillac Motor Co.", 
Mr. James M. Nahon, le fué confe-
rido el t í tulo de Proveedores cTe la 
Real Casa. r 
Un tr iunfo más que se anota tan 
conocida y famosa marca. 
do por el "Hudson" y el "Gardner", 
pero a los pocos momentos reanu-
1 daron su marcha y se notó que este 
Shondube | ú l t imo coche seguía ocupando el p r i -
Bixler i mer sitio entre todos.los que habían 
I*.—Picrce Y a ñ p / ! concurrido al certamen. 
Í.^T.ardner . • • •_ i.1»"?2 | 
una vez cumplidas las 
j .^Gard 
,4—P ige . 
jj—Marmon 
jj_-_Kiat . 
¿ - F i a t . 
vi GARDNKH FUE 
TRIUNFO 





Esta carrera estuvo i i i teresantísi-
habiendo notádope en las pr i -
1 ' ras vueltas que ga-iaba la delan-
Lpra a los demás coches, el "Gard-
L'-marcado co ncl número i n . y 
estaba manejado por el piloto 
Yañe?.. el cual, como hemos iedica-
Lj ^'principio de esta nota. íuó el 
Lúe obtuvo el premio entre todos les 
L concurrieron a disputarse e l 
triaDÍo. El coche tr iunfador corr ió 
L n una velocidad increíble y vert i-
nnosa v en unos cuantos minutos: 
Judo hacerse dueño del primer sitio, 
lyalas pocas vueltas empezó a sacar 
gran ventaja a todos los demás 
| competidores. 
El coche número 3, marca Hud-
ifoa". que llevaba como piloto i l me-
cánico Cassaux, ocupó el segundo lu-
gar, cuando se inició la carrera y 
pudo, con gran agilidad, conservar-
lo durante largo tiempo. La lucha 
por el primer sitio se en tab ló enfve 
el"Gardner" número 13 y el "Hud-
son". número 3, así como el "Pai-
|ge" piloteado por F. Knight , pudién-
anotar que se había entablado 
luna competencia reñ id í s ima debido 
Illa habilidad con que eran maneja-
dos los coches que cor r ían a una ve-
llocidad maravillosa. 
En las primeras treinta vueltas el 
Itoche "Gardner" conservó la delan-
tera, siKuiéndole el "Pludson" n ú m e -
IraJyel tercer lugar el "Paige" nú 
iniero 14. Contadas las primeras 55 
[Taeltas se notó que el auto tr ipula-
jdo ppr Yáñez continuaba siendo el 
[que señalaba el t r iunfo definitivo. 
|Hubo uu momento do ^'stop" sufri-
vez cumplidas las noventa 
vueltas a la pista, que estaban mar-
cadas en el reglamento, bajo el cual 
estaba sancionado este concurso au-
tomovil ís t ico, se pudo ver que el p i -
loto Yáñez, había , en definitiva, ob-
tenido el t r iunfo. 
El coche "Hudson", en la vuelta 
n ú m e r o 62, tuvo que retirarse. 
A l iniciarse esto, la mayor parte 
de los conocedores de este deporte 
comentaban desfavorablemente la 
actitud del piloto que manejaba el 
coche. 
Los demás coches que tomaron 
parte en esta prueba demostraron 
su resistencia y los mecánicos su ha-
bilidad y su gran "ojo mecánico" , 
LA ( AHUERA DE MOTOCICLETAS 
También ocuparon el " r i n g " un ( 
grupo de motocicletas. 
La carrera de motos fué reñ ida 
en un principio ya que durante las 
primeras vueltas. Camarena conser-
vó el primer si t io; pero después fué 
pasado por el n ú m e r o cuatro. El nú-
mero once, señor Berdeja. a ios po-
cos momentos ocupó el prier lugar 
y en la 27 vuelta, se paró . E l señor 
Arévila que venía corriendo con mu-
cha regularidad, pasó a ocupar el 
primer sitio y fué el que le corres-
pondió al finalizar la prueba. 
E l tiempo aproimado que duró la 
carrera, fué de cincuenta minutos. 
El premio otorgado al señor Aré-
vila, que fué quien ganó la carrera, 
fué de 1,500 pesos, y para el se-
gundo lugar se otorgaron como pre-
mio 500 pesos. 
Los pilotos de las motocicletas 
dieron cuarenta vueltas a la pist^a, 
habiendo recorrido 45 millas, o sean 
72,44 k i lómet ros . 
La marca de motocicletas que se 
usaron en la carrera fué "Harloy Da-
vidson". 
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LOS AUTOMOVILES MODER-
NOS Y LAS REFORMAS QUE 
SUFREN 
(Vicns de la pág. V E I N T E ) 
y de economía en la producción en 
gran escala, lo cual a su vez lo ca-
pacita a vender sus modelos más iia-
ratos, el manufacturero ha leuido 
necesidad de reducir las piezas, los 
accesorios, los detalles y las l íueas 
a tipos comunes capaces do dejar 
A U T O S U S A D O S C O M O N U E V O S 
Cualquiera que sea la categoría o precio del coche, que usted 
busca, tenemos lo que necesita. Nuestros coches usados tienen apa-
riencia de nuevos pues son separados y pintados en nuestros talle-
res. Su funcionamiento mecánico es perfecto 
Algunos de nuestros coches usados: 
DODGE, moderno, ruedas de alambre. 
ESSEX, 6 rueflas alambre, azul Rolls-Royce 
CADILLAC, varios tipos y precios. 
PACKARD, 6 cilindros, 116 pulgadas, casi nuevo. 
CHANDLER, varios modelos y precios. 
CLEVELAND, en estado flamante. 
PERLESS, 7 pasajeros, regalado. 
STUTZ, 16 válvulas, prácticamente nuevo. 
R E V E R E , tipo Sport, de muy poco uso. 
HUDSON, 7 pasajeros, en magnífico estado. 
BUICK, 4 cilindros, nuevo, sin estrenar. 
PACKARD, 12 cilindros, modelo reciente. 
MARMON, 7 pasajeros, en soberbias condiciones. 
JACKSON, 5 asientos. Motor Continental. 
C O C H E S C E R R A D O S : 
CUNNINGHAM, cabriolet en magnífico estado. 
HUDSON, Limousine, casi nuevo/ 
ROAMER. Limousine, muy elegante. 
RENAULT, Ccupé de Kellner, poco uso 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
J . U L L O A y C í a . 
P r a d o 3 , 5 y 7 
C o r c e l 1 9 
M - 7 9 5 1 / c e n t r o 
T e l f . ^ ( 
M - 7 9 5 2 V p r i v a d o 
satisfecho el mayor n ú m e r o >V per-
sonas. Esta necesidad de arciuotipos, 
de general acep tac ión se oxt-nidía 
t ambién al plan de colores •:! s loJ ex-
teriores. 
La mayor parte del público nor-
teamericano tiene gustos francamen-
te conservadores, y los fabricantes 
de grandes cantidades de au tomó-
viles no podían correr el riesgo de 
experimentar con innovaciones en 
materia de l íneas y colores que des-
pués de todo podían no ser recibi-
das con aceptación. Tal es la causa 
de que en -los Estados Unidos se ha-
yan construido unos once millones 
de au tomóvi les de extraordinaria 
aceptación de l íneas y colores. 
Los manufactureros como es na-
tural , observan atentamente los pa-
sos de sus competidores. Cuando, 
hace ocho o nueve meses, uno o dos 
fabricantes de coches populares pu-
sieron a la venta "roadsters" de b r i -
llantes planes y colores, l íneas lar-
gas y atractivos y provistos de acce-
sorios tan nuevos como parabrisa de 
hojas laterales, encendedores para 
cigarros, viseras para el so", baúles 
fijos, ruedas de disco y de radios 
de alambre a l t íme t ros , pisaderas de 
aluminio y otros que por lo generá l 
no vienen con el au tomóvi l corrien-
te, I03 demás fabricantes estudiaron 
atentamente el efectd de dichos co-
ches en el mercado. Y tan pronto, 
como se dieron cuenta de que estos 
modelos originales y deportivos eran 
bien recibidos por el público, y se 
vendían en cantidades, otros manu-
factureros comenzaron, en seguida a 
producir coches deportivos que so-
brepasaran, en materia de equipos 
y brillantez de colorido los primeros 
modelos. Y así hoy tenemos cente-
nares de automóvi les d'e aspecto, lí-
neas y equipos más atractivos que, 
los que se habían observado hasta 
el presente. Lo cual seña la el co-
mienzo de una nueva manifestación 
industrial a generalizarse rápida-
mente y hasta transformar a la lar-
ga el acostumbrado concepto del 
pueblo norteamericano en materia 
de planes de color y otros detalles 
del acabado interior y exterior de 
los coches. 
Como era natural, los fabricantes 
de coches a la orden no han perma-
necido insensibles ante las nuevas 
tendencias de los coches fabricados 
al por mayor. La entrada de estos 
úl t imos en un campo de la construc-
ción y el colorido que habían con-
siderado como provincia exclusivaT 
mente suya, ha estimulado a los fa-
bricantes de coches a la orden a de-
dicar sus esfuerzos a la creación de 
cajas sorprendentes, de l íneas y co-
lores tan lujosos y distinguidos, de 
unos pocos, que no pudieran ser 
imitados con provecho por los fa-
bricantes al por mayor. Y hay que 
convenir en que han tenido gran éxi-
to en esta dirección. 
E l gusto de los compradores la t i -
noamericanos en los que al color y 
al equipo de los coches se refiere 
ha í|ido siempre más original y más 
vivaz que el del público norteame-
ricano. Hasta ahora en la mayor ía 
de los casos sólo el manufacturero 
de cajas especiales ha podido satis-
facer la insistencia del comprador 
latinoamericano en los tonos alegres 
y "los accesorios no solamente ú t i -
les, sino también ar t í s t icos . Hoy, sin 
embargo, es posible obtener por los 
precios .corrientes diversos a u t o m ó -
viles de gran eficiencia mecánica , 
p in tádos en vivos colores y equipa-
dos de un modo hasta el presente 
limitado a la provincia de los coches 
especia lmente» manufacturados. Y, 
como consecuencia natural, es posi-
ble conseguir coches de esta ú l t i m a 
cláse más elegantes, de mejor gus-
to y de colores m á s atractivos que 
de costumbre. 
En resumen puede decirse que 
esta nueva or ientac ión de la manu-
factura de los "roadster" y los co-
ches de turismo redunda en benefi-
cio, no sólo de los manufactureros 
de coches al por mayor y a la orden 
sino del automovilista de las tres 
Amér icas . 
George W . Sutton, J r . 
r 
P E R L E S S 
El nuevo modelo PEERLESS 1923. ha sido una verdadera revelación en el último Salón de 
hxposicion de New York de cuanto puede el cerebro humano. 
El acabado de su carrocería y la elegancia de sus líneas es la obra de impecables artistas. 
Su motor es la última expresión de mecánica hasta hoy conocida o mejor dicho, la creación 
mas grande de Lollmg, el mago del automovilismo. 
O C H O C I L I N D R O S . E N C E N D I D O D E L C O 
nuestro de t ' p o s S t ' ^ ' " " ^ de ^ ^ ™ — l l o s a obra de ar.e en 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O ' 5 0 - H A B A N A T E L E F O N O A . 4 4 2 Í 
J 
LA IMPONENTE DEMOSTRACION DE AYER COMO HOMENAJE 
AL GOBERNADOR BARRERAS Y AL ALCALDE CUESTA 
INTERESANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 
(Viene de 1a pág . PRIMERA.) 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Avenida de Washington 
calle 23, en el ( M a l e c ó n ) , 
^ ^ o n l é n d o ^ e ^ n marcha como 
a 113 0DC¿I. I T I N E R A R I O 
v n luzar preferente, ocupando l u -
i ó S f a u t o m á r i l . f l g u í a n entre los 
¿ a n i f e ' un tes el seüor J o s é l f « J j .«J 
p„pfita v el Comandante AJDerio 
Barreras qne van aCompañado6 de 
^ señore3 Lorenzo F e r n á n d e z Her-; 
S o y doctor Felipe González Sarram., 
De la Wenida Maceo tomó la ma-, 
ni fes tación por Paseo Je Mart í , ace-
í a de los pares, hasta San José para 
talar cor P í y Margal l y tomar lúe - , 
g o T o / u calle de Aguiar para paiS.r-
por frente a las oflcmas del Gobier* 
no de la Provincia. 
En distintos lugares del t r á n s i t o , 
fué vitoreado el seüor José Mar a i 
de la Cuesta, y muy especiulmente 
d e s í e el Círculo Liberal de Paseo, 
de Mar t í v Zenea y Acera del L o u - ; 
vre Los portalee de la antigua Ace- | 
ra del Louvre estaban adornados con • 
penois de palmas y en los balcones 
del Cí rcu 'o citado se colocaron ban- | 
deras cubanas y un gran lienzo de: Kj Alber to B a n v r a » en los mo uientos de tomar poses ión del cargo 
tela roja ostentando una inscrip- ¿ e Gobernador P r o v i n c i a l de la Habana, 
ción alusiva «1 t r iunfo l iberal . ' , , „ 
Durante varias horas estuvo d e s - ¡ j u n c o A n d r é ; señor José Esquivel; 
i gastos los cróclitos para personal de 
¡ los mercados de Colón y La Pur í s l -
, ma. y se emiten las becas o subven-
I ciónos que no hace mucho tiempo 
i declaró ilegales el Presidente do la 
¡ Repúbl ica . 
Como consecuencia de consignarse 
j u n crédi to de $20,000 para satisfa-
icer haberes dejados de percibir por 
¡empleados respuestos por la Comisión 
En vista de lo dispuesto por una 
resolución del Jefe del Estado, el 
Contador manifiesta que es necesario 
realizar la reducción del P^sonal 
del Municipio para ajnstarlo al 9 7o 
que determina la Ley. 
E l personal comprendido actual-
mente en dicho 9% asciende a 841 
mi l 320 00 pss. cents y como el 9% 
m i l 320 pesos 00 cts. y como el 9% 
LAS SESIONES DEL CONGRESO, 
DEL COMERCIO ESPAÑOL DE 
ULTRAMAR SERAN A PUER-
TAS CERRADAS 
filando la mani fes tac ión por frente señor Juan Cas te l lón ; señor Jua 
al Palacio Provincial , desde cuyos j Ay0n ; señor Pereira. excapi tán de l 
balcones los señores Barreras y 
Cuesti recibieron el espontáneo ho-
menaje de sus correligionarios en-
tusiastas. 
BANDAS D E MUSICA 
J n 
Policía Nacional, señor Antonio Co-
bos. 
Dr. Luis Portocarrero; general Ja-
cinto H e r n á n d e z ; - J o s é J o a q u í n Lle-
rena; Abelardo Tarafa; Porf ir io Ra-
mos; doctor Carlos Montalvo; doctor 
Nicolás Ribasa; doctor 
En el parque de 'Cervantes (San ¡ H e r n á n d e z ; doctor José J. Rodr í -
Juaii/de Dios) so situaron las bandas ; gUez Feo; doctor Enrique López; 
de mús ica del Estado Mayor y Mu-¡ Dr. J u l i á n Modesto Ruiz; doctor Jo-
nicipal de Güines ejecutando d ive r - ¡g éLuis Va ldés ; senadores Aurel io 
eis piezas, que fueron ovacionadas; ^Ivarez, Antonio Gonzalo Pérez ; 
por el públ ico . ¡ Manuel Varona Suá rez ; Agus t ín 
La Banda Municipal del Ayunta- Garc ía ; Agus t ín Garc ía Osuna; R l -
miento de la Habana fué colocada • cardo Dolz; doctor El íseo Cartaya; 
en el patio del Gobierno Provincial, j doctor Domingo Mecías ; Rector del 
estando di r ig ida por el Maestro Gui- Colegio de Belén , doctor Herrero; 
l lermo T o m á s . En distintas ooxsiones ! doctor Ismael Geonaga; José Anto-
la numerosa concurrencia que He-; uio Sogo; doctor F . Galguera; doctor 
naba por completo el antiguo edl-i Enrique Llano; doctor Carlos Ro-
ficio del Gobierno Civ i l , t r ibuto es-(chai doctor Antonio Barreras; doc-
truendosos aplausos a los profesores i tor Manuel Barroso; doctor José A n -
de la Banda Municipal de Música. tonio F e r n á n d e z Cossio; Federico 
En camiones iban las populares de la Cuesta; Pedro Barroso; Car-
"chambelonas", siendo coreadas sus los Pe láez por los Emigrados; doctor 
tocatas por el pueblo. No faltó tam-1 Damas Pasalodo; doctor Luis Bios-
poco el t ípico cantar guajiro c ó n i c a ; doctor Miguel A. Céspedes ; coro 
Díaz; Pedro Ceran y Juan Mler. 
Nueva Paz: Alcalde Ismael Mar-
t ínez y Pedro Pablo Rosie y Flo-
rencio F . de Castro. 
San Nico lás : Alcalde José Valera. 
Bauta: Alcalde José Valladares y 
Avellno Torres y Concepción Núñez . 
Regla: Alcalde Antonio Boch y 
"Wenceslao Amaya y una nutr ida co-
Giordano i mis ión. 
Santa Mar ía del Rosarlo: una co-
misión de Liberales, en representa-
ción de aquel Ayuntamiento. 
Isla de Pinos: el Alcalde señor Ra-
món Llorca Soto, envió un telegra-
ma al comandante Barreras, fe l ic i -
tándolo en nombre de aquel Ayun-
tamiento, por su nueva elección al 
cargo de Gobernador. 
SOCIEDADES D E SPORT 
de presupuesto para gastos de per-
sonal del Municipio importan 1 mi -
llón 975 mi l 367 pesos 49 centavos 
d^ta.lada en ' la siguiente forma: 
Comprendido 
en el 9% 
de: Servicio Civi l , se eliminan d e l ' del presupuesto del año próximo es 
¡proyecto consignaciones indivduales (de $593.922.40. resulta .un exceso ae 
iacordadas por el Ayuntamiento. Ade-j $247,377.60. en cuya cantidaa ten-
¡ más se recomienda en el informe del | d rán que reducirse las PNWV****' 
| Contador la inclusión de cuatro pla-
| zas de interventores en las cuatro 
¡ taqu i l l as de recaudación creadas re-
j cieijtemente por la C á m a r a Munici-
¡pal . ya que no sería posible el fun-
cionamiento de las mismas sin esos 
empleados. 
Consignación 
Jefatura de Sanidad 
Casas de Socorro y fS. Forense 
Jiospltal Municipal 
Asistencia Médica Domicil iar la . . . . 
Enterramientos de cadáveres de po-
bres . .! 
Asilos Diurnos y Nocturnos 
Fosos Municipales ' 
Cuerpo de Bomberos 
Rastro 
Cementerio 
Corral de Concejo • 
Gastos Delegados 




Secre ta r ía de Admin i s t r ac ión Muni -
cipal 
Con tadur í a 
Tesore r ía 
Departamento de Impuestos 
Recaudaciones especiales 
Haberes del A'calde sustituto 
Bolsa del Trabajo 
Departamento de Gobernación 
Consultoiría Legal 
Departamento de Incendio 
Biblioteca Municipal 
Consul tor ía del Ayuntamiento 
BARCELONA, marzo 17. 
Los preparativos para la apertura 
del Congreso del Comercio español i 
en Ul t ramar se han retardado un1 
día, por no haber llegado un vapor 
de la Amér ica española . 
E l Subsecretario del Ministerio l 
del Trabajo ha anunciado que las! 
sesiones del Congreso en Barcelona! 
se ce leb ra rán en la mayor parte a • 
purta cerrada, admi t i éndose al pú-! 
blico tan solo para las discusiones, j 
. ^— En los días restantes los diversos i 
nes para esa atención, o sea en -a.4u . comjtés se r e u n i r á n privadamente 
58 por ciento. ^ . ¡para las% discusiones preliminares de j 
Las consignaciones en el P ^ ' ^ ^ j i a s proposiciones cjue se han de pre-! 
SIGNADA EN U ^ l 
a c o m p a ñ a m i e n t o de guitarras y ban-
durrias. 
TOMA D E POSESION 
nel del E jé rc i to Rafael del Castillo 
y capi tán ayudante Ignacio Algarra ; 
doctor José R. del Cueto; doctor En-
rique C a s t a ñ e d a ; doctor Mat ías Du-
Ique; doctor Gustavo Gut ié r rez ; Rec-
Siendo las doce del día, de confor- tor de los Escolapios; José Figaro-
midad con lo qué determina la Ins- la ; Zaca r í a s Suá rez ; Francisco Ofa-
t rucc ión correspondiente de la ' Jun-I r r i l l ; R a m ó n Vasconcelos; Ricardo 
ta Central Electoral , j u r ó su cargo | de la Pezuela; José Manuel Llore-
do Gobernador Provincial el señor i na; José Antonio Cosculluela; Car-
Alber to Barreras^ en medio de fre-
né t i ca s ovaciones* Cuando esto ocu-
r r í a la Banda Municipal e jecutó el 
Himno Nacional. 
E l L í o . Luis Sansa y de la Ve-
ga, Juez de Pr imera Instancia del 
Vedado Tennis Club: Porfir io 
Franca, Presidente. 
Havana Yacht Club: Charles Mo-
rales. 
Fortuna Sport Club: Francisco J. 
Camps. • 
Deportivo Hispano Amér i ca ; Ibe-
ria Foot Bal l Club; Olimpia Spor-
t ing Club; Antiguos Alumnos de 












































sentar al Congreso plenario. 
Sólo se reconocerá como delega- [ 
dos a súbd l tos españoles aunque va-1 
rias repúbl icas ibero-americanas han ' 
nombrado a sus cónsules en Barce-
lona para qüe las representen. Las ' 
sesiones que se celebren en Batce'o-
na d u r a r á n cinco días , durante los 
cuales' de d a r á n varios banquetes y 
se h a r á n excursiones a lugares in -
teresantes en las cercanías . 
A l reunirse el Congreso en Ma-¡ 
drid y en Sevilla se t r a t a r á de un 
rnodo directo de las proposiciones jrJ 
enmiendas que se hayan presentado, 
pero, a juzgar por las apariencias,' 
no se h a r á n públ icas las decisiones \ 
que se adopten. 
Totales $ 841,320.00 $ 1.134,047.49 
*Las cantidades reintegrables que 
se consignan en el presupuesto son 
las siguientes: Beneficencia, $50.00; 
Desperfectots en propiedades munici-
pales, $150.00; Indemnizaciones por 
propietarios, $175,050.00; reintegros 
del Estado, $150.00. Total , 175,400 
pesos 00 centavos. 
Para gastos de la Pol icía Nado-l ie ; Fede rac ión Nacional de oot nal ^ co nan $2>75() 188>00. 
B * n ^ * 0 Í f ^ ^ Contingente Sanitario. 642,373 
pesos 78 centavos. Pensiones de Ve-ción Sportiva Aduana; Loma Tennis Club; Ferroviario Club; Club Uni -
versidad; The Br i t i s Club; Comi-
sión Atlét ica Universi taria; Centro 
de I . Recreo de Santiago de las Ve-
gas; Club Atlét ico de la Pol ic ía ; 
Asociación de Jóvenes Cristianos; 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, Sección de Sport; Unión 
Atlét ica de Amateurs de Cuba: 
American Steel At l t i c Ass. Liga Na 
os Mencio; R a m ó n H e r n á n d e z B o f l l ; 
Pedro J i m é n e z ; Abelardo Torres; 
Oscar Ugarte; Manuel M a r q u é s ; R i -
cardo del Campo; Florencio F e r n á n -
dez de Castro; T o m á s Ramos Merlo; 
Rogelio C á r a m o s ; Manuel* Montóte clonal de Amateurs de Foot Bal l de 
Norte, t o m ó Juramento al señor Ba-1 Garc ía ; Mariano Roban; Antonio Crba; Liceo de Regla, Sección de 
rreras, en vista de que por no estar; Ruiz; Santiago Valera; Amado QuI- Sport 
aun resuelta la s i tuac ión de los Con-) jano; Rodolfo A r l e t ; Pedro Ur ra ; 
sejeros Provinciales, afectos a las j Manuel Vega; Ernesto Mencio; Gus-
elecciones parciales que h a b r á n de: tavo Sainz de la P e ñ a ; Severiano Pu 
teranos de la Independencia, 128 
m i l 474 pesos 76 centavos; y un ter-
cio del total de presupuesto de In-
gresos para la Comisión del Servicio 
Civi l , que importa $21,412.45. 
Eetas cuatro partidas de gastos, 
en cuestiones que no entran bajo La 
' jur isdicción municipal, importan na-
da menos que" $3.543,813.01. Por 
consiguiente para gastos propios del 
M/unicipIo, entre ellos pago de cupo-
nes e intereses de los emprés t i tos 
Señoras : 
Andrea H e r n á n d e z de Barreras 
efectuarse en breve, _ no podía el j lido ; Antonio Madan; Miguel Gómez! Sofía Barreras de Montalvo; Amella 
Consejo Provincial reunirse para 
realizar esa función que la Ley le 
concede. 
Cuando el Ldo. Sansa t e rminó su 
cometido^ se procedió por el señor 
Luis Betancourt, Gobernador In te r i -
no, a efectuar la entrega del Gobier-
no al s eño r Alber to Barreras, lo 
Peinado; Idelfonso Morua. ; Barreras de Rodr íguez Feo; Gui 
Gustavo González" Besuvllle; Ra-. Hermina Barreras Vda. de Reyes 
món G. Osuna; Alfredo Hornedo; ' Gavi lán ; Elisa Barreras de Meno-
R a m ó n Zaydin; Fernando Ort íz ; Jo-
sé L . Franco; Roberto Ason; José 
R a m ó n Zubizarreta; doctor Octavio 
Zublzarreta; Manuel Mucho; P. A l -
varez; Venancio MJilian; General 
cal ; Josefina Rodr íguez Feo de la 
Torre; María . B. de los Reyes Ga-
vi lán ; Mercedes, Almelda de R o d r í -
guez Feo; Adela Infante de Orbe-
ta; Oti l ia Toñare l l qc Barreras; R i 
concertadas por el Ayuntamiento, ser-
vicio de alumbrado público, de ex-
t insión de Incendios, de sanidad y 
beneficencia a vecinos pobres del 
Término , etc., etc., sólo queda dispo-
nible la cantidad de $2.879,924.79, 
ya que el presupuesto l íquido de i n -
gresos es de $6.423,737.80. 
Este Informe del Sr. Machado ha 
sido muy celebrado porque se ha he-
cho con lujo de detalles que revelan 
un conocimiento profundo sobre la 
materia. 
E l proyecto'de presupuesto pasa rá 
I O S SINDICATOS ENEMIGOS EN 
BARCELONA SE ACUSAN 
MUTUAMENTE 
BARCELONA, marzo 17. 
E l diario Solidaridad Obrera, que 
representa al Sindicato Unico, acusa 
a los libre-sindicalistas de haber 
aceptado fondos de otras fuertes pa-
ra la ejecución de atentados terro-
ristas y exige que se revele de dón-
de procedió ese dinero. 
Ramón Zalea, presidente del Sin-
dicato Libre , en un a r t í cu lo conde-
nando el terrorismo, dice que es un 
arma de doblo fi lo que deshonra a 
Ca t a luña y a E s p a ñ a y que, al mis-
mo tiempo,-pone a las organizacio-
nes del proletariado español en un 
nivel infer ior a las de otras nacio-
nes. 
En Carrillo 
mero 497, v en p'i eciao í.',?! 
mo pasajeros la I*11*1 vW!l 
Cabrera de Grande"0? 
vo Grande Perea 
y vecino (omo su L j ^ k l 
mero 44 7. v la L aciá h - i 
trícu-la de ^ M ^ ^ ^ S S l 
conducida por su ri° ^B»* 
Blanche Blanche de 
dos y vecino de 3 e n ^ ^ U d í 
Reparto La Sierra ^ a V Í 
el cual viajaba con A1*** 
Emma Elanche de los p ^ 
dos y de 2 7 años de L ? . ^ -
cuencia del choque r e S S 
nados el menor Gustavo > 1 
sufrió graves contuSione^1 
rradnras y leve la y H 
Blanche que sufm ^ 3 
en la región femoral á L ^ 
El niño fué asis?dodere^ 
ca del Dr Gustavo de i ° U« 
la lesionada en otra clftii ^ 
lar. Los daños s u f r i d o " ! ^ 
quina se aprecian en $lon l l 
E l juez de guardia estimA 1 
cho casual quedando en k 'I 
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SE ARROJO A L PASO 
MION 
PREVIERA H U E L G A QUE H A OCU-
RRIDO BAJO E L GOBIERNO D E 
MUSSOLINf 
M I L A N , marzo 16. 
Por primera vez desde que el 
primer Minis t ro Mussoliui subió al 
poder sjg ha proclamado una huelga, i 
M i l mujeres empleadas •«por unaj 
compañía Italo-americana que fabri- i 
ahora a informe del Tesorero Muni-1 c i bombillos eléctr icos volaron en i 
cipal y después ee publ icará en la 
forma que determina la Ley, para 
que puedan impugnarlo o no los ve-
cinos cuando sea elevado a la san-
ción definitiva del Ayuntamiento, 
t endrá éste que eliminar partidas de 
favor de declararse en huelga por 
s impa t í a hacia un administrador 
americano que fué despedido por 
í ic l ia compañía , 
inmediatamente después de ente-
larse de que se había resuelto la 
w*-jrír*jr***-nr**-*r/Fjrjrjrrjrjr*-*-jr***-jr**jrw**jr*-M-drjrjrrww^&^jrM 
N O T I C I A S D E C A N A G Ü E Y 
gastos por valor de $2.750.019.72 i huelga, los directores do la compa-¡ 
para nivelar los egresos con loe in - i £14 ordenaron un paro. i 
Las autoridades están adoptrv\do| 
rigurosas medidas y procurando lle-t 




E l día 9 del mes actual y ante el 
Notario de esta ciudad Ldo. José A. 
Socar rás y Recio, se ha constituido 
ana Sociedad " MercanMl Colectiva, 
por Decreto del Honorable Presiden-
NUEVO G A B I N E T E C H I L E N O 
que se hizo a presencia del Secre-' Campos Marquet t I ; Rosendo Campos ' ta 'de la Cruz Vda. de Pujo l ; Mar í a ! bajo la razón social da Rosendo Fer-
tar io y Tesorero deí mismo, señoree i Marquet t I ; Mauricio Orbeta; Rafael j Pujol de Erman; Sofía Hernán-1 n ández y Ca. 
Ibáñez ; Armando P é r e z R incón ; José i ¿¿^ ¿e Rodr íguez P í ; Margari ta Ca-1 
Serra; Federico Vales; Ernesto Ló 
pez j r . ; Juan Ignacio Mederos; Cé-
sar U r e ñ a ; Agaplto R i a ñ o ; José 
L e ó n ; Manuel López. 
ALCALDES MUNICIPALES Y 
REPRESENTACIONES 
«US 
Ernesto López y A . Medel, respecti 
vamente. 
Después la concurrencia fué es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiada con dulces 
y ponche. 
LOS CONCURRENTES . 
Sería imposible traer a esta reseña 
una re lac ión completa de las perso-
nalidades que asistieron ayer al Go-
bierno de la Provincia 'a testimoniar 
al nuevo Gobernador sus respetos. Alquízar . Alcalde Julio Collazo y 
Ta l fué el n ú m e r o de representado-! Fcrnando Mederoa, Alberto García , 
1 Lu í s M'-irquettl, Sixto Pedroso, Ben-
j a m í n del Castillo, T o m á s Gelabert. 
Aguacate: Alcalde Luis Felipe Bo-
laños y Abelardo Jorge, Rafael Ro-
d r íguez y otros. 
B a t a b a n ó : Alcalde Antonio Pé rez 
Allevara y Luis Monzote^ B e r n a b é 
Roche y J, Molina. 
Bejucal: Alcalde José M. Cardo 
y Pedro Cosío, Jo sé R a m í r e z , Hora-
cio Mar t ínez , Jo sé Manuel Cuesta, 
Miguel Mateo, José Colón, Reglno 
Esta sociedad se ha hecho cargo 
Piquero; León Brunet ; Fernando Re-1 b a ñ e r o de Lander; Josefina R o d r í - j d e los c réd i tos activos y pasivos del 
boul; Zoylo Garc ía ; Laureano Her- gUe7: peo de ia Torre ; Pastora Or-j tablecimiento de ropas y novedades 
n á n d e z .-^Francisco Vázquez ; Ricardo | tega Vda. de Colominas; Dolores 
Valdés de Medel; Piedad A g ü e r o ; 
Ana Trelles. 
Señor i t a s : 
nes que al l í vimos, de todas nuestras 
esferas sociales y pol í t icas . 
General Pedro Betancourt Secre-
tario de Agr i cu l t u r a ; los R. t». Mén-
dez, Secretario de Cámtara deí Obis-
pado, y doctor Salz de la Mora, del 
Gobierno Diocesano de la Habana; 
Dr . Adolfo A r a g ó n , Ca tedrá t i co de 
nuestra Universidad Nacional: Dr. 
Claudio González de Mendoaa; por 
la C á m a r a de Comercio, señores E l í -
seo Cartaya, presidente Sabas Alva -
ro, vicepresidente, Marcelino Santa1 Gonzá'lez. HiPól l to H e r n á n d e z y A n -
Mar ía , Carlos Arnolson y Avellno ¡ tonl0 Rodr íguez . 
P é r e z ; representaciones de lia Lonja ! Guanabacoa: Alcalde J o a q u í n Mas-
y de la Bolsa de la Habana; Dr. sip 7 Antonio Cobos, Ramiro Oaba-
Anto l ín del Cueto; general Plno Gue-l l lero' s- Corral , doctor Dardet, Car-
rra , doctor Miguel Mariano Gómez ! ̂ v/161 Corral , Manuel Caballero, 
Dr . Orestes Ferrara señor Antonio E m í l 0 Oardet Antonio G. Ramí rez . 
G. Mora, doctor Juan O'Nagthen, Dr I Madruga: Alcalde José A. Valera 
Narciso Davales, Manuel Pereira y l y Luis S ^ d i ñ a s , Roberto Lagoma-
Rodandelli , A r t u r o García Vega,'61110' Ar«elU) orzo, José R. Cardl-
Agus t ín Treto, Alfredo Broderman" 
r e p r e s e n t a c i ó n del Club Rotarlo dé 
ñas , Miguel Artl les, 
Jaruco: Alcalde Juan Bruno Zayas 
lo Habana ,con asistencia del doctor y v í c t o r Slmos; R a m ó n Ramos; A n -
earlos Alzugaray, señor Avelino Pé - |EUSto S imeón : Benito Palomino; 
rez, presidente y s e ñ o r " Berenguer-1 01impl0 T r a n s o y Cris tóbal Mar 
la tinez. r ep re sen t ac ión de la Iglesia de , 
Merced; doctor Angel Betancourt 1 Santiago de las Vegas: Alcalde 
Presidente del Tr ibunal Supremo y l J p * * ^ Castro y Rogelio Díaz Juan 
el Magistrado doctor Juan Manuel R- Díaz• Luciano López, José* Díaz, 
Menocal; doctor Maza y Artola- ' los Ca^,06 Gener, Ulises Montero Ma-
médicos municipales, doctores Fer- 111161 F- Chaquelto, Juan Alegr ía y 
nando Llano Julio M . de Poo Ma- Franclsco Ochoa. 
r io Pó r t e l a , Manuel Sánchez Baca-
llao, Bá rcenas . Pons y Valdés L ó -
pez; doctor VIr la to Gut ié r rez ; Sr 
Enrique Vignier ; s e ñ o r ManueLMar-
t ínez P e ñ a l v e r ; señor José Castillo-
señor Felipe González Sarraln J r ' 
s eño r Pé rez . Presidente de la Aso-
c.'ació nde Dependientes y el Secre-
tar io de esta Ins t i tuc ión señor Gar-
los M a r t í ; s e ñ o r R a m ó n ' R i v e r o - se-
f o r Antonio Ruiz; doctor Cándido 
Hoyos, doctor Eduardo Borrel l , señor 
E l í seo Béltí-án. doctor Celestino Suá-
rez del Collado, s eño r Juan Mar t í -
nez; señor Enrique Alfonso, señor 
Manuel Sterllng, doctor Ricardo 
Dolz^ señor Juan Montalvo; Ldo 
Augusto Saladrigas; 6efior Mariano 
F e r n á n d e z ; señor Pedro Pablo Colhy 
s e ñ o r Manuel Vendre l l ; señor Eduar-
do Cidre; doctor Diego Tamayo; se-
Oor José Masaguor; general Dioni-
sio Arencibia: señor Pablo Piguere-
do; general Eduardo Machado- Dr 
Aurel io Méndez ; s eñor Alfonso Ame-
nabar; Director y Catedrá t icos del 
Ins t i tu to Provincial de la Habana; 
doctor Francisco H e r n á n d e z ; gene-
ra l Carlos Guas; Jefe de la Pol icía 
Nacional, señor P lác ido H e r n á n d e z -
Jefe de la Pol ic ía Municipal de Ma-
rianao, cap i t án Massip; general Ba l -
domero Acosta; señor Agust ín Osu-
na; general Charles Agui r re ; doctor 
Gustavo Herrero: señor José Luis 
C a r d á ; s eñor Gustavo Parodi; doctor 
para señoras " L a Casa Verde", s i -
tuado en la calle Maceo n ú m e r o 19. 
Forman la nueva sociedad los se-
ñores Rosendo F e r n á n d e z Pazos y 
Odilia y Nena Medel; Su l l l e rmi ta Francisco Aladio Pacto. 
Ofelia, Amalia , y Gloria de los Ro-
yes Gavilán y Barreras; Rosa Cad-
ke; Fate Revira; Laura Gómez; Ma-
ría Armanda Ruiz; Gertrudis Coro-
minas; Armanda Reyes Gav i l án ; 
Celia F e r n á n d e z de Velazco; Mar ía 
Luisa López Rosario Mendoza; Ze-
naida Orbeta. 
E N E L VEDADO 
E l Vedado tomó una activa par t i -
cipación en el homenaje a l s eño r 
Cuesta. 
Asistieron, con el doctor Aurel io 
Méndez, jefe de loa liberales de ese 
barrio, numerosos elementos del 
mismo entre los que recordamos a 
loa señores Dr. Fernando Barrue-
cos, Manuel Crespo Trotcha, Ambro-
sio Borges, Alfredo Labarrere, Dr. 
Adalberto Meneses, Romeo H e r n á n -
dez, Migue' Geuer. Aqui l ino , Anice-
to y R a m ó n Alvarez, Ignacio Poi l i -
cer. Luís Vignier , José R a m ó n Va l -
dés, Enrique Ordoñez, Julio Serís y 
otros. 
LOS ABOGADOS L I B E R A L E S 
Por los ab igados de la "Asocia-
ción Liberal de Profesionales ami-
gos de Cuesta", Iban el doctor E m i -
lio Carrera P e ñ a r r e d o n d a , el doctor 
Gustavo Herrero, el doctor Antonio 
E. Aluciarte y el doctor Raú l Fer-
nández Mederos. 
INSCRIPCIONES E N LOS ESTAN-
DARTES 
Muchos éxitos deseamos en sus 
negocios a los estimfírtos amigos se-
ñores F e r n á n d e z y Aladeo en "La 
Casa Verde", tan frecuentado por 
nuestras familias 
Detenidos por tentativa de robo 
S DE C H I L E , marzo 1P. 
Un nuevo Gabinete de la misma 
te de la Repúbl ica de 3 uo Marzo W-L0mpOéfci*¡i polí t ica que el Mlnls-
tual se ha nombrado para ocupar |,tpr!o de Francisco Garcés Gana, que 
esa vacante al señor Eladio Barroso i dl-mitió hace Víirios dfaSt tom6 hay 
En Aldama y San José v „ 
sión de que el camióu Kt-! 
conducía Manuel Carrera ¿1 
vecino de Banieras 132-' 
Ha esquina, se arrojó deia¿ 
vehículo la menor Marcelina 
T i rada de 16 años de edad i 
na de San Rafael 65, que e¿ 
pañía d su mamá Sra isa ,̂ 
do Garrido, cruaba la calle, 
grosamente pudo el chauifa,.1 
mr , no sin causarle contusin' 
M a r e e í n a de las que fue aüst 
el Hospital Municipal. 
Declaró Marcelina que por 
tenido i i n disgusto trató de i 
se de la vida. 
MARCOMANOS DETENIDO! I 
Los Expertos Sres. Illa y ú 
rrez detuvieron en la casa Geni 
n ú m e r o 38 a Ramón Medina d»| 
cho c|tmiclllo; Pastor Leal \A 
del mismo lugar; René Alonic] 
Zenea 129; Luis González Alii 
de Gcrgas 137, Raúl Valdi 
zález V Geifaslo 38, letra Bj l 
Mart ínez Fernández, de Habiüi 
por ingerir drogas herolcaí, 
pando cuatro papelillos. 
Qu»0tdaron en libertad 
nidos parque reconooidos en 
Hospital Municipal no preeMi 
s í n t o m a s de haber Ingerido 
cias h> •oleas. 
DECLARACIONES DE UN MIE 
























Saludamos ai nuevo F'acal de Par-
tido de Santa Cruz del Sur. deseán-
dole todo género de felicidades en la 
apartada, pero s impát ica ciudad 
las olas. 
DON M I G U E L ESTRADA CARME-
NANTES 
El d ía 14, miércoles , exhaló su 
úl t imo aliento, después de sufrir 
una prolongada enfermedad, el cono-
cido hacendado camagueyano Don 
Miguel Estrada Carmenantes. 
La ciencia médica luchó denodada-
mente por evitan el tr iste desenlace, 
y sus familiares, al pié de su lecho 
pusieron a cont r ibución todos los re-
cursos posibles para que vida tan 
posesión del Gobierno. Lo preside 
f l seiVr Cornelio Saavedra, quien 
efl a la vez Ministro dei Interior . 
L o ^ d e m á s miembros ')el Gabine-I 
^ejte son: 
/ Ministro de Relacicnes Exterio-
res, Luis Izquierdo. 
Ministro de Hacienda, Víctor Ce-
Ministro de Justicia y de Instruc-
ción Públ ica , Luis Salarromo. 
Ministro de ,a Guerra, Jorge Gue-
L a policía municipal ha detenido querida no sé apartara de ellos 
a Abelardo Alvarez Mendoza natural 
de Oamagüey y vecino de Estrada 
Palma y Enrique Villnendas; y a 
R a m ó n Roque Varona Zamora, de es-
ta ciudad y vecino de Pa^-e Olallo 
n ú m e r o 12 6, 
So les acusa de ser Jos que reali-
zaron la tentativa dó^fobo en el ex-
pendio de carnes del señor Juan Re-
cio Pérez , en unión del t a m b i é n de-
tr.nldo Cándido Salazar Dasulto. 
Fiscal de Part ido para Santa Croa 
z de) Sur 
Por haber sido trasladado el Fis-
cal de Partido de Santa Cruz del Sur, 
señor Juan Manuel Vald-ia González, 
Los estandartes que f iguraron en 
la manifes tación llevaban estas ins-
cripciones: 
Recuerdo a Mar t ínez Alonso; Pa-
t r ia y Liber tad; Escudo de la A l -
caldía ; E l Gallo y el Arado; Respe-
to a la Cons t i tuc ión: T r iun fó la De-
mocracia; E l pueblo te sigue; Los 
liberales son Invencibles; Elección e- senor Cu9Sta' lo llevó personal-1 tos años anhelada 
mente al Cementerio y lo deposi tó 
t ' N RASGO D E L A L C A L D E 
E l Comité Ejecutivo del Barrio 
Melena del Sur: Alcalde Herminio 
García y Manuel Delgado, José Pe-
fia y otros. 
Qulv icán : Alcalde José M . GIsper 
y Manuel Rodr íguez y en represen-
tación del doctor Federico Toldra 
Marianao: Alcalde Ba ldomeró 
Acosta Jefe de la Pol icía E. Massip 
Manuel Mar t ín y Q. Galer ín y una r|ü 
t r ida comisión del Ayuntamiento 
San Antonio de los B a ñ o s : Alca l -
de Eduardo Rivero y Marcelino V I -
llareal, Alberto H e r n á n d e z , Marceli-
no Cruz, Juan Llanee, Juan L l a m -
palla, Desiderio Val le , Lucio Domín-
guez y Justo Bacallao. 
Caimito: Alcalde Miguel A, Cas 
tro y Rogelio Suárez , Bernardo Del 
nue í 'MiLr60 DíaZ- JOS6 Grade 3̂  M a - | y honor el Alcalde t r i u n f a d o r r Los . 
auei Mier. liberales a José Mar ía de la Cues-
Güi ra de Melena: Alcalde Anto- ta ; H o n r a r á s la Alca ld ía ; Los t r a - i 
nio Rodr íguez y Armando Pe rd igón , ba íadore» te quieren; l a s t r o A l - | L a Comisión organizadora del ho 
Pedro Pe rd igón , Jul io Hedesa, Ar-1 calde es Intachable: 3.000 votos de i menaje estaba integrada por las s i -
turo F e r n á n d e z , J o s é R. FIgarola, i m a y o r í a ; Vanguardia Acera del Lou , guiontes personalidades: 
"Valeriano Lemus. |\re.- Los bAbaneros jun to a t í es-1 Presidente-
Pero más pudo la parca cruel y su 
inanimado cuerpo descansa en el si-
t io destinado a los justos, a l lá en 
la postrer morada. 
A l acto de su sepelio, que se ve-
rificó la tarde del d í a 15, acudie-
ron numerosos amigos que acompa-
ñaron su cadáver al cementerio. 
Elevamos al cielo una plegaria por 
el alma del finado y séa para sus ado-
loridos deudos nuestro pésame, acom-
pañándoles en la intensa pena que 
les aflige. 
CONDENADO POR HOMICIDIO 
La Sala de nuestra Audiencia que 
juzgó a l jamaiquino Elkanak E. SI-
mons, por homicidio de Orestes Con-
trera, le ha condenado a la pena de 
catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal. 
La Sala ha estado en un todo de 
acuerdo con las conclusiones del M i -
nisterio Públ ico . 
E L FERROCARRIL HASTA SANTA 
CRUZ D E L SI R 
Según se ha hecho público, el Pre-
sidente de la Compañ ía de Cuba ha 
pueblo a la Alca ld ía ; Noble de es- cablegrafiado dando la halagadora 
tirpe, demócra t a de acción; Los In- iggUcla de Q"6 la Directiva de esta 
áus t r i a l e s del Mercado de Colón con '•  Empresa ha acordado el proceder en-
el Alcalde; A l Gobernador Modelo; ¡ segu ida a la const rucción de la l ínea 
-Defenderlo es ofenderlo" - Dr. Sa- férTrea hasta Santa Cruz del Sur. 
r r a í n ; Los liberales saludan al Go-1 . La Compañía tiene el propósi to 
bernador; A l ilustre Repúbl ico : Esl*?6 terminar esta tan necesaria vía 
l iberal de siempre. ide comunicación con el importante 
puerto del Sur, en el mes^ de D i -
na la Alcaldía de la Habana; Ta-
cha, recursos, protesta, no valen: 
sube la Cuesta; Cumpl i rá y h a r á 
cumplir la Ley; La Habana conti-
go, tú para la Habana; E l pueblo 
no se equivoca; Este es el hombre; 
Por el voto y por la Ley; Desde el 
ciembre del presente año . 
Demás es tá el decir con la ale-
gr ía que recogemos en el DIARIO 
, *, , i esta trascendental noticia, puesto que 
de San Leopoluo. rega ló al Alcalde, ha de redundar de gran beneficio ge-
un gran cogín de flores naturales y j n e r a l la referida l ínea, durante tan-
rra. 
Ministro de 
cente Adr ián . 
Obras Púb l i cas , V I -
Imparclal. Tr iunfo l ibera l ; Cuerpo 
pequeño y alma grande; Su lema: 
Lealtad y Firmeza; Tan combatido 
como digno; Honor al Alcalde Libe 
en la tumba 
Alonso. 
de Rafael Mart ínea i Felicitamos calurosamente a la D i -rectiva de la poderosa Empresa Cu-
i ba Company por su plausible acuer 
| do, felicitación que especialmente viuda Alonso, señor 
L A COMISION ORGANIZADORA 
seño r Lorenzo Fer-
y elegida la Junta Directiva que ha-
brá de regirla durante el presente 
a ñ o — y la cual f igura al pie—su pr i -
mer acuerdo ha sido d i r i g i r atente 
saludo a las Autoridades. Sociedades 
y Prensa de la localidad, a la vez 
que ofrecerles su concurso para to-
da obra pa t r ió t ica , cul tura l o de po-
sitivo beneficio para el Pa í s , la Pro-
vincia o el Municipio; p roponiéndo-
se con estos fines, que constituyen su 
programa, honrar la memoria del 
Ilustre patricio camagueyano, cuyo 
nombre ostenta. 
A l tener el honor de comunicar a 
V d . este acuerdo, le significo m i m á s 
distinguida cons iderac ión. 
Muy atentamente de V d . 
Francisco Flores, Presidente. 
Junta Direct iva: Presidente Fran-
cisco Flores J iménez . 
Vice-Presidente: A r t u r o Gómez ^le 
Molina. 
Secretarlo: T o m á s Serrano Sainz. 
Vice-secretario: Enrique Moya 
Quesada. 
Tesorero: Mario Tozo Castellanos. 
Vice-Tesorero: Juan Salvat Mestre. 
Vocales: Enrique Varona Roma, 
Roberto Robert Guerra, Jo sé M . Su-
birata Quesada, Rafael Zayas Bazán 
V. , Aurel io Barrios Pascual y En-
rique Garclarena Fuentes. 
Saludamos afectuosamente a lo s ' 
señores componentes de la Junta I 
Directiva de la nueva valiosa ins t l - í 
tuc ión social, deseándoles merecidos 
triunfos en las loables iniciativas que 
han consagrado sus ene rg ías . 
UN ROBO EN L A V I G I A 
Los robos con t inúan en esta c iu-
dad, sin probabilidades de que ten-
gan t é r m i n o . 
Sucesivamente los hemos dado a 
conocer en el D I A R I O , demostrando, 
así , la inseguridad públ ica en que v i -
vimos. 
Otro robo ha ocurrido en el do-
^ j c i l i o del doctor Enrique Badell y 
en la calle Joa-
on el barrio de la 
NUEVA YORK, marzo 17 
E l lema de la comisión olla: 
internacional "todos loa Bport! 
ra todos" empieza tomar rali I 
das las naciones del mundo ci 
principio fundamental en el 4 
rrol lo de los concursos atlét 
1c manifes tó hoy el conde 1 
Baillet Latour, de la noble 
y vice presidente de dicta comisn 
en una entrevista que tuvo coi 
corresponsal de The AésocíiI 
Press. 
E l conde se encuentra en Xa 
York, en su viaje de regreso a, 
ropa, después de una excursioi 
ocho meses por la América « 
y la del Sur, representando îos 
tereses de la "Idea Olímpica 7' 
más en misión oficiial destlMj 
alentar el desarrollo del atlí, 
y a elevar los concursos de c 
tencia a un plano más e'eTa-
caballerosidad en la Amérlc* 
ca. Gracias a este método, pro* 
do un Interés más gene,r*! 
deportes, agregó, la comisión 
nacional espera que os 
Olímpicos de 1924 sean oí B« 
liantes en la historia. El con « 
tour pasó a lgún tiempo en «i 
s i l , Argentina, Chile, Parag^ 
Uruguay, además de naDJJ 
do a Cuba en su viaje a eeieij 
Aunque su visita a 108 « 
Unidos no reviste carácter wj 
relación a los olímpicos, ei 
Latour manifestó que habla c 
ta do con varios í"nCÍonarl0eLto 
tituciones deportivas r65^ 
ellos-. .„ r 
" A l viajar por el mundo y 
blr informes de los PaíseS . " f i r i 
mo Oriente, dice en ^ s 
nes oficiales el noble ^e1^' 
só gran impresión el cree 
rés que por todas P a r ^ ^ 
juventud por los ejercicios^ ^ 
diversiones atlétioas. , 0]iDrt 
crevente en el antiguo idea1 ^ 
de los griegos, aspirando a 
siempre en buen estado " . 
tos para todo, y hoy me ma 
bien que han de recibir en cercano ! 
futuro El doctor Badell se dió cuenta del 
¡necho al despertar y encontrarse 
L A S O C ^ p DE RKCBEO " E l , j S ^ o ^ p ^ í 
Con verdadero .8„s¡o * * * * * * I g C ^ l ^ ^ a ™ r ^ o / r a ? la atenta par t ic ipación que se ha I alcanzarlo 
^nLav wi11/ ' iA1Ca¿d^ R i í ? r f 0 M o r e - j t á n ; ^ Je noviembre de 1923, r e s ^ n á n d e z Hermo, director general de h T ^ 0 diriSi1r1nos nuestro d i s t i ngu í - ! Efectuado un reelstro 
jón y Manuel y Pedro Mederos. Peto al Vencedor; Honor al Amado la manifes tación Secretario- Ra fa«P d.0 y resPeta^e amigo señor Fran- falta de varia« r J ^ i 
Gü ines : Alcalde Cayetano Gonzá- Jefe; Su programa: Decoro y R e ^ ^ V * ' ? * J i i aénez ' d i ^ o 1SSentol^a^ í i n 
lez y Alberto San Pedro. Isidoro He- ! l idad ; G o b e r n a r á s con acierto ta rJoí Ignacio Nespereira y Pedro OH dente..te, la nueva S o l d a d de Re-! El ladrón n e n P t r A n r ' , 
^ y . . ¡Municipio; No prometo: ^ p t ó • S ? ^ ^ ¿ ^ ^ d ^ ^ w Í 2 2 E I LuBaréfio" ^ue acaba de ! 1 ^ - r 6 . n P ^ e t r ó por un sol 
S a n ^ J o s é d e j a s Lajaa: Alcalde | mi deber; Un estandarte con el Sa- de García Domínguez Juan CastS S " * en W ciuda<1: 
oudn i^asie i Camaguey, 1» de tnarzo de 1903 
Sr. Rafael Perón , 
j Corresponsal del DIARIO DE L A 
M A R I N A en Camaguey: 
Señor : 
Constituida esta nueva Ins t i tuc ión | '• 
se notó la 
rsUj^ndenteToTo8 P 
El l ad rón peut 
| esta al lado de la casa y fué dete-
nido por el sargento Miguel Sabatela 
y vigilante Manuel Ramos en No-
gueras 23, reparto Carmena. 
Se le puso a disposición del Juez 
de Ins t rucc ión , ingresando en el v i -
ac. 
Rafacil P e r ó n 
L U S p a j a i v / ^ w , ^ - - D O S U 
ver que ese ideal Pajecev de 
cias a los sencillos f P0'„r un8 
clases que organizados P ^ 
diversidad de instituciones, j 
aumentar en popularidad 
mundo entero. .mT,res!oneS 
A l discutir las 
recibió durante su efcur'de d*^ 
America Española, el co v.s.t8dí! 
que los países Que ,liaDofirios ?<* 
derivaban grandes Venene 
berse dedicado a varios *v ^s 
esperaba que por prime ^ 
r í an bien representados 
gos Olímpicos de París- ^ 
"La falta de la debida , 
y apropiado entrenamiei ^ pr0 
los principales "ob&tá, .méric» 
so del atletismo en la * j , ^ ^ ^ ^ 
rica, di jo, pero estoy ^ ^ e j i 
que en la actualidad ^.^gcció' 
des esfuerzos en la 
bida." r 
E l conde de B a í l l e t - L a ^ 
mado pasaje para Europ 
próximo. 
PARA ASISTIR A L VAPO 
CAYO HUESO, marzo 
El remolcador denl.S*rto e/ 
" K e H e f salió de este P» aVUd> 
noche de hoy para P^f1* yor* 
vapor "Ripon" , de la >e qü' 
Cuba Mai l SteampshiP ^••de i 
encuentra encallado cer 
denas. 
año x a D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 18 de 1923 




- Manuel Carbonell í e s un 
JOS%or qu« hace ver60a 0 ^ 
' ^ ne labra la tierra? ' 
^ nní la pregunta que me hl-
36 d a no - u y le:ano. al,ver a! 
ce un a caballo en el poblado 
^ V i o l e J provincia de Camagüey. 
con el machete a la cintura. E l sol 
hada brillar los metales del para-
fnajo, 7 recordé el soneto inmor-
tal dé José María Heredia ante el 
jepulcro del Señor de Vaugiron: 
"Cual él no ostentó nadie la áu-
(rea espada en el c in to . . ." 
josé Manuel Carbonell me ten-
dió desde lo alto del corcel, con sus 
hirsutOB cabellos de tempestad a: 
tiento, tostada la piel por los res-
plandores ardientes de la pradera, 
con esos sus ojos que parecen mi-
rar siempre a un punto lejano en el 
horizonte-
¿Te baa alaado en armas con-
tra el gobierno, José Manuel? 
yo; siembro: yo siempre be 
tembrado: unas veces ideas, otras 
Teces como ahora, caña. . . 
T después, pié a tierra, me habló 
¿e "tambas", de "foguereas", de 
."macoras", de surcos ubérrimos, de 
bueyes evocadores de las palabras 
de Martí, que aseguró que con éstos, 
con los nuestros, teníamos que arar 
¡y hemos arado tan mal que esta-
raos neceeitando un tractor! 
En 'efecto, este hombre Inquieto 
ha sembrado siempre. Yo lo he vis-
to mil veces hundiendo el arado 
de su inteligencia en la .tribiuia, en 
la política, en el periodismo, en "a 
literatura, sobre un surco rectilíneo, 
con una pasión y una fe de ilumi-
nado, unas vecéis alegre, otras ira-
cundo, pero siempre creyendo en la 
tierra, siempre amando la tierra 
con un entusiasmo patriótico com-
parable al de Paul Derouléde, con 
su mismo vértigo, con su misma 
exaltación. Hoy siembra caña en 
Camagüey y yo que '.e conozco sé 
que esta labor agrícola no es para 
él una simple operación comercial 
de debe y haber, un negocio obscu-
ro aunque productivo reducido en 
síntesis a las columnas mercantiles 
de un libro de caja: José Manuel 
recorre los cañaverales sobre el pe-
gaso de su fantasía, tomándo'e el 
sabor a la tierra, en la convicción 
rotunda—y no le falta razón—de 
que está haciendo patria. En las 
tardes, cuando las cuadrillas fatiga-
das sueltan' el acero chorreante de 
guarapo, José Manuel se queda solo, 
mirando sobre los campos ondulan-
tes de esmera da a los penachos re-
motos de las palmas, allá en los ale-
daños difusos del paisaje, y piensa 
así: 
— E s t a es Cuba, este es un pe-
dazo de mi Cuba que yo empujo ha-
cia la victoria cqn mi trabajo cam-
pesino, como la he empujado otras 
veces con mi pluma y con mi pala-
bra. 
¡Y en esas tardes Inefables es 
infinito el gozo que hace palpitar 
su corazón! 
Pero no es de'. Carbonell colono 
de quien perusaha ^escribir yo, no 
obstante ser admirable y digno de 
ser Imitado; no es del José Manuel 
•talador de bosques y jinete Infatl-
: gable de quien me quise acordar 
j 
! ante dos bellos libros suyos que 
| acabo de leer, recién salidos de las 
prensas: "Patria" se llama uno y 
el otro: 'Mi libro de amor". Es el 
literato, curtido no por el sol, sino 
por su propicia lámpara de traba-
jo el que por afinidad invencible 
me cautiva. 
E n el primero de esos volúmenes 
—"Patria"—el poeta ha recogido, 
como en el hueco férreo de un es-
cudo, su obra de cantor nacionalis-
• ta. sius imprecaciones dolorosas de 
| los días de lauto y de humillación, 
.sus recuerdos épicos de la tragedia 
en la cual cúpole la gloria de ser 
actor, no obstante su juventud. 
¡Muéstrase el poeta a veces entu-
sia^mado y fervoroso» ante la lucha 
pretérita, y sus .ver>os parecen mar-
char al galope sobre el lomo de l i 
montaña como los centauros del in-
vasor. Hay momentos en que bri-
lla en su frente la serenidad de las 
cumbres: leed e^a composición 
"Desde la cima", escrita para con-
memorar un 24 de Febrero. E s una 
apoteosis purísima plena de luz de 
cié o y de canciones de victoria y 
de esperanza. Pero todo el libro, 
excepto unas cuantas poesías como 
esa, saturadas de fe. no es sino un 
clamor de amargura y desencanto, 
un responso ante los restos del es-
fuerzo perdido y de la negra san-
gre que se evaporó sin fecundar 
una invectiva lascivante y vindica-
dora contra los maloe cubanos de 
hoy y •contra los que desgarran la 
honrada bandera. repartiéndosela 
como las vestiduras de'. Cristo! E l 
estro del vate rebelda no sonríe an-
te los oropeles del altar profanado 
ni se convence con las notas del 
himno, enlodado en los mítines y 
en las tomas de posesión de los bu-
rócratas disfrazados de apóstoles. 
Los ga lardetes del 20 de Mayo no 
hacen gritar a su musa de alegría, 
! porque sabe que si el interventor 
j pusiera sobre el suelo sagrado su 
bota de hierro definitivamente, con 
e308 mismas gallardetes y eisas mis-
mas banderas mercenarias los gue-
rrilleros de nuevo cüño irían a ofre-
cérsele para perseguir a los patrio-
tas a loe sones del "yankee doede"! 
Dice el poeta, en "Ave, Patria": 
Oigo, patria tus tristes clamores, 
tus tristes lamentos:—tu recóndito 
grito del alma, que enluta la mía; 
—y en la lira ideal de tus bosques 
repiten los vientos—el bimno vi-
braute de un pueblo que habrá de 
luchar todavía. 
Y luego, en " L a visión del abis-
mo": 
Tiempos nobles aquellos de luz 
y de tragedia—de martirios callados 
y ricos denuedos—a los que ha su-
cedido una edad de. Comedia—con 
personajes bufos do sacrilegos mie-
dos.—Carltafura triste de una Tía-
Ida de glorias—presente abominable 
¡de un pagado de luces—que dejó co-
mo estela profanadas memorias— 
y u.n cementerio enorme de abando-
na-das cruces. . . 
He aquí un soneto que es el alma 
de la obra, su profesión de fe, ti-
jtulado "1895-1912": 
¡La guerra!; sangre, incendios, 
¡ (glorias, desolaciones, 
el honor a caballo, en triunfo1 la 
(bandera, 
el heroísmo en pleno brote de prí-
(mavera, 
y el ideal de escudo sobre los co-
(razones. 
¡La Paz!; sombras, vergílenzas, 
(rencillas, ambiciones, 
el Templo convertido en una ma-
(driguera 
de lobos, donde rugen como enjau-
(lada fiera 
las más abomnlables y bastardas 
(pasiones. 
¿Será verdad que somos, por atá-
(vico sino, 
víctimas de la herencia? ¿Será 
(nuestro destino 
enterrarnos en vida: clavar la patria 
(en c r u z ? . . . 
¿Naufragar en el puerto con la 
(pesadilla 
del ¿ue miró los faros de la cerca,-
(na orilla 
y en la^ pupilas ciegas tiene sueños 
(de luz. . . ? 
¿No veis a través de esas rimas 
(oda la cruel historia de nuestras 
claudicaciones y do nuestras cobar-
días? E l pasado: una era de sacri-
ficios un tropel de bravos, muy po-
cos por cierto, siguiendo la estre-
lla del Ideal en pos de lo indefinido 
y lo Inseguro, pagando la herólca 
aventura con sus vidas. E l presente: 
los políticos entrando a saco en la 
herencia de los libertadores, loe ve-
i teranos cobrando pensiones a la ba-
, yoneta, los extranjeros comprando 
ja b Jo precio el territorio y dán-
I donos en el rostro con sus recriml- I 
naciones, sin que haya un jefe de 
! Estado capaz de hacer frente a la 
j insolencia reiterada. Eso ha querl- | 
I do decir y lo ha dicho en versos ro- ' 
j tundes y armoniosos Joeó Manuel | 
! Carbonell en su libro "Patria", que I I j merece la corona cívica de laurel, i 
| Pero a mí aw agrada más au 11 i 
Ibro de amor. Es más íntimo, másl 
! humano, más digno de ser escrito 
j que 9l otro, porque los problemas 
i del espíritu son más puros que Ob 
¡de la política, y el sentlmleato amo-
roso sobrevivirá en el mundo des-
' pués, mucho después de que, borra-
Idas las fronteras de las naciones, el 
jpatriotismo no sea más que una odio-
sa barbarie. Hé aquí por qué, ante el 
corazón y ante la Historia, vale más 
un madrigal que un "canto de ges 
la". 
E l campesino de Violeta sin ser 
un temperamento absolutamente 
erótico—por lo menos, en sus ll-
oros—siente la ternura en sus di-
versos matices. Cuando espiga en 
la huerta del amor pasional no des-
cienda a esos abismos tenebrosos 
de desesperanza, de celos y de an-
sias Insatisfechas que tan bien ex-
ploraron los grandes subjetivos "fi-
niseculares". Casal entre ellos— del 
cual Carbonell ha heredado algunas 
influencias. No: José Manuel, hora-
ore equilibrado, siente el amor con 
una elegante y suave melancolía, a 
la manera de los retóricos de la 
«dad de oro, o mejor, como lo com-
prendiera el Inolvidable Ronsard, 
trovador de las damas esquivas, pla-
ñidero felibre ante los tiempos 
que pasan y las juventudes que se 
disuelven en su corriente grata y ru-
morosa. Sus versos de amor dan la 
?ensación de estar dispersos en mil 
abanicos, entre las hojas de muchos 
álbumes prestigiosos, entre anti-
guos retratos y cartas color de ro-
ía. Leyéndolos, el cerebro no resba-
la por los grandes misoginisraos, por 
que misógenos y no otra cosa, gran-
des y voluptuosos solitarios han sido 
(parece raro ¿verdad?; los maestros 
de la poesía sensual contemporánea 
¡Las mujeres de este viril Señor de 
i Vaugiron con accesibles—es uu de-
i cir—y han comprendido al poeta 
'sin gran dificultad. Como un abate 
; versallesco, se ha sentado a sus 
pies, eu el Jardín cómplice, sobre 
i la fresca hierba de Ciíeres y ha ma-
, drigalizado como un gato lírico jun-
to a las faldas de seda de la marque-
sa Eulalia. Nada de torturas baude-
; lerianas. ¡Como debe ser, señor! 
sto pesadillas lúbricas de asceta, 
I sin abrumadores desencantos irre-
parables. ¡Los poetas, después de 
todo, tienen en la lira un derivativo 
natural para las calabazas, y si no 
se divierten de una manera, por lo 
menos se dan gusto tañendo el ar-
pa, y ese es un modo de consolarse 
muy agradable! 
Entre muchas composiciones cá-
lidas e Inspiradas, entre muchos di-
tirambos encantadores y muchas 
elegías, si el autor me regalara uáa 
joya de su cofre y me die«e a esco-
ger, yo tomaría sin vacilar un sone-
to titulado: "Mi Corazón", que está 
casi al final del tomo y dice así: 
Corazón, sufre ruge, rabia, llora: 
toda la escala del dolor recorre: 
suspira, en pleno julio, por la torre 
¿onde aun te aguardan Filomena y 
(Flora. 
Vuelto al pasado juvenil, añora 
cuanto risueño tus nostalgias borre: 
de la Ilusión sobre el cabello corre 
las últimas andanzas de tu aurora... 
L a vida es corta, corazón. L a vida 
ee orienta apenas y ya va de huida, 
el cáliz roto y la esperanza trunca: 
sólo tú, corazón, firme en la espera, 
vives perennemente en primavera, 
y no envejeces ni te rindes nunca. , 
Ese sonete fuerte y erguido es 
toda la psicoloía de un hombre. Ca-
da estrofa es una Idea valiente; ca-
da endecasílabo es una pica vibran-
te clavada en la tierra Con todo y 
s*»r Carbonell un verdadero poeta 
de talento, no creo que haya escrito 
nunca nada superior a ese soneto 
abroquelado, confortador como una 
divisa, alto de pensamiento y de 
lengmje. En esos catorce versoaj 
me ílguro ver retratado a este lucha-
dor que los escribió, con toda su tra, 
-edia interior al descubierto, con s J 
machete al cinto dando cara a la vi-| 
da, que teme como una mala besr-
a ¡os que no se acobardan ante el 
que se rinde ante los que igual 
encierran en la inefable torre eburj 
nea del arte que hincan el arado! 
en el terreno humeante de una co-T 
lonia. 1 
Allá, tu las entrañas de Câ l 
maguey tú cortarás caña y tal v( z| 
te harás la ilusión de haber doml-j 
nado el, ensueño, mi querido litcin-
to. Pero esta locura tranquila 03 
amar las ideas bellas, aunque seaal 
inútiles, no se tura mas que con lif 
muerte. E l mundo de las letras "si 
un mundo de visiones en que la vidal 
se desconyunta y se desnautia!i/u| 
en el tubo de ensayo del ' escritor 
E l artista, siempre insincero—¡óyc-J 
lo bien!—no es más que un mixt)fi-| 
tador de sensaciones, un tramoyia 
ta calculador, sabio en contraste vio-I 
lentos y en efectos de luz y sombr^ 
L a vida es más trágica siempre quej 
el arte, más terrible, más inexcruta-
ble. a pesar de lo que dijera ese ver-
tiginoso transfigurador. Oscal Wil-
de. Esto es el arte; pero no obstantel 
su artificialidad, emana de él. como 
de los perfumes enloquecedores, 
una turbadora irradiación de belle-
za que embriaga como el vino. 
¡Y el vicio de las divinas letras esl 
una embriaguez que no se cura ja-l 
más, ni sembrando caña, como lef 
ha ocu/rido en buena hora al bri-
llante lirófovo-agricultor de Joronú! 
Sergio CARBÓ 
Habana, Marzo de 1923, 
R E S O L U C I O N E S A N T I S E M I T I C A S 
Los Fascistas nacionales socialistas 
en una reunión celebrada aquí hoy 
aprobaron una resolución pidiendo 
que todos los judíos que estén en 
Alemania sean internados. 
L a resolución recomienda que 
sean fusilados los que no se presea 
ten voluntariamente para ser inter-
nados. 
E n la junta también se- aprobó 
una segunda resolución que contie-
ne la amenaza de que si las fuerza.» 
aliadas no salfen de la Rhinlandia 
dentro de muy pocos todos los ju- i 
dios alemanes serán tratados como 
rehenes y fusilados. 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I M E ) 
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I s T A Í f E N CON L A SANTA S E D E 
ROBRE E L T E R C E R C E N T E N A R I O V E LA MUERTE DE SAN 
SOBKU x F R A N C I S C O D E S A L E S 
Venerables hermanos: salud 7 
apostólica bendición. Examinando 
en nuestra reciente Encíclica el des-
orden en que anda sumergido hoy el 
mundo para aplicar el remedio opor-
tuno a tanto mal. destacamos la raíz 
en el alma misma de los hombrea, y 
la única esperanza de sanar en el 
recurso a la obra del Divino Médi-
co Nuestro Señor Jesucristo, por me-
dio de la Santa Iglesia. Se trata de 
poner un límite al desenfreno de las 
codicias, primer origen de laa gue-
rras y de las contiendas, que igual 
rompe los vínculos sociales que las 
relaciones Internacionales; de apar-
ta" de los bienea transitorios de aquí 
abajo las miras de los individuos, 
para enderezarlas a los bienes impe-
recederos tenidos en paco por la ma-
yor parte de los hombres. Si todos 
se propusieran atenerse fielmente a 
su deber, pronto se verificaría el me-
joramiento de Ja sociedad. Tal es el 
punto a que tiende la Iglesia con 
su magisterio y su ministerio; es 
decir, a Instruir a los hombres con 
la predicación de la verdad, divina-
mente revelada, y a santificarlos con 
la preciosa Infusión de la gracia di-
vina, preparando de tal manera el 
camino para volver a la primitiva 
prosperidad esta sociedad civil for-
mada un día por aquella gracia, se-
gún el espíritu cristiano, siempre 
que la ve alejarse del recto camino. 
A tal obra de santificación común 
atiende la Iglesia con la mayor efl-
fcacla, proponiendo por concesión be-
nigna del Señor, a la Imitación de 
íes fieles, ya uno u otro de sus hijos 
más queridos, que salieron victorio-
sos en la enseñanza del ejercicio de 
todas las virtudes. Y esto lo hace 
según su índole propia, pues fué 
constituida por Jesucristo en fun-
dador, santa en sí misma y fuente-de 
santidad; al par que cuantos se en-
cuentran a la guía de su magisterio 
deben por voluntad de Dios, tender 
vigorosamente a la santidad de la 
vida. Esta es la voluntad de Dios, 
dice San Pablo, vuestra santifica-
ción; y cual debe ser esta sanfica-
ción' lo declaró el mismo Señor di-
ciendo "Sed perfectos como vues-
tro Padre celestial es perfecto". Ni 
se crea que la Invitación está dirigi-
da a algunas pocas almas privilegia-
das, y que los demás pueden con-
tentarse con un grado Inferior de 
virtud. Al contrario como se dedu-
ce de las palabras, la ley es univer-
sal y no admite excepción; además 
aquella multitud de almas de toda 
clase y edad que, como atestigua la 
Historia, llegan a la cumbre de la 
perfección cristiana, sintieron las 
mismas flaquezas de nuestra natu-
raleza y debieron vencer los mis-
mos peligros. Tanto es así, como di-
ce muy bien San Agustín, que Dios 
no manda lo Imposible, más cuando 
manda, aconseja hacer lo que se 
puede y pedir lo que no so puede. 
(Continuará). 
Nota a la Encíclica.— E l Sumo 
Pontífice ha dedicado esta su se-
gunda Encíclica a la prensa católi-
ca, señalándole por especial patronb 
a San Francisco de Sales, doctor de 
la Iglesia. La Encíclica ha desperta-
do gran entusiasmo 'en los cíenlos 
periodísticos de toda Italia. Un gru-
po de periodistas, deseosos de ma-
nifestar al Padre Santo su gratitud, 
fué recibido por su Santidad en au-
diencia con suma afabilidad. 
E L TIEMPO DE PASION 
La Iglesia ha obrado santamente 
Inspirada al • conducirnos por medio 
de la penitencia al Sagrado Monte 
Calvario. A no ser por las lágrimas 
que hemos derramado, por las Ins-
piraciones a que nos hemos someti-
do, por el traje de inocencia que he-
mos recobrado por medio del arre-
pentimiento, ¿cómo nos atrevería-
mos a subir al Gólgota para ver mo-
rir a un Dios? 
La Iglesia oculta con velos mora-
dos las cruces ŷ las imágenes, usa 
cirios amarillos como en el día de 
los funerales, como para dar a co-
nocer con esto el dolor de sus hijos, 
los prelados, los sacerdotes, los mo-
\4naclll0s, los ricos y los pobres van 
descalzos a adorar el madero de la 
Cruz. Diríase que los hijos, privados 
del mejor de los padres que acaba 
de morir, son admitidos en la sala 
mortuoria donde el jefe de familia 
yace en un lecho fúnebre, y que vie-
nen con respeto y dolor a besar sus 
Venerados restos. 
DOMINGO D E PASION 
Santo Evangelio según San Juan 
(Cap. 8, (v. 46.) 
"En aquel tiempo: Decía Jesús a 
las turbas de los judíos: ¿Quién de 
vosotros me convencerá de pecado al-
guno? Pues os digo la verffad, ¿por 
qué no me creéis? Quien es de Diosr, 
escucha la palabra de Dios. Por eso 
vosotros no las escucháis, porque no 
sois Dios. A est« respondiéronle los 
judíos dlciéndole: ¿No decimos bien 
nosotros que tu eres un samarltano, 
y que están endemoniado? Jesús les 
respondió: yo no estoy poseído del 
demonio, sino que honro a mi Pa-
dre: y vosotros me habéis deshon-
rado a mí. Pero yo nobusco mi glo-
ria ; otro hay qvQ la promueve, y él 
me vindicará. En verdad, en ver-
ilad os digo, que quien observare mi 
ioctrina no morirá para siempre. Di-
leron los Judíos: Ahora acabamos 
le conocer que estás poseído del de-
monio, Abraham murió, murieron to-
jos los profetas, y tu dices: Quien 
observare mi doctrina no morirá 
íternamente. ¿Acaso eres tú mayor 
iue nuestr* Padre Abraham, el cual 
murió, y que los profetas, que tam-
bién murieron? Tu, ¿por quién te tie-
nes? Respondió Jesús: SI me glo-
rifico a mí mismo, mi gloria, diréis, 
no vale nada; pero es mi Padre el 
que me glorifica, aquel que decís 
vosotros que es vuestro Dios; vos-
otros, empero, no le habéis conocido, 
yo sí que le conozco. Y si dijera co-
mo vosotros que no le conozco, sería 
como vosotros un embustero, Pero 
le conozco bien y observo sus pala-
bras. Abraham, vuestro padre, ardió 
en deseos de ver este día mío; vióle, 
y se llenó de gozo. Los judíos le di-
jeron: Aun no tienes cincuenta años 
¿y viste a Abraham? Respondióle 
Jesús: En verdad, en verdad os di-
go, que antes que Abraham fuera 
criado, existo yo. Al oír esto cogie-
ron piedras para tirárselas; más Je-
sús se escondió milagrosamente y sa-
lió del templo. 
REFLEXION 
Si os digo la verdad ¿por que no 
me creéis? Esta misma pregunta di-
rigida por Jesucristo a sus enemigos, 
la está repitiendo todos los días por 
medio de su Iglesia. 
La Iglesia enseña la verdad, la 
practica en bus hijos, la confirma 
aún hoy con milagros, nadie puede 
razonablemente dudar de ella, y, con 
todo, muchos prescinden de ella, o 
se niegan a aceptarla, o la combaten, 
o la venden, ¿Y por qué? 
Por la perversidad del corazón cu-
yas principales raíces son la ignomi-
nia, el orgullo, la lujuria y la codi-
cia de riquezas. 
La ignominia.— Puede afirmase 
que el noventa por ciento de los que 
maldicen de la religión, o no la 
practicad, o la venden, no la conocen 
o la conocen mal. La niñez y la ju-
ventud se educan en escuelas irreli-
giosas o Impías; una gran parte de 
la masa popular vive Imbuida en ca-
lumnias contra la Religión. Aún las 
personas ilustradas son muchas ve-
ces profundamente Ignorantes en 
cuestiones religiosas; y, con todo, se 
creen autorizadas para hablar como 
si fueran doctores. • 
E l Orgullo.—La Ignorancia tiene 
un poderoso auxiliar y cómplice en 
el orgullo, en la vanidad y en el 
respeto humano. La fe es un don 
de Dios que exige la sumisión racio-
nal de la inteligencia del hombre. La 
religión enseña misterios superiores 
al entendimiento humano, aunque 
por otra parte demuestra que son evi-
dentemente creíbles. E l sabio debía 
reconocer su ignorancia ante la In-
finita sabiduría de Dios; pero dan-
de oídos a su orgullo exclama: no 
hay más Dios que mi razón (¡y es 
tan flaca!) 
Otros sefiguran que con «charlas 
de Incrédulos se levantan sobre los 
demás mortales. ¿Y el respeto hu-
mano? ¡Cuántos incrédulos hipócri-
tas! Creen en el fondo, pero son mi-
serables cobardes que carecen de va-
lor para hacer profesión de su fe. 
Lujuria.—Es la madre más fecun-
da de la Incredulidad. "Cualquiera 
que ha cesado de creer, dice Lamen-
nais, es porque ha cedido al orgu-
llo o a los vicios. Apelo a la concien-
cia de todos los Incrédulos sin te-
mor de ser desmentido". Bouguier, 
E L I A R R O T O M E R D A L 
R D T H B R 5 
E L N O M B R E Q U E E S U N A G f l R ñ N T I f l 
La satisfacción de m poseedores es el estímalo de los fabricantes. 
De dio resalta un continuo esfuerzo por producir el automóvil de mái 
eficiencia en sn servicio. 
Uno de Jos tantos comentarios entusiastas acerca del Automóvil DODGE 
BROTHERS que pueden oirse en todo el orbe, es la siguiente apreciación 
del Dr. Gustavo G. Duplessis. 
"Hace tiempo que lo uso para mi trabajo profesional. Estoy pie 
ñámente satisfecho de sus servicios y en mi concepto reúne todai 
las buenas cualidades necesarias para el continuo trabajo a qu« 
lo someto." 
Más de 850.000 en uso en todo el Mundo. Más de 3.000 en uso en Cuba* 
Fácilmente es obtenible la opinión de sus poseedores. 
P r e c i o d e l C o c h e d e T u r i s m o 
$ 1 3 5 0 . 0 0 
H A B A N A 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
PRADO NUM. 47 HABANA 
Alt. 2d 18. 
H I P Ü F Ü S F I T Ü S 
D E L D r J d A n C J A N O 
To&erxmo reamsQUjeute M «rpmhmo desgastado por p o t a n ía 
•fcafinAari» da ftam, postradó^de^asto wnial, debifidad eerebml, 
nerviosa y mnscnlar, fcapetenda, paBd x̂, demacradóa. Desconfiar do las 
bnitixfcnea.—Exigir del Doctor GARDANO.—EN DROGUERIAS Y BOTU 
CAS,—lio gastáis b de fuera, teniéndolo «célente en 
UNION HISPANO AMERICANA DE 
SEGUROS, S. A, 
A V I S O 
Por este medio se anuncia el di-
videndo de 3 % sobre las acciones de 
Capital de esta Compañía, el cual 
se pagará a partir del día primero 
de Abril próximo en la Caja de es-
ta Compañía (Amargura 31.) a las 
horas de oficina, contra el Cupón nú-
mero SIET,E de las acciones al por-
tador, y a los que aparezcan com» 
dueños de las nominativas el día 
veinte y seis del corriente, en que 
se cerrarán los libros de transferen-
cias. Estos se abrirán nuevamente el 
día dos del entrante mes. 
Habana quince de Marzo de mil 
novecientos veinte y tres. 
O. A. TOMEU. 
Secretarlo. 
«2045 2d-17 
célebre Incrédulo del siglo 18, decía 
al Padre que le preparaba para con-
vertirse: "he sidp incrédulo, porque 
era corrompido". La lujuria fué el 
origen de casi todas las herejías y 
apostasías; ejemplos: Lutero, Calvi-
no, Beza, Enrique VIII, etc., etc. 
La Codicia.—¿Qué tienen que ver 
las riquezas con la Incredulidad? Mu-
chísimo. La Religión Católica, exige 
también la sumisión de los intereses 
materiales a la conciencia, a las re-
glas de la fe. Esta condena Inexora-
blemente el robo, la usura, los ne-
gocios sucios... Para muchos la 
cuestión suprema es cuánto dinero 
sacarán y cuántos placeres. ¿Que la 
conciencia protesta? Que ee calle. 
¿Que la religión condena? La hare-
mos callar, diremos que es una an-
tigüalla contraria al progreso, etc., 
etc., etc. 
Tomamos esta gran reflexión de 
la Revista Católica, que publican en 
el Paso, Texas, B. U. de A., los Je-
suítsts 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
Día Festivo.—Como domingo hay 
obligación de precepto de oír Misa 
entera y abtenerse de trabajar en 
obras serviles. 
San José.—Mañana celebra N. S. 
M. la Iglesia la festividad de San 
José. En Cuba no es fiesta de pre-
cepto, pero la Iglesia ^ celebra con 
igual pompa, y encarece a los fieles 
la voluntaria asistencia, y cuantos 
buenamente puedan deben concurrir 
a esa solemne festividad o al menos 
a Misa por tratarse del virginal es-
poso de la Augusta Madre de Dios. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Dan comienzo mañana en el tem-
plo de Belén y en la capilla de las 
Madres Oblatas para las Congrega-
clones de Hijas de María de la In-
maculada Concepción > de Nuestra 
Señora de ¡a Caridad, respectiva-
mente. 
Darán comienzo a las tres p. m. 
Pueden asistir las señoras y se-
ñoritas que lo deseen. 
Los Padres encargados de la di-
rección son los Padres Esteban Rlvas 
y Ramón Díaz, S. J . 
K.LKSTA DE LA MERCED 
E l lunes 19 dan comienzo en el 
templo de la Merced, conferencias 
dogmático-morales por el R. P. Ra-
món Gande C. M. a las ocho p, m. 
He aquí el tema de la primera: 
La Verdad.—Dios creó al hombre 
recto. E l entendimiento humano tien-
de siempre a la verdad. E l pecado 
llena de tinieblas el entendimiento. 
Lucha entre la verdad y el error. La 
verdad es el faro esplendoroso que 
evita los naufragios de las almas 
en el mar de la incredulidad. La ver-
dad en la Historia, en la Filosofía, 
en la religión, en las Ciencias. Ver-
dad absoluta. ¡Dios! Solo Dios pue-
de saciar los anhelos infinitos del 
entendimiento humano. E l camino 
que lleva a la verdad es la buena fe. 
Cualidades de la buena fe: Estudio, 
Conciencia. Enemigos de la verdad: 
el orgullo y las pasiones de la carne. 
Modicae fidei, quare dubitaati? Je-
sucristo y la verdad. Por dar testi-
monio de la verdad subió al monte 
del sacrificio y allí murió. La ver-
dad nos librará. 
Un C a t ó l i c o . 
SXA 18 D E M A S Z O 
Est» mes esta cons-kgrado a l Patriar-
ca San J o s é . 
Jubileo Circular . Su Divina Majestad 
esta de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Seflora de la Caridad. 
L a semana prfixima estar* el Clrcu-
ter en la Capilla de laa Reparadoras, 
Domingo (de P a s i ó n . ) Santos Cirilo 
de Jerusalén y Anselmo, obispos; Salva-
dor de Horta, franciscano, confesores; 
Eduardo, rey y márt ir; Santa Faust i -
na, virgen. 
San Cirilo do Jerusalén, confesor. 
E s t a lumbrera de la iglesia de Je-
rusaJén, de donde fué patriarca, ilus-
tró a bu iglesia con su glorioso pon-
tifirado y admirables escritos. Orde-
nado por San Máximo, de quien fué 
sucesor, gobernó sant í s imamente su igle-
sia y entre otras alabanzas que le da-
ban o merecían sus heroicas virtudes, 
fué ka gran caridad y misericordia pa-
r a con los pobres en todas ocasiones, 
pero particularmente en una hambre 
grandís ima do que el Señor se s irv ió 
para castigar los excesos de los mor-
tales. E n tan tristes circunstancias lle-
no de pena el corazón del santo Pre-
lado, de no poder socorrer a tanto po-
bre que demandaba su auxilio vendió 
ios bienes y joyas de la Iglesia para 
socorrer aquella necesidad despojando 
el templo materii.Tj por sustentar los 
vivos y espirituales templos de Dios, 
como lo hicieron San Ambrosio, San 
Agust ín y otros santos prelados. 
San Cirilo por defender la fe catól i -
ca padeció muchas injurias y fué des-
terrado diferentes veces de su igle-
s iaT por úl t imo esclarecido en santi-
dad murió el 18 de Marzo del año 386. 
I P E C O 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
D E A L T A C A L I D A D 
A PRECIOS DE COMPETENCIA 
P A R A A U T O M O V I L E S Y M A Q U I N A R I A 
T h e I s k i d Petroleum Co. , Baltimore, Hd.,U.S.A. 
ESTABLECIDA EN 1878 
E n v í e s e u n a pos t a l p id i endo precios.-j 
etc . a l D e p ó s i t o e n la Habana 
I P E C O j LAMPARILLA 70 T E L E F . A-7691 
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V a p o r e s d e l a M a l a R e a l 
T h e P a c i f i c S t e a m R a v i g a t i o n (1 
V a s . R o y a l M a i l S t e a m PacKet Co. 
A-6540. 4.-7227, A-7228 
P B O X U C A S SAX.H)A9 
P A R A COBTTSA, S A N T A N D E B , JUA FAXiIiZOS 7 I^IVXIBPOOL 
Vapor " O R T E G A " . 
Vapor "ORIANA". 
Vaoor - O R C O M A " . 
Vapor " O R O P E S A ' 
Vapor "OR1TA". . 
Vapor " O R T E G A " . 
Vapor " O R O Y A " . , 
el 12 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
el 20 de Abril , 
el 7 de Mayo, 
el- 19 de Mayo, 
el 11 de Junio 
el 28 de Junio. 
P A K A COLON, P U E R T O S D B P E R U Y E E C H I E E Y P O R E ü PEEE0CA 
R R X E T R A S A N D I N O A B U E N O S A I R E S 
Vapor "ORCOMA". „ « M ,« el 11 de Marzo. 
Vapor " E B R O " . . . . . . . . . el 28 de Marzo. 
Vapor " O R I T A " . . .. . ,., «j . el 8 de Atiril. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . , .., ... át m el 2 de Mayo. 
Vapor "OROYA". . >• m .. >.• el 13 de Mayo 
P A R A N U S 7 A Y D B S 
Vapor " E B R O " . . . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 
Vapor " E B R O " . . 
Vapor " E S S E Q U I B O . 
el 11 de Marzo 
el lí> de Abril , 
el 6 de Mayo, 
el 10 de Junio. 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos moderntalmos y rápl 
dos trasat lánt icos y excelentes comodidades para los pasajeros da terctn 
Servicios regulares, con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Eco»-
dor, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
T E M A L A . 
P A R A MAS I N P O B n S 
S U S S A Q Y C I A . 
OPICXOS. 30. T E I i E P O N O A-e640 
1 8 1 2 1 9 2 3 
C u b a y E l M e j o r a m i e n t o D e L a s 
C o n d i c i o n e s C o m e r c i a l e s 
HA C E un año The National City Bank of New York dió a la publicidad una serie de anun-
cios, dirigidos al público de Cuba, ocupándose de 
las condiciones económicas y comerciales en-
tonces prevalecientes. Procedió así inspirado por 
la creencia de que era posible acelerar el re-
stablecimiento de la industria cubana si se al-
canzaba el mayor grado de cooperación entre el 
público y las instituciones bancarias del país. 
Actualmente es grato para este Banco reanudar 
aquella serie de anuncios en medio de condiciones 
mucho más afortunadas y prósperas que el año 
pasado. Los negocios se desarrollan favorable-
mente impulsados por la confianza en el futuro; 
el dinero circula con más desahogo; el mundo 
parece emerger definitivamente de la crisis, y 
marchar hada el mejoramiento; finalmente, todo 
hace esperar que Cuba vuelva a ocupar en corto 
tiempo el lugar que le corresponde por sus in-
comparables recursos naturales y por la in-
dustria de su pueblo. 
E l rendimiento de caña de azúcar es el mejor 
barómetro para juzgar los negocios de cada año 
en Cuba. Estímase que la actual zafra llegará 
a un total aproximado de 4,200,000 toneladas, 
para el que se cuenta con fácil mercado a buenos 
precios. Esto significa que todos los ramos 
comerciales e industriales de Cuba experimen-
tarán los beneficios que se deriven del dinero 
recibido por Cuba en pago del azúcar producido. 
La cosecha de otros productos parece igualmente 
favorable. E n la última semana de diciembre 41 
centrales habían comenzado la molienda, mien-
tras que en el período correspondiente del año 
antepasado sólo l£ habían comenzado 17; este 
hecho indica que pronto se sentirán los efectos 
de la magnífica zafra. 
The National City Bank se congratula del 
mejoramiento alcanzado, y cree que su co-
operación con la industria cubana durante los 
meses de la crisis ha contribuido al restableci-
miento. La prosperidad de las sucursales de este 
Banco en Cuba depende de los mismos factores 
que la del público cubano. The National City 
Bank no puede prosperar si no prosperan y 
hacen dinero sus clientes. 
La confianza es la piedra angular de todo buen 
negocio, y la confianza restáurase rápidamente 
en Cuba. La condiqón del comercio ha mejorado 
considerablemente en los Estados Unidos, una 
vez que allí se restableciera la confianza. Lo mis-
mo ocurrirá en Cuba. E l primero de los anun-
cios que este Banco publicara el año pasado 
decía entre otras cosas: "Cuba es demasiado 
rica y ha recibido de la naturaleza demasiados 
privilegios para permanecer durante mucho 
tiempo en estado de abatimiento comercial; pero 
si actuando discretamente en armonía con las 
leyes económicas se puede acelerar la restaura-
ción completa, el proceder más acertado para los 
cubanos y para aquellos que se hallan asociados 
al pueblo cubano será entonces adoptar planes 
que concuerden con las leyes económicas." 
Los acontecimientos subsiguientes han venido 
a demostrar la verdad de estas palabras. L a 
confianza se ha restablecido en gran parte, y en 
virtud de ello ha mejorado el crédito y el sentir 
general. Este año será para Cuba mucho más 
afortunado que los dos anteriores, y The Na-
tional City Bank se adhiere al público de Cubá en 
la esperanza de que el mejoramiento resulte 
duradero y definitivo. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
ACTIVO TOTAL: 
MAS D E SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES D E PESOS ORO AMERICANO 
A j a n t e s d * T h e F e d e r t ü R e s e r r o B a n k o f N o w Y o r k en Cubm 
IjUliana, 
t 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 18 de 1923 
A n ^ A N C E R A S U n u n c í o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
ALMANAQUE E N MANO 
II>e Jordán y José M. Domíngrueí 
^ré boy an 6alll„ ' lebrall un caballero tan distinguido, 
d ^ W o s e f i a " - . q^aCen que mo Joeó María Begulristain 
J^^/onomáfltico. ^ f L * y el opulento hacendado don Jo-
no 
• 
i C i 





«rm»»*— T-.A r Rirero, «-
¿ el ^t0drelJ WARIO D E L A 
f ^ ^ u í o r de e^as "Impre-
írvA. el * « la prensa ha-
^ ^ S i m a 1 A u l a r i d a d 
* primer 
r^oBi;eU0cÍ6n de lo- matan-
1 ^ o s ^ ^ C a b a r r o c a » Mlje-
í doct?rhle Jurisconsulto que es 
j notaDi8_J".. Matanzas. 
sé Valdés. 
Dos jóvenes gentlemen pertene-
cientes al Liceo: Je sé M. Díaz Te-
liaeche y José Miguel Vallejo. 
* José Antonio Torres, mi amigo 
muy cumplido, y José M. de Xime-
no y Torriente, residente hoy en la 
Habana. 
E l Teniente dél Ejército José M. 
Villalón, para quien van estas líneas 
felicitaciones muy sinceras. 
Y un ausente: José María Altuna, 




Sean ahora mis cumplidos 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E U N L O T E D B T E R R E N O 
de 770 metros casi esquina a Tulipán, 
Cerro, con varias casas y fabricaciones. 
J11.500. Beers and COj. O'Roilly 9 112. 
[A-3070. 
2110 6.d 1S 
P A G I N A V E I N T 1 C N C 0 
D E S A N T O DOMINGO 
S O L A R . V E D A D O , SOLO $600.00 CON-
! tado, resto grando? facilidades de pago, 
poco interés, parte alta, entre Baños y 
MARZO 13. 
NOTAS S O C I A L E S 
E n la noche del 10 de] presente, 
con gran animación y alegría, cas-
cabelea Momo por segunda vez en 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
José Domingo Horta 
para 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A ca-
sa San Rafael 120 3|4 esquina a Ger-
vasio, tienen sala, saleta, tres habita-
ciones, todo decorado, servicios inter-
calados en la Porter ía . L a a llaves e 
informan: San Hafael número 120 3!4. 
1C919 20 Mz. 
S E D E S E A UNA C R I A D A F O R M A L V c i i i i i i . 
trabajadora para la limpieza de una | S« Vende el hermoso chalet de la Câ  
^fenCdaCadeyco0cf^ yameSño8ieaPrienfieorr!.«e Milagros esquina a Figueroa, a ^ ¿roato20di^to- R°drl*"e*- EmPedra- . l a " t é m p o r a , en ^ 
man en San Lázaro número 478 bajos. ! nna cuadra del tranvía y dos del par-
— a t a ^ E j A D O R A <1Ue Mendoza; tiene cuatrocientos 
10914 20 m. tra brillante sociedad "Liceo", donde tuvo lugar un magnífico baile da 
c a l z a d a d e c o l u m b i a , b r i s a , carnaval S E N E C E S I T A U N A . 
para niño de meses^ Sueldo $25.00. Bue- metros de terreno, jardines, portal, frente Quinta Truffin, dos solares, jun- , Careado de poesía, gracia y gentí 




17 No. 14. altos, 
20 m. 
la 
C O C I N E R A S 
t S l del L 1 f o u ^ ^ L a v a s - un grupo de damas muy distinguí 
de nuestro Instl- ñ**. < t o r 
: ^ n o ' d o ' l o s cronistas yu 
rtto*' « i José R. Montero, ex-idez 
-neral J°*°Azát pepiiio 
de la Compañía 
das. 
Las señoras Josefina García de 
Urquiza, Pepilla Pollo de Fernán-
Josefita R. de Quiroga, Pepita 
A L M A C E N E S 
y oficinas se alquilan en Obra-
p ía , 23 
10901 23 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O C I -
to 100, en Habana, sala, recibidor, tres 
p a r a c o r t a pftUfTTiTA, S E s o l i c i - tera de Mantilla, 67, doctor Rosa. 
ta una buena cocinera y repostera da i a q c o -wviwi "yao* 
color, que sea muy limpia, que haga IUOjZ 22 mz 
plaza y traiga referencias, si no sabe 
cumplir con su obligación que no se 
presente, so paga buen sueldo. Calle 
Genaro Sánchez, esquina Primera. Ví-
bora. 
10897 20 Mx. 
sala, comedor, hall y garage, cuatro,^ S o T ^ p ^ c Í U T O ^ i / h U i leza; estaba .1 ambiente que allí se 
cuartos principales y uno de criados ipoteca, uno; fabricando m á s facüida-1 respiraba; los salones de magnmcaa 
r . _ . _ — . Z j T j . - . j T *|des; dos l íneas trünvlas. Empedrado 20 ¡ ^^^^^a^^, . 
ts una verdadera taza de oro. Tam- , 10914 20 m 
bien se alquila: la llave en la bode-
ga: el p¡n:or lo enseña. Dueño, carre-
»vida interior del artista de exquisito 
s o l a r e s f r e n t e c a l z a d a INPAN-'' gusto que g: abara tanta e x p r e s i ó n 
ta esquina, centro: cerca Carlos I I I ; ' d e belleza, capaz de herir nues tra 
fantasía; del exterior nada diremos; 
EN EL MALECON 
7 por 22; $30.00, parte contado, resto 
6 anual. Informes y planos gratis. Ro-
driguiz. Empedrado 30. 
10914 20 m. 
S O L A R E S C A L L E BASOS, V E D A D O , 
Vendo. Un esplendido ^utlcio de tres por mil pesos contado; si fabrica, resto 
I íener»1 A ll Mu-, Vmageras de Amarat, Pepilla /iayas tos baño intercalado, comedor al 
* la Ciucaa, ^ v ^ Forest, y Fefita Castañer de - - - - - - •-«- -
bté^í?' del""casino Español 
José María Pérez, ex-
^ González 
IC!« f«ro José A. Casas, el 
fl InTfoesf ¿amadrid y Heredia, y 
ál . 
trador de Correo* Jo-
fo grr7n José Faguagua, Joselto 
^epe Me^ndez, y José Ra-
. Ministrador de la Zona Fls -
^ A. Rodríguez. 
^ p e Lovio. José B. Llufrlo. y 
B0ada'omeroIaute de esta pla-
» f C a i r e l doctor José O 
roS - el banquero Pepe Urquiza. 
^ San Feliz, José Fernández, 
José 
José 
f. v Solanm 
^ M a r t í n e . y «1 
M. Alvarez, 
doctor José 
fondo, cuarto y servicio para criados, 
alquiler 70 pesos. L a llave en la bode-
ga. Más informes en Mercaderes. 27. 
10826 25 Mz. 
10843 25 mz 
^ j o educador José F . Fer-
, J ¡] rico comerciante José A. 
JfV José Amancio y José Boa-
* inven médico José M. Haedo 
f J Costales, José M. Cubrí» 
í Lalnimer' José Macan y José 
I pertenecientes todos al co-
rio de nuestra plaza. 
'mé M. Begueria, el ameno cau-
Sb simpátíco, tan cu l to . . . 
José Pérez, José Torros, José 
Llórente, José B. Skidmore, Pe-
E l i ABONO D E I íA AQUGLLA 
Cruz. 
L a Joven esposa del Representan-
te a la Cámara por esta provincia 
Josefina Díaz de Rodríguez Ramí-
rez. « 
Y Mrs. Solomon, la buena, la ex-
celente Josefita, para quien tengo 
saludo muy afectuoso. 
Chaché Menen de Catá, y su hija 
Pepa, la lindísima jeune^fille. 
Y Josefa Ayo de García. 
María Josefa Mauzurrieta, la her-¡ 
mosa, la elegante y la muy simpáti- I „ 
r a señorita 1 S E A L Q U I L A M A O N I P I O A N A V E D E 
•n rx, '/ T/,„nf,„0 tjic-wo Tnoofl 620 metros s'n columnas clara y ventl-Pepa Cuní, Josefina Riera, Josetl- lada pr0pla para toda ciaae de indus-
na Sandoval, Josefina Fernández y tr ia . Informes: Teléfono A-0112. Ro-
Josefina Olivera. . drio9i6 22 Mz 
Josefina Blanco, una tlor de en-
sueño. 
Y Josefina Estorino, mí simpáti-
ca vecinita en ese quartier de Be-
llamar. 
Josefina Qulrós y Barrean, la hi 
ja amantísíma de un 
muy querido.' 
Y Josefina Hernández y Boíseler, 
S E S O L I C I T A U N A 
cinar y ayudar a 
casa do corta famil 
casa, comida y ropa limpia. No se qule 
re con pretensiones. Si no sabe su obll-
gación que no se presente. Calle Gela-
bert entre Gertrudis y Josefina, Víbo-
ra. L a casa marcada "Villa Luisa". Te-
léfono 1-4230. • 
10941 20 m. 
nlanfA« rnn «>?« r^r^rtamAnfn. Ron i dos años, primero sin Interés; esquina | pianras con seis cepanamentos. Ken-iv centro; 30 metros fondo, varios fren-
23. L a forma de pago, 
istente. Véame se conven-
Rodriguez. Empedrado 20. Telé-
con los interesados. Informa M. de J ¡f0jo9^"7109 
¡Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
m u j e r p a r a co- ta $900.00. Precio $95.000, deja libre tes; cer¿a de 
la limpieza de una i Q ^ , . . , , £ . más fácil exi  
la. Sueldo 530.00, d de ínteres, intormes directoc |Cerá. c < 
20 m. 
V A R I O S 
Al comercio. Se admiten proposicio-
nes por local propio para gran esta- s o l i c i t o i - o t o g r a t o y a g e n t e 
kl^Imioi i fn Ha n ilne ralle»* v miá i» 'de varios sexos para retratos de todas 
biecimiento. Ua a aos canes y iniae|Clasea y tamaftog. S6 les da de ?1 00 a 
13 1|2 metros de frente por 30 me-|fSi.OO diarios y comisión; ganan más de 
tros de fondo. Padre Várela, 93 y 95 
(antes Belascoaín). So dueño, M. 
Recarey. 
59, altos. Oficina núm. 4. Teléfono M-
9036. 
10909 27 mz 
adornos en profusión y combinacio-
nes de luces que armonizaban en be-
lleza y distinción con la parte inte-
rior del edificio. 
L a níúsica, superior, fué traída 
expresamente la orquesta del señor 
Herrero de Sagua la Grande para 
amenizar la fiesta. 
Una vez trazada ésta Incompleta 
ojeada sobro las condiciones de ador-
no en que se encontraba la lujosa so-
Se alquilan seis espaciosas naves, pró-
ximas a Carlos III, con crucho a! fon-
do, propias para almacén o industria. 
Informan Arbol Seco esquina a Pe-
compañero I ñalver. Ca. Importadora La Vinatera. 
0823 25_mz_ 
la W m o g é ñ í t a ' d e r D i r e c t o r ^ d e l L Í - | Ü m a c b n . s e a l q u i l a JJHf a l m a -
_ tt j 1 cén Erando con estantes. E n la cali© 
bría  ceo, señor Gaspar Hernández. ^ o'Reilly entre Cuba y Agular. Pre-
Fina Font, señorita dotada de to- cío: 30 pesos. Informan en Obispo 55. 
das las gracias, que es prometida I 10933 , 
del señor Angel Fernández. M a n r i q u e le í , p r ó x i m o a r e i n a , 
$8.00 diarios; tienen que traer garan 
t ías ; también un socio para ampliar el 
negocio. Arriendo o vendo la fo tograf ía 
por tener otra en Canarias. Cuba 44 de 
8 a 4. Enseño a hacer retratos de todas 
clases. 
10943 20 ra. 
S O L A R C A L L E MANGOS, C E R C A C A L 
zada, medida chica, 800 pesos contado, i ciedad, pasemos a anotar la distin 
rosto plazo largo, módico interés; c a - ¡ gui(ja j{6ta ¿jg jog qUe a eiia concu, 
lies, aceras,, demás servicios hechos;, 
véame, 1© daré detalles. Empedrado 20. r n e r o n . 
Señoras Mignon Núñez-Rossí de 
Larcada, Micaela de Martínez, Ama-
da Fundora áo Torres, Amparo Man-
resa de Machín, Teófila Vilarreal de 
Díaz y Marta Puig de Torres, todas 
10914 20 m. 
EN EL CERRO 
Vendo. Edificio fabricado en 852 va-
ras, con comercio en los bajos, fabri-
cación moderna. Precio $22.000 y se | n e g o c i o v e r d a d e r o , r ú e n c a p e - elegantes 
. . , - „ - e 3 * 1 en la Habana a prueba como se pida, •LUU.y eiegdntes 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E O F R E C E N 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
UNA J O V E N E S P A D O L A , S E D E S E A 
colocar de criada de cuartos y zurcir o 
para los quehaceres de un matrimonio 
sin niños, sabe cocinar y limpiar quiere 
ganar buen sueldo, tiene referencias, 
prefiere en la Habana. Informan: 
Aguacate, 22. 
10918 21 Mz. 
toma contrato por 5 años. Inform.a M 
de J . Acevedo. Obispo, 59, altos. Ofi 
ciña 4. Teléfono M-S036. 
10909 27 mz 
VENTA DE CASAS EN LA HABANA 
EN EL BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
y garantizando a su gusto que es ne- | 
gocio con buen contrato, vendo en 6,000 
pesos con 4 mi) de contad. Marín . Ca-
fé Belascoaín y San Miguel. Teléfono 
A-0094. 
10902 • 23 Mz. 
V E N D O G R A N S O D E G A S O L A E N es-
quina cantinera, mucho barrio, fi años 
convrato, comodidad para familia en 
4,700 pesos con 3 mil de contado. Ma-
Vendo tres casas de fabricación m ^ \ ^ - Ca l é^ lascoa tn y San Miguel. Te-
. * 1 . • léfono A-0094. 
derna; y tres para fabncar, en las ca-; 10002 23 Mz. 
lies de Escobar, Lagunas y Lealtad, b o d e g a c a n t i n e r a s o l a e n e s -
Más informes directo con los interesa-1 2nin9aViiapesosCOconUI4t0miiede contado0 
dos. M. de J . Acevedo. Obispo, 59, al-l Marín. Café Belascoaín y San Miguel. 
tos. Oficina, 4. Teléfono M.9036. 
10909 27 mz 
10902 23 Mz. 
VENTA DE CASAS EN LA HABANA' 
EN EL BARRIO DE MONSERRATE ¡ 
Vendo tres casas de fabricación mo-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
sabe coser a máquina. Tiene quien la 
Y una Última Josefina tan mona, ' se alquila el elecrante y fresco piso alto | g-a^n^^ Lampari l la 22, altos 
c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a derna, en Animas, dos casas y una en! n̂Pcarr0a ^ 
tan linda y tan simpática como Jo 
sefina Trelles y Solomon. 
Felicidades a todas. 
de asta casa Sala, comedor y cuatro 
, cuartos. Servicios modernos. Alquiler: 
95 pesos. Llaves en la bodega de la es-
, quina. Informes: Concordia 14. Te l é -
I fono A-5056. 




pimplo mi promesa. 
Dando a conocer hoy, las distin-
as familias que tienen aparta-
localidades para esa noche del 
rimo miércoles en Sauto, en que 
dará a conocer la excelsa trági-
Italiana, "Una americana en Pa-
¡ípléndido esa abono. 
I el. que figuran nombres tan 
ítígiados en nuestros círculos, 
) el de Alberto Domenech, 
iclsco Ducassl, Casimiro Gia-
d, Humberto de Cárdenas, Bau-
Urquiza y Adolfo Hernández, 
1 Cañizo, Ricardo Rodríguez 
a, Bonifacio Menéndez, Pe-
leres, Enrique de Pedro, Luís 
bs a palco. 
Rene el grillé de segundo piso, 
•«día, el Presidente del Ayunta-
rato señor Benlgnc González, en 
idant con el Cronista, que es pla-
Izquierda. 
ín lunetas: Benjamín Cuní, Se-
ido Botet, Mario Andux, Miguel 
Je Inaugura mañana. 
laTitad?, está la sociedad de Ma-
nas, por el Presidente del Club 
Cazadores, doctor Miguel Beato, 
ra ese acto brillante, en loa to-
aos del Naranjal. 
Tienen familias de la Habana. 
Con Marcos Piñar, con la legión 
tportmens que son asiduos a las 
toa del Club Je Cazadores ma-
icero. 
S E A L Q U I L A P R E S C A CASA M O D E R -
na con tres cuartos, buen servicio y 
portal, cuarto criados y servicio Inde 
DOS P L A N T A S , M O D E R N A , 
$16.500; renta $150.00; s a l a saleta, 4 
10914 20 m. 
Fleitas, Luís A. Cuní, José Caba-
rrocas, Angel Vitier, señoritas Qui-
ros, Joaquín Rodríguez, Hugo Zie-
gler, Santiago Cunninghom, Charo 
Menocal, Jesús Rivera, Pedro P. Itu-
rralde, Arturo Echemendía, Ricardo 
Riera, Miguel Rodríguez, Tomás Lo-
redo, Francisco González, Juan Ma-
grolas, Pablo de Pablos, R a m ó n ' c a s a 
Santana, Horacio Martínez Franc 
. T f * j T M-mm. a — cuarto», uíiiiu v;rt.u<* uiow, v-c****j *«i,t*«w*»t 
ke, Gaspar Hernández, Joaquín de inITledj¿ta universidad Nacional; ganga. 
Rojas, Luís Socarrés. capitán José Rodríguez; Empedrado 20 
Díaz Girado, Porfirio Andreu, Ra-
fael Alfonso, Octavio FOTest, Alber-
to Schweyer, y señoritas Carmen y 
Mercedes Amézaga, Santiago Ale-
gría y señoritas Clack. 
Tienen algunos de estos caballe-
ros cinco y hasta siete lunetas, lo 
que asegura un lleno completo pa-
ra esa noche del miércoles en Sau-
to. 
Con la Aguglia vienen de la Ha-
bana, periodistas y altas personali-
dades de aquella sociedad. 
Un gran sucess. 
10945 20 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es 
pañol de criado de mano 
Más informes, directo c o n l o e 1 a 3 mil pesos o más . Aguila y 
1 Neptuno, barbaría Gisbert. M-8284. 
10874 25 Mz. 
Lagunas, 
los interesados. Informa M. de J . Ace 
vedo, Obispo, 59, altos. Oficina 4. Te 
léfono M-9036. 
10909 27 mz 
H I P O T E C A S Q U E C E D O , UNA E N 
24000 pesos y la doy perdiendo tres mil 
pesos, dos a !a par, una de 12.000 pesos 
al 12 por ciento y otra de 4,500 pesos al 
10 por ciento. Tengo m á s de diez hipo-
trato directo 
mpedrado 18. S p ^ í c T ^ T s ^ l t l En lo mejor de la Habana, Benjn- & e u n d ^ T e ^ ^ ^ 
T . z o Ú í ^ f n á c * o ^ í Z i r & t t ^ * } * A entre San Carlos y arques, Ma.6„. de 9 ^ 12 
González, casa moderna, sala, saleta, no M-2979. 10886 20 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
pendiente-. 6, número 131, casi esquina 1 do de mano para casa particular o res-
15. Informan al lado. 110 pesos. . 
10920 *0 Mz. 
taurant. tiene inmejorables referencias. 
Teléfono A-3090. 
10887 20 Mz. 
L A G A L E R I A D E R E V O L V E R 
Se servirá un vermouht a la con-
currencia. 
Y para mayor comodidad de los 
asistentes a la fiesta, organizará un 
espléndido servicio de tranvías, la 
Compañía de Servicios Públicos. 
Los premios a discutir son: uno 
del señor Piñar y el otro del señor 
Alejandro Barrientes. 
¿Quiénes serán los vencedores de 
mañana? 
POSPONEX StT V I A J E 
E Conde del Rivero. 
con el Director del DIARIO 
LA MARINA, el Ministro de 
P»fia, el Alcalde Cuesta, y otras 
fwoalidades, 'Iban a ser huéspe-
des del Coronel Emiliano Amiel. 
Un telegrama recibido por mí 
ayer, nos anuncia que será en uno 
da los próximos domingos del mes 
de marzo, la visita que harán a esta 
ciudad tan distinguidos caballeros. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A C A T A -
lina 109, en la Víbora Reparto Lawton, 
con sala, cuatro cuartos, salet y de-
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o en casa comer-
cio, es práctico y tiene inmejorables re-
ferencias. Informan al pasar el Puen-
te Almendares número 33. Pregunten 
por José Ifoboa. 
_10885 20 Mz. 
S I N P R E T E N S I O N E S S E C O L O C A E N 
casa particular un criado. P a r a infor-
mes en el Teléfono M-957». 
10937 20 m. 
10911 20 Mz. 
C O C I N E R A S 
ro en hipoteca al 7 por ciento con bue-





D E S E A C O L O C A R S E UNA' C O C I N E R A 
m á s comodidades. L a llave en el 111. ^ a r a la cocina solo y duerme en la co-1 No. 59 altos. Oficina No. 4. Telé 
Informe s en Octava 55, Víbora. locación y hace plaza; en la Habana n i , * nnnf 
saniHnrl tnA* I V E N D O 5 U E L L O N s é D E MARCOS, ires cuartos, COCina, s a n i ü a a , í o a a • Cedo el mina ¿e imperiales a 180 pe-
mampostería, mosaicos, azotea. $7,500 S03;,„R^uí+li^11°? ^^Pe?t0JíVJ0J?™ d>!"t 
Dueño A-5254. Malecón 20, altos. 
Puede dejarse parte en hipoteca. 
^ 10943-44 27 m. 
EN LA CALLE DE TROCADERO 
Muy cerca de Galiano. Vendo 6.25 
por 16 metros. Edificio de tres plan-
tas, moderno, de sala, comedor, dos 
cuartos, baño intercalado, cocina y 
servicios. En la azotea tiene dos cuar-
tel con servicios para criados. Precio 
de oportunidad. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
$500 .000 E N H I P O T E C A S 
A L 7 0 0 
se dan sobre fincas 
Habana. Informes: 
Una comparsa muy bonita y que 
alcanzó 1̂ aplauso general, fué la 
de "locura", idea digna de felicita-
ción, que partió de la señora Espe-
ranza Jiménez de González, en ésta 
comparsa se encontraba un grupo de 
mis más distinguidas amiguitas. 
El las son: Cuyuca Bacallao, Silvia 
Martínez, Esperanza y Delflna To-
rres, Amparo Moreno, Amada Espi-
nosa y las señoritas Amparo Silva, 
Panchita Añi l e s , María J . García, 
María J . Hernández y Julia Cancio. 
También \? señora Amparo F . da 
Bolaños aportó una lucida comparsa 
de "hadas" Integrada por las señori-
tas Elena Artce, Sara Gómez, Cuca 
Espinosa, Ana Fuentes, Antonia y 
Josefa Espino&a. 
Gran curiosidad produjeron las 
"pierrets" donde aparecía un grupo 
de sagüeritas y entre ellas la señora 
Teodomlra E . de Hernández y las se-
ñoritas Fausta y Esperanza Espi-
nosa. 
Muy simpáticas las señoritas Mer-
cedes Marichal "colombine", María 
Cristina Rodríguez "española", Ce-
lia Rodríguez "gitana", Piedad I tu-
rraldy "reina de las flores", y María 
Yturraldy "japonesa". 
Un aparte para el doctor Panchl-
to Cazañas que lucía un magnífico 
traje de "ar^be", y los "negritos" 
Arsenio Cazañas y doctor Valdés 
Suárez. 
Resultó una agradable fiesta que 
dejó grabados muy buenos y gratos 
recuerdos en el ánimo generaL 




Teléfono M - 2 0 0 0 . 
C2106 8d-18 
10848 21 Mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A de 
Concha 236, con portal al frente, sala-
saleta cuatro cuartos y servicios sani-
tarios. Informa Grove. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a . m. 
10898 22 Mz. 
S E A L Q U I L A L A M O D E K N A CASA 
Carmen número 7, entre Calzada y San 
L/ázaro, Víbora. L a llave en el número 
9. Informes: Calzada, 558, altos. ^ 
10899 21 Mz. 
V I B O R A . E N UIIO D E L O S L U G A R E S 
m4s altos, O'Farri l l 117. se alquila una 
casa de construcción reciente. Alquiler 
60 pesos. Informan: M-2488. 
10926 21 Mz. 
cerca. Gana 25
de 12 a 6. 
10940 
o 30 pesos. Gloria 
20 m 
119 fono M-9036. 
10909 
C H A Ü F F E Ü R S 
27 m. 
D I N E R O P A R A HABANA Y V E D A -
do, sobre propiedades, tengo 500 mil pe-
sos al siete y n#bdlo, con verdadera se-
riedad, prontitud y reserva le doy la 
cantidad que necesite. Sr. Marín. Te-
léfono A-0094 y F-5699. 
10903 . 29 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U T f e u r 
en casa particular o de comercio, sin 
pretensiones, tiene referencias. Te lé fo-
no F-4597. 
10880 22 Mz. 
23 m. 
C H A U F F E U R E S P A S O L , D B M E D I A -
na edad, con varios- afios de práctica, 
desea colocarse ^n casa particular o de 
comercio. Tiene referencias. Para in-
formas: T e l . A-7571. 
10947 21 tn. 
VENTA DE CASAS EN LA HABANA des sobre propiedades en la Habana y 
v i t • 1 n i ' D t . \T ¡sus barios del 7 0|0 en adelante, según 
tn el barrio de LOion y runta. Ven- punto y garant ía; cancelar cuando lo 
do en Consulado tres casas, en Ani-|(Ie^®35Tel- A-5420 
mas tres casas, en Trocadero dos ca-
sas. Todas de fabricación moderna. 
Precio y demás informes directo con 
los interesados. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo No. 59, altos. Ofi-
cina No. 4. Teléfono M-9036. 
10909 27 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés , Mademolselle. Teléfono F-5293. 
Vedado. 
10854 20 Mz. 
trril 24, entre RffvoluclOn y Anto- C H A U r j , E U B j q v E N ESPAÑOL SB — "NA PROFESORA AMERICANA F I -
Saco. Tiene portal, sala, saleta, tres ofrece 5ara particular de familia CASA $10,000; V A L E 915,000 ; 9.50 POR na gustarla tener cuarto y comida en 
S E A L Q U I L A CASA V I L L A J E N A R A , 
O'Farrl l 24, entra Revolución y Anto-
nio Saco. Tiene portal, sala, saleta, tres: ofreco ^ r a casa part id 
habitaciones, comedor: cocina, cuarto | serla Tiene -muy buenos certificados *0 metros, fabricados; una cuadra desuna familia de cultura en ca bio de 
Calzada Víbora, media San Francisco; 
gran casa, gran negocio. Rodríguez. 
Empedrado 20. 
criados, servicios, patio y traspatio. L a 
lla'fre en O'Farri l 31. Informan: Mer 
caderes 26, ferretería de Marina. Telé1 
fono A-7868. 
10952 20 m. 
C E R R O 
E N E L B A I L E R O T A R I O 
Tocarán dos Bandas, 
w del Regimiento Crombet, y la 
Municipio, ofrecidas en la co-
de antier, por los señorea 
J«l 7 Díaz Pardo. 
^ fflafnífico el programa de ese 
¿Tiene advertir qne no es la 
^ r a del restanrant Velasco, co-
mponen mnchos. Para abril, en 
••nnda qnlncena, abrirá oficial-
mente al público ese establecimien-
to que nos promete tan deliciosas 
veladas. 
Las familias que deseen pueden 
dirljlrse a la Comisión organizado-
ra del baile, para separar sus me-
sas. Costarán éstas seis pesos. 
Y erá ese baile, como ya he di-
cho en distintas ocaion^s, de más-
caras. Concurrirán muy lucidas com-
parsas. 
TJX E X G A G E M E N T 
Jwmalizado ayer. 
^ una señorita tan graciosa, 
Weresante y tan gentil como 
«González Quevedo y el estl-
" Joven Celestino Díaz, propie-
acreditado establecimiento 
do la calle de Independencia " L a 
Mina". 
Un compromiso amoroso que tie-
ne generales simpatías. 
Mi enhorabuena a la enamorada 
pareja. 
MAS TEMPORADISTAS 
JjJ la Playa este año. 
H ^ e n tratos y cerrarán de un 
w» a otro 8U contrato l08 eS_ 
* i J0i?mon Que con bus hijas 
yPn 1 57 7 Carloe, Sony, Ma-
pasarán loa meses de la 
Se alquila, Cerro 530, esquina a Tuli-
pán, el moderno y espléndido chalet. 
Allí todo es original por su reparto 
no generaL Excelentes comodidades. 
De dos plantas para criados y anvos, 
buen garage y jardines. Las llaves en 
la bodega del frente, e informan. 
10856 1 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S B AIiQTTXIiAN CUARTOS ALTOS A 
hombres solos, absoluta moralidad, 10 
a 14 pesos, dos meses en fondo. Belas-
coaín, número 31, por Concordia. 
10915 25 Mz. 
de las casas donde ha trabajado. Para 
más informes llamen a l Teléfono A-4002 
Pregunten por Casal. 
10960 0- 20 m. 
C H A U F r E T J B S E S E A C O L O C A R S E en 
casa particular o comercio, tiene bue-
nas referencias personales. Informes: 
J e s ú s del Monte. 615. Teléfono T-4612. 
10895 20 Mz. ' 
V A R I O S 
S E H A C E N C O F I A S E N M A Q U I N I T A , 
rápidas, en mi casa, de 5 a 10 cts. plle-
po sin el papel. Dirigirse a María Cor-
tina. K , 195. Vedado. 
10813 " 20 Mz. 
A L O S COLONOS. U N H O M B R E prác-
tico con treinta años en colonias y cin-
cuenta de edad, se ofrece para llevar 
la contabilidad y la dirección de una 
finca por grande que sea. Tiene refe-
rencias y aptitudes. Agular, 149. Ma-
nuel B . Labal!e. 
10917 20 Mz. 
10914 20 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
8 E V E N D E N V A R I O S L O T E S S E T E -
rreno en el Contry Club Parlt, en el me-l 
Íor sitio de dinho reparto a orillas del ^ago. Informes: A . G . Tuñón . Te lé -
fono A-2856. Agular 97. 1 
10891 25 Mz. 
clases. Dirigirse a B. W. Havana Post. 
10864 20 Mz. 
E l domingo en nuestro diminuto 
parque, tuve el gusto de saludar a 
la distinguida señorita Elena Artce, 
que con motivo de asistir al baile del 
diez en el Liceo, se encuentra desde 
esa fecha en ésta; también he pasa-
do allí un buen rato de amena char-
la con mi estimada amigulta señori-
ta María Laffitt y el correcto joven 
señor Bolívar Herrero, corresponsal, 
de este popular Diario en Lajas. 
L a retreta resultó animadísima j 
la Banda Municipal nos obsequió con 
númeresi muy escogidos y algunos de 
ellos modernísimos. 
Se nota grandemente la ausencia 
del ex-alcalde señor Alfredo Artce y 
familia que han mudado su residen-
cia para Mordazo; sus amistades do 
ésta que son numerosas, sienten su 
partida, pues la familia Artce deja 
un vacío en esta sociedad donde erp 
tan querida. 
Hosalína Cavadi 
P R O F E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
ná con buenas referencias, desea clases 1 
de Inglés y plano. Informan por Miss, 
Helen. Teléfono F-1779. 
10885 . 20 Mz. 
A U T O M O V I L E S 
P A R A L A S D A M A S 
R O P A H E C H A P A R A S E S O R A S Y Ni -
ños, grandes gangas en Concordia 9. es-
quina a Aguila. T e l . M-3828. 'Lean to-
dos los diferentes art ículos en est« 
anuncio. 
M E S I A S S E S E S A E N C O L O R E S S U R . 
tldos, clase muy buena, a 60 centavos 
par. Calcetines para caballeros y niños 
a 20 centavos. Concordia 9, esquina s 
Aguila. 
estación en aquella playa. 
E n la casa próxima a la mía se 
Instalará la familia Solomon. 
Y es seguro que también vayan 
allí a veranear, los señores Andrés, 
y Humberto Pollo. 
En lo mejor del barrio comercial al-
quilo precioso departamento para ofi-
cina o cas análoga. Informes en San-
ta Clara e Inquisidor, Café "Puerto 
Rico". M. Alonso. 
10908 31 mz 
L A V A N S E R A S E R O P A P I N A , S E -
sea hacerse cargo de ropa particular 
para lavar en su casa, tiene referen-
cias de las casas que ha trabajado y 
es puntual con su trabajo. Calle H, 229, 
entre 23 y 25. se entra por el callejon-
clto primera accesoria informan. 
10921 20 Mz. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
R E T O U R 
i* w 6 n t e entro nosotr<>«-
I Bsvrtw v lutere3ante dama Mar-
io J . ^ c . h <l0 Peralta, que con bu 
pasó una temporada 
de 
Peralta que le fué aconfiejado por 
la ciencia para someterse a un plan 
del que se encuentra satlsfecbísi-
m a E N $40.00 
I Cuántos a celebrar la mejoría de \ ^ v f c i o 1 5 ^ 
1* señora Viuda de' la distinguida señoral 
S L A L Q U I L A E N CASA 
lar, Lealtad 131, altos, entre Salud y 
Dragones, a Matrimonio sin n iños o 
caballero una habitación muy fresca y 
clara, abundante agua, luz eléctrica, 
10904 25 Mz. 
P A R T I C U - 1COMPBO CASA P L A N T A B A J A CON 
seis dormitorios y garape, en la H a -
bana, Vedado o Víbora. T e l . A-5420 
10936 23 m. 
UNA F I L M E X SAUTO 
•J55 i f í n ^ 1 j08é Miguel Gómez, 
1 fi?uran según reza el 
V-, *• IOS >1Q/%V,̂ „ A. 
U N S E P A R T A M E N T O , 
de tres habitaciones, con 
servicio propio, cocina de gas e insta-
lación e léctr ica . Compostela 73 entre j 
Sol y Muralla. 
10932 j l m . 
COMO M E J O R C O N V E N G A S E C E S E 
EN E L . REPARTO SANTOS SUAREZ 
EN EL ENSANCHE DE LA HABANA 
Con frente a Carlos 111, vendo dos so-
lares de esquina. Miden 1.207 varas y 
el otro 1.900 varas. Tienen agua, luz, 
alcantarillado, aceras. Precio de opor-
. . 1 1 1 r„ ll/I J 1 A J T E L A R I C A P I E Z A S B 11 V A R A S 
tumdad. Informa: M. de J . Acevedo. i una yarda de ancho, clase de la más 
Notario Comercial. Obispo, 59, altos.'í1"3' ,a 51 95 la Pieza; frazada para ni-
ne. . , A T íe n* « n o / . fios clase muy fina, a $0.90. Concordia 
Oficina num. 4. Telf. M-9036. No. 9. esquina a Aguila. 
27 mz B A T I C A S S B N I S O S S E 4 A 12 AÑOS 
color surtido, valen dos pesoc, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras, los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
R U S T I C A S . V E N D O A C C I O N S E 6 
años de finca en calzada a 8 k i lómetros 
de Habana, cultivos al por mayor, vacas, 
bueyes, gallinas, cerdos, caballos y ape-
ros, arboledas, palmares, rio, pozo, pla-
tanales, semilleros y terrenos prepara-
dos buenas casas de vivienda, paga 35 
pesos renta. Preció 3,000 pesos, produce 
de diez a doce pesos diarls. J . Díaz 
Mlnchero. Caserío Vi l la María. Guana-
bacoa. 
10839 25 Mz. 
Vendo a cuadra y media de la Es- d e l a n t a l e s s e o o m a , p a r e c e n 
Quina de T e i a * nn «nlar di» 1« * i l í fl0 eintcham, son Impermeables, son prác-quiua uc i c j a s un SOiar ae IO X 4.J ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
varas. Barrera. San Joaquín, 46. 
' 10905 31 
V E N D O CON O A R A N T I A MI CU»* 
Buick 6 cilindros, úl t imo tipo, en exce-
lente condición, me costó 2.400 pesos, 
usado solo 6 meses, recién pintado, 
cualquier prueba B. G. Canevares. Cam-
panario 57. altos, si no tiene interés pa-
ra la compra- no venga. 
10877 20 Mz. 
AUTOMOVILES A PRECIO 
DE GANGA 
SABANAS C A M E R A S , O R A N S I S I M A S , 
de warandol, a $1.25; la misma, borda-
da, a $1.75: Funda camera, f inísima, a 
60 centavos, medio camera, a 40 cen-
tavos. Juego de cama; sobrecama, con 
dos coglnes, todo bordado a $4.75. Son 
primores. Concordia 9, esqulnaa Aguila 
mz 
E N L A A V E N I S A S E J . S E A L G A S O 
parte alta a la brisa y por donde pasa' 
el tranvía, vendo un solar de 14 por 51 
vara a $5.50 vara . Barrera. San Joa-
quín, 46. 
10906 81 Mz. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo. Una casa en la calle de San-! EN LA CALLE DE PATROCINIO, 
tos Suárez, con tranvías a la puerta,' EN LA VIBORA 
* t r a ^ ^c^os culminantes. 
— de la Isla, y cam-
V ^ Í Í h a8 7 Poéticas del llus 
? * b r 4 ^ de la República. 
^ Poesíaa también en esa ve-
J f ^ l a c U 't6?0^ JoBé M- Ve3ar' ^nt^'. ^ Caravana de Co-
« Sauto , proyectar4 en el lien 
A a ^ . , . m ^"an film tomada d< 
en 
^raip, icmaaa Q( 
Gómej del íeneeal José MI 
i^hoa ' A I en la <lue aparecftT 
^ « n t e n ® f»fn^e ocurridos 
ÍVÍO el Tn fnm 0-ue se había in-
LhecW U2ea(1o Que conocí* de 
t u al 
- ^ ¿ I m * P á t i c a " E l Espl-
artI dará fin al progra-
De Bonifacio Byrne, el poeta de en arrendamiento^ en venta un local | ra10* x 4 ü . ae compone de jardín, Vendo 5 solares de a 10 x 50 varas 
l a jnierra, el Ilustre bardo yumuri-1 preparado para bodega u otra Indus-
tria y una vidriera de cigarros y 
no 
50 centavos; baberos de goma, a 20 cen 
tavos; sábanas de goma para niflos. a 
98 centavos; se venden «n Concordia 9, 
esquina a Aguila, 
MANTELES S B "ALEMANISCO PINI-
simos. todo con dobladillo de ojo, $1.20 
cada uno; servilletas muy bonitas, a 15 
centavos una; toballas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9. esquina a Águila 
B L U S A S S E NANSU B O R E A S A, P I N I -
sima a 50 centavos, valen «1 triple, sa-
yas blancas o de color a 60 ceptavos, 
refajos f inís imos, todo adornado a $1.80 
Concordia 9, esquina a Aguila-
Interpretando al Apóstol veremos , ¿e ia 
al señor Vejar y a una bella señorl-1 10939 
ta de esta ^sociedad, simbolizando a 1 GI_ 
Cuba, 
Cuesta el palco tres pesos y cin-
crenta centavos la luneta con en-
Manolo JARQIJIN. 
, ? a b r i p o r í a 1 ' I8al«ta' tres "artos, co- y uno de 10 x 10 varas, en total 2.600 V = S T I » 0 S » a t i n h . b o b s a b o . 
Compostela 112. Informes do lO jmedor al fondo, baño, patio. V tresna, varas P n r m v A*mA* j - ^ m a' ^ '3-00; otro gran sur-
mañana a 2 do la tarde. »u f k • • - j • . , irasPa varas, rrecio y demás informes di- VdP de voil•• color de moda. todo 
25 ra. 
S E N E C E S I T A N 
E L REICHSTAG APRUEBA EL IM-
PUESTO SOBRE E L CARBON 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
tío, fabricación de primera, techos mo-' recto 
nob'Hco¿ Precio, $10.000. Informa: 
M. de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo, 59, altos, Oficina, 4. Teleta 
no M-9036. 




| E N O B R A F I A 61, A L T O S , S B S O L Z C I -
ta una criada. 
I 10889 20 Mz. B E R L I N , marzo 
E l Reichstag aprobó hoy el pro- s e s o l i c i t a u n a c r i a b a p a r a 
yecto de ley «obre Impuestos al car- ^ « « í ^ í ^ ^ ^ ^ í ^ 
bón prorrogando la contribución Veinticinco pesos y ropa limpia Belas-
oUlgatorla del 40 por 100 hasta fi-i c°*-in y San Miguel, altos de lá Orlen-
raz 
Con los interpsaílns Infnm.. . 1W daao a mano, a $3.00; valen . 
con ios interesados, informa: M. un surtido bonito de crépe de China, 
de J . Acevedo. Obispo, 59, altos Ofi-ibordado a .mano, a $9.50; y muchas ba-
cina, 4, Teléfono M-9036 — muy adorn?da8 • >3.co: tedo ea de 
10909 27 mz 
última novedad y acabado de recibir. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
T R A J E S NZ5ÍOS S B 8 B B 8 a 8 AftOS, 
6 CM i r I , f T de casln?)r; » >l-00 cada uno; pan-
—. ü n Ja l a l z a d a de San L á z a r o pasado . ones mecánico niños, a $0.65; pan-
ne\ rt i . . . . * ta' non mar<6r' 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
DODGE.—Tipo Comercial Ca-
rrocería Expreso, en perfec-
tas condiciones funcionamiento. 
Buena oportunidad para todo 
comerciante. 
DODGE.—Tipo SEDAN listo 
para usarlo. Se da muy ba-
rato. 
REO.—Camión de reparto con 
carrocería cerrada, propio pa-
ra cualnuier giro y a precio de 
Reajuste 
JORDAN.-Está trabajando, de 
gran aspecto y perfecto fun-
cionamiento, su precio no ad-
mite competencia. 
STUTZ.—Cuña Sportiva, de 
gran velocidad, a precio de 
situación 
Vendo. Una espléndida casa de dos no de 12 metros de frente por 60 me-
planias, fabricación de prim«t-a, con tros de fondo, dando frente a dos ca-
nes de marzo de 1924. 1098» 10 M». 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO Belascoaín V m h ^ „« l«f. L r I " ta ^e3 mecánic°. hombres, a |0.90; 
r w u w oeiascoain. Vendo un lote de terre-, medias patente para niños a $0. JO; Con-
jcordla 9. esquina a Aguila. 
>» ca- p A , p s o w E 8 btjTjTos, r i c a h e n t h 
i r L " ^ 0 5 V 0 ^ l a Í ¿ 0 m 0 ' t * ' Pudiéndow hacer do, lote, de a ^ n c - -
didade, necearías. Precio: $45.000. 12 por 30 cetros. Precio: $45.00 el dia 9- * « ^ » n a T a Í S i u . ' 1 2d' Concor' 
Oigo una oferta. Informa, M. de J. metro. Informa- M d» I A<>*»JA , » 
T ^ ' fe59' a , t - 0 f ^ ^Notario C o n d a l * Obispo t 5 ^ f ^ r ^ J ^ f . 
Te n i ™ M"9036' ^ Oficina No. 4. Teléf 
10909 27 mz i 10909 2 7 ir 
DELAHAYE.—Chassis 12 HP 
4 Cilindro,. Se da * 
tumaménte reducid 
precio 
nn« M OAQC i " mu^ buena9- a I1.98; surtido co. 
onoJW-9036^ lojes^. Concordia 9, esquina a Aguila. 
| Pedidos fuera de la Habana dirigidos „ 
ti. Gondrand, Concordia 9. T e l . M-2831 
PREGUNTEN PORr-Sefior 
Hernández, Morro No. 46. 
! 0 9 r 7n 
MARZO 18 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 C8¡ 
D E D I A E N D I A 
D E DIA -ES D I A 
Concurso» do b * 0 » » fesnonlnfc 
Vueetro* periódico» los hacen *n-
c^derso nno» « otros, con 1« contl-
nnklad de la» onda^ del mar y siem-
pre con éxito. B» natural qne asi 
.aceda. E n materia do mujeres bo-
nita», Cnba tiene siempre un estu-
pendo remanente, que le lleva una 
gran yentaja a lo» del azúcar: la de 
qne siempre hay demanda, al extre-
mo de que son mucho» los que pe-
recen en ella. 
Y sin embargo, el concurso fe-
menino que hace falta y que toda-
Tía no se ha hecho, no es eso de de-
terminar cuÁl es la dama más boni-
ta- A l contrario: lo que debiera 
efectuarse es un certamen para po-
ner en claro quien es la más fea. 
Cieemos que conrendría porque ha-
ce tiempo que siempre nos toca bai-
lar con ella y si la conociéramos, 
acaso pudiéramos evitarlo. 
Sigue en pié ot problema de los 
sellos del impuesto. 
"Tres fábricas en la Habana— 
dice un colega comercial—han ce-
rrado sus puertas por falta de se-
llos para l a precinta; y la Havana 
Tobacco, en estos días, se verá com-
pelida a bacer lo propio/' 
Afortunadamente a nosotros toda-
vía nos queda un sello con el cual 
sellamos nuestros labios a fin de 
no decir todo lo que se nos ocurre 
sobre los causantes de ese optado 
de cosas. 
tornando a la» ocupación»» feroeni 
na» que lo pertenecen, e» dodr, al 
lugar que le corresponde y en el 
cual pueda obtener toda la libertad 
que le «grade." 
Este Mr. Holmes, es, sin duda 
un profe»or de psicología barata-
Mas ello no empequeñece su gloria, 
pues, en realidad, la nuera psicolo-
gía de la» señoras está empezando 
a costamos muy cara. 
Palabra» del doctor Arturo Hol-
mes, catedrático de Psicología de la 
I nlversidad de PennsjIrania: 
"Pesco que el sexo femenino so 
emancipe de una porción de con-
ceptos erróneos o insensatos. E n 
particular, anhelo que llegue el día 
en que se vea del todo libre de su 
actual obsesión de Imitar al hombre, 
Nuestro compañero Jorge Roa, 
con ese su modo risueño de «rer lo» 
hechos, asegura que la compra del 
convento de Santa Clara obedece «1 
poder de fascinación que para lo» 
cubanos de ogaño tienen las cosa» 
de antaño. 
De donde se deduce que el Ejecu-
tivo es tan responsable de su co-
mentado decreto, como el ave, que 
aletea ante las fauces abiertas de 
una serpiente, de su piar desorde-
nado y angustioso. 
Y a tienen a que agarrarse lo» d ^ 
fensores de la proposición de 1/ey 
que anula el Decreto en todas sus 
partes. Hasta en la parte sustancio-
sa. 
Serán vendidos dos vapores del 
Estado que están en mal estado. 
Pues, si están en mal estado, e» 
natural que trate de ponérseles en 
otro mejor. Aunque sea por jnedio 
do la venta en pública subasta. No 
vamos a hacer el triste papel del 
perro del hortelano. 
E l Orfeó Calalá en su local social 
de Zulueta 40, está ensayando una 
notable plora do música sagrada, 
que cantará en Semana Santa. 
Será un gran acontecimiento mu-
sical, aunque les duela a los extre-
mistas de la colonia catalana, que 
solo quisieron oir cantar al Orfeó 
en la Semana Trágica. 
U N A E N T R E V I S T A C O N 
F O R T U N A T O G A L L O 
NO SE EFECTUO LA 
REUNION ENTRE EL 
PRESIDENTE Y LOS 
CONGRESISTAS 
P R O X I M O MENSAJE SOBRE 
L A RECIENTE C C M P R A D E L 
CONVENTO DE S A N T A C L A R A 
S 0 6 I E D f i D E § m i f 6 C ! 
ACTÓfl Y 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
COMKNTARIOS FANTASTICOS. — ; COSA RA RA ! [TIN FM T R E S ARIO 
s a t i s f e c h o : — E l . h o m b r e db n e g o c i o s . — i>a SITl A-
CION D E CUBA. — T>A CUESTION DE L O S P R E C I O S . — E L 
" B A L L E T " P A V E E Y - O U K R A I N S K V 
DEL CONFUCTO LA PROVINCIAL 
UNIVERSITARIO: E L K T O R A I 
ACEPTADA LA RENUNCIA AL REC-
TOR DR. J . A. DEL CUETO 
Por a&creto presidoncial, firmado 
aver, ha sido aceptaxia al doctor José 
Antol ín del Cueto su renuncia como 
Rector interino de la Universidad. 
Ea otra Con>isl,ón 
Ayer se entrevistaron nneramente 
con el Jefe del Estado, para tratar 
del conflicto universitario, los Se-
cretarios de Gobernaicion, jJíisUcía 
e Ins t rucc ión Públ ica . De un mo-
mento a otro será firmado el decre-
to por él cual se des ignará la Comi-
sión de Notables a que se refer ía el 
anterior, publicado en estos días , 
que se relacionaba con el nombra-
miento de los Superintendentes d© 
Escuelas de Pinar del Río y la Ha-
bana |ara sustituir en ciertas fun-
ciones al Rector, 
VISITA DE LOS EMPLEADOS 
D E L A JUNTA PROVINCIAL 
E L E C T O R A L i 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita de los empleados de, la Jun-; 
ta Provincial Electoral de la Haba-
na^ que vinieron a pedirnos hiciéra-
mos público su agradecimiento al 
Congreso por haber votado y remi t í - ' 
do al Ejecutivo, pa rá su sanción y 
promulgac ión , la ley por la cual se 
acuerda el crédi to pedido para pa-
gar los sueldos de los funcionarios j 
de Juntas Electorales permanente,! 
a los que, por la demora de esa ley,] 
so les adeudaba varios meses de sus 
cortos haberes. i 
Nos pidieron también , que man í - ' 
f ee t á ramos ra agradecimiento, es-1 
peclalmente al Senador Sr. Faustoj 
G. Menocal, que en la Al ta Cámara-
tanto laboró porque aquel c r é d i t o ' 
fuese aprobado, y a los Representan-i 
tes señores : Germán López, CarlosI 
Guás . Vi to Cándia , Armando Char-. 
dier y Heliodoro Gi l , loó cuales, dán-! 
Hose cuenta de que los empleados de 
Juntas Electorales tienen sobre si 
una í m p r o b a labor—no por todos 
bien a p r e c i a d a — q u « estimaron no 
• ra j i ^ t o que se Ies privase de sub 
escasos medios de vida, obstruccio-1 
nando un acuerdo ya anteriormente1 
tomado. f 
Esas expresiones de agradecimlen.! 
to de los estimados visitantes, con' 
gusto lo trasladamos a«l Congreso i 
Fausto G. Menocal, Germán López.) 
Carlos Guás , Vi to Candía, Armando 
Ca-rdier y Heliodoro Gil , que en el 
Poder Legislativo representan unos! 
^1 partido conservador y otros al íl-i 
beral. 
" i con respecto a las frases carifio-] 
«as que dedicaron a nuestro Dlrec-
t: r y al DIARIO DE LA MARINA, 
les reiteramos que el DIARIO siem-: 
pre recogerá , como lo hizo en esta' 
caso por eoplritu de justicia^ los | 
clamores de la op in ión ; y defende-' 
r á legí t imos derechos de las clases' 
humildes, apuntando como lo apun-
tamos en reciente editorial , loe ps-í 
Hgros que trae consigo dejar des-
atendidos servicios públicos de l a l 
irrj iortancia del trabajo electoral ea! 
loó Organismos oficiales. 
a Junta Provincial, ha (Tispuesto 
que el día 20 se celebren las elec-
ciones en e colegio único de an Pe-
dro, en el Cotorro, t é rmino munici-
pal de Santa María del Rosario, ha-
biéndose tqmado las medidas oportu-
nas, r ecomendándole a l Secretarlo 
de la Junta Provincial señor Ruiz 
Moris, que custodie la documenta-
ción que ha&rá de necesitarse con 
motivo de dicho acto. 
En aquel colegio l^ay 260 electo-
res, y son varios los candidatos a 
representantes y onsejeros que es-
tán interesados en dicha elección. 
El lunes, e sc ru t a rá la Junta los 
colegios dn Marte n ú m e r o 2( San-
to Angel No. 1, Vedado número 3, 
cuya documentac ión fué remitida 
por la Junta Municipal Electoral. 
RECURÜOS 
E l señor Benito Fidel Alonso y 
Antigás, ha presentado un recurso 
eletoral en la sala de lo c iv i l de la 
Audiencia de a Habina , contra la 
relación provisional de boletas pro-
vinciales votadas, que fué fijada en 
la tabli l la de anuncio de la Junta 
Provincial de la Habana> en la que 
no Be ha incluido determinado nú -
mero de votos que el recurrente es-
tima que fueron Indebidamente re-
chazados por la Junta Municipal 
Electoral de San José de las Lajas 
al practicar el escrutinio del cole-
gio n ú m e r o 2 de Tapaste( solicitan-
do que dichos votos se declaren vá-
lidos y que se cuenten en favor de 
cada unp de los candidatos a cargos 
provinciales que los hayan obtenido. 
Esa nulidad fué declarada por la 
Junta Municipal de San José de las 
Lajas, por supuestas Irregularidades 
y la conf i rmó después la Junta Pro-
vincial, 
L A T N T F R P R E T A C I O N D E L A 
INSTRUCCION M . M E R O 81 
Ante la Junta Central ha sido 
presentado un esrito por el repre-
sentante doctor Carlos Guás y Pa-
gueras, en el que se manifiesta que 
la Junta Provincial, no interpreta 
bien la Ins t rucción 81. Se presentó 
otro escrito,, denunciando el hecho 
de que la Junta haya entregado a 
Manuel Castellanos un certificado de 
bu elección al cargo de representante 
asegurando que es una Interpreta-
ción tác i ta y maliciosa de la Ins-
trucción 81, pues los ertificadoe no 
deben entregarse, hasta que hayan 
terminado las elecciones, no hablen-
do apelaciones contra las mismas; 
el segundo escrito fué presentado 
por el miembro polí t ico del Partido 
Popular señor Carmelo Urquiaga. 
La Junta Central en ^u sesión de 
ayer dló traslado de una copla de 
ambos escritos a la Junta Provin-
cial , pidiendo que con la mayor ur-
gencia le informe de lo que hava en 
el particular, a f i n de tratar sobre 
ese asunto en la sesión que ha sido 
señalada para el martes próximo 
LLEGA A LOS ESTADOS UNIDOS 
EL DIRECTOR DE LA CASA DE 
MONEDA ESPAÑOLA 
FRUCTUOSO REGISTRO POR LOS 
AGENTES SECOS DE NEWARK 
N E W A R K , Marzo 15. 
Agentes federales para observan-
cia de la prohibición preocupados 
por los insistentes ru.mores Ins inúan 
do que numerosos niños entraban 
t amba leándose en las escuelas del 
barrio más" seco de Newark, en ta l 
estado de embriaguez que era pre-
ciso conducirlos a sus casas, hacie-
ron varios registros impprevistos en 
una cas ade la calle Tyler apode-
rándose de una gran cantidad de ' 
bebidas alcohól icas de elaboración ¡ 
clandestina y un alambique de cinco | 
calones. ' 1 
NUEVA YORK, Marzo 15. . 
D. José Rodríguez Fedano, direc-
tor de la Casa de Moneda de Es-
paña, l legó hoy a esta ciudad en el 
vapor "Montevideo', habiendo sido 
invitado por el departamento de Co-
mercio para hacer un viaje de Ins-
pección a las diversas casas de mo-
nedas de este país para comprar nue 
vos materiales para la que dirige. 
Un representante del citado de-
partamento le dió la bienvenida en 
el muelle en nombre del mismo. 
El Sr. Fedano viene acompañado 
por su hijo Carlos, famoso volinis-
ta que ha sido condecorado por la 
Reina de Espafia, y que da rá acaso 
una serie de conciertos en diversas 
ciudades americanas, según Indicó 
hoy su padre. 
La extraordinaria expectación que 
ha despertado en la Habana el anun 
cío de una gran temporada de ópe-
ra durante el mes de abr i l , en la 
que t omarán parte los célebres ar-
tistas Lucrecia Bor i , T i t t a Ruffo, T i -
to Schlpa y Giovannl Mar t ine l l i , nos 
hizo pensar en que seguramente In-
te resa rá al público conocer las opi-
niones personales de F'ortunato Ga-
llo sobre esa temporada y los pro-
yectos que Intente desarrollar en 
esa magna estación l ír ica, para sa-
tisfacción del público que paga y 
para asegurarse la confianza y esti-
mación de los " d ü e t t a n t i " habane-
ros. 
Pensarlo y poner en práct ica la 
idea fué cosa de un momento. Nos 
dirigimos al Sevilla, donde se hos-
peda el conocido empresario ameri-
cano, y en el " lobby" del elegante 
hotel nos»en t rev i s t amos con Gallo. 
Fortunato Gal-lo (que así se pro-
nuncia su apeJlido) es un hombre 
de pequeña estatura, con el cabello 
gris y unos ojos Inquisitivos, que 
analizan Inmediatamente al Interlo-
cutor. Viste un severo traje negro 
y,- como único adorno, una perla 
pone sus tintas grises sobre la ne-
grura uniforme de la corbata. For-
tunato Gallo, amable y mundano, 
sonriendo francamente bajo su b i -
gotil lo recortado, nos invi ta a tomar1 
asiento ante una mesa y ordena al 
"wai ter" unos cok-íai ls de nombre 
ex t r añó y misterioso. 
—No sabe usted,—m'e dice ^n 
italiano—cuanto se ha hablado e 
Inventado en torno a esta tempora-
da de ópera. Todo el mundo se cree 
autorizado para hacer cálculos de 
probabilidades en torno a mis pro-
yectos, y augurar con tono doctoral 
sobre el éxito bueno o malo de la 
temporada, i ' 
— Y ¿cuál es la opinión de usted? 
— Y o no puedo tenerla. Lo único 
que sé es que traigo un grupo de 
artistas de priipera fi la y una com-
pañía completa que está- actuando 
conmigo desde hace siete años. Yo 
hago todo lo que e6tá en mi mano, 
sin escatimar sacrificio alguno, por 
oue esta temporada de ópera , la 
primera que ofrezco en Cuba, sea 
algo grande, algo que supere a 
cuánto s'e ha hecho basta ahora. E l 
éxito f inal , pues, no depende de mí, 
sino del apoyo que el culto públi-
co habanero preste a mi espectácu-
lo. 
— ¿ E s t á usted satisfecho actual-
mente? 
— ¡Ya lo creo! E l éxito de mi 
abono sobrepasa a los cálculos más 
ha lagüeños que se hicieron a l i n i -
ciar nuestra campaña . Actualmente 
están abonados todos loa palcos de 
platea, gran parte de las lunetas y 
casi todos los delanteros de tertu-
lia. Esto nos permite pensar en que 
el abono a la próxima temporada 
será tan grande, en n ú m e r o y ca-
lidad de personas, como aquel fa-
moso de Caruso, que superó a to-
dos los "records" mundiales en ma-
teria de negocios de teatro. Las cir-
cunstancias difíciles que trajeron la 
paral ización de las temporadas ofi-
ciales de ópera en Cuba, han des-
aparecido, afortunadamente. Hoy re 
nace la prosperidad del país, vuelve 
a circular con abundancia el dine-
ro y a venderse el azúcar a precios 
remuneradores. No hay, pues, mo-
tivo alguno para que el Teatro 
"Nacional" no siga siendo, como 
antes, uno de los centros líricos 
más importantes de la América . 
¿Qué le Indujo a usted a venir 
a Cuba? 
—Mí calidad de hombre de ne-
gocios. Yo soy también , no sé si 
lo sabrá usted, director de un Im-
portante banco neoyorkino; esta co-
flexión coi» el mundo de las finanzas 
me hizo conocer perfectamente la gó 
nesis y el desarrollo de la ca tás t ro-
fe económica de Cuba, así como la 
solución gradual y lenta de ese esta-
do de crisis. Hace ya tiempo pude 
advertir la reacción favorable a Cu-
ba y entonces pensé en la posibili-
dad de controlar con mi San Cario 
Grand Opera Co. el Teatro Nacio-
nal de la Habana, Incluyendo esta 
bella y hospitalaria población del 
Golfo dentro de mi circuito a r t í s t i -
co. Dicho y hecho. E l campo estaba 
libre; yo hice buenas proposiciones, 
las garant icé cumplidamente y el 
Centro Gallego me cedió e.1 teatro. 
Yo estoy dispuesto a dar «1 público 
habanero todo lo que pudiera desear 
el público más exigente y severo. Y 
si mi primera temporada .tiene el 
éxito que yb espero obtener, volve-
ré en años sucesivos con mi Com-
pañía de Opera, presentando los p r i -
meros artistas del mundo sobre un 
conjunto irreprochable. También po 
dr ía traer, fuera de la temporada 
lírica, otros espectáculos que están 
• obteniendo éxito grandioso en Ne'W 
| York y que no pueden venir aquí 
¡por que no hay empresas dispuestas 
a-arriesgar grandes cantidades en 
¡ negocios puramente ar t í s t icos . 
— ¿ U s t e d crée que el público ha-
banero puede pagar un espectáettío 
I como el que va a ofrecerle usted? 
I — ¿ P o r qué no? Si han pagado a 
ICarusó a treinta y cinco pesos bien 
I pueden pagar quince por oir a Lu-
i crecía Borl , T i t t a Ruffo, Ti to Schl-
I pa y Mart inel l i . Además en aquella 
I época se trataba de una compañía 
I improvisada, con artistas tomados de 
aqu í y de a l lá , para hacer un negocio 
grandioso aprovechando las eircuns-
tancias especiales por que atravesa-
ba Cuba; y ahora se trata de un 
cenjunto homogéneo y bien prepa-
rado, que trabaja conmigo duran-
te cuarenta y ^os semanas al año y 
qüe está perfectamente entrenado 
I para representar ¡an obras con la 
misma perfección cen que pudiera 
hacerse en el Metropolitan o en la 
Chicago Opera Association. Yo cuen-
to con un cuerpo de coros propios; 
con decoraciones pintadas expresa-
mente para mí por los primeros 
"aleliers" de New York, y con una 
orquesta excelente. Todo esto me 
permite ofrecer al público un espec-
táculo Infinitamente superior al que 
podría dar cualquier otro empresa-
rio ya conocido aquí . Además quie-
ro anticiparle—y ésto lo digo aquí 
por vez pr imera— que he contra-
tado, sin tener compromiso alguno 
de hacerlo, una gran compañía de 
"ballets russes" para montar los 
bailables de la ópera. Se trata de 
la "troupe" Pavley-Oukransky, ma-
ravilloso conjunto coreográfico que 
está actuando con éxito magnífico 
en los principales teatros america-
nos. Yo estoy seguro de que en la 
Habana no han visto nunca un "ba-
j l l e l " como este. Y no crea usted 
, quo ésto lo digo como empresario, 
ni mucho menos. Le aseguro que 
I yo mismo, que he visto tanto y tan 
j bueno, estoy asombrado de lo que 
| hacen esos geniales artistas rusos y 
orientales. Esta compañía de "ba-
l lets" me cuesta $4,000 por sema-
•na; pero yo no he vacilado en ha-
cer ese importante contrato, por que 
estoy seguro de que la culta socle-
¡dad habanera sabrá apreciar mis es-
ifnerzos y responder cumplidamente 
• a ellos. 
| Hasta aqu í las palabras de For-
Itunato Gallo, sobre la temporada 
de ópera. Ahora, esperemos hasta 
abri l para admirar esa deslumbrado-
j r a constelación de estrellas líricas 
y coreográf icas y ver cómo se rea-
lizan las suposiciones optimistas del 
i famoso empresario. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
POR E L JEFE DE ESTADO 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de San Nicolás 
sobre una cuota de contr ibución de 
trece pesos a los zapateros remen-
dones. 
—Del Ayuntamiento de Caimito 
del Guayabal sobre acceder a la 
solicitud de la Sra. Emi l ia Gonzá-
lez para urbanizac ión de parte de 
la finca "Convenio". 
—Del Ayuntamiento de Holguin 
sobre sacar a públ ica subasta la por-
ción de terreno de "Los Egidos", si-
tuada en el barrio Yareyal. y otro 
lote de "La Dehesa", en la parte 
Este de la Ciudad. 
E L DR. CORTINA 
F I E S T A S P A R A H O Y . — CENTRO G 
I L B ; 
i, ¡ 
eh-mentos direciiv 
A S O d A d O N l>E D E P E N D I E N T E S , GRAN BAII r , 0 'GlUv 
N E S A , B A N Q U E T E E N E L HÓT ; :L V i a v (JL^U 
1 LUB L.ALl.N 
ORDEN D E L DIA 
La junta general que se c e l e b r a r á 
en el Centro Gallego, el d ía 2U del 
corriente a las 8. 
l o . Acta anterior. 
2o. Correspondencia. 
3o. Cobros del mes. 
4o. Asuntos muy importantes. 
^ I n s t r u c c i ó n . , 
HIJOS D E G O I R I Z 
La junta Directva de este mes, el 
próximo martes, 20 de los correntes, 
en el Centro Gallego, a las 8 de la 
noche. Orden del Día : Acta anterior. 
Balance. Correspondenca. Renuncia I de representarse po7"̂ ,, ^ 
del Secretario ^ Asuntos Genéra le? , d i la Agrupación A r ' • ^ 
Rogamos su asistencia. sru de única y exclu151'^'^ 
cia de la dirección ñ J ^ '"«U 
HIJOS D E L A V U N T A M I K N T O D E 1 " 







B l Secretarlo de la Presidencia 
manifes tó ayer a los r epó r t e r s que , 
por la tarde se t r a s l a d a r í a a su ' 
finca de San Diego de los Baños , j 
donde pasa rá probablemente toda la 1 
semana. Por ese motivo no podrá ¡ E1 6eñor ju i í0 pravio secretarlo 
recibir el próximo lunes, día de *u j de la Protectora de la l l ea l Acade-
A B A b l N 
La Junta Direct iva Reglamerta-
ria ha de celebrarse el d í a 20 deí 
corriente mes, a las 8 p. m. en el 
Centro Gallego y con sujeción a la 
orden del d ía que se expresa en esta 
convocatoria. Orden Del D ía : A c i 
anterior. Balance. Correspondencia 
e Informes. Conocer el Reglamento 
de la Sección de Propapganda. Tra-
tar de repatriar a un socio y Asun-
tos generales. , 




onomást ico , a sus numerosas amis-
tades. 
Anticipamos al Dr. Cortina nues-
tra más sincera felicitación. 
A U D I E N C I A S 
Para m a ñ a n a , lunes, tienen con-
mia Gallega, tiene la a t e n c i ó n de re-
mitirnos el cuuderno n ú m e r o 10, t i -
tulado "O vello m a r i ñ e i r o " , que se 
acaba de recibir ci'e Galicia, y que 
se halla a la venta en los lugares de 
costumbre: Obispo 34; Prado 93-B 
y vidriero de " L a Benéf i ca" . 
Dicho cuaderno, esmeradamente 
cedida audiencia una Comisión da > impreso constituye un nuevo éxi to de 
alumnos de la Escuela Náu t i ca y 
el Director de nuestro colega de 
Clenfuegos " E l Sol". 
NO SE CELEBRO LA REUNION 
CON LOS CONGRESISTAS 
Ayer no llegó a celebrarse la anun-
ciada r eun ión del Jefe del Estado 
con varios congresistas, para tratar 
de la compra del ex-Convento de 
Santa Clara. 
Concurrieron no obstante algunos 
legisladores a Palacio v se entrevis-
taron separadamente con el señor 
Presidente. Dichos legisladores ma-
nifestaron a los r e p ó r t e r s que el doc-
tor Zayas se propone enviar al Con-
greso un Mensaje en el cual expon-
drá detalladamente las razones que 
tuvo el gobierno para disponer la 
compra del citado edificio. 
CAMBIO DE SUPERVISOR 
Se ha ordenado el cese del super-
visor mi l i ta r de SanctI Spirltus, co-
mandante Rogelio J iménez F u s t é . 
Le sustituye en esas funciones el 
capi tán Raimundo Rebollar Boba-
dll la . -
EN FAVOR DE 
LOS ARMENIOS 
la Ed i to r ia l Célt ica y no vacilamos 
en recomendarlo a los amuntea de 
la l i teratura gallega. 
CENTRO CASTELLANO. 
En la Junta Direct iva, celebrada 
el dia 12 del mes que rige fué nom-
brado Secretario Generó.! de este 
Centro el Ss. Luciano Larraf iaga. 
Dado los conoc¡.miento3 y competen-
cia del señor Larranaga. laS oeie-
dad espera que se rá un» gran adqui-
sición que coope ra rá con los ele-
Mtntos que tanto es tán luchando 
por el engrandecimiento del Centro 
Castellano. Ha sido muy elogiada 
la des ignación hecha por la Junta 
1j rectiva de la persona del señor 
L a r r a ñ a g a , para el citado cargo de 
Secretario General. Felicrtamos a 
dicho señor y así tambicn al Centro 
Castellano, por este motivo. 
H'JOS D E L A Y U N T A M I E N T O DE 
T R A B A D A 
Esta Sociedad, ce leSra rá Junta 
General Ordinaria en los Salones 
d i l Centro Gallego do la Habana, el 
domingo próx imo, dia 18 c la 1 p. m. 
AGRUPACION ARTISTICA 
L L E G A 
GA-
En una r eun ión celebrada en el 
Despacho del General BetancourL, 
Secretario de A g r i c u l t u m , poir el 
presidente de la Cámara Americana 
de Comercio, el de la C á m a r a de, el,.mQnto8 *de la colonia gallega de 
Comercio, Industr ia y Navegación do 
la Isla de Cuba, el doctor Lincoln 
is'onado de la Near East 
Como saben nuestros lectores, la 
novela Suevia, de qu2 es autor 
nuestro amigo el señor Luís E. Rey, 
ha sido adaptada a la eecena para 
ser estrenada en el Teatro Payret, 
por el cuadro de Dec lamac ión de la 
Agrupación Ar t í s t i c a CJalIega, en 
función-homenaje del scfüor Rosen-
do Bernardo. T a m b i é n ea sabido 
que todo aquello que pudiera he-
r i r la suspicacia de determinados 
W i r t , com 
Relicf, y otros se t r a tó de hacer un 
reealo de a zúca r al pueblo armenio. 
Cuba ha sido sustituido por diver 
sas situaciones cómicas No obstan-
te la advertencia oportuna que de 
esto particular se ha becl.o públ ica , 
parece haber in tere¿a: lo en hacer 
Lego. — 0 « ^ . ( L 
E l billetaje ^rá * 
di?s al señor ¿ J ^ t n . 
i-.abléndose s e ñ a i a d o ^ 0 i j 
P ^ x i m o mes de A h J fiíi 
en " a s u r a r '  sist.r al cstrénn ^ 
pueden dirigirse al w f l 
P^crón Artística G a l & ^ . 
altos. <»J, lier 
La Presidencia ^ *, 
t e ñ e gran empoüo en V " ** 
nt?otrns nos complano^0 
cuno, que en ¡a eleccS . 
nu ha tenido directa 





¡ Á l a ^ 
apenas h 







tó en el 
Sección de Sanidad""ft " " . ^ ñ ÑA del e 
ó Posesión d e ^ J ia enseñ 
La pl 
uno de l 
que ha 
tiempos, 
^ s o I u t a n ^ ' M 
n u as, siempre que '„ . ;;• 
la moral y las b u ^ / ^ í l 
no sean quebrantadoo * 
Podemos afirmar «m , 
d^. día 10 de Abril n„ 11 
el teatro Payret l'.. 0 Se cik 
r t e t a c i ó n que aa prodif?/** 1 
o c de la representac^V.! 
vía*, que según n u ^ J , ^ 
ha ganado notablemenip « • ' 
tución. 
HIJAS DE GAIJCU 
El día 12 (íel actual, ge 
gos. 
Sección de Sanidad-
Sr. José Méndez Parada- v L 
Andrea López Viuda do ¡Zl1 
cretario: Sr. JoSó FernánS, 
n á n d e z ; Vice: Srta. Pilar Ferl 
Vocales: Angela Guitián T , » m n ' 
nelros; Visitación Fernández í el 
de Paz de Bilbao; Matilde Di», 
nita Geada; Marina Díaz- Pn»/. 
co F e r n á n d e z ; José R. Alvarer 
nuel Docal; Víctor Cabo- m'is 
F e r n á n d e z Domínguez; Robertoi 
dVigal; José Pardo Hermlda-jM 
Agromayor y Manuel Fernándiu 
renzo. 
Llegue a todos nuestro cafff. 
saludo. 
SAN LORENZO DE ARBOL Ti 
COMARCA 
La Junta Directiva en gefiióm 
brada el día 12 de los corrtoK 
acordó celebrar una Junta 
Extraordinaria, a fin de conocerl 
asuntos que al final se expresí! 
la cual se celebrará el día 2l'j 
este mes, a las 8 y media íelii 
che, e nel local social. 
Orden del d ía : Lectura del 
anterior. Mat inée en proyecto 
sobre el 













Esta sociedad celebrará un» mil 
t inée bailable con el fin de reciidJ 
fondos, para poder terminar la Cu 
Escuela, en su pueblo natal, "Sí 
Claudio". Esta fiesta se ceiebrarii 
c í a 8 del próximo mes de Abril 
los Jardines de "La Tropical", al* 
" E n s u e ñ o " , con una renombrada; 
questa de esta capital. 
CanarlJ 
que como se sabe viene sufriendo los, apar6Cer la a d a p t a c i ó n como algo 
rigores de la guerra y la persecu- qUP se aparta de lo anunciado. Res-
ción de los turcos. p^cto a este aspecto de la obra. 
Después de un amplio cambio de hemos hablado con el presidente 
ímpresionee se acordó celebrar ttm\to ia Agrupacrón Ar t í s t ica Gallega, 
asamblea el próxrmo martes en el ei caballeroso señor Paulino Fer-
Club Americano, para acordar U n ^ d e f . quien nos ha manifestado, 
forma en que se había de hacer ese (jU0 ha interesado del auto: un ©jem 
regalo, para cuyo efecto se acordó 
también enviar a las entidades'azu-
careras y comerciales del pa ís la si-
guiente circular: 
"Los que suscribimos. General Pe-
dro Betancourt, Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y T r i b a j o ; Sr. F. 
P. Mattox, Presidente p. s. r . de la 
plai' del l ibreto que «¡e ensaya, a f in 
de Imponerse de su verdadero con-
tenido. Estudiado en su forma y eq 
su fondo, el. s e ñ o r F u r n á n d e i ha 
autorizado los ensayo? de la obra, 
lo que no hubiera hecho de existir 
ti'go mortificante para cualquiera 
do ios elementos de que fe compone 
C á m a r a de Comercio Americana y i i a colonia gallega de la Habana" La 
Coronel El íseo Cartaya. Presldentp, representaCjón "Cju^via" h a b r á 
de la Cámara de Comercio Cubana, d„ constituir uno de los m á s b r l -
unidos al doctor Lincoln Wrr t , Comí- :jnntes acontecimientos del t e a f 
sioruado Internacional de la Near 
East Relief, en el propósi to de re-
cabar un contingente de azúcar pa-
rvgional. En la obra, a p « r t e las es-
cenas cómicas que en ella f iguran, 
ha / pasajes de intensa fuf-rza emo 
ra los niños armenios que sufren los tiva. Hay .^adros de verdadero 
rigores de la guerra; hemos conve 
nido citar a todas las entidades azu-
careras y comerciales del país y pro-
L A ASOCIACION CANARIA 
E N E L NACIONAL. 
Aumenta considerablemente «1« 
tuslasmo para concurrir s 1» i* 
ción extraordinaria que, orjr 
zada por la Sección de RecrM 
Adorno de la Asociación an! 
t e n d r á lugar el día 2 de aM' 
xlmo (Lunes de Resurrección) 
el amplio teatro Nacional-, 
Las m á s distinguidas v corroa 
familias de la sociedad habantf» 
de la colonia canaria tienen T» 
su poder la totalidad de los 
y much í s imas lunetas, por lo qo" 
de recomendar a aquellas que fli 
concurrir a esa magna funciM 
apresuren a solicitar BU loe*™ 
correspondiente del simpático 7» 
activo Secretario de la Sección 
Recreo, el Incansable y a1611" 
blo Alvarez de Cañas, "alma m»» 
de esta función que a Juzgar F 
programa resu l t a rá brillante. 
E l s eñor Pablo Alvurez de C» 
está siempre atento para comp 
las solicitudes de localidades w 
Secre tar ía de la Asociación ud. 
Prado n ú m e r o 197, teléfono A-» 
por lo que recomendamos a ' 
deseen presenciar tan esp' 
función se apresuren a reeoí» 
localidad. -¿.«¡it 
El Honorable señor l 5 ^ 6 " ^ 
la Repúbl ica y el Excmo. S r ^ 
realismo, capaces de conmover a 
Ibo mas refractarlos a .las impre-
siones fuertes. y no m e n t i r í a m o s 
tien« 
tro de E s p a ñ a han prom< 
asistencia a esa fiesta que 
fin tan benéfico, como el de a» 
su recaudac ión a la termrnac^ 
uno de los Pabellones de rainentes miembros de esta socredad Bl d i jé ramos que no han pedido sus-, 
i para una reun ión que t e n d r á lugar t r«« lM a estas Influencian del sen- losos en la magnífica Casa de 
el martes próximo a .as 4 de la; f r a e n t a l í s m o , algunos & los que 
tarde en el edificio de. Club Amer i - han de tomar parte en h represen-
icano, calle Prado número 83, para 
.'ucordar la mejor forma en que se 
¡pueda realizar el propósito indicado 
tacíón de "Suevia". 
Uno de estos días , serrn Invitados 
lud de la Asociación ,,analri „ 
La Banda del Estado 
dida amablemente por el R 
Herrera, t o m a r á participacioi» 
ios ensayos las cronistas de soc ie - lb ién , en eeta fiesta. 
rogando la puntual asistencia eu|dades españolas y hasia la represen- Fiesta benéfica que c 
(a tención al fin benéfico que se per 
sigue 
P. E . Betancourt, J . E . Cartaya, 
F . V. Mattox. 
Habana, Marzo 16 do 1923". 
A la precedente circular se acom-
paña la siguiente nota: l p • v r n ' o r o 
"25.000 n iñas cristianas han sido u t r K A N L U S U K U 
rescatadas de los horrores de los 'PARIS, marzo 16. 
harenes turcos. Su porvenir es tá en, Según manifes tac ión3? hechas hoy 
nuestras manos. | er esta capital por M~. Hanry P. 
200. OOOnlños, cuyes 
í rc ióu del Comité de las Sociedades un verdadero sucess. 
BULGARIA PROMETE PAGAR QUI-1 LOS ALIADOS SE REUNIRA^ 
NIENTOS CINCUENTA MILLONES LONDRES PARA TRATAR ^ | 
BRE LA PAZ CON TURQl^ 
PARIS, marzo 15. pol^ 
El Jefe del gobierno M- de | 
. ré tiene en su poder el teX. n0 i 













































i fueron muertos por los turcos, e s t án l i e i n o b ú l g a r o , se esj / ra que enjAng0ra a ia minuta de Trat jjusr 
a salvo en los Orfelinatos america-, breve se solucone el nrolongado: j,Il&gta en ja conferencia der> ¿n* 
nos, pero no han tenido azúcar des-| conflicto provocado por el pago d e j n £ para la paz del cercano Or^ 
INGLATERRA PROPONE QUE EL 
MIERCOLES SE CELEBRE LA CON-
FERENCIA SOBRE LAS CONTRA-
PROPOSICIONES TURCAS 
PARIS, marzo 16. 
El Gobierno Inglés ha propuesto 
a '.os de Francia e It^JIa que la 
ccaferencla preliminar en que se hanj 
do tomar en considerac ón las con-: 
traproj ^'.clones turcas, ¿n respues-
ts al Tratado de Lau&ana, dé co-| 
mhYj^s} ©1 mié.-coles d.i la semana! 
e . i fuute . 
CON UN ACTA TERMINA LA 
CUESTION MASCAGNI MOCCHI 
Los padrinos nombrados por SIg. 
Pictro Mascagnl, el eiuinnnte com-
pesrtor, y por b j antiguo empresario 
Wál te r Mocchi, han firrundo un ac-
ta acordando que los aiaques de es-
te ú l t imo con:ra Sig. M ibcagnl no 
futren premeditados y que no exis-
te razón alguna para .lust.í icar un 
ettcüéntró en ol campo del honor. 
Termina el .teta af.rmando que, 
en vista de las circunstincias, pue-
cb n darse como no ocurridos los In-
cidentes que rs desarrollaron entre 
sus dos repre^eutados 
de hace cinco años . la der/"a de Bulgaria a los aliados,; 
2 .500.000 griegos y armenios haoiendo aceptado la comis ión de¡ t?nciones"dePgobierno U a l i a n ° ' y 
hambrientos han sido lanaados do, rtparaciones la suma de D50.000.000; ca ¿Q ]a actitud del gobierno 
sus hogares durante los ú l t imos me-'de francos en oro, pagaderos en 60 • gora ppro se «sab0 que 
ees. ¿Vivirán o m o r i r á n ? La ret-iatpé. i z o ^ ' e l Secretarlo de R e l a c i f ^ 
De acuerdo con el arreglo pro- tenores de la Gran Bretaña- ^ puesta debemos darla nosotros.' 
UNA COMISION APRUEBA EL TRA . | i iUtíSt° B u ^ i r i a P a g a r á a 10« al ia-¡ t a r á ' a T gobier"no""Mussollnl » 




i i M i A r m i a f \ r . C '~  ~ L i M i l A L l U I M DEIsuma propuesta en Aeu i l ly , y de!cja ¿e Londres donde se cani 
DE WASHINGTON !fCipf*rIesta soluc,,ón ia comisión de, impreSione6 y ácaso se lle6«< 
reparaciones se efectuar* el primer; coniún acUe;do. que haga 1 
ipago en el a ñ i actual. 
La ' subcomis ión de Relaciones TEMP0RAL EN L 0 S 
Exteriores de ja Cámara de los D i - , UNIDOS 
putados, constituida P ^ * estudiar •^ •ASHIxgT0X Marzo 15 
! J ¡ d f w0aSc>,fÍrTd05,eU !a COKnffren: La 0'lcina ' r áe t e reo lóg ica publ icó 
Cl« de Washington, ha aprobado el hov el siguiente b o l e t í n : 
informe, presentado por H . Guer- S e han dado avisos de mal t i em-
n r i en el que se recomienda la po en la costa del A t l án t i co de Jack-
rntiUeaeiOn del pacto sobre l imi t a - sonville. Fia., a Easport en la costa 
ción de armamentos nrvales. » del At lán t ico , y do Saint Louls Mis-
, e í d i r ig i r una nota colectiva * 
ESTADOS bierno nacionalista de An^or^ 
sissippi a Cedar Keys. , 
Un temporal de acentl , .aiip 
sidad se desencadena por el ^ 
Mississipp!, avanzando 'ia("antos 
te que o r ig ina rá fuertes vie" ta 
Sudeste y Sur y probablenren 
> racanes. 
